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|  D E P O S I T S
^  IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
|  M A D E  N O W
1  Will Bear Interest at 3 1-2 Percent
BEGINNING NOVEMBER 1 s t .
(  Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
11^  The Courier-Gazette.
E= T W I C E - A - W E E K __________
=  ALL T H E  H O * I E  NEWS
NEWSPAPER HISTORY 
Tliu Rockhttul (lazctto was cfttablfslMnl in 1M»L 
| In 1874 tin* C ourier was established, anti con soli­
dated w ith t h p ( l a * P t t o  In lss?. Tin* Free Press 
i was established In ltcv», and in 1 s»»l changed its 
I naint* to the Tribune. These paper* consolidated 
M arch 17, 1907.
Rocklands Latest Business Structure.
Thorndike & Hix Block Costing $ 25,000, W ill Be Ready for Occupancy  
D ecem ber First. — Littlefield, M. S. Bird, Commercial C ollege and 
the Owners, Are Am ong the Tenants.
=  B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
S u b s c r ip t i o n *  <•_’ p e r  y e a r  in  a d v a n c e ;  *2..’«(» if  
p a id  a t  t h e  e n d  o f  t l i e  y e a r ;  S in g le  c o p ie s  t h r e e  
c e n t s .
A d v e r t i s in g  r a t e s  b a s e d  u p o n  c i r c u l a t i o n  a n d  
v e ry  r e a s o n a b le .
I C o m m u n ic a t i o n s  u p o n  to p i c s  o f  g e n e r a l  I n ­
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
F i l t e r e d  a t  t h e  p o s to f f ic e  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u l a t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s t a l  r a t e s .
^  *
ch ild ish , as T
W h ile  th e  n e w  T h o r n d ik e  &  M ix  b lo c k  w il l  lie  t 
M o c k  o n  S c h o o l s t r e e t  la c k s  a b o u t  f iv e  C o m m e r c ia l  
w e e k s  o f  c o m p le t io n , it 1m s n o w  a s -  I h o m e  is  In tin 
su in e d  s u f fic ie n t  o f  i t s  p e r m a n e n t  fo rm  i lu iry -iN *n k le \  
so  th a t  a n  i l lu s t r a t io n  a n d  b r ie f  d e -  1 o f  th e  eo ll. in ­
s c r ip t io n  m a y  bo t im e ly . T h e  w a l l s  a r e  is  sh o w n  in
•u p led  b y  th e  Ito e k la n d  
a lle g e , w h o se  p re se n t  
b ir d  s t o r y  o f  th e  IMIls- 
b lo c k . T h e  a r r a n g e m e n t  
• ro o m s in  th e  new  b lo c k  
le t a i l  b y  th e  a c c o m p a n y -
T h e  b lo c k  Is to  b e  p r o v id e d  w it h  a 
v a u lt  w h ic h  w il l  n o t  o n ly  b e  f o r  th e  
c o n v e n ie n c e  o f  th e  t e n a n t s ,  b u t  w il l  
• •pen In to  th e  h a l lw a y  o n  th e  se c o n d  
s io r y  T h e r e  it w il l  lit* e q u ip p e d  w ith  
v ttu l s a fe ty  d e p o s it  b o x e s , l a r g e  e n o u g h
ss s  T h e  M n n go r C o m m e r c ia l  h a s  th r o w n  
j j=  t h a t  c i t y  In to  a  s t a t e  o f  d i s m a y  b y  p u b -  
—  I ls h in g  a  r e p o r t  t h a t  th e  S t u r g i s  c o m - 
s s  m is s io n  w a s  to  c a m p  th e r e .
Rockland Trust Company
SA FE D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
S 3 .5 0  — $ 4 , 0 0  —  $ 5 .0 0
D raw ers $8.00
O N C E U SED— A L W A Y S  USED
i l k .
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without. 
It  is made right here. O nce used it becom es 
a luxury that you wont dispense with. N o  
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired fe e lin g s ! G iv e  it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  4 5 - 1 1
R ockland, M aine.
E. B. SILSBY, M. D.
Office A t « *» w «bc .  15 Summer St.
House form erly occupied by Ju d g e  Fogler. 
Office hours until 9 a. in .; 12 .to 2 p . m ;
7 to 9 p. m.
Telephoue 174-2 26
H. E. GRIBBIN, M. D.
|EYL, EAR, NOSE and THROAT!
9  C larem on t i t .  - - Rockland, Me.
Office H o u rs; 9 to 12 a. in .; 2 to 4 p . m. 
and tiy appointm ent.!
Telephone connectiou. 59
H e r e  is  a n o t h e r  u n g u lln n t  e d ito r . T h e  
P o r t la n d  A d v e r t i s e r  s a y s :  " A r t i s t
( ’ b u r ie s  D a n a  G ib s o n  is  g o in g  o u t o f  
d r a w in g  a n d  In to  p a in t in g . I f  h e  w il l  
t a k e  tia* s la b - s id e d  G ib s o n  g ir l  w it h  
h im  a l l  w il l  b e  fo r g iv e n .”
o y s t e r s ,  e v e n  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  
b r o u g h t  a w a y  f r o m  th e  s e a . k n o w  b y  
in s t in c t  th e  e x a c t  h o u r  w h e n  th e  t id e  Is 
r i s i n g  a n d  a p p r o a c h in g  t h e i r  b e d s , a n d  
so .t if  t h e i r  o w n  a c c o r d ,  o p u ll th e ir  s h e ll  
to  r e c e iv e  th e i r  fo o d  f r o m  th e  s e a ,  a s  
t h o u g h  s t i l l  a t  h o m e.
*  • ’ ’  V -  - 
!
G o v e r n m e n t  o w n e r s h ip  o f  r a i l r o a d s  ii 
M e x ic o  h a s  n o t p r o v e d  a  s u c c e s s .  A c ­
c o r d in g  to  a  r e p o r t  w h ic h  c o m e s  f r o m  a  
h ig h  o ffic ia l s o u r c e , th e  M e x ic a n  g o v ­
e r n m e n t  Is  w i l l in g  to  d is p o s e  o f  i t s  51 
p e r  c e n t . In t e r e s t  in  th e  n a t io n a l  lin e  
o f  M e x ic o  I f  it  c a n  d o  so  w it h o u t  m a k ­
in g  to o  g r e a t  a  s a c r i f ic e  o f  i t s  in v e s t ­
m e n t in  th e  p r o p e r t ie s  c o m p r is in g  t h a t  
s v s t e m .
T h o  ^ lu in e  C e n t r a l  h a s  ju s t  r e c e iv e d  
th e  l a s t  o f  a n  o r d e r  o f  f o u r  lo c o m o tiv e s  
f r o m  th e  s h o p s  o f  th e  A m e r ic a n  L o cc  
m o t iv e  W o r k s  a t  M a n c h e s te r ,  N . I  
T h e  lo c o m o tiv e s  a r e  b u i lt  to  h a u l h e a v y  
p a s s e n g e r  t r a i n s  a n d  n o t  o n ly  a r e  
t r e tn e ly  p o w e r fu l ,  h u t c a n  a ls o  m a k e  
f a s t  t im e . T h e  c y l i n d e r s  a r e  e ig h t e e n  
b y  t w e n t y - fo u r  in c h e s  a n d  u r e  e q u ip ­
p ed  w it h  p is to n  v a lv e s .  T h e  w e ig h t  o f  
th e  lo c o m o tiv e s , e x c lu s iv e  o f  th e  te n ­
d e r s . is  126,400 p o u n d s  a n d  th e  w e ig h t  
o n  th e  d r iv e r s  Is  82,000 p o u n d s . T h e  
n ew * lo c o m o tiv e s  a r e  th o r o u g h ly  u p  to  
d a t e  in  e v e r y  p a r t ic u la r  a n d  a r e  e q u ip ­
p e d  w it h  a l l  th e  la t e s t  a n d  m o s t  m o d ­
e r n  d e v ic e s .
T h e  H e b r e w s  t h r o u g h o u t  th e  U n io n  
w il l  c e le b r a t e  t h is  f a l l  th e  q u a r t e r -  
m il le n n ia l  o f  th e  la n d in g  o f  th e  f i r s t  o f  
t h e i r  r a c e  in  N e w  Y o r k .  A t  th e  t im e  
w h e n  P e t e r  S t u y v e s a n t ,  g o v e r n o r  of 
N e w  A m s t e r d a m , in  1655, I s s u e d  h is  d e ­
c r e e  p e r m it t in g  th e  J e w s  to  r e m a in  wh< 
h u d  c o m e  a  f e w  m o n th s  b e fo r e ,  t h e y  
w e r e  n o t  a l lo w e d  In  a n y  p a r t  o f  E u r o p e  
s a v e  th e  N e t h e r la n d s ,— th o u g h  n e v e r ­
t h e le s s  th e r e  w e r e  J e w s  in  S p a in  a n d  
F r a n c e  a n d  E n g l a n d ,  d e s p it e  th e  p e r ­
s e c u t io n s  a n d  e d ic t s .  T h e  N e w  Y o r k  
g e n e r a l  c e le b r a t io n  w il l  t a k e  p la c e  a t  
C a r n e g ie  h a l l .  T h a n k s g i v i n g  d a y ,  a n d  
s p e c ia l  r e l ig io u s  s e r v ic e s  w il l  be h e ld  in  
a i l  s y n a g o g s  a n d  S a b b a th - s c h o o ls  
th e  S a t u r d u y  a n d  S u n d a y  p r e c e d in g .
An Interesting Display O f . . . .  
OVERCOATS FOR MEN and YOUNG MEN
I NTERESTING, because here you can see every new style in 
all the Fashionable Overcoatings, in every size, for short, 
tall and slender men, iu such great assortment that you can 
suit your taste at a price you want to pay without sacrificing 
taste to price.
No matter what style Overcoat you select, or what price you 
pay, you can be absolutely sure of the Style, Quality and Fit. It
will give us great pleasure 
styles described lielow.
to have you come here to see the
L O N G  O V E R C O A T S  
S 1 2 . 5 0  t o  8 2 0
W it li  o r  w it k u u t  b o lt ,  d o u b le  o r  b in a lo  
b r e u a te d , w a r m ,  c o m fo r t a b l e  a n d  a o r- 
v ic u a b le .  M a d u  o f  f a n c y  a n d  r o o f 'l l  
o v u r c o a t in i 'a ,  a n d  b la c k  a n d  O x fo r d  
I r i s h  F r i e z e s ,  b e a u t i f u l l y  t a i l o r e d .
M E D IU M  L E N G T H  
O V E R C O A T S  
$ 7 . 5 0  t o  $ 2 0
S in g le *  a n d  do u ble* b r e a s t e d ,  h o  p o p u lu r  
w it h  c o iiH o rv a ti vo  dreHbcrw u n d  H u itu b lo  
f o r  u l l  o c c a s io n s .  M a d e  o f  K e r s e y s ,  
M e lt o n s ,  B e a v e r s ,  C h e v i o t s ,  F r i e z e s .
Y O U T H S  O V E R C O A T S  
$ 5 . 0 0  t o  $ 1 6 . 5 0
M a d e  o f  p l a in  a n d  m i x e d  fa b r ic s  a n d  
B l a c k  u n d  O x fo r d  C h e v i o t s  u n d  F r ie z e s .
CHILDREN’S
OVERCOATS
$ 3 . 0 0  to $ 7 .0 0
l t i iu a ia u  C o a t s  o f  ru u fjli  l'a c rd  c lo t h , 
u iiiK lu  u u d  d o u b le  b r e u a te d  c o u ts , w ith  
u u d  w it h o u t  b e l t ,  u u d  u iu u y  o th e r  
s t y l e s .
y 4a
V- ,
■ •- 1
N e w  b lo c k  o f  T h o r n d ik e  &  1 1 1  x.
a l l  r e a r e d  a n d  th e  s t a n d a r d  t a r  a n d  
g r a v e l  r o o f in g  is  o n . T h e  c o n t r a c to r s  
a r e  m a k in g  e x c e lle n t  p r o g r e s s  w ith  th e  
I n te r io r  w o r k  a n d  th e  c o n t r a c to r ,  E v e r ­
e t t  L . S p e a r ,  b id s  f a i r  n o t  to  d i s a p ­
p o in t  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  th e  b u i ld e r s  
a s  to  th e  d a t e  w h e n  it s h a l l  b e  r e a d y  
f o r  o c c u p a n c y .  T h a t  d a t e  is  D e c . 1 s t .
T h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  th e  n e w  
b lo c k  m a y  b e  se e n  b y  a  g la n c e  a t  o u r  
i l lu s t r a t io n .  I t  is  a  b r ic k  s t r u c t u r e  
a b o u t  70 fe e t  s q u a r e ,  t h r e e  s t o r i e s  h ig h , 
w it h  a  c o m m o d io u s  b a s e m e n t . T h i s  
b a s e m e n t  a n d  a b o u t  t w o - th ir d s  o f  th e  
l i r s t  f lo o r  w il l  b e  d e v o te d  v e r y  la r g e ly  
to  th e  u s e s  o f  th e  f ir m  o f  T h o r n d ik e  &  
M ix . T h e  f r u it ,  p r o d u c e , p r o v is io n , a n d  
g e n e r a l  m e r c h a n d is e  d e p a r t m e n t s  o f  
th e  c o n c e r n  a r e  to  b e  c a r e d  f o r  th e r e , 
t a k in g  tin* p la c e  o f  th e  la r g e  b u i ld in g  
o n  C r o c k e t t ’s  P o in t , w h ic h  w a s  b u r n ­
ed . T h e  g e n e r a l  o ffic e s , m e a t  b u s in e s s  
a n d  c a n n in g  d e p a r t m e n t  w il l  re m u ln  in  
th e  p r e s e n t  q u a r te r s .
T h e  o n ly  o th e r  t e n a n t  o f  th e  g r o u n d  
flo o r  w il l  b e  M a y n a r d  S . B i r d ,  w h o  Is 
h a v in g  a  tin e  s e t  o f  o t l lc e s  f in ish e d  
th e r e  f o r  h is  b r o k e r a g e  a n d  I n s u r a n c e  
b u s in e s s . M r . B ir d  is  a t  p r e s e n t  lo ­
c a te d  in  S y n d ic a t e  b lo c k  o v e r  th e  s to r e  
o f  F u l le r  &  C o b h .
T h e  se c o n d  flo o r  o f  th e  T h o r n d ik e  &  
M ix  b lo c k  w il l  b e  d e v o te d  e n t i r e ly  to  
o ffic e s . T h e  la w  firm  o f  L it t le f ie ld  is  
h a v in g  a  s u it e  f in is h e d  in  th e  e a s t e r n  
e n d  o f  th e  b u i ld in g , c o m p r is in g  a  m a in  
o ffice , l i b r a r y  a n d  tw o  p r iv a t e  o ffic e s . 
T h is  s u ite , a ls o  th e  o ffic e  o f  M. S . B ir d ,  
Is b e in g  d e s ig n e d  b y  G e o r g e  A . C lo u g h , 
th e  B o s to n  a r c h i t e c t .  T h e  o th e r  s u it e  
o f  o ffic e s  is  s a id  to  b e  e n g a g e d , b u t  th e  
o w n e r s  o f  th o  b lo c k  h a d  no  a n n o u n c e ­
m e n t to m a k e  w h e n  se e n  y e s t e r d u y .
T h e  e n t i r e  th ir d  s t o r y  o f  th e  n o w
In g  i l lu s t r a t io n .  T h e  C o m m e r c ia l  C o l­
le g e , n o w  ro u n d in g  o u t a  q u a r t e r  c e n ­
t u r y  o f  e x i s t e n c e ,  h a s  c o m e  to  be 
k n o w n  a s  o n e  o f  th e  b e s t  b u s in e s s
to  c o n ta in  a  c o m p le te  s e t  o f  b o o k s , a n d  
w h ic h  w il l  be* fo r  th e  u s e  o f  s u c h  p a r ­
t ie s  a s  c h o o s e  to  h ire  th e  p r iv i le g e .
T h e  b lo c k  Is to  b e  h e a te d  b y  s te a m
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F lo o r  P la n  o f  C o m m e r c ia l  C o l le g e  I t "
s c h o o ls  in th e  s t a t e . a n d  Its s t e a d y
g r o w t h  Is b a s e d u p o n th a t  tnerl t. T h u
u m n u g e tm n t is  1 * "k ln g  fo r w a r d •u tter ly
to  th e  mi n ie lli w h e n it w i l l  be r e a d y
to  d e d ic a t e  i t s  n e w  q u a r te r s .
( tw in  s y s t e m  o f  b o i le r s ) ;  a n d  w il l  be 
lig h te d  b y  g a s  a n d  e le c t r ic i t y .
In  s h o r t  it w il l  lie a  m o d e rn , b u s in e s s  
lik e  s t r u c t u r e ,  c o s t in g  in  ro u n d  n u m ­
b e r s  a b o u t  (25,000.
C A P T . B A R R  S  E A R N I N G S .
A n  E x a m p le  W h ic h  S u g g e s t s  T h in g s  to 
Our O w n Y a ch tsm e n .
N o  r a c i n g  s k ip p e r  o n  e i th e r  s id e  o f  
th e  w a t e r  h a s  m a d e  m o re  o u t o f  y a c h t  
r a c in g  t h a n  C a p t .  C h a r l e s  B a r r ,  u u d  no 
r a c i n g  c a p t a i n  in  h is  e a r l y  s t a r t  e v e r  
r e c e iv e d  le s s .  G o in g  b u c k  to  th e  t im e  
w h e n  h e  w a s  o n e  o f  th e  c r e w  o f  th e  
s lo o p  C la r a ,  w h ic h  w a s  In c h a r g e  o f  h is  
b r o th e r , J o h n  B a r r ,  in  1885, a n d  p a r t  o f  
1886, he re c e iv e d  £7 a  m o n th  u n d  h u d  to  
fin d  h im s e lf .  N e x t , he  w a s  o n  th e  l l v e -  
to n n e r  S h o n a , w h ic h  w a s  b r o u g h t  f ro m  
th e  o th e r  s id e  o n  th e  d e c k  o f  a  s t e a m ­
sh ip .
N e x t ,  B a r r  w e n t  to  th e  M in e r v a ;  in  
fu e l ,  lit* s a i le d  t h a t  y a c h t  f r o m  F u ir l l e ,  
S c o t la n d , to  C i t y  P o in t , S o u t h  B o s t o n . 
H e  re c e iv e d  (60 a  m o n th  o n  th e  M in e r ­
v a  u n d  h u d  to  fin d  h im s e lf .  I n  th e  w in ­
t e r  o f  1888 h e  w e n t  b e fo r e  th e  m a s t  o n  
th e  s e h o o n e r  G ltu n u , a n d  re c e iv e d  (36 
p e r  m o n th  u s  u n  a b le  se u m u u , n il 
fo u n d . B y  th e  w a y .  t h is  is  th e  f ir s t  
V e sse l th a t  C h a r l ie  B a r r  w a s  o n  w h e r e  
h e  w a s  fo u n d  o u ts id e  h is  w a g e s .  T h e  
n e x t  y a c h t  h e  w a s  iu  c h u r g e  o f  w a s  th e  
4 6 - fo o te r  O w e e ile . A  n e w s p a p e r  m a i l  
n t to  N e w  Y’ o r k  a n d  e n g u g e d  h im  
f o r  th e  o w n e r  u t (1800 p e r  y e a r  a n d  
fo u n d .
T h i s  w a s  th e  b e g in n in g  o f  h ig h  w a g e s  
W ith B u r r .  F r o m  th e  O w e e iie  h e  w e n t  
to  th e  W a s p  u t  th e  s a m e  p a y ,  th e n  to  
th e  G lo r ia n a  a t  lik e  w a g e s ,  th e n  to  th e  
N a v u h o e , w h e n  h e  r e c e iv e d  ( 2 ,000 . 
F r o m  th e  N a v u h o e  B a r r  to o k  c h a r g e  o f
I N S T A N T
R E L I E FBrown’s
S t o p s
P A I N
A t  o n c e  iu  a c u t e  a t t a c k s  o f  in ­
d i g e s t io n  a n d  b o w e l t r o u b le s ,  
c u t s ,  b u r n s , s p r a in s ,  b r u is e s ,  
in s e c t  b i te s ,  c h i lb la i n s ,  e t c .  
t I t ’ s  th e  b e s t  h o u s e h o ld  r e m e d y  
| in  t h e  w o r ld .  2 5 c . A l l  d e a le r s .  
W a r r a n te d  to  c u r e .
Nortf uy M e d ic in e  Co., N orway, Me.
th e  V ig i la n t  a s  a  t r i a l  h o rs e , a m i r e ­
c e iv e d  f o r  Ills  s e r v ic e s  $2,600 a n d  r a c ­
in g  m o n e y . M r. G o u ld  a ls o  m a d e  h im  
a  p r e s e n t  o f (1,500. A f t e r  th e  V ig i la n t ,  
B a r r  w e n t  to  tlit* C o lu m b ia , a n d  s a ile d  
h e r  in th e  t r i a l  a n d  c u p  r a c e s ,  fo r  
w h ic h  he w a s  p a id  (3.500 a n d  r a c in g  
m o n e y — $ 10 0  fm* e a c h  r a c e  w o n . W h e n  
r a c i n g  th e  C o lu m b ia  a g a i n s t  tin* S h a m ­
r o c k  1 1  lie  r e c e iv e d  (4,500 a n d  r u c ln g  
m o n e y .
J u s t  b e fo r e  tlu* o r d e r  w a s  g iv e n  to  
b u ild  th e  B e l la n c e  th e  p h e n o m e n a l ly  
r ic h  s y n d ic a t e  th a t  b u i lt  h e r  h a d  M r . C . 
O. I s e l in  se n d  f o r  C a p t . C h u r le s  B u r r  
a n d  h e  w a s  a s k e d  h is  te r m s . T h e  
w o r ld - r e n o w n e d  s k ip p e r ’s  l ig u r e  w a s  
( 10 ,000  a n d  Ii Ih t e r m s  w e r e  a c c e p te d  a t  
o n c e . T h is  su m  Is th e  la r g e s t  e v e r  p a id  
a n y  r a c i n g  s k ip p e r  fo r  a  y e a r ’s  s e r v ic e ,  
C a p t .  H a n k  H a l f ,  e m p lo y e d  b y  T h o m a s  
W . L a w s o n ,  re c e iv e d  (7.500 a n d  in  th is  
c a s e  o n e  m a n  p a id  th e  b ill. H e  a ls o  r e ­
c e iv e d  r u c ln g  m o n e y  u n d  p r e s e n t s  f ro m  
th e  o w n e r , m a k in g  id s  e a r n i n g s  fo o t  up  
to  a lm o s t  (9,000.
A f t e r  le a v i n g  th e  C o lu m b ia , fo l lo w ­
in g  th e  d e fe a t  o f  th e  S h a m r o c k  1 .  C a p t . 
B a r r  to o k  c h a r g e  o f  th e  s c h o o n e r  
C o r o n a , th e n  o w n e d  b y  fo r m e r  C o m m o ­
d o r e  P o s t  le y  o f  th e  N e w  Y o r k  o n e  m an  
p a id  th e  b ill H e  a ls o  re c e iv e d  (3,500 b e ­
s id e s  p r e s e n t s  w o r t h  o v e r  (1,500.
F o r  r a c in g  a n d  s a i l i n g  th e  s c h o o n e r  
A t l a n t i c  in  th e  o c e a n  r a c e  f o r  th e  
K a i s e r 's  c u p . C a p t . B u r r  r e c e iv e d  
(5.000 a n d  (2,500 b e s id e s  f o r  w in n in g  the 
c u p . lb *  w a s  on t ile  A t l a n t i c  35 d a y s ,  
so  h e  w a s  p a id  (2 15  p e r  d u y  B u r r  is  
n o w  r a c in g  th e  M in c o la  u n d e r  u  s p e c ia l 
a g r e e m e n t  m a d e  w it h  h e r  ow n e r . O f 
c o u r s e  h e  g e t s  a  h ig h  p r ic e .
C a p t B a r r  is  u  f r u g a l  m a n . lit* l i v t s  
w e ll ,  b u t d m s  n o t  th r o w  u w u y  h is 
m o n e y . H e  o w n s  p r o p e r t y  in  H o x b u r y , 
a t  C i t y  I s la n d  u n d  C a p e  M a y . H e  h a s  
m o n e y  in  b u n k s  u n d  s a fe  in v e s tm e n ts . 
A t  h o m e  h e  is  th e  id e a l  m a n  o f  the 
f a m i ly .
J a m e s  M e r r y , a  w e ll k n o w n  S c o t t is h  
i r o n m a s te r  u n d  o w n e r  o f  r u c c  h o rs e s ,
A N  E N E M Y 'S  T R I B U T E .
M a ch ia s  U n ion , P o li t ic a l ly  Opposed to 
Gov. C obb , P a y s  F in e  C om p lim en t.
T h e  M a c h ia s  U n io n , a f t e r  s t a t i n g  
th a t  tin* L e w is t o n  S u n  h a s  c u lt ic ls rd  
G o v . C o b b  u n fa i r ly ,  p r o c e e d s  to  g iv e  it s  
o p in io n  o f  a  m a n  w h o s e  n o m in a t io n  
u n d  e le c t io n  it o p p o se d  lu st  y e a r  u n d  
w h o se  r e -e le c t io n  it  w il l  o p p o se  n e x t  
y e a r  “ on  p u r e ly  p a r t y  g r o u n d s ."  i t  
H ays:
"O u r  p e r s o n a l a c q u a in t a n c e  w ith  
G o v e r n o r s  iu th e ir  o lllc iu l c a p a c i t y  d o e s  
n o t d a te  b u ck  v e r y  f a r  b u t  w ith in  th a t  
lim it M r . C o b b  is  th e  b e s t  G o v e r n o r  
M a in e  h a s  h a d ."
T h e  U n io n  s a y s  f u r t h e r  o f  G o v . C o b b  
th a t , “ N o  o n e  r u n s  h is  a d m in is t r a t io n  
h u t h im s e lf .  H e  Is u n  h o n e s t , f e a r le s s ,  
a b le , s in c e re , In d e p e n d e n t  m a n " ;  u m l 
th a t  " w e  m u st  g o  b u c k  a  lo n g  w a y s  in  
tin* la t e r  h i s t o r y  o f  M a in e  to  iiu d  a s  
f lu n k ,  s in c e r e  u n d  c a p a b le  a  c h ie f  e x ­
e c u t iv e  a s  M r. C o b b ."  T h e  D e m o c ra c y  
o f  th e  M a c h ia s  U n io n  i s  u n q u e s t io n e d ; 
b u t  it Is n o t so  h id e b o u n d  th u t it e u n - 
not do  Ju s t ic e  to  a  p o l i t ic a l  o p p o n e n t, 
a d d s  th e  B e l f a s t  Jo u r n u l .
o n c e  dec hied  to  ru n f o r  P a r l i a m e n t .  H e
sto o d  a s c a n d id a t e f o r  G la s g o w . H e
p o se d  n s a n  e x t iv m e R a d ic a l ,  a n d  w a s
p re p a re * to  a b o lis h e v e r y t h i n g  in  s ig h t ,
a s  a  slu n  w a y  to re fo r m . A t  o n e  o f
b is  lite r in g s  w h e re th e  h e c k l in g  o f
1 c $ o d !4 a i e s  w a s  th e f e a t u r e ,  u s  in  a l l
S c o t t is h  e le c t io n s , h e  w a s  a s k e d , a f t e r  
lie  h a d  d isp o se d  s u m m a r i ly  o f  tho  
c r o w n , t lie  M o u se  o f  L o r d s  a n d  m o st  o f 
th e  B r i t i s h  c o n s t it u t io n , w h e t h e r  ho 
w o u ld  a b o lis h  t lie  D e c a lo g u e . " C e r ­
t a in ly , ”  c r ie d  th e  v a l ia n t  M e r r y . T h e n  
t u r n in g  to  h is  n e a r e s t  n e ig h b o r  o n  (lie  
p l a t fo r m  h e  a s k e d  in  a n  a u d ib le  w h is ­
p e r . " J o c k ,  w h a t  in  t h u n d e r 's  th e  
D e c a l o g u e ? "
T h e  S 
o f  th e  H a ir
There are four verses. Verse 
1. Ayer’s Hair Vigor makes 
the hair grow. Verse 2. Ayer’s 
Hair Vigor stops falling hair. 
Verse 3. Ayer’s Hair Vigor 
cures dandruff. Verse 4. 
Ayer’s Hair Vigor always re­
stores color to gray hair. The 
chorus is sung by millions.
“ H cfoitf u sin g  A y e r 's  l l a i r  V ig o r  I h a d  ve ry  
th in  und  v e iy  poor ItaJr H ut I c o n tin u e d  to  
u se  tf.e  V igor u n t i l  u iy  I tx lr a ru a t i«  u n m o v e d  
in  e v e ry  * * y . I h»v«  u se d  T| u if a n d  on  fo r  
tliu  | a* l te n  y o e is . '* -  WlU- M PUL'M UoNO,
A
M ad* by J .  O A y e r  C o . L o w e ll . M ess. 
‘.Iso uu*uulecturers o f
■  f  SAUSAFAIOUA. 
PILLS.
UlfctttY PfctloKALi j e r s
S M A L L  B U T  C O S T L Y .
S u m m a r y  o f  th e  L o b ster M a rk et  in N e w  
Y o r k — A  D ea ler ’ s V ie w s .
T h o  s u p p ly  iff  lo b s te r s  In th e  N e w  
Y o r k  m a r k e t  a t  th e  p r e s e n t  t im e  is  
s m a l le r  th a n  It h a s  b een  fo r  y e a r s ,  
s a y s  th e  F i s h in g  G a z e tt e , a n d  n o  Im ­
p r o v e m e n t  Is  lo o k e d  f o r  u n t i l  l a t e  in  
D e c e m b e r , w h e n  th e  e n d  o f  th e  c lo s e d  
s e a s o n  in  w e s t e r n  N o v a  S c o t ia  p e r m it s  
s h ip m e n t s  to  b e  m a d e  f r o m  t h a t  p r o v ­
in ce . T h e  lo b s t e r s  n o w  o n  s a le  a r e  f*-r 
tin* m o st p a r t  s m a l l  in  s iz e  a n d  p r ic e  is  
h ig h . A  N e w  Y o r k  d e a le r  r e c e n t ly  
s p e a k in g  o f  th e  lo b s t e r  s i t u a t io n  s a id :  
" I t  is  In c o m p r e h e n s ib le  to  m e  t h a t  
a c t io n  Is n o t  t a k e n  to  p r o te c t  lo b s t e r s .  
T w e n t y  y e a r s  a g o  t h e y  w e r e  a s  t h ic k  
a s  th e  b u fT a lo  w e r e  o n c e , b u t , l ik e  th e  
b u f fa lo , t h e r e  w il l  so o n  bo n o n e  le f t  to  
s p e a k  o f  u n le s s  l a w s  art* p a s s e d  a n d  
e n fo rc e d  lo o k in g  to  th e i r  p r o te c t io n . 
N o t so  lo n g  a g o  lo b s t e r s  w o r e  c a u g h t  
n e a r  h e re , a n d  e v e n  a lo n g  th e  J e r s e y  
< o a s t ,  in c o n s id e r a b le  n u m b e rs . T h e n  
t h e y  got fis h e d  o u t . a n d  th e  n e a r b y  
o n e s  t a m e  fro m  u p  th e  S o u n d . In  a  f e w  
y e a r s  th e r e  w e r e  p r a c t i c a l ly  n o n e  t h e r e ,  
a n d  th e n  th e  truth* re lie d  on  M a s s a c h u ­
s e t t s  f o r  a w h ile , u m l th e n  o n  M a in e . 
T o d a y  th e  h u lk  o f th e  lo b s t e r s  c o m a  
f ro m  N o v a  S c o t ia , a n d  t h e y  a r e  g r o w ­
in g  s c a r c e  e v e n  u p  th e re . T e n  y e a r s  
a g o  th e r e  w e re  lo ts  o f  c a n n in g  fa c t o r ie s  
a lo n g  th e  M a in e  c o a s t ,  b u t  t h e y  h a v o  
a b o u t a l l  sh u t  d o w n  b e c a u s e  t h e y  c a n ’ t 
ge t e n o u g h  s u p p ly , e v e n  b y  d i s r e g a r d ­
in g  th e  law  a m i c a n n in g  lo b s t e r s  o f  il-  
le g u l le n g th  I d o n ’ t kn ow  m u c h  a b o u t  
m a k in g  la w s ,  but l h a v e  m y  o w n  
id e a s . 1 th in k  it a  g o o d  p la n  to  h a v o  
th e  la w s  m a d e  b y  th e  U n ite d  S t a t e s ,  
not b y  tho  S t a t e s ,  a n d  h a v e  th e m  e n ­
fo rc e d  b y  U n ite d  S t a t e s  w a r d e n s . 
G a m e  fis h , in  f r e s h  w a t e r s ,  t h a t  h a v o  
no im p o r ta n c e  c o m m e r c ia l ly ,  a r e  m o s t  
t h o ro u g h ly  p r o te c te d . I f  a  m a n  c a t c h ­
e s  a s a lm o n , o r  e v e n  a  l i t t l e  b r o o k  
t ro u t , o u t  o f  s e a s o n , th e r e  Is  a  g r e a t  
t im e , a n d  h e  is  a r r e s t e d  a n d  fin e d , b u t  
tin* lo b s te r  la w s  a r e  v io la t e d  c o n t in u ­
o u s ly , a n d  n o th in g  Is  d o n e  a b o u t  it . 
T h e n , too , l w o u ld  h a v e  th e  le g a l  
le n g th  r a is e d  to  t w e lv e , o r  e v e n  f i f t e e n  
in c h e s , to  la s t  f o r  a  t e rm  o f  y e a r s ,  so  
a s  to  g iv e  th e  lo b s te r s  a c h a n c e  to  in ­
c r e a s e  in n u m b e rs  a n d  g e t  b ig .”
L O C A L  B R E V I T I E S .
O r d e r s  h a v e  been  I ssu e d  b y  P o s t ­
m a s te r  G e n e r a l  C o r te ly o u  w h ic h  s tu to  
th a t  h e r e a f t e r  s e r v ic e  o n  a l l  r u r a l  f r e e  
d e l iv e r y  r o u t e s  b e  su sp e n d e d  on  N e w  
Y e a r ’s  d a y ,  ( J a n .  1 .) W a s h in g t o n 's  
b i r t h d a y  ( F e b .  22). M e m o r ia l  o r  D e c o r­
a t io n  d a y  ( M a y  30.) I n d e p e n d e n c e  d a y  
( J u l y  4). f ir s t  M o n d a y  In S e p t e m b e r  
k n o w n  a s  L a b o r  d a y ,  a n d  s u c h  d a y s  a s  
th e  P r e s id e n t  m a y  s e t  a p a r t  a s  
T h a n k s g i v i n g  d a y  in  e a c h  c a le n d a r  
y e a r . R u r a l  c a r r ie r s  w il l  n o t  b e  r e ­
q u ire d  to  d r iv e  th e ir  ro u te s  o n  th e  d a y s  
m e n tio n e d .
T h e  fo l lo w in g  Ite m , w h ic h  a p p e a r e d  
In th e  W a t o r v i l le  c o r r e s p o n d e n c e  o f  th e  
K e n n e b e c  J o u r n a l ,  W e d n e s d a y  , c o n ­
c e r n s  a  fo r m e r  R o c k la n d  b o y :  " C .  H .
M a n n in g , a  fo r m e r  w e ll - k n o w n  b a r b e r  
o f  th e  e m p lo y  o f  V i lb o n  P o m e r le a u  o f  
th is  c i t y ,  l ia s  r e tu rn e d  to  h is  o ld  p o s i­
t io n  M r. M a n n in g  h a s  b e e n  f o r  th e  
p a st  1 1  m o n th s  t r y in g  li fe  in  E l R e n o ,  
H k lo lia m a , w h ic h  is  b u t a  s h o r t  d i s ­
ta n c e , r e la t iv e ly ,  f ro m  th e  h o m e  o f  h is  
m o th e r , th e  to w n  o f  E n id . M is s t a y  in  
th e  W e st  h a s  b e e n  v e r y  p l e a s a n t ly  
p a s s e d , b u t  h e  s e e m s  to  b e  g la d  o n c e  
m o re  to  bo  a m o n g  h is  o ld  f r ie n d s  in  
W ttte rv ille , a m o n g  w h o m  h e  l ia s  w o r k ­
ed f o r  so  lo n g  a  t im e . H e  is  a  g o o d  
b a r b e r —o n e  o f  th e  b e s t , in  f a c t ,  a n d  
th e  p a tr o n s  o f  th e  sh o p  a r e  g la d  to  s e e  
h im  b a c k . "
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  Is  in  r e c e ip t  o f  
a n  in t e r e s t in g  p e r s o n a l  l e t t e r  l r o m  
F r e d  M . D a v ie s ,  s o n  o f  C i t y  C le r k  
D a v i e s ,  n o w  lo c a te d  In  C o lo r a d o  
S p r in g s .  In  th e  c o u r s e  o f  t h is  c o m ­
m u n ic a t io n  lie  s a y s :  " Y o u r  e d i to r ia l
a b o u t  th e  c h u r c h  s p ir e  t h a t  is  r e t i r e d  
ut R o c k v i l l e  a n d  th e  s p e c ia l ly  p le a s in g  
a r t ic le  a b o u t  th e  la u n c h in g  o f  th e  
sc h o o n e r  R u t h  B . C o b b  g a v e  m e  a  b u lg ­
in g  f o r  r e a l ly  a t t r a c t iv e  s c e n e s , w h ic h  
w a s  o n ly  p u r t lu l ly  a p p e a s e d  y e s t e r d a y  
b y  a  fo u r - m ile  w a lk  th r o u g h  th e  G a r ­
d e n  o f  th e  G o d s ."  F r e d  D a v ie s  h a s  n o w  
b een  in  C o lo r a d o  J u s t  u  y e a r ,  th e  f i r s t  
s i x  m o n th s  o f  w h ic h  w e re  s p e n t  u t  
N o r d r a c h  R a n c h ,  a  s a n a t o r iu m  f o r  
c o n s u m p t iv e s  u t  C o lo r a d o  S p r in g s .  H e  
d e r iv e d  m o re  b e n e fit  f r o m  t h is  n lu c e  
t h a n  a n y  o th e r  w h e r e  h e  h a s  b e e n . F o r  
th e  n e x t  th re e  a n d  o n e - h a l f  m o u th s  ho  
w a s  a  p a t ie n t  a t  th e  A g n e s  M e m o r ia l  
S a n a to r iu m  n e a r  D e n v e r , fo u n d e d  b y  
L u u r u n c c  C . P h ip p s  in  m e m o r y  o f  h i s  
m o th e r . T h i s  is  a s  w e ll e q u ip p e d  a s  
a n y  p la c e  o f  th e  k in d  In th e  c o u n t r y .  
M a n y  c o n s id e r  it th e  b e s t .  T h o  n e x t  
m o n th  w a s  s u e n t  a t  R e s t h a v e n ,  a  
r o u g h , c r u d e  c a m p  f o r  c o n s u m p t iv e s  23 
m ile s  f ro m  D e n v e r . It  is  a n  id e a l  lo c a ­
t io n , n o th in g  but h i l ls  u u d  m o u n t a in s  
c o v e r e d  w ith  g r e e n  t r e e s  in  e v e r y  d i ­
re c t io n . M r. D a v ie s  o c c u p ie d  th e  c o t ­
t a g e  d o n a te d  b y  th e  f a m o u s  D r. O s ie r  
o f  B a lt im o r e .  M r. D a v i e s  Is  a t  p r e s e n t  
a t  C o lo r a d o  S p r in g s ,  b u t  e x p e c t s  to  
sp e n d  th e  w in t e r  in  D e n v e r . L e t t e r !  in  
e o f  C o lo r a d o  S p r in g s  w i l l  r e a c h  
h im .
YOUR FAVORITE POEM
A  M u sica l B ox.
1 k n o w  h e r ,  t h e  t i l i n g  o f  la c e s ,  a n d  » i lk ,
A n d  i H ilto n s , a n d  g a u z e s ,  u n d  c r in o l in e ,  
W i th  h e r  n e c k  a n d  s h o u ld e r s  a s  w h i te  a s  m ilk  
A n d  h e r  d o l l  l ik e  t a r e  a n d  c o n s c io u s  m ie n .
A ll s t u f f e d  w i t h i n  w i th  s tr a w  a n d  h r a u ;
O n ly  l i s t e n  howr c h a r m in g ly  s h e  t a lk s  
o l  y o u r  d r e s s  a n d  h e r s —o f th e  P a r i s  m o d e — 
O f th e  c o m in g  h a l l—o f th e  o p e r a  h o x  
O f  ju p o n s ,  a n d  f lo u n c e s  a n d  fa s h io n *  a b r o a d .  
N o t  a  b o n n e t  in  c h u r c h  h u t  s h e  k n o w s  i t  w e ll. 
A n d  F a s h io u  s ite  w o r s h ip s  w i th  d o w u c a s e  
e y e
S i te 's  p e r f e c t  t o  w h ir l  w it l i  in  a  w u ltz ;
A n d  h e r  s h o u ld e r s  sh o w  w e ll o n  a  s o f t  d iv a n .  
A s s ite  lo u u g e s  a t  n ig h t  a n d  s p r e a d s  i te r  s i l k s ,  
A n d  p la y s  w i t h  I ter  b r a c e l e t s  a n d  d i r t s  I te r  f a n :  
W i th  a  l i t t l e  la u g h  a t  w l i a tc v e r  y o u  s a y ,
«fur-
tV t h e .
A n d  r o u n d in g  u e r  “ N o "  w i th  a  lo o k  o f
Anti l i s p in g  h e r  " Y e s ”  w i t l i  a n  a i r  d i s t r a i t ,
And a pair o f aim less, wandering eyes.
H e r  d u ty  t h i s  C h r i s t i a n  n e v e r  o m i t s !
s h e  m a k e s  h e r  c a l ls  a n d  s h e  le a v e s  h e r  c a r d s .  
A n d  e n c h a n t s  a  c i r c l e  o f  h a lf  f le d g e d  w i ts .
A n d  s l im  a t t a c h e s  a n d  s ix  f o o t  G u a r d s .
H e r  ta lk  is of p e o p le ,  w h o 'r e  n a s ty  o r  n ic e ,
A n d  slu* l ik e s  l i t t l e  b o u - b o u s  o f 'c o m p l i m e n t s ; 
W h ile  s h e  s e a s o n s  t h e n  s w c i tu c s *  by w ay  o f
V it lea a in l.il  s i te  o f t A veu ts .
v i l e ?Is tliis tlie llim g for a uvM 
Could love ever grow on such barren lo ck s?  
Is  this a companion to Like fo r u w ife /
(>uc m ig h t  is  w i 11 m a r r y  a  m u s i c  b o x .
Y o u  e x h a u s t  iu  a  d a y  h e r  f u l l  e x t e n t ;
"I ts tlu* saint* l i t t l e  in k le  o f  t u n e s  a lw a y s ;
\  o u  m u s t  w in d  h e r  u p  w i t h u  c o m p l i m e n t ,
T o  b e  b o n d  w i th  th e  o n ly  a i r s  s h e  p la y s .
W l i i ia m  W c t i n u i c  S t o r y .
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T W I C E - A - W E E K
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  c o r d ia l ly  e n ­
d o r s e s  th e  O p in io n ’s  s u p p o r t  io n  t h a t  
R o c k la n d  s h o u ld  t u r n  i t s  a t t e n t io n  to  
th e  m a t t e r  o f  a p u b lic  p a r k ,  a n d  th a t  
th e  p r o p e r t y  a d jo in in g  th e  P u b lic  L i ­
b r a r y  g r o u n d s , b o u n d e d  b y  U n io n . 
L im c r o c k  a n d  W h ite  s t r e e t s ,  b e  se c u r e d  
f o r  th e  p u rp o s e . W e  h a v e  h a d  o c c a s io n  
In  th e  p a s t  to  a l lu d e  to  t h is  s a m e  to p ic  
a n d  w e  n o w  ta k e  p l e a s u r e  In s» o n d ln p  
th e  m o tio n  m a d e  b y  o u r  con  • m p o r a r y  
t h a t  th e  p r o je c t  sh o u ld  no t w a it  long*?* 
A l r e a d y ,  s a y s  th e  O p in io n , th e  c it y  
o w n s  th e  g r e a t e r  p o r t  o f  th e  sq u a r*  . 
w h ic h  h a s  b e e n  g r a d e d  a n d  im p ro v e d , 
a n d  i t  a d d s :
T h e  r e m a in d e r  o u g h t  to  ho a c q u ir e d  
a n d  t r e a te d  In th e  m o d e rn  s t y le  » 
l a n d s c a p e  g a r d e n in g  a n d  o p en ed  t*» th 
p u b lic .  I t  w o u ld  n o t  b e  n e c e s s a r y  t 
in t e r f e r e  w ith  th e  c h u r c h , w h ic h  w o u ld  
w ith o u t  c h a n g e  lit In to  th e  p la n  .ind 
b e c o m e  a  p a r t  o f  it . T h e  o th e r  b u ild  
lu g s ,  o f  c o u r s e , w o u ld  h a v e  to b e  re  
m o v e d . T h e y  a r e  a l l  c o m p a r a t iv e ly  In ­
e x p e n s iv e ,  h o w e v e r , a n d  th e  e n t ir e  co st 
w o u ld  n o t  be v e r y  gr* a t ,  i f  d o n e  b e fo re  
o th e r  c h a n g e s  a r e  m a d e . H ut e v e r y  d a y  
th e  p r o p e r t y  th e r e  is  I n c r e a s in g  In 
v a lu e ,  a n d  n o b o d y  k n o w s  w h e n  the 
o w n e r s  m a y  e r e c t  p e r m a n e n t  s t r u c t u r e s  
th e r e .
O u r c o n te m p o r a r y  s u g g e s t s  th e  f o r ­
m a t io n  o f  a  p u b lic  p a r k  a s s o c ia t io n ,  
w h ic h  s h a l l  d e a l w it h  th e  q u e s t io n  a n d  
a c q u ir e  t it le  to  th e  p r o p e r t y ,  a  s u g g e s ­
t io n  t h a t  h a s  s o m e  p o in t s  a b o u t  it  to 
a p p r o v e ;  b u t  w e  b e l ie v e  th e  c i t y  g o v ­
e r n m e n t  i t s e l f  Is  th e  p r o p e r  c h a n n e l 
t h r o u g h  w h ic h  s u c h  a n  e n t e r o r ls e  
s h o u ld  b e  c o n d u c te d . T h e  b u i ld in g  o f  a 
c i t y  p a r k  c o m e s  le g i t i m a t e ly  w ith in  th e  
s p h e r e  o f  p e r m a n e n t  im p r o v e m e n ts , it  
i s  p e c u l ia r ly  a  t h in g  o f  w h ic h  e v e r y  
c it iz e n  w o u ld  e n jo y  a  b e n e ilt , t h e r e fo r e  
p a r t ic u la r ly  a n  e x p e n d i t u r e  to  b e  m e t 
th r o u g h  th e  m e d iu m  o f  e q u a l  t a x a t io n .  
A n d  w e  r e p e a t  w h a t  h a s  a l r e a d y  been  
u r g e d , t h a t  th e  p r o je c t  o u g h n ’ t to  
p o s tp o n e d . S u r e ly  th e  t im e  h a s  c o m e  
w h e n  R o c k la n d  is  e n t i t le d  to  s p e n d  
s o m e  s m a l l  m o n e y s  in  a d o r n in g  h e r ­
s e lf .
NEW
FALL and W IN TER
SHOES
ARE ALL IN
P E R R I G O ’ S  BO O K.
F o rm e r R o c k la n d  M an T u r n s  A u th o r an d 
a  R e a d a b le  S t o r y .
G e o r g e  A . P e r r l g o ,  w h o  s o m e  20 y e a r s  
a g o  w a s  a  p r a c t i c i n g  la w y e r  in  t h is  
c i t y ,  w it h  a n  of lice  in  J o n e s  b lo c k , w a s  
In  to w n  S a t u r d a y  c a l l i n g  o n  o ld  fr ie n d s . 
H e  w u s  a c c o m p a n ie d  b y  M r s . P e r r l g o  
a n d  t h e y  w e r e  e n r o u t e  f o r  S o u t h e r n  
C a l i fo r n ia ,  w h e r e  t h e y  w il l  s p e n d  th e  
w in t e r  u n d e r  s a lu b r io u s  s k ie s ,  a n d  
w h e r e , M r . P e r r l g o  in fo r m e d  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e ,  h e  w il l  p e r m a n e n t ly  
lo c a te  i f  h e  f in d s  t h in g s  d e s ir a b le .  I n  
r e c e n t  y e a r s  h e  h a s  fo llo w e d  h is  p r o ­
fe s s io n  in  H o u lto n , a n d  h e  t h in k s  th e  
P a c i f i c  s lo p e  w il l  f u r n is h  h im  m o re  
c o n g e n ia l  w in te r s .
M r , P e r r l g o  h a s  la t e l y  e n te r e d  th e  
fie ld  o f  a u t h o r s h ip ,  a s  w a s  n o te d  In a  
p r e v io u s  is s u e  o f  t h is  p a p e r . H i s  b o o k . 
" T h e  M a n  a n d  th e  W o m a n ,"  i s  a  m o st  
e n t e r t a in in g  s t o r y .  I t  t r e a t s  u s  to  s t i r ­
r i n g  a d v e n t u r e  b y  s e a  a n d  la n d , a  v i s i t  
to  C h in a , e n c o u n te r  w it h  p i r a t e s  a n d  a  
t y p h o o n , in t r ig u e ,  lo v e  a n d  m u c h  in ­
c id e n t. T h e  h e r o  a n d  h e r o in e  a r e  in ­
t e r e s t in g ,  th e  s t o r y  w e ll  to ld  a n d  it s  
m o r a l  o f  a  h ig h  o r d e r . F o r  a n  in it ia l  
a t t e m p t  a t  b o o k  w r i t in g  w e  th in k  th e  
a u t h o r  d e s e r v in g  m u c h  p r a i s e  a n d  w e  
c o m m e n d  i t s  p e r u s a l  to  o u r  r e a d e r s .
T h e r e  is  a  p o r t r a it  t ig u r in g  a s  f r o n t ­
is p ie c e  to  th e  h o o k , w h ic h  a t  f ir s t  
g la n c e  w e  o p in e d  to  b e  th e  b e a u t i fu l  
a n d  v i r t u o u s  h e r o  o f  i t s  a d v e n t u r  
C lo s e r  in s p e c t io n  p r o v e d  i l  to  b e  i 
c o u n t e r fe i t  p r e s e n t m e n t  o f  o u r  o ld  
f r ie n d  G e o r g e , th e  a u t h o r .  B u t  In s p lt i  
o f  t h a t  th e  b o o k  is  f u l l y  w o r t h  th e  d o l­
l a r  t h a t  i s  c h a r g e d  f o r  a  c o p y  o f  It.
M is s  L e n a  W o o s t e r  is  to  c a n v a s s  the 
c i t y  f o r  th e  s a le  o f  “ T h e  M a n  a n d  th e  
W o m a n ,"  a n d  w il l  d o u b t le s s  d is p o s e  o f  
m a n y  c o p ie s  o f  th e  b o o k .
3 Men's Famous Packard 
3 S3.50 and $4.00 Shoes 
| for Ken are second to 
1 none.________________
 ^ It will pay you to buy our 
new $2.50 or $3 00 
Goodyear-Welt Shoes 
equal in value to goods 
that cost 50c more
Ladies--Wear our Gibson 
Girl s Shoes if you like 
the kind that
L00K ' WELLWEAR . FEEL >
PARMENTER
TH E 5HOEMAN
FOOT OF LIMEROCK ST.
F a it h  N o t Necernwry.
Y o u  m a y  b e  J u s t  a s  s k e p t ic a l  a n d  p e s ­
s im is t ic  a s  y o u  p le a s e . K o d o l w il l  d ig e s t  
w h a t  y o u  e a t  w h e t h e r  y o u  e a t  o r  n o t  
Y o u  c a n  p u t  y o u r  fo o d  In a  b o w l, p o u r 
a  l i t t l e  K o d o l D y s p e p s ia  C u r e  on  It a n d  
I t  w il l  d ig e s t  It  th e  s a m e  a s  It w i l l  In 
y o u r  s t o m a c h . I t  Is  c u r i n g  h u n d re d s  
a n d  t h o u s a n d s —s o m e  h a d  f a i t h  a n d  
s o m e  d id n 't .  K o d o l w i l l  c u r e  y o u  If 
m e d ic in e  c a n  c u r e  y o u , w h e t h e r  y o u  
h a v e  f a i t h  In  It o r  n o t . M r s . J .  P  
B a i l e y .  W a u g h .  V a . ,  s a y s :  " I  a m  81 
y e a r s  o ld . S e v e r a l  y e a r s  I  s u f fe r e d  e x ­
t r e m e ly  w it h  I n d ig e s t io n  a n d  d y s p e p s ia  
M y  g r a n d s o n .  A . B a i l e y ,  J r . ,  a  m e r ­
c h a n t  a t  A llw o o d , V a . ,  s e n t  m e  a  b o ttle  
o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u r e . T h e  w o r ld  
o u g h t  to  k n o w  o f  th e  s u p r e m e  b e n e fit s  
a n  a g e d  s u f fe r e r  h a s  r e c e iv e d  f r o m  th is  
g r e a t  m e d ic in e . I t  e n t i r e l y  c u r e d  m e 
a n d  c a n  e a t  a l l  f o o d ."  S o ld  b y  W . I I  
K l t t r e d g e .
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough!
B e a r s  t h e  
S i g n a t u r e  o f
T A X E S
8  per c e n t  In te re s t  on 1 0 0 5  
IO per c e n t  In te re s t  on 1904  
All Rea l  E sta te  Taxes 19 04  
u n p a id  w il l  be  advert ised  
O cto b er  15th a n d  sold .
Poll  T a x e s  c o s t  2 0  cents  
extra if  an  o f f icer  ca l ls  with  
a no t ic e .
W H Y  N O T  P A Y /
T. E. SIMONTON, Collector
b c p U m ib e r  19 ,  19 0 6 . 76 l l
FIRE INSORANCE
The “Firemen’s Insurance Co.”
O F  N E W  J K l t S K V
The Royal Exchange Assurance
O F  L O N D O N
Are Two Very Strong Companies
1  s h a l l  l*o p ltu N cti to 
w r i t e  y o u  u P o l i c y  |
T. E. SIMONTON, Agent
MARINE MATTERS-
S e ll s .  It. D . B ib b e r  a n d  I s a i a h  K .  
S t e t s o n ,  lu n ib e r - la d e n  f r o m  B a n g o r  
a n d  s c h . E .  C . O a te s , w it h  lu m b e r  fro m  
N o v a  S c o t ia ,  s a i le d  f o r  N e w  Y o r k  S a t ­
u r d a y .
S e ll .  E l l a  F .  C r o w e ll ,  T h o m a s ,  a r r i v e d  
fro m  N e w  Y o r k  S a t u r d a y ,  w it h  c o a l .
I*.r. se ll . C e p o la , M e s s e n g e r , s a i le d  
S a t u r d a y  f o r  B e a v e r  H a r b o r ,  N . B .
S c h . I s la n d  C it y ,  Jo h n s o n ,  s a ile d  S a t ­
in  d a y  f o r  S t .  J o h n  to  lo a d  lu m b e r  f o r  
N e w  Y o r k .
S e h . M e r r il l  C . H a r t ,  R o b in s o n ,  s a ile d  
S a t u r d a y  f r o m  T h o m a s to n  f o r  N e w  
Y o r k ,  w it h  lim e  f r o m  C r e ig h to n  &  C o.
S c h . C a r r ie  C . M ile s , M a r s to n ,  s a i le d  
S u n d a y  f o r  N e w  Y o r k ,  w it h  lim e  f ro m  
. C . G n y  &  C o .
S e h . G e o r g e  H . A m e s ,  W a t t s ,  w h ic h  
h a d  d is c h a r g e d  p a r t  o f  a  c a r g o  o f  lu m ­
b e r  a t  S t o c k t o n ,  s a i le d  f r o m  t i l l s  p o rt  
S a t u r d a y  f o r  B o s to n , w h e r e  th e  b a la n c e  
o f  th e  c a r g o  is  b e in g  d is c h a r g e d .
S e ll .  D u m ie t t a  a n d  J o a n n a ,  Y o r k ,  
s a i le d  S a t u r d a y  f o r  N e w  Y o r k ,  w ith  
p a v i n g  f ro m  F r u n k f o r t .
S c h . E u g e n e  H in d u  i s  a t  H u r r ic a n e  
I s la n d , lo a d in g  s to n e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h . E m p r e s s ,  C la r k ,  a r r i v e d  S u n d a y  
f ro m  D o v e r , w h e r e  s h e  d i s c h a r g e d  
o u l f r o m  N e w  Y o r k .
S c h . W in . H . J e w e l l ,  C h a p m a n , a r ­
r iv e d  S u n d a y  f r o m  B a n g o r  w it h  lu m b e r  
fo r  W . H . G lo v e r  &  C o .
S c h . H u m e , W e b b e r , a r r i v e d  S a t u r ­
d a y  f ro m  B o s to n , lig h t .
S c h . A n te lo p e , W h it te n , a r r i v e d  S a t ­
u r d a y  f r o m  B a n g o r .
S c h . G e o . H . K l in c k ,  T h o m a s ,  a r r i v e d  
S a t u r d a y  f r o m  P l y m o u t h ,  w h e r e  s h e  
d is c h a r g e d  c o a l f r o m  N e w p o r t  N e w s  
a n d  w i l l  lo a d  p a v i n g  a t  th e  R a i l r o a d  
w h a r f  f o r  N e w  Y o r k .
S c h . W in . B o o th  E m m o n s , a r r i v e d  a t  
L o n g  C o v e  S u n d a y  f r o m  S a c o  to  lo a d  
p a v in g  fo r  N e w  Y o r k .
S c h . V ic t o r y ,  D a v is ,  a r r i v e d  M o n d a y  I 
f r o m  O r la n d  w it h  b r ic k  f o r  W . 1 1 .  ' 
G lo v e r  Ac C o.
S c h . C a r r ie  S t r o n g ,  S t r o n g ,  a r r i v e d  
S u n d a y  f r o m  B a n g o r  w it h  lu m b e r  f o r  
N e w  Y o r k .
S c h . H e lv e t ia ,  B u r n e t , s a i le d  S u n d a y  
fo r  C la r k  I s la n d  to  lo u d  s to n e  f o r  N o r ­
fo lk .
S c h . C a r o l in e  G r a y ,  T o lm a n ,  s a ile d  
S u n d a y  f r o m  O w l’s  H e a d  f o r  N e w  
Y o r k  w ith  p a v i n g  f r o m  F r a n k f o r t .
S e h . S a m u e l B . H u b b a r d ,  R o g e r s ,  
s a i le d  S u n d a y  f o r  N e w  Y o r k  w ith  
s to n e  f ro m  W e b b ’s  C o v e .
S c h . S e th  N y m a n , T h o r n d ik e ,  s a ile d  
f r o m  P o r t la n d  M o n d a y  f o r  R o c k la n d ,  
w it h  c o r n .
S c h . E l le n  L it t le ,  R a w l ln g ,  s a i le d  
f r o m  B r u n s w i c k  th e  20th  f o r  N e w  Y o r k  
w it h  lu m b e r .
S c h . H a t t ie  D u n n , T h o r n d ik e ,  s a ile d  
f r o m  B r u n s w i c k  th e  20th  f o r  I r v in g t o n  
o n  H u d s o n  w ith  lu m b e r .
S c h . H e le n  L . M a r t in ,  M u r p h y ,  s a ile d  
f r o m  F e r n a n d i n a  th e  20 th  w it h  lu m b e r  
f o r  B o s t o n .
S c h . F lo r e n c e  L e la n d ,  H o ld e n , a r r i v e d  
in  B o s t o n  th e  2 1s t  f ro m  N e w  Y o r k  w it h  
co u l.
S c h . L iz z ie  B . W il le y ,  R i v e r s ,  s a i le d  
f ro m  B o s to n  th e  2 1s t  f o r  F e r n u n d in u  to 
lo u d  lu m b e r  f o r  B o s to n .
S c h . J e n n ie  L o c k w o o d , H a t  b o rn e , a r ­
r iv e d  In B o s t o n  th e  2 1 s t  f r o m  B r u n s -  
w ic k  w it h  lu m b e r .
S c h . B r i g a d ie r ,  E a t o n ,  a r r i v e d  a t  
V ln e y u r d  H u  v e il  S a t u r d a y  f r o m  N e w  
Y o r k  w it h  c o u l f o r  T h o m a s to n .
S c h . E  A r c u la r lu s .  L o o k ,  s a i le d  f ro m  
N ew  L o n d o n  th e  22n d  w it h  c o a l  f ro m  
N e w  Y o r k  f o r  R o c k lu n d .
S c h  J o r d a n  L .  M o tt , T o r r e y ,  a r r i v e d  
a t  E d g a r t o w n  th e  2 1 s t  f r o m  N e w  Y o r k  
w it h  c o a l  f o r  R o c k lu n d .
S c h . E l l a  l r . C r o w e ll ,  T h o m a s ,  is  
c h a r t e r e d  to  lo a d  lim e  a t  T h o m a s to n  
f o r  N e w  Y o r k ,  f r o m  A . J .  B ir d  &  C o .
New Goods
J u s t received X cic L in e  <>/ 
V o  p u la  v
UNION SUITS
In  d iffe re n t (/fa d e s , cotton, 
b u tb fi( /i/u n , a l l  wool, ro t- 
ton a n d  wool, a n d  cot­
ton m erc erised .
In Boston.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  C a t h e r e d  f o r  C o u r i e r -  
C a z e t t e  R e a d e r s
B o s t o n , O ct. 23, ’05. 
M is s  H a z e l  T h o m a s  o f  R o c k la n d  h a s  
b e e n  th e  q u e s t  o f  M rs . I r u  M c L e o d , 16  
F u l le r  s t r e e t ,  t h is  c it y .
M is s e s  E d i t h  A s h  a n d  E r n e s t in e  
D a v ie s  o f  R o c k la n d ,  on ro u te  h o m e  
fro m  a n  e x c u r s io n  t r ip  to  N e w  Y o r k  v i a  
H u d s o n  R iv e r ,  h a v e  b e e n  in  to w n  f o r  
a  f e w  d a y s .
E . M o n t P e r r y  a n d  M r s . P e r r y  h a v e  
b e e n  e n jo y i n g  B o s t o n  f o r  th e  p a s t  
w e e k . T h e y  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs . G e o r g e  E .  M a n s fie ld , 237 E a s t e r n  
A v e . ,  M a ld e n .
M a s t e r  R ic h a r d  F u l l e r  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  f o r  a  w e e k  o f  M r. a n d  M r s . R o l-  
lln  L y n d e  J l a r t t .  a t  C a m b r id g e .  M rs . 
H a r t t  w a s  M is s  J e s s i e  K n ig h t  o f  R o c k ­
la n d . M a s t e r  R ic h a r d  a n d  M r s . H a r t t  
h a v e  b e e n  c lo s e  f r ie n d s  f o r  y e a r s .
A d m ir a l  A . S . S n o w  le f t  th e  c i t y  
W e d n e s d a y  fo r  a  v i s i t  a m o n g  R o c k ­
la n d  f r ie n d s .  H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
h is  f r ie n d ,  E d w a r d  B u t l e r  P l l l s b u r y ,  o f  
th e  P o s t a l  U n io n  T e l e g r a p h  C o.
l i o n .  J .  E .  M o o re  o f  T h o m a s to n  w a s  
in  th e  c i t y  la s t  w e e k ,  p r e s u m a b ly  on 
le g a l  b u s in e s s ,  n s  w h e n  s e e n  h e  c a r r ie d  
th e  u s u a l  g r e e n  b a g . W e  h a v e  r e fe r r e d  
to  M r. M o o re  a s  “ o f  T h o m a s t o n ,"  w h ic h  
r e m in d s  th e  w r i t e r  o f  w h a t  M r. M o o re  
s u ld  to  h im  o n e  d a y  la s t  s u m m e r . “ I 
h a v e  m y  o ffic e  in  R o c k la n d ,”  s a id  h e, 
“ a n d  m y  h o m e In T h o m a s to n ,”  a n d  
s o m e t im e s  I a in  n u z z le d  to  k n o w  In  
w h ic h  to w n  I r e a l ly  b e lo n g . W h e n  
t h e r e  a r e  s u b s c r ip t io n  p a p e r s  In c i r ­
c u la t io n , h o w e v e r , I  fin d  t h a t  I  b e lo n g  
In b o th  t o w n s .”
T h e  E m e r y  F a m i l y  A s s o c ia t io n  h eld  
I ts  24th a n n u a l m e e t in g  a t  th e  V e n -  
d o m e , t h is  c i t y ,  W e d n e s d a y ,  w ith  n e a r ­
ly  100 m e m b e r s  p r e s e n t . M a n y  w e r e  
f ro m  M a s s a c h u s e t t s ,  a l t h o u g h  R h o d e  
I s la n d , V e r m o n t  a n d  M a in e  w e r e  w e ll 
re p re s e n te d . T h e  R e v .  R u f u s  E m e r y ,  
I). D ., o f  N e w b u r g , p r e s id e n t  o f  th e  a s ­
s o c ia t io n . a n d  J u d g e  L u c l l l u s  A . E m e r y  
o f  E l ls w o r t h ,  M e ., o f  th e  M a in e  s u ­
p r e m e  c o u r t , w e r e  p r e s e n t . T h e  E m e r y  
f a m i ly  Is d e s c e n d e d  f ro m  J o h n  a n d  A n ­
th o n y  E m e r y .  J o h n  la n d e d  in  B o s to n , 
J u n e  3, 1635, a n d  s e t t le d  in  N e w b u r y . 
A n th o n y  la n d e d  In B o s t o n  o n  th e  s a m e  
d a t e  a n d  in 1640 w e n t  to  D o v e r ,  N . H.
fa m i ly  1h su p p o s e d  to  n u m b e r  at 
le a s t  5000 p e r s o n s . A t  th e  b u s in e s s  
m e e t in g  a f t e r  d in n e r  s p e e c h e s  w e r e  
m a d e  b y  th e  R e v .  R u f u s  E m e r y ,  E m e r y  
H o lm a n , w h o  to ld  o f  h is  v i s i t  to  th e  
h is t o r ic  h o m e s te a d  in  E n g l a n d ,  a n d  
J u d g e  L u c IIIu b  E m e r y  o f  E l ls w o r t h .
* fo l lo w in g  o f fic e r s  w e r e  e le c te d : 
P r e s id e n t ,  th e  R e v .  R u f u s  E m e r y ;  :iec- 
r e tu r y  a n d  t r e a s u r e r ,  M is s  J e s s i e  F  
E m e r y ,  B o s t o n ;  e x e c u t iv e  c o m m itte e , 
F r e d e r ic k  L . E m e r y ;  c h a ir m a n ,  T h o m -  
I . E m e r y ,  L o i s  E m e r y  S m it h ,  A l la n  
E m e r y  a n d  G e o r g e  H . E m e r y .
!n Social Circles
M rs. F lo r a  J o n e s  o f  P e lh a m . N . H ., 
h a s  h e r n  v i s i t in g  r e la t iv e s  a t  h e r  f o r ­
m e r  h o m e  in  t h is  c i t y .
M iss  M a r y  F .  H i l lm a n  o f  P e lh a m , 
N . H ., h a s  b e e n  In  th e  c i t y  f o r  a  sh o rt  
t im e .
M r a n d  M rs . R .  W . M e s s e r  r e tu rn e d  
F r i d a y  a f t e r n o o n  fro m  a  f o r t n i g h t ’ s 
v is it  In S a le m  a n d  B o s to n .
M r. a n d  M rs. E .  S . H  or I ta lo n  h a v e  r r - 
tu rn e d  fro m  B o s t o n , W o r c e s t e r  a n d  
o th e r  p la c e s  w h e r e  t h e y  v i s i t e d  i d a ­
t iv e s .
M rs. N e ll ie  M e s s e r  Is  v i s i t in g  h e r  s i s ­
te r , M rs . G e o r g e  L e a d b a t t e r ,  in  A u ­
g u s t a .
F r e d  I I .  S a n b n in  o f  th e  h o a r d  o f  a s ­
s e s s o r s . Is  sp » n .H u g  a  f o r t n i g h t 's  v a ­
c a tio n  w ith  r e  1 1  l i v e s  in  R o c l ie s t e t ,  
N . H.
O P E N  P I A N O  B O X  JU  G U Y -  V\ ill s e l l  t i t  a  bargain . A i • i -1 > o f < S . G A R D N E R , til 
S e c u r i t y  J i  u e t  C o . R o c k lu n d .  46lf
SI to $ 4  a Suit.
i W h ite  l . in u n  S t u m p e d  D o i l ie s  in  u ll 
th e  n e w  u p - t o - d u t c  p u t t e m s .
W e  s t i l l  h a v e  b u r g a iu *  in  l i g h t  
( w e ig h t  v e s t s  a n d  p u n ts  a t  19 c .
1 A g e n t  fo r  C r o w l e y ’ s  M a c h i n e  N e e d le *
A g e n t  f o r  B u t t e r i c k ’s  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  l)ye H o u s e
THE LADIES STORE
Mrs F. F. Crockett
Opposite W O H ew ctt Co.
M rs. W . C Pooler
W IL L  R L C IK V K  P U P I L S  F o i l
V O C A L  I N S T R U C T I O N
C a r e f u l  a t t e n t i o n g i v e ?  t o  V o ic e  1*1-ic in g  
A d d r e s s  72  M I D D L E  S T .  Toil
T h o m a s  E . S h e a  s c o r e d  a  d is t in c t  
t r iu m p h  a t  th e  G lo b e  In h is  n e w  pln.v,
N a p o le o n , th e  G r e a t . ”  T h e  m a n y  
w a r m  f r ie n d s  a n d  a d m i r e r s  o f  M r. 
S h e a ,  in  a n d  a b o u t  K n o x  c o u n t y , a r e  
p le a se d  a t  th e  s u c c e s s  h e  h a s  
a c h ie v e d . M r. S h e a  b y  h a r d  s t u d y  a n d  
le g i t im a t e  m e th o d s  h a s  s t e a d i ly  a d ­
v a n c e d , u n t i l  t o d a y  h e  is  o n e  o f  th e  
b e s t  k n o w n  a c t o r s  in  th e  c o u n t r y .  N o t ­
w it h s t a n d in g  t h is  a d v a n c e ,  h o w e v e r ,  he  
Is n o t fo r g e t fu l  o f  th e  d a y s  w h e n  R o c k ­
la n d , V i n a l h a v e n  a n d  o t h e r  E a s t e r n  
M a in e  to w n s  w e r e  th e  s c e n e  o f  h is  
t r iu m p h s  a n d  h e  1m s  a  w a r m  p la c e  in  
h is  h e a r t  fo r  th e s e  o ld  f r i e n d s  o f  il ls .
A  te le g r a m  fr o m  W a s h in g t o n  s t a t e s  
t h a t  in  c h e c k in g  u p  th e  a c c o u n t s  o f  
P a y  I n s p e c t o r  H . R . S u l l iv a n ,  th e  
a u d it o r  o f  th e  N a v y  D e p a r t m e n t  h a s  
fo u n d  t h a t  in s t e a d  o f  b e in g  $ 10 0 0  s h o r t  
in  h is  c a s h  b a la n c e ,  a s  a l l e g e d ,  h e  in 
$ 1 1  o v e r . A b o u t  a  m o n th  a g o  h e  w a s  
o rd e r e d  b e fo r e  a  m e d ic a l  b o a r d  f o r  e x ­
a m in a t io n . P a y  I n s p e c t o r  S u l l iv a n  w u s  
w ith  A d m ir a l  D ic k e n s ' f le e t  in  R o c k ­
la n d  h a r b o r  d u r in g  th e  s u m m e r ,  a n d  
m a d e  m a n y  a c q u a in t a n c e s  th e r e .
M rs. A . B  B u t le r  w a s  In t o w n  a  f  \v 
d a y s  la s t  w e e k , e n  r o u te  to  h e r  h o m e In 
R o c k la n d  a f t e r  a  v i s i t  to  f r i e n d s  in  
(C o n n ec tic u t. S h e  le f t  f o r  R o c k la n d  on  
tin* T h u r s d a y  e v e n i n g  b o a t .
R h o d e s  B r o s .,  th e  w e l l  k n o w n  B o s to n  
m a r k e t  m en  a n d  g r o c e r s ,  a r e  b u i ld in g  a  
fin e  n e w  s t o r e  a t  B r o o k l in e  V i l la g e ,  
w h ic h  w i l l  so o n  b e  o p e n  to  th e  p u b lic . 
T h i s  w il l  m a k e  a n  e v e n  q u a r te t  o f  
m o d e rn  s t o r e s  w it h  f i r s t - c l a s s  a p p o in t ­
m e n ts , w h ic h  t h is  e n t e r p r i s in g  firm  
w il l  o p e r a te . T h e y  h a v e  o n e  p la c e  o f  
b u s in e s s  a t  440 T r c m o n t  s t r e e t ,  o n e  a t  
170  M a s s a c h u s e t t s  A v e . ,  o n e  a t  260 
W a r r e n  s t r e e t ,  D o r c h e s t e r ,  w h i le  th e  
n e w  o n e  in  B r o o k l in e  c o m p le t e s  th e  
l is t . J a m e s  R .  S m a l l ,  f o r m e r ly  o f  
C a m d e n , Is  m a n a g e r  o f  th e  W a r r e n  
s t r e e t  b r a n c h . R h o d e s  B r o s ,  a r e  K n o x  
c o u n t y  b o y s , o r i g i n a l ly  f r o m  G le n c o v e , 
w e  b e l ie v e , w h o  h a v e  w o n  o u t  b y  s h e e r  
a b i l i t y ,  e n t e r p r is e ,  a n d  s q u a r e  d e a l in g .
A  s u m m e r  h o te l a n d  b o a r d in g  h o u se  
a t  W in th r o p  B e n c h  h a s  c a r r ie d  o v e r  Its  
f r o n t  e n t r a n c e  th e  f o l lo w in g  s u g g e s t i v e  
s i g n :  “ P o in t  S h i r le y  P a c k i n g  C o .”
R e v .  D r. W . S . R o b e r t s  a n d  M rs. 
R o b e r t s  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  in  t h is  lo ­
c a l i t y ,  a n d  p r o b a b ly  h a v e  a r r i v e d  in  
R o c k la n d  e r e  th is ,  w h e r e  t h e y  p la n  to 
m a k e  a  s h o r t  s t a y .  W h ile  h e r e  D r. a n d  
M rs. R o b e r t s  re c e iv e d  w o r d  t h a t  th e i r  
s o n - in - la w .  D r . A v e r y ,  w a s  a r r a n g i n g  
fo r  a n  E u r o p e a n  to u r , a n d  c o n te m ­
p la te d  t a k i n g  id s  f a m i l y  w it h  h im . 
T h e r e  Is a  p o s s ib i l i t y ,  o r  r a t h e r  p r o b ­
a b i l i t y ,  th a t  D r. R o b e r t s  w i l l  lo c a le  in 
th e  v ic in i t y  o f  B o s to n .
T h u r s d a y  e v e n in g  th e  g o o d  p e o p le  o f 
th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  o f  C h a r l e s ­
to w n  g a v e  a  r e c e p t io n  to  R e v .  a n d  
M rs. E . C . H e r r ic k ,  th e  o c c a s io n  b e in g  
th e  f ir s t  a n n iv e r s a r y  o f  t h e i r  m a r r ia g e .  
T h e  re c e p tio n  w a s  h e ld  in  th e  c h u rc h  
v e s t r y  a n d  p a r lo r s ,  w h ic h  w e r e  m a d e  
v e r y  a t t r a c t iv e .  M r . a n d  M r s . H e r r ic k  
re c e iv e d  d u r in g  th e  e v e n in g ,  b e in g  a s ­
s is te d  b y  M rs. R .  C . H a l l ,  M r s . H e r ­
r i c k ’ s  m o th e r . H a r r i s  S h a w  a n d  a n  
e x p e r t  v io l in is t  f r o m  th e  C o n s e r v a t o r y  
o ffic ia te d  a s  a  s m a l l  b u t  s e le c t  o r c h e s ­
t r a .  a n d  o th e r  m u s ic a l  n u m b e r s  w 
re n d e r e d  b y  M is s  G o u e u , M r. H . W . 
P e r r y ,  a n d  M u J. H . M . L o r d ,  M rs . L o r d  
a n d  M r. S h a w  s e r v in g  u s  a c c o m p a n is t s .  
C a k e s  a n d  f r u it  p u n c h ” Wer© s e r v e d ,  a n d  
a lt o g e t h e r  it w a s  a  v e r y  e n jo y a b le  o c ­
c a s io n . A  g r e a t  m a n y  K n o x  c o u n ty  
p e o p le , fo r m e r  a n d  p r e s e n t ,  e n jo y e d  th e  
a f f a i r .  A m o n g  th e m , b e s id e s  th o se  
h e r e t o fo r e  n u n ie d , th e  s c r i b e  r e c a l ls  
th e  fo l lo w in g :  R e v .  I ) r .  W . S . R o b e r t s
a iu l  w ife . R e v .  J  H  P a r s h l e y  a n d  M rs . 
P a r s h le y ,  W il la r d  H u ll, R o b e r t  E m e r y ,  
M rs . S h e r m u n  a n d  d a u g h t e r  A u g u s t a .  
A  A . F u le s  a n d  w ife .  M is s  M a u d  
S w e e t  la u d . M r s . A . B . l i o s m e r ,  M iss  
C u r r ie  B r a in e r d ,  M is s  G r a c e  C r o c k e t t ,  
M iss  B e s s ie  H u l l ,  J u m e s  I t . S m a l l  u n d  
M rs. S m a ll ,  C u p t . u n d  M r s . T .  W . 
D e v u n s  u n d  E .  H W il l ia m  a n d  w ife .
M rs. t ie o r g iu n n u  P e n d le t o n  o f  B e l f a s t  
a n d  C a m d e n  h a s  b e e n  u g u e s t  o f  M rs . 
A . B . l i o s m e r  fo r  a  f e w  d a y s .
M is s  M a b e l H a l l  o f  R o c k lu n d  i s  c o n ­
s id e r in g  a n  o f fe r  w h ic h  m u y  n o s s 'b lv  
lo c a te  h e r  in  P r o v id e n c e ,  R . 1  T h e  o l-
G c n rg o  W . L e n d  hot t e r  w a s  h o m e  
fro m  A u g u s t a  o v e r . S u n d a y .
I v o r y  O . E s t e ? ,  w h o  In is  b e e n  s p e n d ­
in g  ji fe w  d a y s  r. t h i s  c i t y ,  n n s  i r o o m ­
ed to  W h it i n m .  M art?., a c c o m p a n i d b y  
Ills  w ife ,  w h o  m id  v i s i t e d  r o l a t l v  ? h ere  
s e v e r a l  w e e k s .
B o s to n  s o c ie t y  Ixt b u s y  d i s c u s s in g  t h "  
a p p r o a c h in g  w e d d in g  o f  W il l ia m  H . 
H i ll ,  f o r m e r ly  p r e s id e n t  o f  th e  B o s to n  
&  B a n g o r  S t e a m s h ip  C o .,  a n d  M iss  
C a r o lin e  W . R o g e r ? ,  a  g r a d u a t e  o f  
W e lle s le y  a n d  fo r  s o m e  y e a r ?  m a n a g e r  
o f  W e lle s le y  I n n . M r. H ill  is  67 y e a r s  
o ld . H e  is  r a te d  a s  a  m a n  w n r th 'T lO ,-  
000.000. H e  o w n s  a  p a la t ia l  e s t a t e  on  
M a r io n  s t r e e t .  B ro o k H n o , a n d  a  b e a u t i ­
fu l c o u n t r y  h o m e , “ T ’ la  M a p le s , ’ n t  
R o y n ls to n . H e  Is n m e m b e r  o f  th e  
S o m e r s e t  a n d  U n io n  C lu b s , th e  B o s to n  
a t h le t ic  A ss o c Ia M i.n , t h *  K  *bo V m h  y  
C lu b  o f  B a r  H a r b o r ,  j m l lie  Is  a ls o  a  
m e m b e r  o f  th e  f a m o u s  M llllo t in lp  s ’ 
C lu b  o f  N e w  Y o r l :  I t  w a a  a t  S t  P a u l  s
c h u r c h  in B r o o k l in e  t h a t  M is s  R o g e r s  
a n  1 M r. II1I I  f • v . - 1 .  T h e  f ir r v .n l  in ­
t ro d u c t io n  w a s  fo llo w e d  b y  f r i e n d l y  a c ­
q u a in t a n c e ,  a n d  th e n  to  th e  s u r p r i s e  o f  
h is  f r ie n d s  M r . H i l l  to ld  h is  m o st  in t i ­
m a te  f r ie n d s  t h a t  h e  w a s  e n g a g e d .
M r. a n d  M rs. A . C . M c L o o n , a n d  
C jip t . a n d  M r s . L .  A . C r o c k e t t  r e tu r n e d  
F r i d a y  f ro m  a  g u n n in g  t r i p  d o w n  b y  
the W e s te r n  E a r ,  w h e r e  t h e y  b a g g e d  a  
g o o d ly  n u m b e r  o f  s e a - b i r d s .  T h e y  
m a d e  th e  v o y a g e  In M r . M c L o o n ’s  
s m a c k  “ M a r lo n ,”  a n d  h a d  a  v e r y  e n ­
jo y a b le  o u t in g .
J .  H e n r y  S t o v e r  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
W a k e fie ld , M a s s .,  w h e r e  h e  v i s i t e d  h is  
b r o th e r , A ld e n  A . S t o v e r .  T h e  l a t t e r  Is 
w e ll lo c a te d  t h e r e  in  th e  g r o c e r y  b u s i­
n e s s , a n d  h a s  l a t e l y  a d d e d  to  h is  fo r c e  
o f  c le r k s  a n o t h e r  R o c k la n d  b o y ,  E d d ie  
C . I n g r a h a m . E d d i e  s e n t  h a c k  h is  r e ­
g a r d s  to  a l l  th e  b o y s —a n d  g ir ls .
L a s t  F r i d a y ,  a t  th e  h o m e  o f  M r s . A n ­
n ie  S im m o n s , M id d le  s t r e e t ,  th e  M c th c -  
b e s e c  C lu b  b e g a n  i t s  s e a s o n ’s  w o r k . A l ­
th o u g h  th e  a f t e r n o o n  w a s  s t o r m y  a  
la r g e  n u m b e r  w a s  p r e s e n t ,  e a g e r  to  b e ­
g in  s t u d y . T e n  y e a r s  h a v e  p a s s e d  
s in c e  t h is  c lu b  w a s  o r g a n iz e d  a n d  
m a n y  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  In  it s  
m e m b e r s h ip , y e t  th e  o b je c t  is  th e  s a m e  
“ T o  le a r n  a n d  to  h e lp ”  a n d  th e  I n te r e s t  
Is u n a b a t e d . L a s t  y e a r  th e  c lu b  s tu d ie d  
th e  h i s t o r y  o f  E n g l a n d ,  f r o m  P r e - h l s -  
to r lc  B r i t a in  t h r o u g h  th e  S t u a r t  lin e  o f  
k in g s . It  c a n  e a s i ly  b e  s e e n  t h a t  s u c h  
a  c o u r s e , g o n e  o v e r  so  r a p i d ly ,  c o u ld  
no t g iv e  a  t h o r o u g h  k n o w le d g e  o f  th e  
s u b je c t ,  b u t  m u c h  v a lu a b le  a n d  in t e r ­
e s t in g  in fo r m a t io n  c o u ld  b e  a t t a in e d .  
T h is  w a s  a c c o m p lis h e d  b y  p a p e r s  a n d  
a d d r e s s e s  u p o n  t h i r t y - s i x  d i f f e r e n t  s u b ­
je c t s  p e r t a in in g  to  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
th e  E n g l is h  p e o p le . T h i s  y e a r  th e  c lu b  
c o n t in u e s  th e  s u b je c t  a n d  a  fin e  p r o ­
g r a m  h a s  b e e n  c a r e f u l ly  p r e p a r e d  fo r  
th e  w in te r . T h e  f ir s t  p a p e r  r e a d  la s t  
F r i d a y  w a s  b y  M r s . R o s a m o n d  M e r r il l  
u p on  th e  “ B e g in n in g s  o f  th e  H o u s e  o f  
H a n o v e r , "  d e a l in g  c h ie f ly  w it h  G e o r g e  
I, h u t  t o u c h in g  u p o n  th e  r e ig n s  o f  th e  
" ( h e r  G e o r g e s  a n d  th e  " s a i l o r  k i n g ’ ’ 
W illia m . T h i s  p a p e r  w a s  fo l lo w e d  b y  
" T h e  T w o  P r e t e n d e r s ”  b y  M r s . H e s t e r  
P h a s e ,  w h o  k n e w  h e r  s u b je c t  w e ll  a n d  
g a v e  ji fin e  m e n t a l  p ic t u r e  o f  " b o n n le  
P r in c e  C h a r l ie . ”  M r s . C a r r i e  B o w l e r  
g a v e  j i c h a r a c t e r  s k e t c h  o f  Jo h n  
C h u r c h i l l ,  D u k e  o f  M a r lb o r o u g h .  T h e s e  
p a p c i s  w e r e  u ll w e l l  r e c e iv e d ,  un d  
s h o w e d  d e e p  s t u d y  u p o n  th e  p a r t  o f  the 
la d le s  w h o  p r e s e n te d  th e m . A  re p o rt  
n f  th e  13 th  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  S t a t e  
F e d e r a t io n  o f  W o m e n ’s  C lu b s ,  h e ld  In 
H o u lto n  in  S e p t e m b e r ,  w a s  g iv e n  b y  
M rs. S i l s b y ,  w h o  r e p r e s e n te d  th e  
M c ih e b t s e c  C lu b  a t  t h a t  t im e . T h r e e  
n o w  m im e s  w e r e  p r e s e n t e d  f o r  m e m b e r ­
sh ip . R e v .  M r . S u t c l i f f e  w i l l  g iv e  a  
t a lk  u p o n  th e  " S t r u c t u r e  o f  E n g l i s h  S o ­
c i e t y , ”  a t  th e  n e x t  r e g u l a r  m e e t in g  
w h ic h  w il l  b e  h e ld  w it h  M r s . L u c ia  
B u r p e e ,  L im e r o c k  s t r e e t ,  N o v .  3.
U. S. Army Shoes
These are iegular armv 
slices—made up regard* 
less of looks, blit they 
have the wear right in 
tl eni. A tremendous 
saerilioe for the p r i c e ,
S I .4 9
Women’s warm Felt 
Slippers, for around the 
house, these cold morn­
ings, only
4 9 c
Remember our Rubber 
prices are the lowest in 
Knox County—we ask 
you to prove this your­
self. .
GREEN TRADING STAMPS 
TO ALL PURCHASERS
BOSTON SHOE STOREj
F o o t  i f  P a r k  S t . ,  S t .  N i c h o la x  B l ’ d g  .
in c lu d e d e s ir a b le  c h u r c h  p o s it !  >n ; n ig h t
M r. a n d  M r s . F .  S .  P o r t e r  a r e  v i s i t in g  
th e i r  d a u g h t e r  in  P r o v id e n c e ,  R .  I .
T w e n t y  c o u p le s  w e r e  p r e s e n t  a t  a 
p r iv a t e  d a n c i n g  p a r t y  in  K n i g h t s  o f  
C o lu m b u s  h a l l F r i d a y  e v e n in g .  T h e  
p a r t ic ip a n t s  w e r e  m o s t ly  m e m b e r s  o f  
th e  h ig h  s c h o o l o r  r e c e n t  g r a d u a t e s ,  
a n d  w e r e  c h a p e r o n e d  b y  M is s  G r a c e  
H ic k s  a n d  M is s  M a b e l L a m b . P ia n o  
m u s ic  f o r  th e  d u n c in g  w u s  fu r n is h e d  
b y  M is s  E m m a  L a w r e n c e .
R e v . F r .  P h e la n  h a s  r e tu r n e d  f r o m  a  
t r ip  to  M o n tr e a l  a n d  Q u e b e c , s u p p le ­
m e n te d  b y  a  p i lg r i m a g e  to  S t .  A n n e  de 
H e a u p r e . H e  w a s  a c c o m p a n ie d  o n  th e  
Jo u r n e y  b y  a  n u m b e r  o f  p o u n g  p e o p le  
fro m  h is  p a r is h .
T h e  H e r z o g  f a m i l y  l e f t  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  f o r  t h e i r  h o m e  in  N e w  Y o r k  
in M r. H e r z o g 's  p r iv a t e  c a r .
M r s . G e o r g i a  P e r r y ,  w h o  h a s  b e e n  on 
M u tin lc u s  f o r  a  f e w  w e e k s ,  n u r s in g  
M rs. A . J .  A m e s ,  h a s  r e tu r n e d  h o m e, 
a n d  is  s t o p p in g  w it h  h e r  b r o t h e r , 
S t e p h e n  C a b le s ,  T r i n i t y  s t r e e t .
T h e  S h a k e s p e a r e  S o c i e t y  w i l l  m eet 
w ith  M is s  M a b e l S p e a r ,  R a n k in  s t r e e t ,  
n e x t  M o n d a y  e v e n in g ,  O c t. 30.
M rs. S a r a h  G U o h re s t , w h o  h a s  b e e n  
a g u e s t  a t  C u p t . E m e r s o n  G i lc h r e s t ’ s, 
M a v e r ic k  s t r e e t ,  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  
in  S t .  G e o r g e  y e s t e r d a y .
C a r l  C la r k  u n d  M is s  L o u is e  F r e e m a n  
o f  M a r lb o r o , M a s s , a r e  g u e s t s  o f  M r . 
a | a n d  M rs. E d w a r d  G o n iu .
C i t y  S o l ic i t o r  J .  E  R h o d e s  r e tu rn e d  
t h is  m o r n in g  f r o m  a  tw o  w e e k s ’ t r ip  
to  N e w  Y o r k .  P h i la d e lp h i a  a n d  B o s to n
F r a n k  K e i z e r  a n d  w i f e  a n d  D r. W a l­
t e r  M . S p e a r  u n d  w if e  r e tu r n e d  F r i d a y  
fro m  S p e n c e r  P o n d , w h e r e  t h e y  h ad  
been  o n  a  d e e r  h u n t in g  t r ip .  F o u r  d e e r  
w e re  s h o t  b y  th e  p a r t y ,  b u t  t h e r e 's  no 
n e c e s s it y  f o r  a s k in g  th e  D o c . h o w  m a n y  
o f th em  h e  s h o t . F r a n k  c a n  te ll  th e  
s t o r y  b e t te r .
A d m ir a l  A . S . S n o w  p a id  a  b r ie f  v is i t  
to  R o c k lu n d  f r i e n d s  la s t  w e e k ,  it  b e ­
in g  h is  f ir s t  v i s i t  h e r e  s i n c e  h is  p r o m o ­
tio n  to  h is  p r e s e n t  h ig h  r a n k .  I t  w a s  
n o t ic e d  b y  h is  f r i e n d s  t h a t  th e  u d m ir a l  
w a s  lo o k in g  in  p a r t ic u la r ly  lin e  h e a lth  
H e  w a s  a c e o m p u n ie d  h e r e  b y  E d w a r d  
B . P l l l s b u r y ,  B o s t o n  m a n a g e r  o f  t in  
P o s t a l  T e le g r a p h .
R o y  W a t t s  o f  P o r t l a n d  i s  p a s s in g  h is  
M ira t io n  in  t h is  c i t y  w it h  r e la t iv e s .
F r e d  W . M a t t h e w s ,  h e a d  c le r k  o f  th e  
X u iT u g a n s c t i  h o te l i s  h a v in g  u  fo r t -
T h e  n u p t ia l  m a s s  w il l  b e  c e le b r a t e d  b y  
R e v . F r .  P r e n d e g a s t  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  
b r o t h e r  o f  th e  g ro o m . T h e  m a r r i a g e  
c e r e m o n y  w il l  b e  p e r fo r m e d  b y  R e v .  
F r .  P h e la n , th e  p a s t o r ,  a s s i s t e d  b y  F r .  
B u r n s  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a  c o u s in  o f  
* he b r id e . T h e  w e d d in g  p r o m is e s  to  b e  
th e  m o st  b r i l l ia n t  t h a t  h a s  t a k e n  p lu c  
in  th e  c h u r c h  f o r  m a n y  y e a r s .
N . B .C o b b  le f t  t h is  m o r n in g  f o r  C a m  
b r id g e , M a s s .,  w h e r e  w ith  h is  s i s t e r ,  
M is s  E l iz a b e t h  C o b b , h e  w il l  o c c u p y  I lls  
j i r t l s t l c  c i t y  h o m e  f o r  th e  e n s u in g  
m o n th .
M r s . L e a n d e r  N o s w o r t h y  a n d  lltt l*  
so n  D o n a ld , l e f t  T h u r s d a y  n i g h t  for 
N e w  Y o r k  to  sp e n d  th e  w in t e r .  H e r  s i s ­
t e r  a c c o m p a n ie d  h e r  a s  f a r  a s  B o s to n
W il l ia m  T . W h it e , W il l ia m  I I .  B ir d  
a n d  E  ,K .  L e i g h t o n  a r r i v e d  h o m e  f r o m  
B o s to n  S u n d a y  in  M r . W h it e ’ s  a u to in o  
b ile . H . T . R is in g  c h a u f fe u r .  T h e  a u  
to m o b ile  t r ip  la s t e d  t h r e e  w e e k s , tw o  
o f  w h ic h  w e r e  s p e n t  In B o s t o n  a n d  
In N e w  Y o r k .  M r. W h it e  w a s  a c c o m ­
p a n ie d  b y  h is  f a m i ly .  ,
N e x t  T h u r s d a y  A a r o n  H o w e s  a n d  
w i f e  w i l l  h a v e  b e e n  m a r r ie d  53 y e a r s  
T h e y  h a v e  o c c u p ie d  t h e i r  p r e s e n t  r e s ­
id e n c e  on  K n o x  s t r e e t  m o re  th a n  
y e a r s  o f  t h a t  t im e . H o w  m a n y  o th e r  
c o u p le s  c a n  b o a s t  o f  a  s i m i l a r  re c o rd
M r s . E . H . C h a p i n .M is s  J e n n ie  M a t h ­
e w s , M rs. C h a r l e s  E .  H a l l  a n d  M is s  
M a r t h a  H a l l  a r e  s p e n d in g  th e  d a y  
th e  H a l l  c o t t a g e ,  E l  w e l l 's  P o in t .
T h e  B . B . B .C lu b  n e t te d  o v e r  $40 f r o m  
I ts  f a i r  a t  th e  h o m e  o f  M r s . O. E .B la c k *  
In g to n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v e n ­
in g , a  r e s u l t  w h ic h  is  d e c id e d ly  c r e d it  
a b le  to  th e  y o u n g  f o lk s .  T h e  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t s  w e r e  u n d e r  th e  c h a r g e  o f  
th e  fo lo w ln g  y o u n g  g i r l s :  A p r o n s ,  R o s e  
D a v i s ;  c a n d y , L u c i a  B u r p e e ;  c o o k e d  
fo o d , D o r o t h y  B i r d ;  f a n c y  a r t i c l e s ,  
M a d e lin e  B u r r o w s ;  lu n c h  ta b le , E m i ly  
W e b b  a n d  R u t h  B la c k in g t o n ;  g r a b  b a g . 
L i l l i a n  R u s s e l l .  T h e i r  p a t r o n s  w e r e  
m o s t ly  y o u n g  f o lk s  a l t h o u g h  th e  f a i r  
a ls o  h a d  th e  s u p p o r t  o f  q u ite  a  n u m ­
b e r  o f  a d u lt s .  T h e  p r o c e e d s  w il l  b e  de 
v o te d  to  S u n s h in e  a n d  o th e r  c h a r it ie s  
T h e  m e m b e r s  o f  th e  B . B .  B . C lu b  w is h  
to  t h a n k  a l l  w h o  a id e d  th e m .
A  R I  tO W  S  M 1 T H — B  R O  W  N .
A lb e r t  E d w a r d  A r r o w s m it h  o f  F o r t  
V a l le y ,  G e o r g ia ,  a n d  M is s  A l ic e  M a u d  
B r o w n  o f  t h is  c i t y  to o k  p la c e  S u n d a y  
e v e n in g  a t  th e  h o m e  o f  th e  b r id e 's  r e la ­
t iv e s  o n  L is le  s t r e e t .  R e v .  R o b e r t  S u t ­
c l i f f e  o f fic ia te d , M r s . G le a s o n  T e n n e y  
w a s  m a t r o n  o f  h o n o r  a n d  C h a r l e s  
B la k e  a t t e n d e d  th e  g ro o m . M is s  M a r ­
th a  L . B r o w n ,  s i s t e r  o f  th e  b r id e  w a s  
r in g  b e a r e r .  T h e  p a r lo r  d e c o r a t io n s  in  
g r e e n  a n d  re d  w e r e  v e r y  p r e t t y ,  th e  
b r id a l  a r c h  b e in g  a n  a t t r a c t i v e  c o m ­
b in a t io n  o f  a u t u m n  le a v e s  a n d  f ir  w it h  
th e  w e d d in g  b e ll a c c o m p a n im e n t . T h e  
b r id e  w a s  m a r r ie d  in  a  t r a v e l i n g  s u it  
o f  d a r k  b lu e . T h e  m a t r o n  o f  h o n o r  
w o r e  a  g r o w n  o f  c a d e t  b lu e  a n d  th e  l i t ­
t le  r i n g - b e a r e r  w a s  d r e s s e d  In w h ite . 
A f t e r  th e  d o u b le  r in g  c e r e m o n y  h a d  
b e e n  p e r fo r m e d  th e r e  w a s  a  re c e p t io n  
u t w h ic h  M rs . G r a c e  F r a z e r  a n d  M is s  
K a t e  B r o w n  s e r v e d  r e fr e s h m e n t s .  T h e  
g ro o m  is  c o n n e c te d  w it h  th e  b a t t le s h ip  
T e x a s  a n d  th e  y o u n g  la d y  w h o  h a s  b e ­
c o m e  h is  b r id e  w u s  w o o e d  a m i w o n  
d u i in g  th e  f ie e t ’s  r e n d e z v o u s  h e r e  t h is  
su m m e r . S h e  is  a  d a u g h t e r  o f  M r. u n d  
M r s . T h o m a s  B r o w n . T h e  c o u p le  w il l  
r e s id e  in  G e o r g i a  f o r  a  w h i le  a t  le a s t .
IN SPORTING CIRCLES.
R o c k la n d  H igh  S ch o o l W in s I t s  T h ird  S u e  
c e ss iv e  F o o tb a ll G a m e — O ther S p o rt in g  
M a tters.
W EST W ARREN
M r. a n d  M r s  F r a n k  W e llm a n  a n d  
s o n  M a u r ic e , a n d  M is . L u r a  E .  B la k e  
a n d  l i t t l e  so n  E a to n , s p e n t  S u n d a y  
w ith  M r. a n d  M r s . A . I). W in c h e n b o c h .
I f  th e  Unity I*  U n it in g  T e e th
He Mire nnd use that old ami w ell-tried  rem - 
e;iv M i? . Win slo w s  Pool il l s o  Sv itri* . for 
children teething. It soothe* the child , so ftens 
the gum *, a llay* nil twin, cure* w ind colic and 
in the best rem edy for diatrlioM . Tw en ty-five 
cents a bottle. s
L o d  a n d  F«*un<t
Rockland, n heavy carriage robe. F inder w ill 
he liberally rewarded by leaving same at A B . 
C RO C K ET T 'S  stab le. 85tf
i ; O AT­Ms in or U nion S treets. F in d er please leave 
nt f i l l s  O F F IC E  or 22 Camden street. 84
W o n t e d
___  lion to travel for firm o f $260,000 capita l.
Salary $1,072 per year, payable w eekly E x ­
penses advanced. A ddress ( iE O R flE f l .  FLO W S 
R ockland. Me. 8.'••$6
W ages sa tisfacto ry . MO W R Y  A  l ’ A YSO N . 85
IL  FO R G E N E R A L  H O USEW O RK. 
Sm all fam ily. Good wages. Apply toG 'M RS.
carpenters*
W ages $3 .
E ight lim its. No strike, .steady work. A ddress 
F E R IT Y  A L  L A IS  TER  W. K M 1T R H K A D . A . 
M O O K E Ilo rsK  A SON. S. W. H U H H ELL 
B U ILD IN G  C O ..F.A . B JO R K L t  ND .YVILLI \M , 
TH O M AS. J .  IL  JO N E S , o r W. J .  B A R N W E L L ,
Bridgepo rt, Conn. 83*86
A N I M l  IM M  K o L V lK L V  -  200 p ie c e s  
B e e c h  fir O a k  o r  m i x e d , 6 t o  7 in c h e s  d i ­
a m e t e r ,  s a w e d  In to  l e n g t h s  2 1-2, B o r  7 1-2 f e e t ;
YV
work, w ashing, ironing, cooking, tine sew ing, 
em broidery or canvassin g. A pply at once to
F or Sale.
17 *0 11 SA L E —57 S E T T E E S , 5. 6 ami 8 seat size, " in very  good con dition ; a bargain . A pply 
~  'Iun­
sold ; to olose estate qu ick ly , price fo r e v ery­
thing only $ 6 ,000, hair cash : picture o f house 
and barns w ith fu ll deta ils' amt “ Htrout’s
il
Ij NOK S A L E —One 40 horse boiler. Safe to 
work at 00 pounds pressure. Tested fo r 150 
nils. Ii 
lo rr il l. Me.
hou d . nquire o f
n  
 J .
T h ®  M cK inn ey Cottage at Ray Point \ 
com plete furn ish in gs, including a Stein w ay 
P iano. F in e  grounds. Shore priv ilege . Very 
desirable property . A . A. HEATO N, ltocklam l, 
Me. £0tf.
S T R E E T  R A I L W A Y  R E P O R T .
L o c a l C o rp o ratio n ’ s  .N e t E a r n in g s  in  P a st  
Y e a r  W ere  $ 3 8 ,0 0 0 — O ver One an d  One- 
H a lf  M ill io n  P a sse n g e r  C arr ied .
c lie n t  t e a c h in g  o p p o r tu n it y .
h i i v  is  a ls o  a  p o s s ib i l i t y  t h a t  ( ’a p t  j 
a n d  M is . H a l l  m a y  lo c a te  th e n * , w h ic h  
i 11 no t b«- r e g a r d e d  v e r y  f a v o r a b l y  b y  1 
he m a n y  iu m ily  f r i e n d s  in  a n d  a b o u t
R o c k lu n d .
L  K  W a lk e r , p r o p r ie t o r  o f  flu - j 
N i e k l e o d e o n  a n d  W a l k e r s  M u se u m  
t i i is  c i t y ,  h a s  h a d  th e  o ld  s e a t s  r< - , 
m o v e d  un d  m o d e rn  o p e r a  c h a n s  p u t  in ­
to  th e se  p o p u la r  p lu e c s  o f  a m u s e m e n t , j
c a t io n , a n d  h a s  g o n e
s u n n in g  t r ip  a b o v e  B a n g o r .
P E R  la t io i ic  D -e  o .m u t u t v  B  sd  
M is s e s  M a r g a r e t  u n d  A d e la id e  C r e a m -  I 
e r  r e tu r n e d  t h is  m o r n in g  f r o m  B o s t o n  | 
M iss  A d e la id e  ( 'r e a m e r  r e s u m e s  h e r  p o ­
s i t io n  in  th e  o llic e  o f  th e  S t r e e t  B a i l '  I 
w a y  M o n d a y  m o r n in g .
T h e  m a r r i a g e  o f  W il l ia m  P r e n d e g a s t  
<*f J e f f e r s o n ,  M a s s . ,  u n d  M r s . A n n ie  | 
W a ls h  o f  t h is  c i t y  t a k e s  p l a c e  a t  
B e r n a r d  s  c h u r c h  a t  9 u. in . to m o r
T h e  a b s t r a c t  o f  th e  a n n u a l  r e p o r t  o f 
th e  R o c k la n d ,  T h o m a s to n  &  C a m d e n  
S t r e e t  R a i l w a y  h a s  Ju s t  b e e n  is s u e d , 
a n d  c o n ta in s  m u c h  I n fo r m a t io n  o f  p u b ­
l ic  in t e r e s t .
T h e  g r o s s  t r a n s p o r t a t io n  e a r n i n g s  o f  
th e  c o m p a n y  w e r e  $99 .13 1.
O th e r  e a r n i n g s  f r o m  i t s  o p e r a t io n  
w e r e  $ 2 113 . m a k in g  t o t a l  e a r n i n g s  o f  
$ 10 1,244 . T h e  o p e r a t in g  e x p e n s e s  w e r e  
$62,771.
T h e  n e t  e a r n i n g s  f r o m  o p e r a t io n  
w e r e  $35,473.
O v e r  o n e  a n d  o n e  h a l f  m il lio n  
r e v e n u e - p a y i n g  p a s s e n g e r s  w e r e  c u r ­
r ie d . O th e r  s t a t i s t i c s  w it h  r e fe r e n c e  to  
th e  y e a r  e n d in g  J u n e  30, u r e  g iv e n  u s  
fo l lo w s :
T o t a l  m is c e lla n e o u s  in c o m e , $62,454: 
in t e r e s t  o n  fu n d e d  d e b t , $32,000; t a x e s .  
$ 1,964; n e t  d i v i s ib le  in c o m e . $22.2181; 
to t a l  s u r p lu s ,  $0,366; r e c e ip t s  f r o m  p a s ­
s e n g e r s  c a r r ie d ,  $70,601; r e c e ip t s  f r o m  
c a r r ia g e  o f  m a i ls .  $2 ,156 ; r e c e ip t s  f ro m  
c a r r ia g e  o f  e x p r e s s  u n d  p a r c e ls ,  $2,670; 
r e c e ip t s  f r o m  c a r r ia g e  o f  f r e i g h t ,  $ 14 ,-  
4 1 1 ;  g e n e r a l  e x p e n s e s , $5,644; r e p a i r  o f  
ro a d b e d  a n d  t r a c k .  $ 6 ,7 11 ;  r e p a i r  o f  
e le c t r ic  lin o  c o n s t r u c t io n ,  $ 1 ,0 4 1 ; r e ­
m o v a l  o f  s n o w  a n d  ic e , $2,433; r e p a i r  o f  
b u i ld in g s , $266; r e p a i r  o f  c a r s  a n d  o th e r  
v e h ic le s ,  $4.6o7; r e p a i r  o f  e le c t r ic  
e q u ip m e n t  o f  c u r s , $ 1 ,16 6 ; c o s t  o f  e le c ­
t r ic  m o t iv e  p o w e r , $ 13 ,236 .56 ; c a p i t a l  
s to i k . $400,000; fu n d e d  d e b t , $600,000; 
a u d ite d  v o u c h e r s  a n d  a c c o u n ts ,  $ 15 ,5 17 ;
| n u m b e r  p a s s e n g e r s  p a y in g  r e v e n u e  c a r -  
j l ied  d u r in g  th e  y e a r .  1,507 ,6 34 ; n u m b e r  
I o f  p a s s e n g e r s  c a r r ie d  p e r  m ile  o f  m a in  
r a i lw a y  t r a c k  o p e r a te d , 75,066; n u m b e r  
o f  ro u n d  t r ip s  ru n , 0 ,3 2 1; n u m b e r  o f  
p a s s e n g e r s  c a r r ie d  d u r in g  th e  y e a r ,  J , -  
507,634; n u m b e r  o f  p e r s o n s  e m p lo y e d .
6 1.
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  g o e s  in to  a  
t a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l ie s  In  K n o x  
i o u n ty  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lis h e d
E l e v e n  l u s t y  y o u n g  m e n  fro m  C an * 
t in e , w h o  lo o k e d  n s th o u g h  t h e y  c o u ld  
e a t  o u r  h ig h  s c h o o l te a m  a n d  s t i l l  h a v e  
a  g o o d  a p p e t it e  f o r  s u p p e r , lin e d  u p  
a g a i n s t  M a n a g e r  P a lm e r 's  te a m  o n  th e  
B r o a d w a y  g r o u n d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n , 
a n d  t h e r e  fu r n is h e d  a b u n d a n t  p r o o f  
th a t  b r a w n  a n d  b u lk  d o  n o t  a lw a y s  
t r iu m p h  o v e r  s c ie n c e  a n d  p r a c t ic e .
T h e y  w e r e  u n a b le  to  p in y  o u t  th e  fu ll  
g a m e  a s  t h e y  w e r e  o b lig e d  to  le a v e  fo r  
h o m e  n t  3 o ’c lo c k , b u t  t h e y  r e m a in e d  
lo n g  e n o u g h  f o r  o u r  b o y s  to  s c o r e  s e v e n  
t o u c h d o w n s  n n d  f iv e  g o a l s  f r o m  to u c h ­
d o w n s  It w a s  a  w a lk o v e r  p u r e  a n d  
s im p le , b u t  in  J u s t ic e  to  th e  C a s t in e  
m a n a g e m e n t  It m u s t  b e  s a id  t h a t  t h r e e  
o f  t h e i r  r e g u la r  m e n  w e r e  u n a b le  to  
m a k e  th e  t r ip . T h r e e  s u b s t i t u t e s  w e r e  
s e c u r e d  a t  th e  la s t  m o m e n t , o n e  o f  
th e m  b e in g  a  C a s t i n e  s a i lo r  w h o  w a s  
o n  a  s c h o o n e r  in  th e  h a r b o r .  H a d  th e  
s t r a ig h t  C a s t i n e  te a m  b e e n  h e r e  it 
m ig h t  h a v e  m a d e  a  l i t t l e  b e t t e r  s h o w ­
in g . b u t  th e  o th e r  10  m en  o n  th e  te a m  
w il l  g r o w  w h i s k e r s  b e fo r e  they* r a n  d e ­
fe a t  th e  p r e s e n t  te a m  r e p r e s e n t in g  
R o c k la n d  H ig h .
R o c k la n d  k ic k e d  to  C a s t i n e ’s  10 - y a r d  
lin e , a n d  C a s t i n e  lo s t  on  d o w n s . T h e  
h ig h  s c h o o l la d s  f a i r l y  p u sh e d  th e i r  
w a y  to  th e  g o a l  lin e  a n d  th e  to u c h ­
d o w n  w a s  s c o r e d  b y  M a r s h a l l  o n  nn 
e n d  p la y .  G r e e n  fa i le d  to  m a k e  a  g o a l .
R o c k la n d  k ic k e d  to  H o o p e r , w h o  w a s  
d o w n e d  on  th e  10 - y a r d  lin e . C a s t in e  
fu m b le d  a n d  t h is  t im e  th e  b a l l  w u s  
c a r r ie d  a c r o s s  b y  E a t o n  B la c k in g t o n .
T h i s  t im e  H n ll le  k ic k e d  th e  b a l l  o v e r  
th e  b a r  a n d  ’ tw e e n  tfce p o s t s .  C a s t in e  
a d v a n c e d  th e  b a l l  to  th e  2 5 - y a r d  lin e  on 
th** n e x t  k ic k o f f ,  b u t  c o u ld  m a k e  n o  
h e a d w a y  a g a i n s t  th e  s t u r d y  s t u d e n t s  
w ho w o r e  th e  o r a n g e  a n d  b la c k .  T h i s  
t im e  it  w a s  M a r s h a l l  w h o  sc o o te d  
a r o u n d  th e  e n d  a n d  d r o p p e d  th e  b u ll 
a m o n g  th e  p o s ie s .  G o a l  k ic k e d . T h e  
C a s t i n e  m a n  to  w h o m  th e  b a l l  w a s  
k ic k e d  t h is  t im e  w a s  d o w n e d  In  h is  
t r a c k s  b y  B la c k in g t o n ,  a n d  C a s t in e  
w a s  h e ld  fo r  d o w n s . W it h  e x c e l le n t  in ­
te r fe r e n c e  V e a z le  sc o re d  th e  n e x t  
to u c h d o w n . N o  g o a l .  F u m b l i n g  b y  
C a s t in e ,  j i t a c k le  b y  M a r s h a l l  a n d  a n  
en d  p l a y  b y  L . W h it n e y  g a v e  R o c k la n d  
a n o t h e r  to u c h d o w n . G o a l  k ic k e d .  O n ce 
m o re  C a s t i n e  a d v a n c e d  th e  b a l l  to  th e  
2 5 - y a r d  lin e , w h e n  th e  r u n n e r  w a s  
h a n d s o m e ly  t a c k le d  b y  P a lm e r ,  w h o  
w a s  p l a y i n g  en d  in  t h is  g a m e  in  p la c e  
o f  R o s s .  M a r s h a l l  w a d e d  t h r o u g h  C a s ­
t in e ’ s  lin e  f o r  20  . y a r d s ,  a n d  L .  W h it ­
n e y  m a d e  ;i to u c h d o w n . H . G r e e n  k i c k ­
ed  a  g o a l  f ro m  a  v e r y  d i f f i c u lt  a n g le ,  
a n d  th e  f i r s t  h a l f  c lo s e d  w it h  th e  s c o r e  
34 to  0.
I n  th e  se c o n d  h a l f  ( w h ic h  w a s  In 
r e a l i t y  b u t  a  f r a c t io n )  C a s t i n e  k ic k e d  
to  L .  W h it n e y  f r o m  w h o s e  h a n d s  th e  
b u ll r e b o u n d e d  In to  th e  r e a d y  g r a s p  o f  
E a t o n  B la c k in g t o n .  H e  c a r r ie d  th e  b a l l  
30 y a r d s  in  t w o  p l a y s .  R o c k lu n d  f u m ­
b le d  b u t  M a r s h a l l  f e l l  o n  th e  b a l l  l ik e  
a n  o ld  m a n  o n  a  s l ip p e r y  s id e w a lk .  H o  
it w a s  w h o  s c o r e d  th e  to u c h d o w n , f ro m  
w h ic h  G r e e n  k ic k e d  a n o t h e r  g o a l .  T h e  
h o u r  h a n d  w a s  n o w  a p p r o a c h in g  3 , n n d  
n o t  a l t o g e t h e r  s o r r y  f o r  it ,  th e  C a s t in e  
m e n  le f t  th e  fie ld  o f  W a t e r lo o  a n d  b e a t  
a  s i le n t  r e t r e a t  f o r  T i l l s o n  w h a r f .
T h e  v i s i t o r s  to o k  t h e i r  d e fe a t  g r a c e ­
f u l l y  a n d  m a d e  a  g o o d  im p r e s s io n , 
e s p e c ia l l y  th e  b ig  c h a p  w h o  t h o u g h t  it 
P a r t  o f  th e  g a m e  to  b ite  e v e r y  o p p o n ­
e n t  w h o  c a m e  h is  w a y .  T h e  H o o p e r  
b o y s  m a k e  a  g o o d  p a i r  o f  b a c k s  a n d  
t h e r e  a r e  o n e  o r  tw o  o th e r  m e n  o f  s o m e  
c o n s id e r a b le  a b i l i t y .  R o c k la n d  im ­
p r o v e s  e v e r y  g a m e ,  a n d  m u c h  r e g r e t  is  
e x p r e s s e d  t h a t  th e  te a m  is  n o t  m a tc h e d  
a g a i n s t  s o m e  o f  th e  b ig  s c h o o ls  t h is  
s e a s o n . L is b o n  F a l l s  c o m e s  h e r e  n e x t  
S a t u r d a y  a n d  m a y  p e r h a p s  ta k e  s o m e  
«»f th e  c o n c e it  o u t  o f  u s.
A  w o r d  o r  tw o  s e e m s  to  b e  d u e  so m e  
o f  th e  w o r k e r s  o n  th e  R o c k la n d  te a m  
w h o  se ld o m  f ig u r e  In th e  g l o r y  l i s t ,  b u t  
w h o s e  w o r k  is  a p p r e c ia t e d  b y  t h e i r  f e l ­
lo w  m e m b e r s  of* th e  te a m , a n d  th o se  
w h o  u n d e r s ta n d  th e  f in e r  p o in t s  o f  the 
g a m e .  O n e  o f  th e s e  m e n  Is T r a in e r ,  
w h o  is  s a id  b y  th o s e  w h o  k n o w  to  be 
o n e  o f  th e  s t r o n g e s t  c e n t e r s  o n  a n y  
s c h o o l t e a m  In th e  s t a t e .  H e  b o r  
g r e a t  h o le s  in  th e  o p p o s in g  r a n k s  a n d  
n n ik e s  p o s s ib le  th e  b r i l l i a n t  g a in s  
c r e d ite d  to  th e  m e n  w h o  c a r r y  th e  b a ll 
R e u e l  W h it n e y  a n d  H . G r e e n  a r e  a ls o  
e f f e c t i v e  p l a y e r s ,  w h o s e  w o r k  d e s e r v e s  
m o re  t h a n  p a s s i n g  n o t ic e . T h e  s u m ­
m a r y ;
R o c k la n d .  C a s t in e
P a lm e r  le  ...........................................re  W e b s t e r
R . W h it n e y  I t ....................................... r t  G r o s s
R* G r e e n  Ig  ........................................r g  W e e k s
T r a i n e r  c ................................................ c  R e d m a n
H . G r e e n  r g ........................................ lg  B o w d e n
K a r l  r t .................................................... it  C o n n e r s
R ic h a r d s o n  r e ..................................... le  M o r e y
V e a z le , q b ........................ q b  P e r k i n s  (c a p t )
B la c k in g t o n  lh b .................... rh b  M  H o o p e r
M a r s h a l l  ( c a p t )  r h b ...........lh b  N  H o o p e r
W h it n e y  f b ...................................... f b  G r a y
S c o r e , R o c k la n d  H . S . 40. T o u c h ­
d o w n s , M a r s h a l l  3 , B la c k in g t o n ,  V e a z le ,
L .  W h it n e y  2. G o a ls  f r o m  to u c h d o w n s ,
H . G r e e n  5. U m p ir e , W e y m o u t h  o f  
R o c k lu n d . R e fe r e e ,  W u r d w e ll  o f  R o c k ­
la n d . L in e s m e n ,  G i lc h r e s t  u n d  G a y .
T im e  15  u n d  10 m  p e r io d s .
T h e  c o lle g e  fo o t b a l l  g a m e s  o f  S a t u r ­
d a y  fu r n is h e d  s o m e  s u r p r i s e s .  H a r v a r d  
b e a t  W e s t  P o in t  6 to  0, a n d  th e n  o n ly  
b y  a  fiuk*». T h e  Y a l e - P e n n  S t a t e  g a m e  
a l s o  fu r n is h e d  a  s u r p r i s e ,  th e  N e w  
H a v e n  la d s  p l a y i n g  a  v e r y  w e a k  g a m e , 
a n d  w in n in g  b y  th e  s m a l l  s c o r e  o f  1 2  to  
0 a f t e r  b e in g  fo r c e d  to  th e  lim it .  D a r t ­
m o u th 's  24 to  0 v i c t o r y  o v e r  W il l ia m s  
w a s  a  b ig  e v e n t  f o r  th e  l l u u o v e r  c o l­
le g e  m en , a s  t h e y  lo o k e d  f o r  a  h a r d , 
g ru t- lliu g  c o n te s t .  B r o w n  lo s t  a n  8  to  6 
g a m e  to  P e n n s y lv u u iu ,  b u t  th e  Q u a k e r  
C i t y  e le v e n  h a d  h a r d  lu c k  u n d  s h o u ld  
h a v e  m a d e  u m u c h  l a r g e r  s c o r e , w h i le  
th e  P r o v id e n c e  t e a m  g o t  t h e i r  p o in t s  
r a t h e r  u n e x p e c t e d ly .  L a f a y e t t e  p u t  u p  
a  g o o d  g a m e  a g a i n s t  P r in c e t o n ,  b u t  th e  
T i g e r s  w o n  b y  tlie  s c o r e  o f  12  to  4.
M a in e  b e a t  C o lb y  16  to  0 ; B a t e s  b e a t  
M u ss . A g . C o l le g e  16  to  0  a n d  B o w  lo in  
b e a t  F o r t  M c K in le y  22 to  0.
&
T h e  m a n a g e r  o f  th e  C a s t i n e  fo o t b a l l  
te a m  in  t h is  c i t y  S a t u r d a y  w u s  E v e r e t t  
C o n n e r s , w h o s e  b r o t h e r  m a d e  th e  a l l -  
M a in e  t e a m  tw o  y e a r s  a g o .  E v e r e t t  
C o n n e r s  is  m a n a g e r  o f  th e  C e n t r a l  t e le ­
p h o n e  o ttice  u t  C a s t in e  a n d  h a s  b e e n  u 
v e r y  b u s in e s s  y o u n g  m a n  s in c e  th e  
s u m m e r  s e a s o n  o p e n e d .
*$>
M a n a g e r  C o l c o r d  is  p la n n in g  to  h a v e  
a  g r a n d  o p e n in g  n ig h t  a t  th e  S p r in g  
s t r e e t  b k u l i i ig  r in k . T h e r e  w il l  be a  
b u n d , r o l l e r - s k a t i n g ,  a  s k a t in g  m a tc h , 
p o lo  g a m e ,  e tc .,  e tc . T h e  d a t e  w il l  bo 
a n n o u n c e d  In  d u e  s e a s o n .
L U b o n  F a l l .  H l a h t  l l l  p l a y  h e r e  n e x .  j S S u ^ i r i S  Z Z 2 S ?  H u f f i J S E T I E L B L  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  i s  e x p e c te d  to  Fsuwieu, Me. uytf
g iv e  R o c k la n d  th e  h a r d e s t  ru b  s h e  h a s  j -------------------------------------
h a d  v e t .
<$> <$
T h e  S u n d a y  G lo b e  a n n o u n c e d  th e  f o r ­
m a t io n  o f  a  r o l le r  p o lo  le a g u e  c o m p r is ­
in g  th e  c i t ie s  o f  R o c k la n d ,  P o r t la n d  
L e w is t o n ,  W a t e r v l l i e  a n d  B a n g o r .  I . .
D . M a th is  o f  P o r t la n d  w a s  iiu m e d  a s  
p r e s id e n t , J o s e  C o lc o rd  o f  R o c k la n d  a s  
v i c e  p r e s id e n t  u n d  W . S . K e l le y  o f  
L e w is t o n  u s  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r .  It  
s e e m s  to  b e  th e  id e a  o f  M r . M a t Id s  to  
h a v e  a  te a m  w ith  w e e k ly  s a l a r y  li s t  not 
e x c e e d in g  $65. b u t  e v e n  t h a t  m o d e st  
s u m  ( a m o u n t in g  to  $26u a  m o n th , i f  o u r  
h o o l le a r n in g  s e r v e s  u s  c o r r e c t ly )
w it h  th e  c a r e  n n d  r e s p o n s ib i l i t y  o f  
m a n a g in g  n n  a m a t e u r  p o lo  te a m . J u s t  
n o w  th e  p o lo  p r o m o t e r s  a p p e a r  to  h e  
n il n t s e a . A  le a g u e  w a s  fo rm e d  s o m e  
w e e k s  a g o  a n il a  sc h e d u le  m a d e  u p  to  
New* Y e a r 's ,  b u t t h a t  a p p e a r s  to  h a v e  
g o n e  to  g lo r y  a n d  th e  M a th is  c r o w d  is  
n o w  t r y in g  to  fl*»at th e  sh ip . E v e n t u a l ­
l y  th e r e  w il l  he a  g o o d  s e a s o n  o f  r o l le r  
p o lo —a  H a g u e , m a y h a p —b u t  th e  c o m ­
b in a t io n  d o e s n 't  a p p e a r  to  h a v e  b e e n  
s t r u c k  y e t .  R o c k la n d  Is c e r t a i n  to  s**o 
so tu e  g o o d  s p o r t ,  l ik e  t h a t  o f  h ist  y e a r ,  
le a g u e  o r  n o  le a g u e .
igh ,
38 inches wide and 25 tncheM d e e p , w ith nickel 
in Hint attachm ent. Tune she- ts 27 inches. 
W ill sell cheap. 8 . V. C O LBU R N , V inalhaven, 
M e .,o r Nf. B . A L L E N , Rockland, * .ft
H < >U8 E  FU R S A L E  P R E M I8 ESO C< U P IE D  liy me at. 40 G rove street. 8 team heat and 
modern im provem ents. Especially desirahlo 
for clergym an or other p o lessional man. A pply 
to W. o . F U L L E R . J i t .  66
OH R A L E - 2 H IL L IA R D  T A B L E S . F IN E  
F  Shape prlc* s $60 and 35: One B eef C art, 
h u llt  by YY ingate A Sim m ons, good as new, 
u r ic e $ 8 5 : two hacks in tine condition, prices 
$100 and $76 ; three new sa les, prices $126, $1U0 
$1)0; one ligh t 2nd hand B eef C art In fine shape 
price $05: one C overed M ilk YVagou in tine 
shape price $75. One Pneum atic delivery wagon 
good as new , cost $250. our price $ 15 0 -  1 1 IX &  
C L A R K , Lim erock Htreet, Rockland, M aine. 
Tel. 379-11, 40tf
To Let.
Seven nnuns—pi.ssessiou tlr«t 
or November F or fu rth er in form ation 
address or call on W. G . SI NG 1 11  186 Broadw ay.
UT B T U R S  T E N E M E N T  To L E T . F o u r rooms aud 8hed. Good tenem ent fo r 
hu.all fruity. Inquire o f M. M. Parker, 58 W ar­
ren St. 80tf
n isce llan eo u s.
A u k  y o u  g o i n g  t o  u a n k  y o u r  i i c i u s kw ith brush : i f  so I can furniidi you. Please
W A N T E D —People to learn the fo llow ing facta : C oins removed and perm anently 
c u red ; falling hair arrented and grow th pro­
m oted ; superfluous hair rem oved. Sham pooing 
M anicuring, Chiropody, E lectrica l M achinery 
as aids aud restoratives used w ith excellent 
effect. H air Goods o f all k inds, first-c lass 
sty les, low est prices. R O C K LA N D  H A I R  
STO RK, 336 Main S t. 14tf
D R E S S M A K IN G —I wish to announce that I have removed to the Rlake block, No. 670 
.Main Street, where I shall continue to do d ress­
m aking in all its branches. 1 em ploy two e xp eri­
enced seam stresses, and a ll orders are prom ptly 
attended to. M RS. J .  U. F A R R IN G T O N .
83*86
For S a le
The tine estate situ s tod on the E lectric  Road 
from Cumdeu to Rockport aud near the Cam- 
deu Tow ti line. This est«te cous is is  o f  s ix  acres 
v Hue m owing lan d.one large two-story slate 
I  b o d y  finish* d house, furnace heat hath 
room and a ll modern conveniences, two good 
Mables and a hay barn, also b t i  AffOlfM I 
house on the prem ises that rente readily for $7 
per m onth. This whole estate w ill be sold for 
one-h alf what it would cost to replace the first 
mentioned house. Must tie sold as owner is out 
o f the state and desires the money for in vest­
ing purposes. A pply to RO BIN SO N  A  A L l EN , 
Camdeu, Me. 82tf
FARM FOR SALE
Between Rockport aud R ocklaud, Me., am i 
u (lie line o f e lec t!ic  ra ilw ay, cars pass every 
fitleeu m inutes a t a bargain a 46 acre fai in w itu 
a tine set o f bu ild ings, o r u m  bouse and new 
barn, 30 x 35. F ittdeu  acres m owing laud, bal- 
“ ****“  —sod aud pasture, 100  lr u it  trees ju s t  be­
g in n in g  to  l>ear.*
W o u ld  m a k e  a  h u e  s u m m e r  b o u s e ,  b e in g  o p ­
p o s i t e  " K o x i u o u t”  a u d  n e a r  t h e  e u t i a n c e  to
Oukluud Pu ik, commands the buest viewo( the 
Camdeu m ountains, bay and islands between 
i Koekport and Rockland. F or particu lars mid
N o n c e
'fb** C o m m it te e  o n  A c c o u n ts  a u d  C la im s  h e r e -  
b> g iv e  n o t i c e  t h a t  i t  w ill  b e  iu  s e s s io n  a t  t b o  
fb c c  o f  t h e  C ity  C l e ik  o n  S o  in *  S t r e e t ,  o n  
1 1 n i a > e v e n in g s  a t  7 o 'c lo c k ,  im m e d ia t e ly  p r e ­
c e d in g  tlu* i « g u ia r  m e c i i n g  o f t h e  C i ty  C o u n c i l  
• o r  t h e  p u i p o a c o f  a u d i t i n g  c la im s  a g a i n s t  tb o
1  b e  C o m m i t t e e  r .  q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  b o  
m a d e  o n  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d s ,  o f  t h e  c i t y  
t o  f a e i n t a i e  l l i e l r  v v o ik . 'J b e s t-  u illb t*ad*  c a n  
b e  o b ta in e d  a t  t h e  o llic e  o f  t b e  1 i t y  C le r k .
M A I N  B R A D F O R D . 
R I C H A R D  A R H O D E S , 
T H O M A S  1* H A Y  D E N .26111 ( o m in i i t e c  o n  A c c o u n ts  a n d  C la im s .
in.
m s  Um l u i i f o u  b y rU v n  to  bo 'co u p led  I | | > , m  v u . m J ( t t d w S i w T  t r i c e  S O ' c u ? *
»
ITH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , OCTOBER 24, 1005.
SOMNOFORME
T H E  NEW PREPA RA T IO N
1 1 *  nwp r e m o v e ,  t l i r  t lro n c l. th p  p n ln , a n d  a l t o r  efTpol* in  w o r k .  N o
o th e r , n o  r u b . Y o n  ro  in to  n n n tn rn l * I p p i>, n n d  n w n k e  w it h  n o  b u d  o lU f 'l* .
S O M  N O F O R M  K  w n *  m o r e  f u l l y  d e s c r ib e d  in  th e  is s u e  o f  th is  p a p e r  o f  
O c to b e r  2 1 .  U s e d  e x c l u s i v e l y  in  t h is  c i t y  b y
D R S . D A M O N  & R IC H A R D S
The U p -to -D a te  D e n tie te ,
The S ign o f  the B ig
C or. Park  and Main S ts . ,  ROCKLAND.
The Pleasant
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
i “Keith’s Konqueror” shoes 
and the other everyday 
kind is—
KrithV
Konquerors
F it!”
$ 3 .SO n n d  * 4 .0 0
Just as easy and comforta" 
hie as if you'd paid a cus­
tom-maker (6  or $8—or even 
more for a special pair.
On Nov. 18 we will give away another pair of Merit Dollar 
Off Shoes. Ask for Coupon—you can get one by merely ask­
ing for it.
A .  H .  B E R R Y
R O C K L A N D
Ac C O ,
YOUR
FALL OVERCOAT
Get it now.
If it turns cool tonight you’ll 
need it.
If it doesn’t  you’ll need it in it 
day or two, at best.
Moderately cool days and cooler 
evenings are now in order. If 
you want comfort, a Top Coat is 
necessary.
Naturally you’ll want one of 
our
Handsome Coats
The touches of the artistic and 
skillful Tailors’ haudiwork are 
' everywhere visible.
Fabrics are the finest imported 
and domestic Coverts, Cheviots 
and Thibets, in new patterns and
shades.
Plaid or silk lined—three lengths, short, medium and long. 
We’ve just the Coat you should wear.
P r ic e s  R a n g e  fr o m  $ 7 .5 0  to  $ 2 0 0 0
We are certainly offering our trade the finest line of Top 
Coats we have ever shown, That means much.
O. E. B L A C K IN G T O N  & S O N
ROCKLAND ME.
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Tim e Deposits 3  1-2 per cent.
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  R v « n t i .
Oct. 25— W rretllng Con twit in A rm ory hall, 
Sprin g  Atrrrt.
Oct- 24—Ratt6fH S tar fa ir  at Grand Arm y 
hall.
No t. 2.1-25—Kennedy Htoak C o . at Farw ell 
opera honee,
Oct. 23-28 (except 2B>—H ark* Bros. D ram atic 
C o. at F arw ell opera hrniBe.
Oct. 2ft—“ B a ite r  Brow n”  at Farw ell opera 
home.
Oct. 28—F o o th il l, Rockland high ▼ * Lisbon 
Falla high , Broadw ay ground
Oct. ■ 'hakuRpcare Society meet* w ith Mlaa 
lial>ei Spear
Oct. 3 1— Launching at Camden.
Not. 1 .—"T h e  Ial© of Sp ice" at Farw ell opera 
boaee.
Not.—2 6—Fhelan Stock Co. at Farw ell 
opera houae.
Not. ft—The Methebeaec Club meet* with Mra. 
I ncla Hnrpee.
Not. 8— A nnual fa ir  o f l'nlTeta«llat Society.
T h e  T h a n k s g i v i n g  t u r k e y  Is f a t t e n ­
in g .
■ “o u r  n e w  m e m b e r s  w e r e  r e c e iv e d  In ­
to  th e  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y .
F r a n k  B .  N ic h o ls ,  p r o p r ie t o r  o f  th e  
H a th  T im e s  w a s  In  to w n  y e s t e r d a y .
M rs . F a n n i e  T h o m a s  Is  m a k in g  e x ­
t e n s iv e  r e p a i r s  u p o n  h e r  r e ls d e n c e , 
C h e s tn u t  s t r e e t .
F r a n k  D o n o h u e  b o u g h t  a  fin e  s a d ­
d le  h o rs e  In R h o d e  I s la n d  la s t  w e e k , 
fo r  th e  u s e  o f  h is  d a u g h t e r ,  A lic e .
F r a n k  B .  W a ls h  a n d  A n n  W a ls h  h a v e  
f ile d  In te n t io n s  o f  m a r r i a g e ;  a ls o  F r e d  
E . A m e s  a n d  M a r g a r e t  A . S t  a n d  Iff.
T h e  r e g u la r  m e e t in g  o f  th e  W . C . T .
U . w il l  b e  h e ld  In th e  Y . M C . A  
ro o m s n e x t  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 
o 'c lo c k .
M a r s h a l  F c r n a ld  se iz e d  f iv e  b a r r e l s  o f  
la g e r  b e e r  a t  th e  M . C . U . R .  f r e ig h t  
s t a t io n  y e s t e r d a y .  T h e  b e e r  h a s  b een  
lib e lle d .
T h e  v i s i t  to  t h l s / d t y  o f  M rs. M o s e s  
R u r p e e , p r e s id e n t  o f  th e  M a in e  F e d ­
e r a t io n  o f  W o m e n ’ s  C lu b s , h a s  b e e n  In ­
d e f in it e ly  p o stp o n e d .
M is s  B r o w n ,  M rs. T a t e ,  M is s  S a w y e r  
a n d  M Ihs P r a t t  w h o  h a v e  b e e n  d e m o n ­
s t r a t in g  g e la t in e  g o o d s  In t i l ls  c i t y ,  le ft  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  f o r  P o r t la n d .
A r t h u r  S a u n d e r s  b u s  g o n e  to  Y a r ­
m o u th  w h e r e  h e  h a s  a  p o s it io n  w ith  
F a i r s  6c S im m o n s , th e  R o c k la n d  firm  
w h ic h  h a s  th e  c o n t r a c t  f o r  e x t e n d in g  
th e  w a t e r  s y s t e m  th e r e .
D r . H a r r y  R ic h a r d s ,  w h o  a c c i d e n t a l ­
ly  a p p l ie d  s u lp h u r ic  a c id  to  o n e  o f  h is 
e y e s  la s t  w e e k  e x p e c t s  n o w  t h a t  th e  
e y e  w il l  b e  s a v e d ,  a l t h o u g h  n o t w ith o u t  
so m e  d e g r e e  o f  I n ju r y  to  th e  s ig h t .  It 
w u s  a  v e r y  n a r r o w  e s c a p e  f ro m  lo sin g  
th e  e y e  o u t r ig h t .
T h e  e x t e r io r  o f  th e  M e th o d is t  c h .tr c h  
is  b e in g  p a in t e d  b y  C l i f t o n  6c K a r l ,  
w h i le  in s id e  t h a t  h o u se  o f  w o r s h ip  th e  
n e w  p a r t i t i o n s  arV* u p  a n d  la th e d . T h e  
s t e a m  h e a t i n g  a p p a r a t u s  Is to  b e  In ­
s t a l le d  in  th e  b a s e m e n t ,w h ic h  b u s  b e e n  
c o n n e c te d  w it h  th e  *,c h im n e y .
C a p t .  E p h r a i m  K c ^ n ls to n  o f  W a s h -  
th e  B u t le r  M a r -  
C u p t . K e n n ls t o n  
p o r t  m a n y  
f  c o a s t in g  v e s -  
b e t t e r  th a n  to 
f  th e  o th e r  o ld -
In g to n  w a s  a  c a l le r  lit 
In e  o llic e  S a t u r d a y .  \ c  
s a ile d  o u t  o f  t il l#  
y e a r s  a g o  in  c o m m a n d ^  
so ls , a n d  l ik e s  n o th in  
s w a p  y a r n s  w it h  so m e  
t im e r s .
T h e  p a r lo r  c a r  co r 
M a in e  C e n t r a l  r a i lr o  
tw e e n  B o s t o n  a n d  H oc 
to n  u n d  W a t e r v i l l e  a r e  T 
N o r w e ll .  E .  A tw o o d , a n d  
T h e  r u n s  a r e  a r r a n g e d  
c o n d u c t o r  w i l l  c o m e
Something for 
Nothing
M y  a d v i c e  o n  u l) m u t t e r s  ot I n ­
t e r io r  d e c u r u t i6 n  in a b s o l u t e ly  
F R E E .
M y  e x p e r i e n c e  m u s t  b e  w o r t h  
s o m e t h i n g  to  y o u .
I f  w e  d o n ’ t a g r e e  o n  p r ic e s  w e  
a r e  s t i l l  f r i e n d s .
New Importation English and 
Gorman paparc arrived this weak.
EDWIN H. CRIE
IN T E R IO R  D E C O R A TO R
G L O V E R  B L O C K  
T elepho ne* 2 4 5 -4 , 4 2 - 3
M R S  M 'A l t G A U E T  T H O M P S O N .
M r s . M a r g a r e t  A . T h o m p s o n , w id o w  
o f  th e  la t e  E d w i n  L .  T h o m p s o n , d ied  
v e r y  s u d d e n ly  a t  Ite r h o m e in  U n io n  
F r i d a y  e v e n in g  la s t .  M rs . T h o m p s o n  
w u s  th e  d a u g h t e r  o f  D a n ie l  m id  E l le n  
S u l l iv a n  o f  A p p le to n  u n d  m a r r ie d  E d ­
w in  L .  T h o m p s o n  o f  U n io n , a  m e m b e r  
o f  th e  w e l l - k n o w n  fir m  o f  c a r r ia g e  
m a n u f a c t u r e r s ,  W in g a te . S 'm m o n a  ft 
C o . S h e  w a s  a  p r o m in e n t  w o i k e r  in  
th e  W . C . T .  U . u n d  a  nu m b  r  o t  O r ie n t  
C h a p t e r ,  O. E .  S . S h e  le a v e s  t h r e e  
s o n s  to  m o u rn  h e r  lo ss , D r . G e o . W . 
T h o m p s o n  o f  T a f t v l l l e ,  C o n n ., H o n . E . 
M . T h o m p s o n  Of A u g u b tu , c le r k  o f  th e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t iv e s  a n d  R ic h a r d
B . T h o m p s o n  o f  R o s t o n :  u H o  fo u r  s i s ­
te r s ,  M r s . M . F .  H a n le y  u l d  M rs . A  
l i .  N e w b e r t  o f  th is  c lt > , M rs . J .  A  
H a r r i n g t o n  o f  B o s to n  a n d  M r s . F .  J  
O a k e s  o f  N e w  Y o r k  C it y .  F u n e r a l  s e r ­
v i c e s  w e r e  h e ld  u t h e r  la t e  re s id e n c e  in  
U n io n .
Pure Spices 
For
Pickling
Tumeric and 
Preserved Ginger 
C. H. M O O R  &  CO.
D R U G G I S T S
N e x t  d o o r  to  F u l l e r  dt C o b b ’ s
Chicken Dinner
.... o r ....
GOLDEN ROD CHAPTER O.E.S.
. . . .  A T . . . .
GRAND ARMY HAIL
Tuesday. Oct. 2 4
F r o m  I I  t o  2  O ’c l o c k
T I C K E T S  2 5  C E N T S
*4 *5
iic to rs  o f  th e  
r u n n in g  b o ­
und a n d  B oh- 
J .  U p to n , M.
U. M e N le i. 
t h a t  e a c h  
R t f t k la n d  o n  the 
4.55 t r a i n  e v e r y  fo u r t h  a f t w n o o n .
T h e  M o n ro e  I s la n d  c i J r a o  f o r  lh o  
t r iu l  o f  w a r s h i p s  w a s  e w l e n t l y  a  s u c ­
c e ss , a n d  m o re  th a n  thdy It s e e m s  to 
be p r e f e r a b le  to  t h m  P r o v ln c e t o w n  
c o u r s e . A  Q u in c y , M a s s .  d e s p a t c h  
s a y s  t h a t  o n  W e<|nc8 < ra r n e x t  th** b a t ­
t le s h ip  R h o d e  I s la n d  m  i l l  p u t  to  se a  
a n d  a f t e r  th e  s c r e w s  M ia v e  b e e n  s t a n d ­
a r d iz e d  s h e  w il l  p r o c e e d  to  R o c k la n d .  
M e ., w h e r e  o n  T u **s*|ay , O c t. 3 1 ,  sh e  
w il l  b e  g iv e n  h e r  o ltu c ia l s p e e d  t r iu l .
A  s c ie n t i f i c  c a tc / i - u s - c u n  w r e s t l in g  
m a t c h  Is sc h ed u led ^  to  ta k o  p l a c e  in  
A r m o r y  h a l l ,  S p r in g  s t r e e t ,  to m o r ro w  
e v e n in g . O n e  o f  t h e  p r in c ip a l s  Is  H e r ­
m a n  L is s o k ,  a  p o w e r f u l  G e r m a n ,  e m ­
p lo y e d  b y  T h o r n d ik e  Sc H lx ,  w h o se  
a b i l i t y  in  tin* w r e s t l in g  lin e  h a s  a l r e a d y  
b een  d e m o n s t r a t e d  b e fo r e  th e  K n o x  
c o u n ty  s p o r t s .  M r . L I s s o k 's  o p p o n e n t  
in  th is  in s t a n c e  (w ill bo  J o e  C o u s o s  o f  
L o w e ll ,  M a s s .,  w f io  h a s  e a r n e d  th e  t it le  
o f  “ th e  G r e e k  W o n d e r ”  b y  h is  f e a t s  on 
th e  w r e s t l in g  vh u t. H e  is  r e a d y  to  
m e e t  a n y  m a w  o f  h is  w e ig h t  in  N e w  
E n g la n d .  T l i e  p r e l i m in a r y  w r e s t l in g  
m a tc h  w i l l / b e  o f  s p e c ia l  lo c a l  I n t e r e s t ,  
th e  o p p o n e n t s  b e in g  F r a n k  B l a c k i n g ­
to n  o f  R o c k lu n d  a n d  B e n n e r  o f  T h o m ­
a s to n . T h e  s p o r t  b e g in s  u t 8 .15  s h a r p .
D o  p e o p le  r e a d  T h e  C o u r le r - G u z e t te  
a d v e r t i s i n g  c o lu m n s ?  In  th e  p r e c e d in g  
is su ti o f  t h is  p u p e r  a p p e a r e d  a n  a d  o f  
t h e / R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o ., s t a t i n g  
t h il t  o n  S u t u r d u y  It w o u ld  g iv e  a w a y  
10*5 c a n s  o f  J a p - a - l a c  to  th e  f ir s t  100 lu - 
tljles a p p ly in g  in  p e r s o n  f o r  th e m . T h e  
l i a p e r  w a s  in  th e  h o m e s  o f  th e  c i t y  b y  
s u p p e r - t i m e  F r i d a y .  S a t u r d a y  e v e n in g  
M r . B r o w n  w a s  c a l le d  u p  b y  te le p h o n o .
H o w  d id  th e  J a p - a - l a c  g o ? ”  H i s  r e ­
p ly  w a s  d i r e c t  a n d  e n t h u s ia s t ic .  " G r e a t !  
E v e r y  c a n  s n a p p e d  up . A b o u t  80 o f 
th e m  w e r e  t a k e n  S u t u r d u y  m o rn in g  
a n d  tin* r e m a in d e r  a f t e r  d in n e r . I  hud 
n o  id e a  y o u r  p a p e r  w a s  s u c h  a  go o d  
a d v e r t i s i n g  m e d iu m — in  fa c t  1  p u t  in  
t h a t  u d  a s  a  s o r t  o f  t e s t . B u t  1  k n o w  
n o w  t h a t  T h e  C o u r le r - G u z e t te  is  re a d  
b y  th e  p e o p le .”
A  t r a v e l i n g  m u n , w h o  c a m e  to  R o c k ­
la n d  F r i d a y  a n d  w e n t  th e  p a c e , p u t  u p  
a  b ig  h o lle r  la t e  th u t  n ig h t  u b o u t lo s ­
in g  h is  m o n e y  a n d  J e w e l r y .  A l l  o f  th e  
m a c h in e r y  o f  th e  la w  w a s  s e t  In  m o ­
t io n  u n d  a t  C a m d e n , a c c o m p a n ie d  b y  
C o n s t a b le  C r o c k e t t  o f  T h o m a s to n ,  he 
fo u n d  a  w o m a n  w h o m  ho f i r s t  d e n ie d  
h a v in g  m e t , b u t  w h o , u n d e r  a  s h a r p  
c r o s s - e x a m i n a t i o n  b y  D e te c t iv e  C r o c k ­
e t t ,  s u id  th u t s h e  la id  a  w a t c h  th e  
d r u m m e r  h a d  g iv e n  ln*r. T h e  t im e p ie c e  
w u s  a lm o s t  w o r t h le s s ,  u n d  c o n v in c e d  
t h a t  th e  o t h e r  lo s s e s  c o u ld  p r o b a b ly  b e  
d is c o u n te d  in  th e  s a m e  d e g re e , l» r 
C r o c k e t t  w it h d r e w  fro m  th e  t r a i l .  N o t, 
h o w e v e r , b e fo r e  h e  h u d  g iv e n  th e  
d r u m m e r  th e  b e n e fit  o f  s o m e  o f  th** 
c h o ic e s t  w o r d s  in  h is  e x t e n s i v e  v o ­
c a b u la r y .  T h e  w h o le  u fT a ir w a s  a  k in d  
o f  s n id e  g a m e ,  a n d  th e  lo c a l  p o lic e  
to o k  n o  s t o c k  in  th e  d r u m m e r ’*  y a r n .
A  s p e c ia l  m e e t in g  o f  th e  c i t y  g o v e r n ­
m e n t  w u s  h e ld  lu s t  e v e n in g . A ld e r m a n  
B r a d fo r d  w a s  a b s e n t  a n d  th e  lo w e r  
b o a rd  h a d  ju s t  a  q u o ru m . A  p r o p o s i­
t io n  w a s  r e c e iv e d  f r o m  W . S . W hit©  o f  
th e  B o o t h  B r o s  6c H u r r ic a n e  1» 1«  G r a n ­
ite  C o . o f fe r in g  $1500 fo r  th e  s to n e  
c r u s t ie r ,  a n d  th e  b o ile r , e n g in e , s c re e n s , 
e le v a t o r ,  c o n v e y o r ,  b o lts , p ip in g , a n d  
c o n n e c t io n s  a n d  th e  b u ild in g  a n d  p l a t ­
fo r m  c o n n e c te d  th e r e w ith . M r. W h ite  
o f fe r e d  to  fu r n is h  b r o k e n  g r a n i t e  In 
s u c h  s iz e s  a s  th e  c i t y  n e e d e d  f o r  a  p e ­
r io d  o f  f iv e  y e a r s  a t  $ 1  p e r  to n , d e l i v ­
e r e d  in  th e  c i t y .  T h e  m a t t e r  w a s  
th o r o u g h ly  d is c u s s e d . T h e  lo w e r  b o a rd  
w a s  in v i t e d  in to  th e  h e a r in g  a n d  a s k e d  
to  jo in  th e  d i s c u s s io n . A ld e r m a n  R is in g  
s a id  h e  h a d  in t e r v ie w e d  40 b u s in e s s  
m e n  a n d  38 o f  th e m  h a d  s p o k e n  m o st  
e m p h a t ic a l ly  a g a i n s t  s e l l in g  th e  c r u s h ­
e r . N o  m o tio n  w a s  m a d e  to  s e l l  th e  
c r u s h e r  a n d  in  a l l  th e  d i s c u s s io n  th e re  
w a s  n o t  a  s in g le  v o ic e  r a is e d  in  f a v o r  
o f  th e  m o v e m e n t. I t  w a s  v o te d  to  t a ­
b le  th e  c o m m u n ic a t io n .
Hosiery Departm ent
We have nn overstock of
Ladies' Black Cotton 
Ribbed-Top Hose
( O U T  S I Z E S ]
Regular 50c quality which wc 
are going to sell for
33c the Pair
Until the Stock is sufficiently 
reduced.
Remember, 33c for e 50c Heec
FULLER &, CO BB
T h e  L a d l e s  C ir c le  o f  th e  M e th o d is t  
c h u r c h  w il l  m e e t  w ith  M r s  M a g g ie  
G r a v e s ,  G a y  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n oon.
M a n a g e r  F la n a g a n  o f  th e  W e s t e r n  
U n io n  r e tu rn e d  y e s t e r d a y  f r o m  a  fiv e  
d a y s '  v i s i t  In B o s to n . W h ile  th e r e  he  
m e t s e v e r a l  o f  h is  fo r m e r  a s s o c i a t e s  In 
th e  t e le g r a p h  b u s in e s s , a n d  w a s  e n ­
te r t a in e d  r o y a l ly  e v e r y  m o m e n t  o f  h is  
s t a y .
G o ld e n  R o d  C h a p t o r , O. E .  S . ,  w il l  
v i s i t  G r a c e  C h a p t e r  a t  T h o m a s to n  to ­
m o rr o w  e v e n in g . It b e in g  th e  o ffic ia l In ­
s p e c t io n  o f  th a t  c h a p t e r  b y  th e  D . D. 
G  M . S i s t e r  B e r t h a  M e s e r v e y  o f  G o ld ­
en  R o d . A  s p e c ia l  c a r  w il l  le a v e  th e  
R o c k la n d  w a i t in g  ro o m  a t  6.52 p . in . I t  
Is e x p e c te d  th a t  a  la r g e  d e le g a t io n  w il l  
a t te n d .
E i g h t  c a n d id a t e s  to o k  th e  d e g r e e s  a t  
P l e a s a n t  V a l le y  G r a n g e  la s t  T u e s d a y  
n ig h t , a n d  a  m e m b e r  w it h  a  p e n c h a n t  
f o r  s t a t i s t ic s  s a y s  t h a t  th e  t o t a l  w e ig h t  
o f  th e  e ig h t  w a s  1500. F o u r  o f  th e  le w  
m e m b e r s  w e ig h e d  o v e r  200  p o u n d s  e a c h . 
T h e  q u e s t io n  n o w  Is : H o w  m u c h  w il l  
t h e y  w e ig h  a f t e r  a  w in t e r ’ s  c o u r s e  o f  
th o se  fin e  g r a n g e  s u p p e r s ?
T h e  p r o s p e c t  th a t  th e  B o s to n  6c B a n ­
g o r  d iv is io n  w il l  h a v e  a  s p e c ia l  f r e ig h t  
b o a t  n e x t  s u m m e r  s e e m s  f a i r l y  b r ig h t . 
T h e  E a s t e r n  S t e a m s h ip  C o . Is  b u i ld in g  
a  n ew  s t e a m b o a t  f o r  th e  lin e  su p p l ie d  
b y  th e  P e n o b s c o t  t h is  s e a s o n ,  a n d  b a r ­
r in g  a c c id e n t s  t h is  w o u ld  m a k e  th e  l a t ­
te r  a  s p a r e  b o a t ,  w h ic h  c o u ld  b e  e m ­
p lo y e d  h e r e  to  u n d o u b te d  a d v u n t n g c .
F r a n k  I I . W h it n e y ,  J a m e s  D o n o h u e , 
a n d  C h a r le s  C r o w le y  re tu r n e d  tin* l a t ­
t e r  p a r t  o f  th e  w e e k  f r o m  G r e e n  I s ­
la n d , w h i th e r  t h e y  w e n t  In p u r s u it  o f 
s e a - b i r d s .  T h e  w e a t h e r  w a s  a d v e r s e  
n n d  a f t e r  a  $ a y  o f  h a r d  lu c k  o n e  o f  th e  
t r io  c o n tr a c te d  c o ld  fe e t ,  so  b a c k  h o m e  
t h e y  c a m e . T h e i r  g a m e  h a g s  c o n ta in e d  
th e  g r a n d  to t a l  o f  37 b ir d s . T h e  c o ld  
f e e t  w il l b e  w a r m e d  In  F lo r id a .
R e v . W . O. H o lm a n  s u p p l ie d  th e  
C o n g r e g a t io n a l  p u lp it  In C a m d e n  S u n -  
d u y  m o rn in g  a n d  h is  a b le , t h o u g h tfu l  
se rm o n  w a s  li s t e n e d  to  b y  a n  a p p r e c i a ­
t iv e  c o n g r e g a t io n . In  th e  a f t e r n o o n  h e  
o ffic ia te d  a t  a  fu n e r a l  In C a m d e n . N e x t  
S u n d a y  M r. H o lm a n  Is to  a g a i n  o c c u p y  
tin  C a m d e n  p u lp i t ,R e v .  M r . E v a n s  s t i l l  
b e in g  In th e  w e s t  on  h is  v a c a t io n .  It  
w il l  in t e r e s t  lo c a l  B a p t i s t s  to  k n o w  
t h a t  R e v .  W . E .  L o m b a r d  Is to  p r e a c h  
h is  f a r e w e l l  s e r m o n  In C a m d e n  n e x t  
S u n d a y .
T h e  R o c k la n d  F i s h  C o . Is  c e le b r a t in g  
th e  c lo s e  o f  a  V e r y  b u s y  s u m m e r  b y  c o n ­
s t r u c t in g  a  n e w  a n d  c o m m o d io u s  o ffice  
a t  I ts  p la n t  on  T ll ls o n  w h a r f .  D u r in g  
th e  s e a s o n  th e  c o m p a n y  h a s  in c r e a s e d  
Its  M ake c a p a c i t y  to  250 q u in t a ls ,  th is  
b e in g  m a d e  p o s s ib le  b y  b r id g in g  a c r o s s  
to  th** f a c t o r y  b tiiU lIn g  a n d  m a k in g  u s e  
o f  th a t  ro o f, th e  w h o le  g iv in g  a n  e q u ip ­
m en t se co n d  to  n o n e  In N e w  E n g la n d .  
T h e  fish  r e c e ip t s  Ju s t  n o w  u r e  a  t r i f le  
s lo w , b u t  th e  c o m p a n y  Is m a k in g  lu r g e  
s h ip m e n ts  to  th e  s o u th e r n  t ru d e .
J o h n  J  B u r n s ,  a  se c t io n  h o se m n n  o f  
th** H y d r a u llo n  E n g i n e  6c H o se  C o . o f  
B r i s t o l ,  R  I., Is s p e n d in g  a  w e e k ’s  v a ­
c a tio n  In th is  c i t y ,  l i e  w a s  h e r e  a  y e a r  
a g o  w ith  th** H y d n iu llo n s ,  w h e n  t h e y  
w e r e  e n te r ta in e d  b y  o u r  H o o k  6c L a d ­
d e r  b o y s , a n d  th e  fa c t  t h a t  h e  c o m e s  
a g a i n  a t  th e  e a r l ie s t  o p p o r tu n it y  p r o v e s  
th a t  he m u s t  b e  f a i r l y  w e ll  s a t is f ie d  
w ith  th e  lo c a lit y  d o w n  th is  w a y .  W h e n  
A m e r lc u s  H o o k  6c L a d d e r  C o . v i s i t e d  
B r is t o l  th is  s u m m e r  M r. B u r n s  w a s  o n e  
o f  th e ir  b e s t  e n t e r t a in e r s  a n d  d u r in g  
h is  v a c a t io n  h e r e  t h e y  w il l  t r y  a n d  g et 
b u c k  a t  h im . M r . B u r n s  Is  a  m a n  o f  
v e r y  fin e  a p p e a r a n c e  a n d  h is  c o m p a n y  
o u g h t  to  b e  p ro u d  o f  h im . T h e  “ H o o k s ”  
a r c ,  s u r e ly .
T h e  s u p p e r  a t  S t .  B e r n a r d ’ s  v e s t r y  
n e x t  T h u r s d a y  e v e n in g  w il l  b e  fo llo w e d  
b y  a n  e n te r t a in m e n t  o f  u n u s u a l  m e r it .  
T h i s  w il l  In c lu d e  a  t h r e e - a c t  c o m e d y , 
e n t i t le d  ‘ ‘D o in g s  O n th e  E x c h a n g e ,”  
w ith  th e  fo l lo w in g  c a s t ;  M r s . F i t z ­
g e r a ld  M a n d e v ll le  d e  Sm yth **, M a r g a r e t  
H e l le n s ; M iss  M o rto n , W e s t e r n  h e i r ­
e s s ,  C a s s lc  H a n le y ;  M is s  W e st , h e r  
fr ie n d , G e o r g i a  M c L a u g h l in ;  L o r d  
C h e ls e a . Jo h n  S a n s o m ; J u e k  E a r l ,  J o h n  
R y a n ;  Ju n e ,  I r is h  s e r v u n t , A n n a  D o n o ­
h u e . A n n a  C u lh a n e  w il l  d e l iv e r  a  m o n ­
o lo g u e , h e r  s u b je c t  b e in g  "O n  th e  E v e  
o f  H is  W e d d in g .”  T h i s  w il l  b e  I l lu s ­
t r a te d  b y  l iv in g  p ic tu r e s , In w h ic h  th e  
fo l lo w in g  y o u n g  lu d ic s  w il l  a p p e a r :  
“ T h e  S c h o o lb o y  S w e e t h e a r t ,”  E d i t h  
C la r k ;  " F i r s t  L o v e , ”  K a t h e r i n e  M o r a n ; 
“ T h e  A c t r e s s , ”  M ild r e d  R y a n ;  “ T h e  
G u y  Y o u n g  W id o w ,”  L iz z ie  A m b r o s e ;  
••T h e  B r id e ,”  L e o n in e  M o u IIh o ii; 
" F lo w e r  M a id e n s ,”  M a r g a r e t  H a r r l n g -  
to n  a n d  M a r g a r e t  F la n i g a n .  T h e r e  
w il l  u lso  b e  v o c a l  s e le c t io n s  b y  F r e d  
Jo n e s  o f  T h o m a s to n  a n d  r e a d in g s  b y  
M iss  C a r ln l .
W e h a v e  re c e iv e d  a  c o p y  o f  th e  
M a in e  F a r m e r s ’ A lm u n a o  f o r  1806, 
w h ic h  n o t  o n ly  re m in d #  u s  th u t  th e  
p r e se n t  y e a r  is  fu s t  p e g g in g  o u t , b u t  
te l ls  u s  w h a t  w e  m a y  e x p e c t  th e  c o m ­
in g  y e a r .  F o r  In s ta n c e  t h e r e  w il l  
f iv e  e c l ip s e s , s t a r t in g  in  F e b .  9, w ith  a  
to ta l e c l ip s e  o f  th e  m o o n , w h ic h  w il l  b e  
v is ib le  in  K«»*k lund f o r  u ll w h o  c a r e  to  
s t u y  u p  u n t i l  tw o  o r  t h r e e  o ’c lo c k  to  
w itn e s s  th e  p e r fo r m a n c e . F e b .  23 t h e r e  
w il l b e  u p a r t ia l  e c l ip s e  o f  th e  s u n . I n ­
v is ib le  in  i t o ik lu n d ;  J u l y  2 1 ,  a  p a r t ia l  
e c l ip s e  o f  th e  s u n  I n v is ib le  In R o c k ­
la n d ; A u g  4. u t o ta l  e c l ip s e  o f  th e  
m o o n , I n v is ib le  in  R o c k la n d ;  A u g . 19. u 
p a r t ia l  e c lip s e  o f  th e  s u n , in v i s ib le  In 
R o c k lu n d . A  w o rd  a b o u t  th e  h o lid u y s : 
N e w  Y e a r 's  B u y  f a l l s  on M o n d u y , S t  
V a le n t in e 's  D a y  o n  W e d n e s d a y , W a s h ­
in g to n ’s  B i r t h d a y  o n  T h u r s d a y ,  M e ­
m o r ia l D a y  o n  W e d n e s d a y , I n d e p e n d ­
e n c e  D a y  o n  W e d n e s d a y , L a b o r  D a y  on  
th e  3d o f  S e p te m b e r , T h u n k s g i v ln g  D a y  
o n  th e  2 7th  o f  N o v e m b e r  a n d  C h r i s t ­
m a s  on T u e s d a y .  T h e  p u z z le  d e p a r t ­
m e n t, w h ic h  h a s  a l w a y s  b e e n  a  p o p u ­
l a r  f e a t u r e  o f  t h is  a lm u n a c  f in d s  T . 1 1  
M c U i n  o f  R o c k lu n d  a  l ib e r a l  con- 
I t r ib u lo r , a n d  a  s o lv e r  o f  a l l  o f  la s t  
y e a r ’ s  p u z z le s , a s  u s u a l .  T h e  d e a t h  o f  
i •’C a lc h a s ,”  A ld e n  C h a s e , l e a v e s  M r 
' M c L a in  th e  o ld e s t  l i v i n g  c o r r e s p o n d e n t  
o f  th e  A lm a n a c ,  h is  f i r s t  c o m m u n ic a ­
tio n  to  It d a t i n g  b a c k  43 y e a r s .  T h e  d e ­
p a r tm e n t  h a s  lo s t  a n o t h e r  v a lu e d  c o n  
t r ib u t o r  d u r in g  th e  y e a r ,  in  th e  p e r s o n  
* o f  “ S i l e n t ,”  M rs . C a r o l in e  D . W a t e r ­
m a n . T h e  M a in e  F a r m e r s '  A lm a n a c  
is  n o w  e n t e r in g  u p o n  U s  8 8 th  y  
1 d e a r e r  t h a n  e v e r  to  i t s  h o s t s  o f  fr ie n d s .  
| th o u g h  s t i l l  1 0  c e n t s  a  c o p y .
S p e a r  &  C o .. 408 M a in  s t r e e t ,  n o w  
h a v e  th e  G i l le t t e  S a f e t y  R a z o r ,  w h ic h  
is  so  e x t e n s i v e ly  a d v e r t i s e d .  A  n e w  
Id e a  in  R a z o r s .
O u ly  o n e  r e m e d y  in  t h e  w o r ld  t h a t  w il l  s t  
.•a c e  * to p  iL tb in o * *  o f  t h e  t»kin iu  a n y  p a r t  o f  
th e  b o d y  D o a u '»  O in tm e n t .  A t  a n y  d r u g s t o r e ,  
I Iaj c e n ts .
A ll th e  c o m m itt e e s  o f  th e  G . A. 
f a i r  a r e  r e q u e s te d  to  m e e t  G r a n d  
A r m y  h a ll to m o r r o w  e v e n in g  a t  7 
o 'c lo c k  s h a rp .
T h e  s t e a m e r  J a m e s  T  M o r se  w il l  not 
sp en d  th e  w in t e r  In B a t h  th is  y e a r ,  b u t  
"h *»n  s h e  c o rn ea  o f? th e  ro u te  w il l  g o  to  
C a m d e n  aA d  h a u l up .
A  n u m b e r  o f  u n m a r k e d  d is h e s  re m a in  
at th e  F r e e  B a p t i s t  p a r s o n a g e , no t h a v ­
in g  b een  c a lle d  f o r  b y  th o se  w h o  f u r ­
n ish e d  th e m  a t  th e  t im e  o f  th e  S t a te  
c o n v e n tio n .
T h e r e  w il l  he a  s p e c ia l  m e e t in g  o f  
M ir ia m  R e b e k a h  L o d g e  th is  e v e n in g . A  
fu ll a t t e n d a n c e  Is  d e s ir e d  a n d  a l l  m e m ­
b e r s  o f  th e  d e g r e e  te a m  a r e  r e q u e s te d  
to  he  P r e se n t .
J e s s e  M. B la c k in g t o n  a n d  fa m i ly ,  w h o  
h a v e  b een  o c c u p y in g  th e  I ln y d e n -  
T h o r n d lk e  te n e m e n t  w il l  m o v e  sh o r t ly  
to  th e  te n e m e n t  o n  B r o a d w a y  la t e l y  
v a c a t e d  b y  F r e d e r ic k  L a n g  w o rth y .
T h e  F r e e  B a p t i s t  S o c ie ty  w il l h o ld  a 
p a r lo r  c o n c e r t  a t  th e  re s id e n c e  o f  A . J  
B a h b ld g e  o n  M a v e r ic k  s t r e e t  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g . I c e  c r e a m , c a k e  a n d  
c a n d y  w il l b e  on  s a le  a f t e r  th e  c o n c e rt  
T h e  G r a n d  C h a n c e l lo r  w il l  v is it  G e n  
B e r r y  L o d g e . K . o f  IV .. n e x t  T h u r s d a y  
n ig h t , w h e n  th e  r a n k  o f  K n ig h t ,  w il l  he 
w o rk e d  on fo u r  c a n d id a t e s . T h e  G r a n d  
C h a n c e llo r  w il l  v i s i t  S e a g ir t  L o d g e  o f 
V in a lh a v e n  n e x t  n ig h t .
T h o m a s  E .  L lh b v  o f  V in a lh a v e n  w a s  
In th e  c i t y  y e s t e r d a y  o n  h is  w a y  to  
B a n g o r ,  w h e r e  he  Jo in s  a p a r t y  o f  N e w  
Y o r k  a n d  P h i la d e lp h i a  g e n t le m e n  f o r  a 
t r ip  In to  th e  w o o d s  a f t e r  b ig  g a m e . 
T h e i r  h e a d q u a r t e r s  w il l  b e  n e a r  L i n ­
co ln .
W il l ia m  I I .  L a r r a b e e  a n d  P h il ip  
W lth a m  w h ile  In U n io n  la s t  w e e k  e n ­
jo y e d  a  m e s s  o f  c u c u m b e r s  f r e s h  f ro m  
th e  v in e s  o f  M rs . D u d le y  M ille r ’ s  g a r ­
d en . In  s p it e  o f  th e  s e a s o n ’s  la t e n e s s  
a n d  th** h e a v y  f r o s t s  w e  h a v e  e x p e ­
r ie n c e d  th e  c u c u m b e r s  t a s t e d  a s  g o o d  
a s  In su m m e r .
T h e  c r o s s  b e a m s  In th** h o se  to w e r  nt 
th e  s t e a m e r  h a l l  o n  S p r in g  s t r e e t  g a v e  
w a y  d u r in g  th e  n ig h t  F r i d a y  le t t in g  th e  
h o se , r ig g in g ,  e tc . to  th e  b o tto m  In a 
c o n fu s e d  m a s s .  H a d  th** a c c id e n t  o c ­
c u r r e d  w h i le  a n y o n e  w a s  In th e  to w e r  
tin* n e w s p a p e r s  w o u ld  p r o b a b ly  h a v e  
h a d  a n  o b i t u a r y  to  p r e p a r e .
T h e  f ir st  d r a w in g  b y  A . H . B e r r y  & 
C o . f o r  a  p a ir  o f  M e r it  D o l la r  O ff S h o e s  
w a s  h e ld  F r i d a y .  T h o  n u m b e r  p u lle d  
f ro m  th** b o x  w a s  619 n n d  w a s  h e ld  b y  
M rs. M a r y  A . W a ll  o f  F lo r e n c e  s t r e e t ,  
t h is  c i t y .  A n o th e r  c o n te s t  is  n o w  on. 
T h e  d r a w in g  w il l  b e  h e ld  N o v e m b e r  IS. 
It c o s t s  n o th in g  f o r  a  c o u p o n  t ic k e t .  
T i l l s  c o n te s t  Is  s i m p l y  a  m e th o d  u sed  
to  a d v e r t i s e  t h is  w e ll k n o w n  sh o e .
T h e  F a r w e l l  te n e m e n t  o n  L in d s e y  
s t r e e t ,  r e c e n t ly  d a m a g e d  b y  f ir e . Is  b e ­
in g  r e p a ir e d . T h e  d a m a g e s  w e r e  no t 
n e a r ly  a s  h a d  a s  r e p o rte d , a n d  M rs. 
Jo h n  W . I s b ls t e r ,  th e  te n a n t , w il l  n o t 
h a v e  a  lo s s  o f  m o re  th a n  $150  o n  f u r ­
n itu re . It i s  n o w  s a id  th a t  th** f ire  d id  
n o t o r i g i n a t e  a r o u n d  th e  c h im n e y , b u t  
m u s t  h a v e  c a u g h t  In a  c lo s e t ,  th o u g h  
h o w  It h a p p e n e d  Is n o t  u n d e rs to o d .
N e a r ly  GO m e m b e r s  o f  K n o x  L o d g e  
v is i t e d  th e  O dd F e l lo w s ' L o d g e  In A p ­
p le to n  S a t u r d a y  n ig h t  a n d  s a w  th e  f ir st  
a n d  se c o n d  d e g r e e s  w o rk e d  u p o n  fo u r  
c a n d id a t e s .  T h e  R o c k la n d  v i s i t o r s  a n d  
o d d  F e l lo w s  w h o  c a m e  fro m  o th e r  
t o w n s  w e re  g iv e n  a  f ir s t  c l a s s  s p r e a d , 
a n d  e n jo y e d  e v e r y  m o m e n t o f  th e ir  
s t a y ,  e v e n  th o u g h  t h e y  d id  n e a r ly  
f r e e z e  t*> d e a t h  c o m in g  h o m e. T h e y  a r ­
r iv e d  h e r e  a t  4 a .  in .
S t e a m e r  J u l i e t t e ,  w h ic h  h a s  b e e n  on 
th e  r a i lw a y  a t  C a m d e n , w il l  ru n  b e ­
tw e e n  B u c k s p o r t  a n d  W ln t e r p o r t ,  n s 
th e  b ig  b o a t s  a r e  o m it t in g  th e ir  la n d ­
in g s  a t  B u c k s p o r t  o n  a c c o u n t  o f  tho 
w h a r f  e x t e n s io n  w h ic h  Is In p r o g r e s s  
th e r e . W h ile  o n  th e  r a i lw a y  th e  
J u l i e t t e  re c e iv e d  a  n e w  t a i l - s h a f t ,  r e ­
c a u lk in g ,  a n d  r e - p a ln t ln g ,  a n d  th e  
e n g in e s  w e r e  o v e r h a u le d . T h e  b o a t  ih 
n o w  In f i r s t - c la s s  c o n d it io n .
M e lv i l le  B . R a y m o n d 's  s u c c e s s fu l  
a r to o n  c o m e d y  " B u s t e r  B r o w n ,”  Is 
p r o b u b ly  th e  b est k n o w n  p ie c e  o f  p r o p -  
r t y  o n  th e  ro a d  a n d  t u  us** u  p a te n t  
m e d ic in e  te r m ; " C h i ld r e n  c r y  fo r  I t .”  
M a n a g e r  C r o c k e t t  o f  th e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  w il l  p la y  t h is  a t t r a c t io n  to m o r- 
n lg h t , W e d n e s d a y , w h e n  It Is s a fe  
to  s a y  th e  t h e a t r e  w il l  b e  p a c k e d  fro m  
p it  to  d o m e. A  la r g e  c h o r u s , b a l le t  a n d  
n u m e r o u s  o th e r  e m b e l l is h m e n t s  a c c o m ­
p a n y  th e  o r g a n iz a t io n  a n d  a  m o st  s a t ­
i s f a c t o r y  p e r fo r m a n c e  Is  a s s u r e d .
T h e  B o s to n  p a p e r #  a r e  r e p o r t in g  th** 
o rg a n iz a t io n  o f  a  n e w  S te a m s h ip  c o m ­
p a n y  ( c a p i t a l iz e d  a t  $ 1 ,000 ,0(H)) w h ic h  
w il l  p u t b o a t s  o n  a  l in e  f r o m  New* Y o r k  
a n d  B o s t o n  to  th e  te r m in u s  o f  th** 
N o r th e r n  S e a p o r t  R a i l r o a d  a t S to c k to n  
S p r in g s  a b o u t  th** f ir s t  o f  N o v e m b e r . 
T h e  n e w  c o n c e r n  Is to  b e  k n o w n  a s  th e  
e r lc a n  S t e a m s h ip  C o . T h o  p r e s i­
d e n t  Is  C a p t .  G e o r g e  C a r v e r  o f  N e w  
Y o r k ,  a  r e t ir e d  s e a - c a p t a i n .  D a v id  C. 
R e e d  o f  B o s to n  is  v ic e  p r e s id e n t  a n d  
g e n e r a l  m a n a g e r .  T h e  n o w  lin e  w il l  
a r r y  p a s s e n g e r s  a n d  fr e ig h t .
T h e  o p e n  s e a s o n  o n  d e e r  In  K n o x  
o u n t y  Is In th e  m o n th  o f  N o v e m b e r , 
a n d  th e n  It Is  la w f u l  fo r  a  p e r s o n  to  
k i l l  b u t  o n e  d e e r  d u r in g  t h a t  s e a s o n . 
T h e  p e n a lt y  f o r  v io la t io n  o f  th is  la w  Is 
th e  s a m e  a s  Is  p r o v id e d  In th e  g e n e r a l  
la w  f o r  th e  i l le g a l  h u n t in g  a n d  k i l l in g  
o f  d e e r . S u n d a y  Ih a  c lo s e  t im e  o n  
w h ic h  it  is  n o t la w fu l  to  h u n t , k i l l  o r  
d e s t r o y  g a m e  o r  b i r d s  o f  a n y  k in d . 
T h o  I n la n d  F i s h  a n d  G a m e  la w s ,  1905 
r e v is io n , a d d s  th*- fo l lo w in g  n o te , w h ic h  
is  o f  g e n e r a l  I n t e r e s t :  " S u n d a y  is  n o t  a  
c lo s e  t im e  o n  f is h in g  in  th e  s a m e  s e n s e  
u s  o n  h u n t in g . T h e  o n ly  la w  to  p r e v e n t  
f is h in g  o n  S u n d a y ,  d u r in g  th e  o p e n  s e a ­
s o n , Is  th e  o ld  S u n d a y  la w , ho  c a lle d , 
a n d  Is a s  fo l lo w s :  'W h o e v e r  on  th*
L o r d ’s  D a y  k e e p s  o p e n  h is  s h o p  •  •  •  
t r u v e ls ,  o r  d o e s  u n y  w o r k , la b o r  o r  b u s  
ln e s s  o n  t h a t  d a y ,  e x c e p t  w o r k s  o f  nuc 
e s s l t y  o r  c h a r i t y ,  u s e s  a n y  s p o r t ,  g a m e  
o r  r e c r e a t io n .  •  •  •  •  s h a ll  b e  p u n is h e d  
b y  u  fin e  n o t  e x c e e d in g  $ 10 .’ T h is  s l a t  
u te  u lso  p r o v id e s  'th u t  a  p e r s o n  c o n ­
s c ie n t io u s ly  b e l ie v in g  th a t  th e  s e v e n t h  
d a y  o f  th e  w e e k  o u g h t  to  b e  o b s e r v e d  
u s  th e  S a b b a th  a n d  a c t u a l ly  k e e p s  S a t ­
u r d a y  a s  S u n d a y ,  is  n o t  liu b lu  to  th* 
a b o v e  p e n a lt y  i f  l ie  d o e s  n o t  d i s t u r b  
o th e r s  b y  Id s  w o r k . ' B u t  th is  w il l  n o t 
g iv e  h im  th e  r ig h t  to  h u n t  g a m e  o r  fish  
o n  S u n d a y ,  th o u g h  lie  r e f r a i n  f r o m  d o ­
in g  it  o n  S a t u r d a y . ”
A s  w a s  s t a t e d  in  T h e  C o u r ie r - G u z e t L  
o f  lu st w e e k , th e r e  w a s  a  p r o s p e c t  th a t  
R o c k la n d  m ig h t  b o a s t  a  r e a l  k in d e r  
g u r t e i i  in  th e  n e a r  fu t u r e . E n o u g h  
c h ild r e n  h a v e  b e e n  p r o m is e d  to  in s u r e  
th e  s u c c e s s  o f  th e  e n t e r p r is e , a n d  It is 
h o p ed  th e  k in d e r g a r t e n  m a y  o p e n  b y  
N o v . 6 . i t  Is p r o p o se d  to  fo rm  a n  a s ­
so c ia t io n  f o r  th e  p u rp o s e  o f  C h ild  
S t u d y  a s  w e ll  u s  th e  m a in t e n a n c e  o f 
th e  k in d e r g a r t e n .  R e g u la r  m e e t in g s  
w il l  be h e ld  e v e r y  o th e r  w e e k  f o r  th e  
s t u d y  u n d  d is c u s s io n  o f  th e  to p ic s  
u s u a l ly  c o n s id e r e d  In  C h i ld - S t u d y  c lu b s  
A lth o u g h  t h is  l in e  o f  w o r k  a p p e a ls  e s ­
p e c ia l ly  to  m o th e r s  a n d  te a c h e r s , a l l  
p e r s o n s  In te r e s te d  In  b e t te r in g  th e  c o n ­
d it io n  o ft h e  c h ild r e n  o f  o u r  c i t y  w il l  be 
w e lc o m e d  to  m e m b e r sh ip -  M a y  w e  n o t, 
u s k s  a  c o r r e s p o n d e n t , s a fe l y  le a v e  
F r e n c h .  H i s t o r y ,  I t a l ia n  A r t  a n d  e v e n  
E n g l is h  L i t e r a t u r e  f o r  a  t im e , a n d  tu r n  
o u r  a t t e n t io n  to  th e  S tu d y  o f  th e  c h ild  
" W o m a n ’s  d e e p e s t  p r o b le m , h ig h e s t  
d u t y , s w e e te s t  g r a c e ,  a n d  d iv im - s t  
b e m d ic t io n ? ”  A  m e e t in g  f o r  o r g a n  
iz in g  p e r m a n e n t ly  w il l  b e  h e ld  a t  tin 
re s id e n c e  o f  M r s . C a r l  i>now o n  Wed*- 
m -s d a y  a f t e r n o o n  a t  2 30 o ’c lo c k . A ll 
w o m e n  in  th e  c i t y  in t e r e s t e d  a r e  i n ­
v ite d  to  b e  p r e s e n t , u n d  m o th e r s  h a v ­
in g  c h ild r e n  f r o m  3 to  7 y e a r s  o f  u g c  
a r e  e s p e c ia l ly  u r g e d  to  b e  th e re .
Wedding Presents 
Anniversary Presents 
Birthday Presents
Some people give presents on all occasions, some give 
on some occasion and some only on rare occasions. 
We have the goods to sell for all occasions.
We have a nice line of Novelties in
China, Bric-a-Brac, Vases, Cu tGIass, 
Bohemian Gold Glass, Pictures, etc.
We would like yon to come nnd look over our stock. 
We will, if requested, make suggestions ns to appropri­
ateness of gifts.
Carpet D epartm ent—Up Sta irs
FULLER & COBB
" L o n g  J o h n "  VVll«*y, th e  w e ll k n o w n  
p o lo  n n d  h am -b a ll p la y e r ,  l i a s  a r r i v e d  In 
L a f a y e t t e ,  In d ., r e a d y  f o r  th e  c o m in g  
s e a s o n .
M is s  W in n ie  R o l l in s  o f  C a m d e n  is  
c le r k in g  tit th** W e s te r n  U n io n  L i e -  
g r a p h  o ffice  a n d  p r a c t ic in g  n s  o p e r a to r  
m e a n tim e .
J .  W . A n d e r s o n , A . J .  L a r r a b e e ,  Jo h n  
S im p s o n , J o h n  L .  T h o m a s , O re l E .  
D u v le s  a n d  G u y  W a r e  le a v e  S a t u r d a y  
m o rn in g  fo r  a  tw o  w e e k s ’ d e e r - h u n t in g  
t r ip  a t  W il s o n 's  P o n d , n e a r  G r e e n v il le .
E n g i n e e r  B e n . S . W h lte h o u s e  Ih h a v ­
in g  h is  a n n u a l  tw o  w e e k s  v a c a t io n .  H e  
is  d o in g  a  llttl** b u s in e s s  o n  th e  fa r m  
f o r  a  d a y  o r  tw o , a n d  w il l  s t r ik e  o u t 
l a t e r  f o r  th** b ig  w o o d s  v i a .  L e w is to n .
Th** M a r k s  B r o t h e r s  D r a m a t ic  C o., 
w h ic h  Is p l a y i n g  a t  th e  F a r w e l l  
o p e r a  h o u se  th is  w e e k , c a r r ie s  th e  l a r g ­
est a s s o r t m e n t  o f  s c e n e r y  a n d  la r g e s t  
n u m b e r  o f  s p e c ia l t ie s  o f  a n y  re p e r to ir e  
c o m p a n y  w h ic h  h a s  v i s i t e d  R o c k la n d  
th is  s e a s o n . It is  a  g o o d  c o m p a n y  a ll  
th e  w a y  th ro u g h .
T h o  W ig h t  P h ilh a r m o n ic  S o c ie ty  h a s  
t a k e n  u p  th e  s t u d y  o f th e  E l i j a h  w ith  
g r e a t  z e a l,  t i l l s  b e in g  th e  o r a t o r io  to  he 
g iv e n  a t  n e x t  y e a r ’ s  M a in e  F e s t iv a l ,  
w it h  th e  g r e a t  F r a n g c o t i  D a v is  a s  s o ­
lo is t . A d d it io n a l  b o o k s  w il l  b e  r e a d y  
f o r  m e m b e r s  o f  th e  s o c ie t y  a t  t h is  
w e e k ’s  r e h e a r s a l .
A n y  w ild  s u r m is in g  t h a t  a  n e w  
s te a m b o n t  w h a r f  Is  c o n te m p la te d  fo r  
R o c k lu n d  Is q u ie te d  b y  th e  r e m a r k  th is  
m o r n in g  o f  G o v e r n o r  C o b b , o n e  o f  th e  
d i r e c to r s  o f  th e  E a s t e r n  S . S . C o ., to 
th e  e f f e c t  t h a t  th e  c o m p a n y  l ia s  Ju s t  
e x e c u t e d  a  le a s e  w ith  W . S . W h ite  fo r  
th** us*- o f  T ll l s o n  w h a r f  f o r  a n  a d d i­
t io n a l  t e rm  o f  te n  y e a r s .
J o b  I n g r a h a m  re c e iv e d  n e w s  y e s t e r ­
d a y  o f  th e  d e a t h  *>f h is  b r o t h e r - in - la w ,  
A . J .  Y o u n g  *>f S a n t a  C la r a , ,  C a l i f . ,  
w h ic h  to o k  p la c e  O c t. 1 0 . D e c e a se d  w a s  
a b o u t  76 y e a r s  o f  a g e ,  a n d  h a d  b e e n  a  
re s id e n t  o f  C a l i fo r n ia  n e a r ly  h a l f  a
n t u r y .  T h o  t ru d e  w h ic h  h e  fo llo w e d  
t h e r e  w a s  t h a t  o f  s h ip  jo in e r ,  b u t  p r io r  
to  l e a v i n g  R o c k la n d  h e  t a u g h t  sc h o o l 
a s  w e ll .  H o  w a s  a  s o n  o f  th o  la te  
M o s e s  Y o u n g  o f  L ln c o ln v ll l e  a n d  u 
u o f  m a n y  e x c e lle n t  q u a li t ie s .  H o  Is 
s u r v iv e d  b y  h is  w ife ,  w h o s e  m a id e n  
n a m e  w a s  M a r g e r y  I n g r a h a m , a u d  a n  
a d o p te d  d a u g h t e r .
D I O N N E  I S  D E A D .
J e r r y  D io n n e , a n  In m a te  o f  th** s t a t e  
p r is o n  w h o  g a in e d  c o n s id e r a b le  n o to r ­
ie ty  tw o  y e a r s  a g o  f r o m  th e  f a c t  th a t  
th r e e  t r i a ls  In th e  K e n n e b e c  c o u n ty  
s u p e r io r  c o u r t  w e re  n e c e s s a r y  b e fo r e  ha 
w a s  c o n v ic te d  o f  th e  r ib b e r y  o f  u b o u t 
$400 f ro m  M ic h a e l B u m s  o f  A u g u s t a ,  
d ie d  F r ld u y .  D io n n e  h a d  b e e n  d e k  
a b o u t  tw o  w e e k s  w ith  k id n e y  tro u b le .
w a s  34 y e u r s  o f  a g e . A  v e r d ic t  o f 
g u i l t y  w a s  re tu r n e d  In s ix  m in u te s  a f t -  
t-r h is  th ir d  t r i a l  a n d  h e  w a s  se n te n c e d  
to  s e r v e  f iv e  y e a r s .
B O R N
Uil u n u h  -P eer Ittle Oot. 19, to Mr. und Mr 
P h ilip  It. liillingH.
B u s t e r  B r o w n  a t  F a r w e l l  O p e ra  H o u s e  
W e d n e s d a y  E v e n i n g  o f  T h i s  W e e k .
Wednesday, Oct. 25
H elville B. Raym ond
1T IK H K N T S T H E
Newest Novelty in Musical 
Comedy Creations
USTER 
ROWN
I N T E R N A T I O N A L  C O P Y R IG H T
P e rin lH H to n  o f  t h e  N ew  Y o rk  l l e r u h l  
a n d  I t .  F .  O u tc u u l t .
50 People—20 Musical Numbers 
ONE BIG LONG LAUGH
PRICES—50c. 75c, $1 00
H e a t  H ale  T u e s d a y ,  9.00 a .  in .  T e l e p h o n e  60.
U X B 3 J .
T iio m i'mon—t ’ ulon, Oct. 20, Mra. M argaret 
T h o m  p to u .
T o i .m a n  — W a i t  I to c k p o r t ,  O c t  IH. A lb e r t  T o l 
uion, aged Oft years.
Tuesday, Oct.31 
is Hallow’een
Sou our HALLOW EEN NOV­
ELTIES They ure cute, ami you 
oau got more fun out of tliom tluiii 
with a barrel of monkeys.
Sue display in our window.
A. B. ALLEN,
C onfectioner,
O p p . E l e c t r i c  C a r  W a it in g  S t a t io n ,  j 
R O C K L A N D
CHEAPEST COAL AND BEST
H. M . FALCINA
d e a l e r  in
Nut and Stove COAL, ready for 
sale for CASH, at
$6.75 in town and $6-25 at 
whaif
C I V E  M E  A  T R I A L
Telephone connection 49 8, 618 
Main Street, opposite
RANKIN BLOCK, ROCKLAND, ME.
H. H. CBOCKEU,
3  - N  I C H T S - 5
..........A N D ............
THURSDAY and SATURDAY MATINEES
TONIGHT
The Children 
Of the Slums
T h u r s d a y .......................... A t  t h e  P o in t  o f  th o  S w o rd
F r i d a y ...........................................A W o m a n  * S a c r if ic e
S a t u r d a y ......................  ............. T h e  G ir l  H o rn  F i ia c o
T h u r a d a y  M a t i n e e ...........T h e  D u k e '*  d a u g h te r
S a tu r d a y  M a t lu c e ............................ A B i rd  iu  a  C a g e
A Car al Special Scanery and Effects 
Magnificent Costumes
High Class Specialties
Continuous Performances
PRICES:
E v e n i n g * — I O, 2 0  a n d  3 0  C e n t s  
M a t i n e e s  IO a n d  2 0  C e n t s
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O P E R A T IO N S  A V O ID E D
Two G ra te fu l L e tte rs  from  W om en W h o  Avoided 
Serious O perations.—M any W om en S uffering  
from  Like C onditions W ill Be In te re s te d .
e n t y - f i f t h  b i r t h d a y  o f  M o n tg o m ­
e r y  B r e w s t e r ,  g r a n d s o n  a n d  h*‘ lr  rtf 
E d w i n  B r e w s t e r ,  m il l io n a ir e , is  I n te r ­
r u p te d  b y  th e  a n n o u n c e m e n t  o f  old M r, 
B r e w s t e r 's  d e a th .
C H A P T E R  I I — H e  Is  in v ite d  to  d in n e r  
b y  C o lo n e l D r e w .
C H A P T E R  I I P — M o n ty  o d o r s  to  a id  
M r s . G r a y  a n d  P e g g y ,  h is  fo s t e r  m o th ­
e r  a n d  f o s t e r  s ls t i  r. H e  r e c e iv e s  a  le t ­
t e r  f r o m  G r a n t  &  R ip le y ,  la w y e r s ,  t e l­
l in g  h in t t h a t  th e  fo r t u n e  o f  h is  u n c le , 
J a m e s  S e d g w ic k  o f  M o n ta n a , lia s  been  
le f t  to  h im , M r. S w e a r e n g e n  J o n e s  Is 
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w il l .
C H A P T E R  I V .— B r e w s t e r  Is in fo rm e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r tu n e  Is l e f t  to 
h in t on  c o n d it io n  th a t  o n  h is  t w e n t y -  
s i x t h  b i r t h d a y ,  S e p t , 23 o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n ile s s . T h e  
c o n d it io n s  fo rb id  h im  to  g iv e  a w a y  o r  
to  lo a n  a n y  m o n e y , b u t  to  g e t  " I l l s  
m o n e y 's  w o r t h . "  T h e  S e d g w ic k  fo r t u n e  
a m o u n t s  to  m o re  t h a n  $6 ,000,000 .
C H A P T E R  V .—B r e w s t e r  Is fo rb id d e n  
to  ta k e  a n y o n e  in to  h is  c o n fid e n c e . H e  
b e l ie v e s  h im s e lf  In lo v e  w it h  B a r b a r a  
D r e w , d a u g h t e r  o f  C o l. D re w . M r. 
J< n es , l a  M o n ta n a , s t a t e s  th e  c o n d it io n *  
u n d e r  w h ic h  M o n ty  is  to  d is p o s e  o f  th e  
B r e w s t e r  m o n e y . B r e w s t e r  e m p lo y s  
h is  f r ie n d s  to  h e lp  h im  g e t  r id  o f  th e  
m il lio n .
V I —B r e w s t e r  m a k e s  f r ie n d s  w ith  
M r s . D o M llle , a  s o c ie t y  le a d e r . H e  
g iv e s  a  m a g n if ic e n t  d in n e r , a f t e r  w h ic h  
th e  g la s s  c e il in g  s c r e e n  fu l l s  o n  th e  
ta b le , r u in in g  it .
V I I . — B r e w s t e r  w h ip s  a  n e w s p a p e r  
m a n  w h o  s n e a r s  a t  h im  a n d  M is s  D re w .
V I I I —  B r e w s t e r  n s k s  J o n e s  w h e t h e r  
h e  m a y  m a r r y  a n d  tu r n  th e  m o n e y  o v e r  
to  h is  w i f e  a n d  is  to ld  to  " s t i c k  to  h is  
k n i t t in g . "  M o n ty  c o n fid e s  In  P e g g y  
c o n c e r n in g  h is  lo v e  f o r  B a r b a r a . .
I X — B r e w s t e r  b e t s  o n  a  p r iz e  f ig h t , 
h o p in g  to  lo se . H e  t e l ls  M is s  D r e w  he 
lo v e s  h e r , b u t  g e t s  no  d e c id e d  r e p ly .  
H i s  p r iz e  f ig h t  w a g e r s  p r o v e  w in n e r s .
X —  B r e w s t e r  d e c id e s  to  in v e s t  In 
L u m b e r  a n d  F u e l ,  a  f a l l in g  s t o c k ;  h is  
p u r c h a s e  s e n d s  i t  u p , a n d  h e  m a k e s
158.000.
X I . — A n  a u to  a c c id e n t  c o s ts  B r e w s t e r
114 .000. H e  l i a s  a  q u a r r e l  w it h  B a r b a r a .  
H i g h w a y m e n  t a k e  B r e w s t e r 's  m o n e y  
u iid  v a lu a b le s .
B
(C o n t in u e d .)
C H A P T E R  X I I .
l l l K W S T K l :  m a d e  a  g o o d  s t o r y  o f  
t ile  h o ld u p  a t t ile  c lu b , lu ll h e  
d id  n o t r e la t e  a i l  th e  d e t a i ls .  
O n e  o f  th e  l i s t e n e r s  w a s  a  n e w  
p u b l ic  c o m m is s io n e r  w h o  w a s  a g g r e s ­
s i v e  in  Id s  e f fo r t s  a t  r e fo r m . A c c o r d ­
in g ly  B r e w s t e r  w a s  s u m m o n e d  to  h e a d ­
q u a r t e r s  th e  n e x t  m o rn in g  fo r  th e  p u r ­
p o s e  o f  lo o k in g  o v e r  th e  " s u s p e c t s "  
th a t  h u d  b e e n  b r o u g h t  in . A lm o s t  th e  
f i r s t  lim n  t h a t  lie  e s p ie d  w a s  a  ro u g h  
lo o k in g  f e l lo w  w h o s e  Id e n t ity  c o u ld  no t 
b e  m is t a k e n ,  i t  w a s  H ill.
" H e l lo .  B i l l . "  c a l le d  M o n ty  g u y ly .  
B i l l  g ro u n d  il ls  te e th  f o r  a  s e c o n d , lin t 
h is  e y e s  h a d  su c h  a n  a p p e a l  in  th e m  
t h a t  M o n ty  r e le n te d .
" Y o u  k n o w  th is  f e l l o w , M r . B r e w ­
s t e r '/ "  d e m a n d e d  th e  c a p t a in  q u ic k ly .  
B i l l  lo o k e d  u t t e r l y  h e lp le s s .
" K n o w  B i l l '/ ' '  q u e s t io n e d  M o n ty  in  
s u r p r i s e .  “ O f  c o u r s e  I  d o , c a p t a i n .”
“ H e  w a s  p ic k e d  u p  lu te  la s t  n lg l il  
a n d  d e t a in e d  b e c a u s e  h e  w o u ld  g iv e  no  
u c c o u u t  o f  h is  a c t i o n s .”
" W a s  It a s  b a d  a s  th a t .  B i l l -/”  a s k e d  
B r e w s t e r ,  w ith  a  s m ile . B i l l  m u m b le d  
s o m e th in g  a n d  a s s u m e d  a  lo o k  o f  d e f i­
a n c e . M o n ty 's  a t t i t u d e  p u z z le d  h im  
s o r e ly ,  l i e  h a r d ly  b r e a th e d  f o r  a n  B l­
a t a n t  a n d  g u lp e d  p e r c e p t ib ly .
" P a s s  B i l l ,  c a p t a in ,  l i e  w a s  w it h  m e  
l a s t  n ig h t  J u s t  b e fo r e  m y  m o n e y  w a s  
t a k e n ,  a n d  b e  c o u ld n 't  p o s s ib ly  h a v e  
r o b b e d  m e  w it h o u t  m y  k n o w le d g e . 
W a l t  f o r  m e  o u t s id e . B i l l .  1 w a n t  to 
t a lk  to  y o u . I 'm  q u i te  s u r e  n e ith e r  o f  
t h e  t h ie v e s  i s  h e r e , c a p t a i n , "  c o n c lu d e d  
B r e w s t e r  a f t e r  1(1 11  b a d  o b e y e d  th e  o r ­
d e r  to  s t e p  o u t  o f  th e  lin e .
O u ts id e  th e  d o o r  th e  p u z z le d  c ro o k  
m e t  B r e w s t e r ,  w h o  sh o o k  h im  w a r m ly  
b y  th e  b a u d .
"Y 'o u ’ r e  a  p e a c h ,”  w h is p e r e d  B i l l  
g r a t e f u l l y .  " W h a t  d id  y o u  d o  it fo r , 
m i s t e r ? "
" B e c a u s e  y o u  w e r e  k in d  e n o u g h  u o t 
to  c u t  m y  s h i r t . "
“ S u y ,  y o u 'r e  a l l  r ig h t , t h a t 's  w h a t . 
W o u ld  y o u  m in d  h a v in '  a  d r in k  w ith  
m e ?  I t 's  y o u r  m o n e y , b u t  th e  d r in k  
w o n 't  b e  a n y  th e  w o r s e  f o r  th a t .  W e  
b lo w e d  m o s t  o f  It a l r e a d y ,  b u t  h e r e 's  
w h a t 's  l e f t . ”  B i l l  b u n d e d  M o n ty  a  ro ll 
o f  b ills .
" I 'd  ' a '  k e p t  It i f  y o u 'd  m a d e  a 
f ig h t ,"  lie  c o n t in u e d , " b u t  it a i n 't  s q u a r e  
t o  k e e p  It u o w .”
B r e w s t e r  r e fu s e d  th e  m o n e y , b lit  
to o k  b a c k  b is  w a tc h .
" K e e p  it . B i l l . ”  b e  s a id .  " Y o u  n e e d  it 
m o re  t h a n  I d o . I t ' s  e n o u g h  to  s e t  y o n  
tip  in  s o m e  o th e r  t r a d e . W h y  n o t  t r y  
I t ? "
“ I w i l l  t r y ,  b o s s .”  A n d  B i l l  w a s  so  
p r o fu s e  in  I lls  t h a n k s  th a t  M o n ty  h ad  
d i f f i c u lt y  In  g e t t i n g  u w .iy .  A s  b e  
c l im b e d  in to  a  c u b  la- b e a r d  B i l l  s a y :  
“ I  w i l l  t r y ,  b o s s , a n d , s u y ,  i f  e v e r  1 v a n  
d o  a n y t h in g  f o r  y o u  J c s '  p u t  m e  n e x ’ . 
I ’m  n e x '  y o u  a l l  d e  t im e .”
H e  g a v e  th e  d r i v e r  th e  n a m e  o f  b i s  
c lu b , b u t  u s  lie  w a s  p a s s i n g  th e  W a l ­
d o r f  lie  r e m e m b e r e d  th a t  h e  h a d  s e v ­
e r a l  t h in g s  to  s a y  to  M r s . D u n . T h e  
o r d e r  w a s  c h a n g e d , u u d  a  f e w  m o ­
m e n t s  l a t e r  h e  w a s  re c e iv e d  in  M rs . 
D u n ’s  v e r y  s p e c i a l  d e n . S h e  w o r e  
s o m e t h in g  s o f t  a n d  g r a c e f u l  in  la v e n ­
d e r , s o m e t h in g  t h a t  w a s  lig h t  a n d
t h e y  g o in g  y o u r  w a y  n o w . M o n ty ?  
T h o u  m o r e  s e r i o u s ly :  " W h a t 's  w r o n g ?  
I s  th e  p a r e  to o  f a s t ? ’ ’
B i s  m o o d  I n c r e a s e d  u p o n  h im  w ith  
h e r  s y m p a t h y .  "O h , n o ."  lie  s a id . "I t  
is n 't  t l ia t .  Y 'o u  a r e  g o o d , a n d  I 'm  a 
s e lf is h  b e a s t .  T h in g s  a r e  p e r v e r s e  a n d  
p e o p le  a r e  d e s p e r a t e ly  o b s t in a t e  s o m e ­
t im e s . A n d  h e r e  I 'm  in k in g  it o u t  on 
y o u . Y o u  o r e  n o t  p e r v e r s e .  Y o u  a r e  
no t o b s t in a t e . Y 'ou a r e  a  r ip p e r , M r s . 
D a n , a n il y o u  n r e  g o in g  to  h e lp  m e  o u t 
In m o ro  w n y s  th a n  o n e ."
“ W e ll ,  to  p n y  f o r  a l l  th e s e  g a l la n ­
t r ie s ,  M o n ty . I  o u g h t  to  d o  m u c h . I 'tn  
y o ttr  f r ie n d  th ro u g h  t h ic k  a n d  th in . 
Y o u  h a v e  o n ly  to  c o m m a n d  m e ."
“ I t  w a s  p r e c i s e ly  to  g e t  y o u r  h e lp  
t h a t  I  r a m r  In . I 'm  t ir e d  o f  th o se  eon- 
fo u n d e d  d in n e r s .  Y 'o u  k n o w  y o u r s e l f  
U nit t h e y  a r e  a l l  a l i k e —th e  s a m e  p e o ­
p le . th e  s a m e  ( lo w e r s , th e  s a m e  th in g s  
to  e a t  a n d  th e  s a m e  in a n e  t w a d d le  In 
th e  s h a p e  o f  t a lk .  W h o  c a r e s  a b o u t  
th e m  a n y w a y ? ”
" W e l l .  I  l ik e  t h a t ! ”  s h e  In te r r u p te d . 
" A f t e r  a l l  th e  th o u g h t  I  p u t  In to  th o s e  
d in n e r s !  A f t e r  a l l  th e  v a r i e t y  I s o e n r e -  
f t t l ly  s e c u r e d !  M y  d e a r  b o y , y o u  a r e  
f r i g h t f u l ly  u n g r a t e f u l . ”
"O b . y o u  k n o w  w h a t  I m e a n , a n d  
y o u  k n o w  q u i te  a s  w e l l  a s  I  d o  t h a t  It 
Is  p e r f e c t l y  t r u e .  T h e  d in n e r s  w e r e  a 
b e a s t ly  b o r e , w h ic h  p r o v e s  t h a t  th e y  
w e r e  a  lo u d  s u c c e s s .  Y o u r  w o r k  w a s  
n o t d o n e  In  v a in .  B u t  n o w  1 w a n t  
s o m e t h in g  e ls e . W e  m u s t  p u sh  a lo n g  
t h is  b a l l  w e ’ v e  b e e n  t a lk i n g  o f .  A n d  
th e  y a c h t in g  c r u i s e —t h a t  c a n 't  w a i t  
v e r y  m u c h  lo n g e r .”
" T h e  b a l l  f i r s t ,”  s h e  d e c r e e d . " I ' l l  
gee  lo  th e  c a r d s  a t  o n c e , a n d  in  a  d a y  
o r  t w o  I 'l l  h a v e  a  l i s t  r e a d y  f o r  y o u r  
g r a c io u s  a p p r o v a l .  A n d  w h a t  h a v e  y o u  
d o n e ? "
" P e t t i n g i l l  l i a s  s o n ic  g r e a t  Id e a s  f o r  
d o in g  o v e r  S h e r r y ’ s .  H a r r i s o n  is  In 
c o m m u n ic a t io n  w it h  th e  m a n a g e r  o f  
th a t  H u n g a r i a n  o r c h e s t r a  y o u  sp o k e  
o f, a n d  h e  f in d s  th e  m e n  q u ite  r e a d y  
f o r  a  l i t t l e  j a u n t  a c r o s s  th e  w a t e r .  W e  
h a v e  th a t  m il i t a r y  h a n d  I ’ v e  fo r g o t te n  
t h e  n u m b e r  o f  it s  r e g im e n t — f o r  th e  
p r o m e n a d e  m u s ic , a n d  th e  n e w  P a r i s  
s e n s a t io n , th e  c o n tr a lt o , is  c o in in g  o v e r  
w ith  h e r  p r lm o  t e n o r e  f o r  s o m e  s p e c ia l  
n u m b e r s .”
" Y o u  w e r e  c e r t a i n ly  c u t  o u t  f o r  an  
e x e c u t iv e ,  M o n ty ,”  s a id  M r s . D a n . 
“ B u t  w it h  th e  m u s ic  a n d  th e  d e c o r a  
t lo n s  a r r a n g e d  y o u 'v e  o n ly  b e g u n . T h e  
f a v o r s  a r e  th e  r e a l  t h in g s , a n d  i f  r o l l  
s a y  th e  w o r d  w e ’ ll s u r p r i s e  th em  n III 
t ie .  D o n 't  w o r r y  a b o u t  It, M o n ty . l l V  
a  g o  a l r e a d y .  W e 'l l  p u l l  i t  o f f  t o g e th ­
e r . ”
“ Y o u  a r e  a  t h o r o u g h b r e d , M r s . D a n ."  
h e  e x c la im e d .  " Y o u  d o  h e lp  a  fe l lo w  
a t  a  p i n c h ."
" T h a t 's  a l l  r ig h t ,  M o n t y , "  s h e  a n ­
s w e r e d .  " G i v e  m e  u n t i l  a f t e r  t 'h r l s t  
n u ts a n d  I 'l l  h a v e  th e  f in e s t  f a v o r s  
e v e r  s e e n . O th e r  p e o p le  m a y  h a v e  
t h e i r  p a p e r  b a t s  a n d  p in k  r ib b o n s , b u t  
y o u  c a n  s h o w  th e m  h o w  th e  th in g  
o u g h t  to  b e  d o n e ."
H e r  r e fe r e n c e  to  C h r i s t m a s  h a u n te d  
B r e w s t e r  a s  h e  d r o v e  d o w n  F i f t h  a v e ­
n u e  w it h  th e  d r e a d  o f  a  n e w  d i s a s t e r  
N e v e r  b e fo r e  b a d  b e  lo o k e d  u p o n  p r e s  
e n t s  a s  a  c a la m i t y ,  b u t  t i l ls  y e a r  It 
w a s  d i f f e r e n t .  I m m e d ia t e ly  lie  b e g a n  
to  p la n  a  b o m b a r d m e n t  o f  Id s f r ie n d s  
w it h  c o s t ly  t r in k e t s ,  w h e n  lie  g r e w  slid  
d e u ly  d o u b t fu l  o f  th e  o p in io n  o f  Id s  
u n c le 's  e x e c u t o r  u p o n  t i l ls  m o v e . B u t  
In r e s p o n s e  to  a  t e le g r a m  S w e a r e n g e n  
J o n e s ,  w ith  p l e a s i n g  ir a s c i b i l i t y ,  in ­
fo r m e d  h im  t h a t  “ a n y  o n e  w it h  a  d r o p  
o f  h u m a n  k in d n e s s  In  h is  b o d y  w o u ld  
c o n s id e r  it Id s  d u t y  to  g iv e  C h r i s t m a s  
p r e s e n t s  to  th o s e  w h o  d e s e r v e d  t h e m ."  
M o n ty 's  w a y  w a s  n o w  c le a r . I f  b is  
f r i e n d s  m e a n t  to  h a n d ic a p  h im  w ith  
g i f t s  h e  k n e w  a  w a y  to  g e t  e v e n . F o r  
t w o  w e e k s  h is  m o r n in g s  w e r e  s p e n t  a t  
T i f f a n y 's ,  a n d  th e  a f t e r n o o n s  b r o u g h t  
Jo y  to  th e  h e a r t  o f  e v e r y  d e a le r  in  a n  
t lq u i t l e s  in  F o u r t h  a m i F i f t h  a v e n u e s  
H e  g a v e  m u c h  th o u g h t  to  th e  m u t te r  
in  tin* e f fo r t  to  s e c u r e  m a n y  s m a l l  a r ­
t ic le s  w h ic h  e la b o r a t e ly  c o n c e a le d  th e ir  
v a lu e . A n d  lie  b a d  t a s t e .  T h e  r e s u l t  o f  
b is  e n d e a v o r  w a s  U nit m a n y  f r ie n d s  
w h o  w o u ld  u o t  h a v e  t h o u g h t  o f  r e m e m ­
b e r in g  M o n ly  w it h  e v e n  a  c a r d  w e r e  
p l e a s a n t ly  s u r p r i s e d  o n  C h r i s t m a s  e v e .
A s  it tu r n e d  o u t, b e  f a r e d  v e r y  w e ll  
lu  t lie  m a t t e r  o f  g i f t s ,  a n d  f o r  s o m e  
d a y s  m u c h  o f  b i s  t im e  w a s  s p e n t  lu  
r e a d in g  n o te s  o f  p r o fu s e  t h u n k s  w h ic h  
w e r e  y e t  v a g u e ly  a p o lo g e t ic .  T h e  G r a y s  
a n d  M r s . D a n  h a d  re m e m b e r e d  h im  
W ith a n  a g r e e a b le  la c k  o f  o s te n ta t io n , 
a n d  s o m e  o f  th e  L i t t le  S o n s  o f  th e  
R ic h  w h o  h a d  k e p t  o n e  e v e n in g  a  
fo r t n ig h t  o p e n  f o r  th e  p u r p o s e  o f  " t is -  
iu g  u p  t h e i r  m e a l t i c k e t s "  a t  M o n ty 's  
w e r e  o n ly  too  g e n e r o u s ly  g r a t e f u l .  
M is s  D r e w  Im d  fo r g o t t e n  h im , a n d  
w h e n  t h e y  m e t a f t e r  th e  h o lid a y  h e r  
r e c o g n it io n  w a s  o f  th e  c o ld e s t .  H e  Im d 
th o u g h t t h a t  u n d e r  ilo- c l r c u i u s i a u e e s  
la* c o u ld  s e n d  h e r  a  g if t  o f  v a lu e ,  b u t  
th e  b e a u t i f u l  p e a r ls  w it h  w h ic h  la* a s k  
ed  f o r  a  r e c o n c il ia t io n  w e r e  r e tu r n e d  
w it h  "M is s  D r e w 's  t h a n k s . "  l i e  lo v e d
H e a rin g  how L y d ia  E . P ln k lm m ’i  V o grtab ln  
Com pound had saved  o th er wom «n fro m  
serious operatio n s I decided to  t r y  it, and in 
lees tlinn fo u r m onths I w as e n tire ly  ru re d : 
and w ords fa ll  to  exp re ss  m y  th a n k fu ln e ss ."
M is s  M a r g r e t  M e r k l e y  o f  2 7 5  3d  
S t r e e t ,  M i lw a u k e e ,  W ls . ,  w r i t e s :
B e a r  M rs. P in k h a m :—
“  laws o f stren gth , ex trem e nervousness, 
severe  sh ootin g  ; situs thro ugh  the p elv ic  
organ a , eranipa, is su in g  dow n jsslns and 
extrem e ir r ita t io n  com pelled  no* to  seek 
m edical ad v ic e . The d o cto r , a f t e r  m ak in g  
un e xa m in a tio n , sa id  that I had o v a r ia n  tro u ­
ble and u lceratio n , am i ad v ised  an  operation 
as m v  o n ly  lio]—. T o th is  I s tro n g ly  ob jected  
- an il 1  decided as a  last re so rt to  t r y  L y d ia  
E . P in k liam 's V eg etab le  Com pound.
"  To m v su rp rise  the u lceratio n  hcah*d, a ll 
tho hail sy m p to m s d isap p eared , an d  I am  o w n  
m o re stro n g, v igo ro u s an d  w e ll ; and I  c a n ­
not exp ress m y  th an ks fo r  w h a t  i t  h as dons 
fo r  m e."
O v n r in n  a n d  w o m b  t r o u b l e s  n r e
s t e a d i ly  o n  t h e  in c r e a s e  a m o n g  w o m e n  
— a n d  b e f o r e  s u b m it t in g  t o  n n  o p e r a ­
t io n  e v e r y  w o m a n  s h o u ld  t r y  L y d i a  E . 
P i n k l ia m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d , a n d  
w r i t e  M r s . P i n k h a m  n t  L y n n ,  M a s s , 
f o r  a d v ic e .
F o r  t h i r t y  y e a r s  L y d i a  E .  F l n l t h a m ’s  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  l i a s  b e e n  c u r i n g  
th o  w o r s t  fo r m s  o f  f e m a le  c o m p l a in t s ,  
a l l  o v a r ia n  t r o u b l e s .  I n f la m m a t i o n ,  u l ­
c e r a t i o n ,  f a l l i n g  a n d  d i s p l a c e m e n t  o f  
th e  w o m b , le t i e o r r l u c a ,  i r r e g u l a r i t i e s ,  
I n d ig e s t io n  a n d  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n .  
A n y  w o m a n  w h o  c o u ld  r e a d  th e  m a n y  
g r a t e f u l  l e t t e r s  o n  f i le  in  M r s . P i n k -  
h a m 's  o ffic e  w o u ld  lit* c o n v i n c e d  o f  t h e  
e f f ic ie n c y  o f  h e r  a d v ic e  a n d  L y d i a  E .  
P i n k h s m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d .
Ask Mrs. Plnkham's Advice A Woman Best Understands a Woman's Ills.
W h « n  a  p h y b ic in n  t e l l *  a  w o m a n , s u f ­
f e r i n g  f r o m  o v a r ia n  o r  w o m b  t r o u b l e ,  
t h a t  a n  o p e r a t io n  U  n e o e i s a r y  i t ,  o f  
c o u r s e ,  f r i g h t e n s  h e r .
T h e  v e r y  t h o u g h t  o f  t h e  o p e r a t in g  
t a b le  a n d  t h e  k n i f e  s t r i k e s  t e r r o r  to  
h e r  h e a r t .  A s  o n e  w o m a n  e x p r e s s e d  
i t ,  w h e n  t o ld  b y  h e r  p h y s i c i a n  t h a t  s h e  
m u s t  u n d e r g o  a n  o p e r a t io n ,  s h e  f e l t  
t h a t  h e r  d e a t h  k n e l l  n a d  s o u n d e d .
O u r h o s p i t a l s  a r e  f u l l  o f  w o m e n  
w h o  n r e  t h e r e  f o r  o v u r ia n  o r  w o m b  
o p e r a t io n s l
I t  i s  q u i t e  t r u e  t h a t  t h e s e  t r o u b l e s  
m a y  r e a c h  a  s t a g e  w h e r e  n n  o p e r a t io n  
is  th e  o n ly  r e s o u r c e ,  b u t  s u c h  c n e e s  a r e  
m u c h  r a r e r  t h a n  is  g e n e r a l l y  s u p p o s e d ,  
b e c a u s e  a  g r e a t  m a n y  w o m e n  h a v e  
b e e n  c u r e d  b y  L y d i a  E .  P i n k l i a m ’s  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  n f t e r  t h o  d o c t o r s  
h a d  s a id  a n  o p e r a t io n  m u s t  b o  p e r ­
fo r m e d . I n  f a c t ,  u p  t o  t h e  p o in t  w h e r e  
t h e  k n i f e  m u s t  b e  u s e d  t o  s e c u r e  in s t a n t  
r e l i e f ,  t h i s  m e d ic in e  i s  c e r t a i n  to  h e lp .
T h e  s t r o n g e s t ,  a n d  m o s t  g r n t e f u l  
s t a t e m e n t s  p o s s ib le  to  m a k e  c o m e  f r o m  
w o m e n  w h o , b y  t a k i n g  L y d i a  E ,  P in k -  
h u m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d , h a v e  
e s c a p e d  s e r i o u s  o p e r a t io n s .
M a r g r i t e  R y a n .  T r e a s u r e r  o f  S t .  A n ­
d r e w ’s  S o c i e t y ,  H o t e l  E n g l i s h .  I n d i a n ­
a p o l i s ,  I n d . ,  w r i t e s  o f  l i e r e u r e a s  f o l lo w s :
D ear M rs. P In k lin m :—
“  I can n o t find w ords to  exp ress m y  than ks 
fo r  tlie  good L y d ia  E . P in k h a m '■  V egetab le  
C<impound did me. T h e  do cto r sa id  I could 
not get. w ell unless I had an  o p eratio n  fo r 
o v a r ia n  an d  fem ale  troubles. I k n ew  I could 
not stand the stra in  o f  an  o peratio n  and m ade 
up m y m ind I  w ould l»e an  in v a lid  fo r  life .
j b a n k , a n d  h is  s i le n c e  s p o k e  m o re  p la in - 
j l y  th a n  w o r d s .
I " B r e w s t e r .  It lo o k s  h a d , ’ s a id  fn e
I c o lo n e l, t u r n in g  a b r u p t ly  to  th e  y o u n g  m in i. " T h e  o i l ie r  b a n k s  n r e  a f r a id  o f  
a ru n . a n d  w e  c a n 't  c o u n t  on in u eb  
h e lp  f r o m  th e m . S o m e  o f  th e m  h a v e  
I h e lp e d  u s  a n d  o th e r s  h a v e  r e fu s e d .
| N o w . 1 n o t  o n ly  a s k  y o u  to  r e f r a i n  
f r o m  d r a w in g  n n t y o t t r  d e p o s it ,  b u t  I 
w a n t  y o u  to  h e lp  n s  In M ils e n t e i a ’ 
m o m e n t ."  T h e  c o lo n e l lo o k e d  t w e n t y  
yea r-*  o ld e r , a n d  Id s  v o ic e  sh o o k  p e r ­
c e p t ib ly  B r e w s t e r 's  p ity  w e n t  o u t  to  
h im  in  a f lu sh .
I “ W h it* n a n  1 d o , P o lo n e l  D r e w ? "  h e  
c r ie d . ' I ' l l  no t t a k e  m y  m o n e y  u n t. 
b u t  I u  m t ic u o w  b o w  I c a n  la* o f  f u r ­
th e r  a s s i s t n u e e  to  y o u . C o m m a n d  m e  
| Hlr."
"Y 'o u  c a n  r e s t o r e  a b s o lu t e  c o n fid e n c e . 
M o n ty , m y d e a r  b o y , b y  In e rt  .1 iu g  
y o u r  d e p o s it s  lu  o u r  b a n k ."  s a id  til * 
fo lm ie l  s l o w ly  a n d  n s  i f  d r e a d in g  t i e  
f a t e  o f  t lie  s u g g e s t io n .
" Y o u  m e n u , . 'I f ,  t h a t  t c a n  s a v e  th e  
b n n k  b y  d r a w i n g  m y  m o n e y  f r o m  o i l i ­
e r  b a n k s  a n d  p u t t in g  it h e r o ? "  a s k e d  
M o n ty  s l o w ly .  H e  w a s  t h in k in g  h a r d ­
e r  a m i r a s t e r  th a n  lie  Im d e v e r  th o u g h t 
lu  I lls  l i f e .  C o u ld  h e  n ff  >ril to  r i s k  th e  
lo s s  o f  b i s  e n t i r e  fo r t u n e  o il th e  f a t e  
o f  t in s  b a n k ?  W lin t  w o u ld  S w e u r e n -  
g e n  J o n e s  s u y  I f  h e  d e l i b e r a t e ly  d e  
p o s ite d  a  v a s t  a m o u n t  o f  m o n e y  in  a 
t o t t e r in g  lu s t l t n t i  m l ik e  th e  B a n k  o f  
M a n h a t t a n  l s l a n u ?  I t  w o u ld  b e  t lie  
m a d d e s t  fo l ly  oti t ils  p a r t  I f  t l ie  b a n k  
w e n t  d o w n . T h e r e  c o u ld  b e  n o  m il l  
g a t in g  c i r c u m s t a n c e s  in  th e  e y e s  o f  el 
t it e r  J u n e s  n r  th e  w o r ld  i f  In* s w a u ip e d  
a l l  o f  In s m o n e y  in  t i l ls  c r i s i s .
" I  b e g  o f  y o u , M o n ty , h e lp  u s . "  T h e  
c o lo n e l 's  p r id e  w a s  g o n e , " i t  m e a n s  
d i s g r a c e  I f  w e  c lo s e  o u r  d o o r s  e v e n  
f o r  a n  h o u r ; it  m e a n s  a  s t a i n  t lin t  o n ly  
y e a r s  c a n  r e m o v e . Y 'o u  c a n  r e s t o r e  
c o n fid e n c e  b y  n d o z e n  s t r o k e s  o f  y o u r  
p e n . a n d  y o u  c a n  s a v e  u s .”
H e  w a s  B a r b a r a 's  f a t t ie r .  T h e  p ro u d  
o ld  m a n  w u s  b e f o r e  h im  n s  n s u p p lt
t im e  h a d  c o m e  w h e n  lie  m u s t  h e lp  o r  
d e n y  th e m .
L ik e  a  f la s h  t l ie  s i t u a t io n  w a s  m a d e  
C le a r  lo  h im . n m l I lls  d u t y  w a s  p la in . 
H e  re m e m b e r e d  t h a t  th e  B a n k  o f  M a n ­
h a t t a n  I s la n d  h e ld  e v e r y  d o l la r  t h a t  
M r s . G r a y  a n d  P e g g y  p o s s e s s e d . T h e i r  
m e a g e r  fo r t u n e  h a d  b e e n  I n t r u s t e d  to  
t lie  r a r e  o f  P r e n t i s s  D r e w  a n d  Id s  a s ­
s o c ia t e s ,  a n d  It w a s  in  d a n g e r .
" I  w il l  d o  a l l  I c a n ,  c o lo n e l ,"  s a id  
M o n ty , " b u t  u p o n  o n e  c o n d it io n . ' ’
'H i n t  i s ? "
" B a r b a r a  m u s t  n e v e r  k n o w  o f  I b is .”  
T h e  c o lo n e l’ s  g a s p  o f  a s to n is h m e n t  
w a s  e n t  sh  >rt a s  M o n ty  c o n tin u e d , 
• 'P r o m i s e  H int s h e  s h a l l  n e v e r  k n o w .”
“ I d o n 't  u n d e r s ta n d ,  b lit  i f  it is  y o ttr  
w is h  1 p r o m is e .”
I n s id e  o f  h a l f  a n  h o u r 's  t im e  s e v e r a l  
h u n d re d  th o u s a n d  c a m e  to  th e  r e l ie f  
o f  i l ie  s t r u g g l in g  h a n k , a n d  th e  m a n  
w h o  h a d  c o m e  to  w a t c h  th e  ru n  w it h  
c u r io u s  e y e s  tu r n e d  o u t  to  b e  it s  s a v ­
io r . H is  m o n e y  w a n  t lie  d a y  f o r  th e  
B a n k  o f  M a n h a t t a n  I s la n d .  V l i e t i  th e  
h a p p y  p r e s id e n t  a n d  d i r e c t o r s  o f fe r e d  
to  p a y  h im  a n  a s t o n is h in g ly  h igh  r a te  
o f  In te re s t  f o r  th e  u s e  o f  tin* m o n e y  
h e  p r o u d ly  d e c lin e d .
T h e  n e x t  d a y  M is s  D r e w  Is s u e d  in ­
v i t a t io n s  f o r  a c o t i l lo n . M r . M o n t­
g o m e r y  B r e w s t e r  w a s  n o t  a s k e d  to  a t ­
te n d . __________
(T o  b e  C o n tin u e d .)
The Prescription is Free.
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
alt Stomach Troubles.
Y o u r S t o m a c h  is  y o u r  b e s t  f r ie n d  th e r e -  
fo r e  d o n 't  e x p e r im e n t  w it h  s e c r e t  n o s ­
t ru m s , b u t  a lw a y s  in s i s t  o n  k n o w in g  w h a t  
y o u  t a k e .
D r . V . I .  O id m a n  f e l t  i t  h i s  d u t y  to  th e  
s i c k  t o r n a k e p u b l i c h i s  fa m o u s  fo r m u la  o f
D R .  K E N N E D Y ’ S
FAVORITE 
REMEDY
Pleasant to Take, 
Pow erfu l to Cure, 
And W elcom e  
In Every Home.
Barbara sincerely, and it cut. Peggy 
Gray was taken Into his confidence, 
and he was comforted by her encour­
agement. It was n bit difficult for her 
to advise him to try  again, but his hap­
piness was a thing she had a t heart.
“It's  beastly unfair, Peggy,” he said. 
" I’ve really been white to her. I be­
lieve I'll chuck the whole business and 
leave New York.”
“You’re going uwny?” And there was 
Just a suggestion of a catch In her 
breath.
"I'm  going to charter n yacht and 
sail away from this place for three 
or four months.” Peggy fairly gasped. 
| "W hat do you think of the scheme?"
| he added, noticing the alarm uud itt- 
j credulity In tier eyes, 
j “ I think you'll end in the poorliouse, 
[ Montgomery Brewster." she said, with 
a laugh.
CHAPTER X III.
I T w as while B rew ster w as In tlie depths of despair that tils finan­
cial affairs had a windfall. One 
of tho banks lu which Ids money 
was deposited failed, and his balance 
of over $100,000 was wiped out. Mis 
m anagement was the cause, and the 
collapse came on Friday, the 13th 
day of tho month. Needless to say, It 
| destroyed every vestige of the super­
stition he may have had regarding 
Friday and the number thirteen.
Brew ster had money deposited In 
five banks, it transaction Inspired by 
the wild hope tha t one of them might 
pome day suspend operations i 
thereby prove a legitimate benefit to 
him. There seemed no prospect that 
the bank could resume operations, and 
If the depositors In tbe eud realized 
! 20 cents oo tlie dollar they would be [ fortunate. N otwithstanding tin* fact 
{ that every bedy had considered the hi 
! htitutlon substantial there were not a 
few wiseacres who culled Brew ster a 
tool and were so unreasonable as to 
pay tha t he did not know how to han­
dle money. He heard tha t Miss Drew 
j lu particular was bitterly sarcastic lit 
referring to his stupidity.
This failure caused a tremendous 
Hurry in bunking circles. It was blit 
natural tha t questions concerning the 
stability of other banks should lie ask
• d ,  a i ul it w u * n o t lo n g b e fo r e m a n y
w ild , d i s q u ie t in g  I 'lq u ir ts w e r e  ;a flo a t .
A u x in u s ilt*|io s i t o r s ru s h e d lut<J  tlio
b ig  h;«in k in g  iu s t i t t i t io n s  ailid th e n ru s h
ttd nil l a g a in , p a r t i a l l y a s s u r e d tll:ll
th en * w a s  no  .1la n c e r . T in i* liew * l mpiM's
HOUtfll t lo  a lk t y  tlu* fo u r* J o f tlu ■ poo
pi**- 1 lilt tllfl'C • w e n ■ m u:uy to w h o m
lY  ir  Usu iiim *  p a n ie . T h e n L* We r e s h o r t .
w llu ru n  - on S<lilu * o f tlu ■ K iim llo r
b u n k * . but a l l w e r e lu  II fu i r  v» a.v i "
i v s i o r ro u fi lll •net* w lie n  •mt c a n te th e
ru m o r th a t  Hi. * H an k o f  M a u lm ill a n  I n
la u d  >Y u s  in  l i •o u ld e . C o l ono:: P r e lillsN
1 >r**w. r a ilr o a d n i.ig n a te . \\US th e n re*)
d e n t (i>f th is  ba n k .
W in *u tin* Is in k  op► ened fo r h u fitn ess
■ w avy  u n d  e v u i le s e e li t  a m 1 m u u le  y o u
w a l r l i I t s  e h u i ig in g  sh a d * IWS, M o n ty
lo o k e d d o w n  a l h e r  w ith tb e fe e l in g
t h a t  all u m a d e  ;a v e r y  e f f e i • l i v e p le tu r e .
" Y o u a r e  It.o k h ig  p r e t ty fit  th is
n to rn ii i g , m y  la d y . ”  h e  sa ili  b y w a y  o f
p r e u m l.de. " H o i v  w e l l  e v e i •y th ii .d a y s
u p  to  } o u ! ”
c o u r t ly .“ A n d y o u  aire  uuufeuailly
M o u ty , "  s h e  s i i jIUmS. “ l l a s tb e w o r ld
t r e a t e d y o u  so g e n e r o u s ly o f  la t e ? ”
" I t  i s t r e a t !  i k \ m e  g e u e ru >u*dy e n o u g h
JU St IK iw  to  u.l ik e  u p  fo ip a n ;v ih lu g ,”
a n d  h e lo o k e d  /i t  h e r . “ 1 ><o y o i j  k n o w .
M r s . D a n . th a t it  i s  b o rn e in  u p o u  m e
b o w  a n d th e n  t h a t  t h e r e  u r e tlilJ lg s  th a t
a r e  iju iite w o r th w h i le ? ”
"O h , i f  y o u  <jo  m e  to  t h a t , ” s h e  uu
o il th e  T u e s d a y  f o l lo w in g  th e  f a i lu r e  
t h e r e  w a s  a  s ta m p e d e  o f  f r ig h te n e d  
d e p o s it o r s .  B e f o r e  1 1  o 'c lo c k  th e  ru n  
h a d  a s s  it t iled  u g ly  p r o p o r t io n s , u u d  no  
a m o u n t  o f  a r g u m e n t  c o u ld  s t a y  t l ie  o n ­
s la u g h t .  C o lo n e l D r e w  a n d  th e  d i r e c t ­
o rs .  a t  f ir s t  m ild ly  d i s t r e s s e d  a n d  th e n  
s e e in g  th a t  th e  a f f a i r  h a d  b e c o m e  s e ­
r io u s . g r e w  m o re  a la r m e d  th a n  t h e y  
c o u ld  a f fo r d  to  let th e  p u b l ic  se e . T h e  
lo a n s  o f  a l l  o f  th e  b a n k s  w e r e  t iu u su  
a l l y  la r g e .  I n c ip ie n t  r u n s  o n  s o m e  h a d  
p u t  a l l  o f  ll ie u i  in  a n  a t t i t u d e  o f  c a u ­
t io n . a n d  t h e r e  w a s  u n a t u r a l  r e lu c ­
t a n c e  lu  e x p o s e  t h e i r  o w n  in t e r e s t s  to  
Je o p a r d y  b y  c o m in g  to  tin* r e l ie f  o f  
th e  B a n k  o f  M u u b u t la u  I s la n d .
M o i i i  B r e w s t e r  h a i l s o m e t h in g  lik e  
$ 2 b d , '!n<) lu  C o lo n e l D r e w 's  b a n k , l i e  
w o u ld  u o t h a \ e  r e g r e t t e d  o n  h is  o w n  
a c c o u n t  th e  c o l la p s e  o f  t h is  iu s t t tu ilo u ,  
b m  b o  r e a l i s e d  w h a t  it  m e a n t  to  th e  
h u n d r e d s  o f  o th e r  d e p o s it o r s ,  s i u l  l’o r 
th e  f ir s t  t im e  lie  a p p r e c ia t e d  w h a t  h is  
m o n e y  c o u ld  a c c o m p lis h . T h in k in g  th a t  
h i s  p r e s e n c e  m ig h t  g i v e  c o n fid e n c e  to  
th e  o th e r  d e p o s it o r s  a n d  s to p  t lie  ru n . 
b e  w e n t  o v e r  to  th o  b a n k  w it h  H a r r i ­
so n  a n d  B r a g d o n .  T h e  t e l le r s  w e r e  
h a n d in g  o u t  th o u s a n d s  o f  d o l la r s  to  th e  
e a g e r  d e p o s it o r s .  H i s  f r i e n d s  a d v is e d  
h im  s t r o n g ly  to  w l t b d r n w  b e fo r e  It w a s  
to o  la te , b u t  M o n ty  w a s  o b d u r a t e .  T h e y  
s e t  it  d o w n  to  h is  d e s i r e  to  h e lp  B a r b a ­
r a 's  f a t h e r  a n d  a d m ir e d  h is  n e r v e .
" 1  u n d e r s ta n d ,  M o n t y , "  s a id  B r a g ­
d o n . a n d  b o th  h e  a n d  H a r r i s o n  w e n t  
a m o n g  t lie  p e o p le  c a r e l e s s l y  a s k in g  o n e  
a n o t h e r  I f  B r e w s t e r  h a d  c o m e  to  w i t h ­
d r a w  h is  m o n e y . " N o .  h e  h a s  o v e r  
$ 2 0 0 ,0 0 0 , a n d  h e 's  g o in g  to  le a v e  i t , ”  
th e  o th e r  w o u ld  s a y .
E a c l i  e x c it e d  g r o u p  w a s  v i s i t e d  In 
tu r n  b y  th e  t w o  m e n , b u t  t h e i r  a s s u r ­
a n c e  s e e m e d  to  a c c o m p li s h  b u t  l i t t le .  
T h e s e  m e n  a n d  w o m e n  w e r e  t h e r e  to  
s a v e  t h e i r  fo r t u n e s ;  tin* s i t u a t io n  w a s  
d e s p e r a t e .
C o lo n e l D r e w ,  o u t w a r d l y  c a lm  a n d  
s e r e n e ,  b u t  I n w a r d ly  p e r t u r b e d ,  f in a l ly  | 
s a w  B r e w s t e r  a n d  Id s  c o m p a n io n s .  H e  
s e n t  a  m e s s e n g e r  o v e r  w it h  th e  r e q u e s t  
t lin t  M o n ty  c o m e  to  th e  p r e s i d e n t 's  p r i ­
v a t e  o ffic e  a t  o n c e .
“ H e  w a n t s  to  h e lp  y o u  to  s a v e  y o u r  
m o n e y ,”  c r ie d  B r a g d o n  In  lo w  to n e s . 
" T h a t  s h o w s  i t 's  a l l  u p .”
" G e t  o u t  e v e r y  d o l la r  o f  I t. M o n ty , 
n m l d o n 't  w a s t e  a  m in u te . I t ' s  n s m u s h  
a s  s u r e  n s  f a t e , ”  u r g e d  H a r r i s o n ,  U 
f e v e r i s h  e x p r e s s i o n  in  h is  e y e s .
B r e w s t e r  w a s  a d m i t t e d  to  th e  c o lo ­
n e l 's  p r iv a t e  o ffic e . D r e w  w a s  a lo n e  
nttd w a s  p a c i n g  th e  f lo o r  l i k e  n c a g e d  
a n im a l.
" S i t  d o w n . B r e w s t e r ,  a n d  d o n 't  m in d  
i f  l  s e e m  n e r v o u s .  O f  c o u r s e  w e  c a n ’ t 
h o ld  o u t , b u t  i t  i s  t e r r ib le ,  t e r r ib le !  
T h e y  th in k  w e  n r e  t r y i n g  to  r o ll  th e m . 
T h e y ’ r e  m a d — u t t e r l y  m a d .”
“ I n e v e r  s a w  a n y t h in g  l ik e  It. c o lo ­
n e l. A r e  y o u  s u r e  y o u  c a n  m e e t  a l l  
th e  d e m a n d s '/ ”  a s k e d  B r e w s t e r ,  t h o r­
o u g h ly  e x c it e d .  T h e  c o lo n e l 's  f a c e  w u s  
w h ite , u u d  h e  c h e w e d  I lls  c i g a r  n e r v ­
o u s ly .
" \ V e  c a n  h o ld  o u t  u n le s s  s o m e  o f  o u r  
h e a v ie s t  d e p o s it o r s  g e t  th e  f e v e r  u u d  
s w o o p  d o w n  u p o n  u s . I a p p r e c i a t e  
y o u r  f e e l i n g s  in  a n  a f f a i r  o f  t i l ls  k in d , 
c o m in g  so  s w i f t l y  u p o n  th e  h e e l s  o f  
th e  o th e r , b u t  I w a n t  to  g iv e  y o u  m y  
p e r s o n a l  n s s u r u n c e  t h a t  th e  m o n e y  y o u  
h a v e  h e r e  is  s a fe .  I  c u l le d  y o u  In  to  
im p r e s s  y o u  w ith  t l ie  s e c u r i t y  o f  th e  
b a n k . Y o u  o u g h t  to  k n o w  th e  t r u th , 
h o w e v e r ,  u u d  1  w i l l  t e l l  y o u  in  c o n fi­
d e n c e  t h a t  a n o t h e r  c h e c k  l ik e  A u s t i n 's ,  
w b te li w e  p a id  a  f e w  m in u t e s  a g o , 
w o u ld  c a u s e  u s  s e r io u s  th o u g h  te m p o ­
r a r y  e m b a r r a s s m e n t . ”
" I  c a m e  to  a s s u r e  y o u  t h a t  I  h a v e  
n o t  th o u g h t  o f  w i t h d r a w in g  m y  d e ­
p o s it s  f r o m  t h is  b u n k , c o lo n e l.  Y’ o u  
n e e d  h a v e  n o  u n e a s i n e s s ” —
T h e  d o o r  o p e n e d  s u d d e n ly ,  a n d  o n e  
o f  th e  o f f ic ia ls  o f  t lie  h u n k  b o lte d  In ­
s id e , h is  f a c e  a s  w h i t e  a s  d e a t h .  H o  
s t a r t e d  to  s p e a k  b e f o r e  In* s a w  B r e w ­
s t e r  a n d  th e n  c lo s e d  b is  l ip s  d e s p u lr -  
lu g i y .
" W h a t  Is It. M r . M o o r e ? ”  a s k e d  D r e w  
n s  c a lm ly  a s  p o s s ib le . " D o n ’ t m in d  M r. 
B r e w s t e r . ”
" O g le t l io r p  w a n t s  to  d r a w  $ 2 5 0 ,0 0 0 ,"  
s a id  M o o re  in  s t r a in e d  to n e s .
" W e l l ,  l ie  c a n  h a v e  It, c a n 't  b e ? ”  
its k e d  th e  c o lo n e l q u ie t ly .  M o o re  lo o k ­
ed  h e lp le s s ly  a t  th e  p r e s id e n t  o f  th e
000D HEALTH
i i u ' i v n M ’H t lu -  |> lt*ufcurt*¥  o f  lil t*  a  h u n d r e d  
f o l d  w h i l e  h a i l  h e a l t h  b r i n g *  U O t h m g  
I u i M iih  i i iu :  a n d  d i s c o n t e n t .  I f  y o u ’ r e  
s i c k l y . w o  u r ic* )  y o u  t o  b u i l d  u p  a n d  
H i e n ^ U i o n  i b t -  a y s t e i n  b y  u i d u t f
HOSTETTERS 
STOMACH B ITTERS
H u n  d i e t s  o f  s i c k l y  p e o p le  h a v e  a c ­
c e p te d  t h is  a d v ic e  u u d  a r e  n o w  w e ll  
u u d  h e a r t y .  I t  is  tin- b e s t  H e a lth  m a k e r  
Is - Io n  th e  p u b l i c  u u d  a l w a y s  c u r e s  
D y s p e p s i a .  I n d i g e s t i o n ,  C o s t i v e m - s s .  
I ’ o u r  A p p e t i t e ,  I e m o te  I l l s ,  o r  M a l a r i a ,
a n t ,  n o  lo n g e r  t l ie  c o ld  m a n  o f  th e  
w o r ld .  B a c k  to  B r e w s t e r 's  m in d  c a m e  
th e  th o u g h t  o f  h is  q u a r r e l  w it h  B a r ­
b a r a  a n d  o l h e r  h e a r t le s s n e s s .  A  
• c r a t c h  o f  th e  p e n  o n e  w a y  o r  th e  o i l i ­
e r  c o u ld  c h a n g e  th e  l i f e  o f  B a r b a r a  
D r e w .  T h e  t w o  b a n k e r s  s to o d  b y ,  
s c a r c e l y  b r e a t h in g .  F r o m  o u t s id e  c a m e  
t l ie  s h u fit e  o f  m a n y  fe e t  a n d  th e  m u f ­
f le d  r o ll  o f  v o ic e s . A g a in  th e  d o o r  to  
j Un* p r iv a t e  o ffic e  o p e n e d  a n d  a  c le r k  
! e x c it e d l y  m o tio n e d  f o r  M r . M o o re  to  
h u r r y  to  tin* f r o n t  o f  th e  b a n k .  M o o re  
p a u s e d  ir r e s o lu t e ly ,  h is  e y e s  on  B r e w ­
s t e r 's  f a c e .  T h e  y o u n g  m a n  k n e w  th e
KIDNEY AND LIVER CURE
Dr. Pftvld Kennedy** Favorite Remedy Is adapted 
! to all age* and botli *txe§. affording permanent re- 
i lief in alienees caused by  I m p u r i t y  <>r t h e  h l o o t l ,  
such an K id n e y , I tlm h ler anil L iv e r  C o m - 
p la in t* ; curia ( o n st lp a t io n  and W e a k n e ss e s  
| peculiar to women.
I Jt prove* successful In capes where all other medl- 
i cine* have totally failed. No sufferer should desnair 
' as long a* this remedy i* untried. It lias nn unbro­
ken record of success for over 80 yours, and has 
Won hosts of warm friends.
Are you suffering from any disease traceable to 
the cau*t’:* mentioned? I f  so, l»r. K e n n e d y  has 
staked hi* personal and professional reputation on 
the statement that F a v o r i t e  R e m e d y  will do you 
good.
Send for a f r e e  t r i a l  b o t t l e  anti booklet con­
taining valuable medical advice on the treatment of 
various disease*. Write also for nn “ K a * y  T e s t *»
| fo r  f in d in g  m i l l f  you  h a v e  k id n e y  d ise ase . A d d re ss  
I I»r. I>ii> id K e n n e d y '*  S o n * . U o n d o u t, N . Y .
H U M I.M llK .11. the full name 1 * Dr. David Ken- 
1 nedv’» F A V O R IT E R EM ED Y , made at H ontlm it, 
N . V .,a n d  the price i* fSl.OO (six bottles $5.00) at 
! all druggist* in the United States, Canada and 
I foreign countries.
S o u r
S t o m a c h
N o  ap petite, lo s s  ol stre n g th , n ervou** 
n ess, h ead ach e , co n stip atio n , bad  breath , 
g e n e ra l d eb ility , so u r  r is in g s , an d  c a ta rrh  
of the sto m ac h  aro  a ll d ue to In d igestio n . 
K odol c u re s  In d igestio n . T h is  new  d isc o v ­
e ry  re p re sen ts the n a tu ra l Ju ic e s  o f d ig e s ­
tion a s  th ey e x is t  In a  h e a lth y  sto m a c h , 
c om b in ed  w ith the g re a te s t  kn ow n  tonlo 
and re c o n stru c tiv e  p ro p erties. K o d o l D y s ­
p ep sia  C u re  d o es not o n ly  c u re  Ind igestio n  
an d d ysp ep sia , but th is fa m o u s  re m ed y  
c u re s  a ll  sto m a c h  tro u b les b y  c le a n s in g , 
p u rify in g , sw e e te n in g  and stren g th en in g  
the m u co u s m e m b ra n e s lin in g  the sto m a c h .
Mr. S . S . Bali, of Ravenswood. W , Va., aaysr— 
** I was troubled with sour stomach for twenty years. 
Kodol cured mo and w . are now using It In milk 
for baby,"
Kodol Digests What You Eat.
Bottles only. S I .00 Size holdlnc 2tt times the trio] 
size, which sells for 50 cents.
P r e p a r e d  by  E . O . D e W IT T  & O O ..  C H IO A Q O .
F o r  a a le  b y  W m . H . K l t t r e d g * .
w it h  w h ic h  th e  d o c t o r  lin s  c u r e d  th o iis -  
a n d s o f  t l i e  m o st  o b s t in a t e  c a s e s  o f  D y s ­
p e p s ia ,  I n d i g e s t io n  a n d  S t o m a c h  D is o r ­
d e rs . P e p s o id s  l i a s  t l i e  fo r m u la  o n  t h e  
b o t t le ,  a n d  is  n o t  a  p a te n t  m e d ic in e  b u t  
n n o te d  P h y s i c i a n ’ s  P r e s c r ip t io n ,  r e c o m ­
m e n d e d  b v  D o c to r s  a n d  D r u g g is t s  e v e r y ­
w h e r e . P E P S O I D S  m a k e  a n  o ld  s t o m ­
a c h  n e w . P E P S O I D S  c u r e  q u i c k ly  a n d  
t l ie  c u r e  is  la s t in g .  P E P S O I D S  s e l l  a t  
0 0  c e n t s  a  b o t t le .  I f  y o u  w a n t  t o  t r y  a 
b o t t le  w it h o u t  r i s k ,  w r i t e  n s , a n d  v o u  
w i l l  a ls o  r e c e iv e  f r e e ,  a  v a lu a b le  b o o k le t .  
D o n ’ t  d e la y — w r i t e  t o - d a v .  T h e  V io  
C h e m i c a l  C o . ,  C h ic a g o ,  U . S .  A .
O illm n n'. Fam ou s Proper. 
'  -Z -  t w v iptlon fo r tho cu re  o f C on etip- 
ntion Ililionpnopp nml Rick Ilondnolio — try  
thorn— 25conts. 3 o ld  and recommended b y  •
C. H. re m lle to n , P iu g g is t -  O ptician , Itnckland
N O T I C E
The Time Has Nearly Expired 
On Our Great 60-DAYS Offer
and I w ish to *ay that our busltic** d u r­
ing that time ha* nearly tloubh it. and 
notw ithstanding that our den ial rooms 
occupy 1,000 M|uare fee t o f floor apace 
we have hardly had room for the crow ds 
who have availed  them selves o f  tlie o p ­
portu nity to ge t tuel- dental work done 
at greatly reduced rates.
. . . S P E C I A L _______
O N L Y  A S H O U T  T I M E  R E M A I N S  T O  
G E T  T H E  V M IY  B E S T  O F  E V E R Y  
T H I N G  I K R T A I N I N O  T O  M O D E R N  
D E N T I S T R Y  A T  T H K 4 K  1M U C R 8 
$ 1 2  n m l $ 1 5  S e t s  o l  T e e t h  d 'O  f l f |  
O u r  S p e c ia l  P r i c e  ' P O . U U  
$ 8 .0 0  a n d  $ 1 0  G o ld  C r o w n s  c f l
W a r r a n t e d  to  b e  th e  H e a t  V w
All C e m e n t  and B o n o  Fillings 50c
O T H E R  W O R K  I N  P R O P O R T I O N
t o  D A M lN  k  RICHARDS
D E N T I S T S
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Main S t ., R ockland. 
Telephone.. 8GStf
ftM.Ml.iBl
ANl'gclable Preparationl'or As­
similating IticFoodandRcgula- 
ting the Stomachs and Bowels of
I n f a n t s  / C h i l d r e n
Promotes Digeslion.Checrfuh 
ness and Rest .Contains neither 
Opium,Morphine nor>liiu.ToL 
N 'o t N - U i c o t i c .
JlKtfit tfO U /* * * * , U PtTCtW i 
I \u n p k n  . W  -  \
.4lx  Senna * 1
S J M -  Istmsr Snrtl f 1
t e 4 * .  2
harp Sr* J  - $
( /n n /a  J  ■ )
huUay/**n rtonve /
A peril'V l Remedy forConslipA 
Ron, Sour Stomach,Diarrhoea 
tVorius .Convulsions .Feverish­
ness tmd L o s s  o  f Sleet.
F u r Sim ile S ig n a tu re  u f
N EW  YORK.
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always bought
B e a r s  t h e  
S ig n a t u r e  
of
Dr. J. A. RICKAN
D EN T IST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O . I l e w e t t  C o . ’ b 
R O C K L A N D
MAYXAHD S. Ai r It. W IllCKKOltD
Austin & Bickford
n i l . Y T I S T S
114 M a in  S t., R o c k la n d , M e .
____________________________________________T71
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
Cor. M ain and W inter St*.. Rockland.
H r. A W. Taylor
^  - D E N T I S T -  
G O L D  a n d  P O R C E L A I N  C R O W N S  
a n d  B R I D G E  W O R K
M A IN  S T R E E T  K O l 'K L A N D
TWO PREMIUMS !
Morri* Chair and Arm  Rocker 
given with $ 1 0 order o f  Soaps, 
E xtract* , Hpioet. Tea, Coflee, 
C ocoa,Toilet G ood*and S ta n d ­
ard Groceries. Send fo r free 
catalogue o f huLdreda o f  pro- 
w him s.
H O M E  B U T  P L Y  CO .
D e p t .  Y , 17 O a k s t , .A u g U h ta ,M o .
T h ir t y  Y e a r s
iCASlURU
▼ MS OSNTAWN tONMNy. MfW VOMB CITY.
HERRICK & GALE
Dealers in Cem etery W ork of All Kind*.
W KCAKItY A I.U JG K li AND G R EA TER  V A ­
RIETY  O F STYI.I-.S TH A N  ANY O l'H K R  
CONCERN IN TH IS  SKCi’ION OK T H E  S PATE.
We can suit you in Styles. 
Prices and Quality of Work.
Now is the Time to select your *  
work for the Spring Delivery.
C a ll a i d  u s e  u * . o r  u n t i l  
Ml- w ill  c u lliU ili  }U>* u i t l l I l tw i i f u a .
282 Main Street, Rockland
C A S T O H I A .
B u n  tho Ihe Kind Vuj Han Kluais Bough!
I P  w o r n  o u t  m e n  u u d  w o u u cu . F r i c o  5 0  C ':>
TH E HOCKLAND COVRIER-G AZKTTE : T U E SD A Y , OCTOBER 24, 190i
U n iv e is itv  of la in e 5 n i r H  ton
W e b b e r  D o w n e r 's  h o u se  n n d  c o n te n ts , 
i]< stToy* il b y  f ir e  T u e s d a y  a t  
*>" n * 1 "  n v  T w r n t .v - f lv p  bn rr**ls o f  
l»pb*s a n d  q u ite  a la r g o  lot o f  p o ta to e s
i f  d e s tr o y e d . M r. D o w n e r  l i v e *  n lo n o  
nd w a s  a x v a v  a t  w o r k  n n d  h a d  b e e n  
ro m  b o m . **inr» T u e s d a y  n lg l it .  T h e  
a o  m u st  h a v e  b een  o f  I n c e n d ia r y  o r l-  
!n . T h e r e  w .is  n o  In s u r a n c e  
K  A f J r e e ly  h a s  b o u g h t  a  b u i ld in g  o f  
'r a n k  T h u r s to n  w h ic h  ho  w il l  m o v e  
nd ro n iie i  t to h is  m ill to  m a k e  m o re  
ootn fo r  In s b u s > m « s M r. O r e e ly  h a s  
e e e n tly  b o u g h t  a R rn lti s e p a r a t o r  f o r  i
H A V E  S O M E
I c e  C r e a m B rrp iv  C ollrpn  » e w s from  th o  Pen of O ur R egu lar C o rre sp o n d en t
Until Further Notice 
F, R. S P E A R S
Coal Office will be 
open evety evening 
in the  week, except 
T uesdays  and Fridays
n n d  m a k e  it  y o u r s e l f .  I t  w il l  b e  p u re  
n m l ju s t  r i c h t  in  e w r v  w a v  i f  y o u  u se i he hool year may m av he said to he well 
unui r w ay. I he new inatrtn tors are luting 
»nto their places, the late comers are hack, 
nml the whole t'm vcrsity  faitlv hums with in 
flustry.
I he football team is rounding into shape 
preparatory to play ing the annual gam es with 
the three other M aine colleges. | he first of 
thrst took place Saturday, « m . 21 , with 
t olhy as the opposing team Maine has been 
weakened hv the absence of Captain Dennett 
ami several other 'V arsity men who have been ! 
out o f the gam e on account of injuries re- j 
ccivrd  in practice, hut it is expected t lu t  they | 
will all he in tiim  to take part in the Dates 
gam e ami the Dowdoin game
In previous years it has hern the . ustoin for 
the members of the three upper c la-srs t,« g«. ; 
t«* their major instructor for friemllv advice in 
tm.e o f ptrplexity And the frtshmt n to the 1 
l»enn in similar cases, but owing t the large ' 
number o f men in the entering .la ss  it has 1 
been deem ed advisable to appoint one pro- | 
lessor for every ten or tw elve freshmen.
President Fellows is nwav for a ten . 
clays’ trip, l i e  will be present at the inauguj 
ration of Pres Jam es o f the I'n iversitv <d 
Illinois, .Saturday, ( let. 2 8 , and will sit clown
I c e  C r e a m  V o i d e r
I* 'very t i l in g  1 11  t l ie  p a c k a g e . N o  c o o k in g  
o r  h e a t in g . J l i s t  ad d  o n e  q u a r t  m ilk  a n il 
f re e / e . M ake s in a r ly  tw o  q u a r ts  a n d  c a ll 
1 v  d m  lo  in  ten  m in u te s . F i v e  fla v o r s . 
F t'lc l b y  n il g ro c e r s . T w o  p a c k a g e s
B r u s h e d  S c a l e s  f ro m  F a c e  L ik e  P o w ­
d e r - U n d e r  P h y s i c i a n s  S i x  M o n th s  
B u t  G r e w  W o r s e  —  S o m e  S a i d  
F a c e  W o u ld  B e  M a r k e d  f o r  L i f e -  
N o w  W it h o u t  a  B le m i s h .
Our 1IAHD COAI. (in
nil sizes) is thoroughly 
screened, hums freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
PLEASES EVERYBODY
a r r  a r c  v i s i t in g
CUTICURA REMEDIES
WORK WONDERS,
S O F  T C O A L  o f lin e s t 
qualities for manufact­
uring.
As I Wis a sum n r with rrzrm a 
I  writr to tell you what a g n a t friend 
1 found in Cutieurn Remedies. In 
Fix men His I hud 
tried three doctors, 
^  )  but did not get any
^  L J better. It was on
_ h 5 my body and on my
\  c -  r feet so thick tlint
V— J I could hardly put
 ^b .  n pin on me with-
out touching ec- 
'**ir~7TstI( F zerna. My fare was
covered, my eyebrows came out, and 
tlien it tot, In my eye. I then went to 
another doctor. lie  asked me what 
I  was taking for it. nnd I told him 
Cuticurn. He said tlint was a  very 
good tiling, bu t that he thought th a t 
my fare would be marked for life. B ut 
Cutieurn did its work and my face is 
now just as clear us it ever was.
“ My brother-in-law told me about 
the wonderful Cutieurn remedies.
1 took his advice and got the Ointment, 
Soap, and Resolvent. I washed with 
the Cutieura Soap and then applied 
the Ointment, and took Cutieura 
Resolvent, as directed. In n short 
time my face began to get better, and 
when I had taken ono bottle of 
Resolvent I could brush the scales 
off my face like a powder. When I 
had taken four bottles my face was as 
clear as ever.
“ I told all my friends about my 
remarkable cure. I feel So thankful 
1 want everybody far and wide to 
know what Cutieura can do. It is a  
sure cure for eczema, (signed) Mrs. 
I'.mma White, lilt Cherrier Place, 
Camden, N. J ., April 25, 11X15."
OoinpMe IM rniil nn.l lnt.-nml Trvntmrnt fnr ferry.........., (rum I'lni,.!.-, til Sc mfii Im, from It.fanrv to All it
...... "t * nil. urn Soup, ZV., Oln,mont. W*.. Ilc.ol-
V l ......... .. ” n oi ell.....l.ir t .1, 1. t nn,.:':., ... rof . . . mm I." I|>,.1 of Nil .Ini,:: l.i. A .li.Kleact ..flen curt-*.1 ..Her lir.iz \ I '., n forp., Sole l’rii|.r.. Il.otou.
Uj/* Mailed 1 i. 11 lluw to UUN I.UNOt,"
ST ILL SELLING FOR
K N l X C J U N T Y  PRO A T E  COURT
Prompt Delivery
Telephone 333-2 A e i '  u n i s  H ie d : O u n r d ia n — F ir s t
s n d  1 1 ' i , I o f  H u rt , n E .  S i .  C la i r ,  o l 
I*, z K  X *. C l a i r ,  o f  U n io n .
A e c o n n ls  n l l o w e i l : A d m in is t r a t o r s
F i r s t  n n d  l l n a l  o f  M a r t h a  A  V o g le r ,  
e s t a t e  o f  M . M . V o c l e r ,  la t e  o f  H o p e ;  
tlra t h in  I l ln a l  n f  C i t z i  J .  W o o d b u r y ,  
W o o r lb u r y ,  l in e  o l 
th ir d  a m i l l n a l  o l  F r e d  
OH talo o f  J o a e p l i
Andrew, late
R e v .  N a th a n  H u m  n m l d a ilfr  l i t e r
M n rlo n  o f  C h a r le s t o n  w e re  th e  fcu e sts  
Of M r a n d  M rs . W in , H . IM tm n ii re -  
I e e n t ly .
W ill M a rs h  Is In f a l l in g  h e a lth .
'T h e N e w  E n g la n d  te le p h o n e  lin e  Is 
h e ln g  e x te n d e d  f ro m  th e  C o m e r  In a 
n o r th e r ly  d ir e c t io n  to  N o r th  A p p le to n .
I th e n  fro m  th e  C o r n e r  in  a  s o u t h e r ly  d i ­
r e c t io n  to  th e  re s id e n c e  o f  W  F  
H priiRU e. S e v e r a l  I n s t r u m e n t s  w il l  bn 
I ’ lu it 'd  In r e s id e n c e s  a lo n g  thn  lint*.
M r , a n d  M rs, I n la n d  Jo h n s o n  a m i so n  
v i s i t e d  a l  J a m e s  tto t ib tn s ' la  S e n r s -  
n io n t , r e c e n t ly .
J O S E P H I N E  H A R T
Jo s e p h in e ,  d a u g h t e r  o f  M r . a n d  M rs. 
S t a r l i n g  H a r t  a n d  
M r . a n d  S ir s .  M a r  
s u d d e n ly  w h i le  
p a r e n t 's  h o m e 
t a k e n  v io le n t ly  
M llle t t  a n il I la d le  
l io n , b u t  o 
h o u r s  o f  tut
M.B.&C.O. PerryPR O M P T  DELIVERY ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
It s ami o Eoz 
. sta le  ol l> mini W 
rn o m a stO M
erlck M Uonrdman. _.....
Hoard man, lain of Hope.
Wills probated: 8. K 
of Kockisnd, nam ing Ste 
■ Iros, executor; Susan N 
ol Rockland, w ithout naming ex ecu ­
tor.
Petitions tiled: Alice Mansfield,
executor of will ol Elmira E H art, 
late of K ckland, for license to sell 
real esta te; Carrie E. Unoades, for 
tho appointm ent of Lucius 11. Dun­
can as adm inistra tor on eatato ot 
I'hilonn M. Rogers, late of Rockland; 
Sadie E Landon, lor I ho appo in t­
ment ol A rthur -S. U ttlt field, admin 
istra to r on eatato of Annie M. Olay, 
late of Rookland.
Petitions g ranted: Fnonlo E Wot 
ton, guardian ol Ira  W. W otton and 
boon D. W otton, of W arren, for II 
cense to soil real esta te ; L. 8. Keen, 
adm inistra tor on esta te  of Ailolln A 
Eastm an, late of Rookland, (or ilis 
trihution; Frederick M. Hoardman,
FRED R. SPEAR
5  PARK S T R E E T , ROCKLAND
g r a n d d a u g h t e r  n f 
•llu s  H a r t ,  d ied  v e r y  
• v i s i t in g  a t  h e r  g r a n t l-  
In A p p le to n . S h e  w a s  
ill, a n d  D rs . P le r p o n t , 
•>’ c a l le d  in  c o n s u ltn -  
a v n l l .  A f t e r  a  fe w  
su ffe r in g : s h e  le f t  th e m  
f o r  h e r  b r ig h t e r  h o m e. O n ly  f iv e  y e a r s  
n f h e r  lift- w e re  s p e n t  h e re , b u t  s h e  h ad  
so  e n d e a r e d  h e r s e l f  to th e m  b y  h e r 
lo v in g  w a y s  th a t  s h e  h a s  b ft  a n  a c h in g  
v o id  th a t  n o n e  b u t  l i t t l e  Jo s e p h in e  c a n  
e v e r  fil l. T h e  fa t h e r ,  m o th e r  a n d  g r a n d  
p a r e n t s  h a v e  th e  s y m p a t h y  o f  a l l  a n d
G 'hy  does he smile?
■A W ile  cook}
} \  Result ~ ] ]k \ \b  t i v t y s A ' 1/
Don’t get caught by the 
cold with empty Coal Bins.
And besides you can save 
money by liuj ing now.
I, who visited friends in Km 
it , is just recovering from 
r. Milliard is em ployed ns , 
e construction of a dam 
dual distance above the tovon time!
A  P le a su re  T o  A l l .
N o  P i l l  is  n s  p le a s n n t  a n d  p o s i t iv e  a s  
D e W i t t ’s  L i t t l e  E a r l y  R is e r s .T h e s e  f a ­
m o u s  L i t t l e  P i l l s  a r e  so  m ild  a n d  e f ­
f e c t i v e  t h a t  c h ild r e n , d e l ic a te  la d le s  
n n d  w e a k  p e o p le  e n jo y  t h e i r  c le a n s in g  
e f f e c t ,  w h i le  s t ro n g : p e o p le  s a y  t h e y  a r e  
th e  h o st l i v e r  p i l l s  so ld . W . I I .  H o w e ll ,  
H o u s to n . T e x . ,  s a y s :  “ F o r  y e a r s  I h a v e
of C atherine Lyons, late of 
N. M., for acceptance of resi^ 
William D. Waltz, guardian 
le L. Packard, of Union, for 
inco ol resignation, 
inttnen ts: A dm inistrators—
\ .  Hoakos, os ta to of Isaac
W an ted : 5 0  M en and W om en.
iMt ii h e re  f o r  a  fe w  d a y s  v i s i t in g  h e r  
so n . F o r r e s t  1 1  t ip p e r , a n d  fa m i ly .
•Mr. a n d  M r s  .lu d sn n  Y o u n g  h a v e  r c -  
turn«*d fro m  t h e i r  s u m m e r  c o t t a g e  a t 
H a r b o r  P o in t .
< Die o f  tin- m o st e n jo y a b le  s o c ia l s  o f  
th e  s e a s o n  w a s  e n jo y e d  a t  C o p t . W ll-  
n ie r  A m e s ' th e  17 th  w h e n  a  n u m b e r  o f  
M iss  I s a b e l  A m e s ' f r ie n d s  g a t h e r e d  
th e r e  t«* a  “ k n it t in g  b e e ”  to  c e le b r a t e  
M iss  I s a b e l 's  b i r t h d a y .
P o st M a s t e r  W . S c o t t  Y o u n g  is  p a s s ­
in g  a  fe w  d a y s  o n  th e  m a in la n d  o n
W . F .  X o rero sH , th e  e n t e r p r is in g  
d r u g g i s t .  Is a d v e r t i s i n g  to d a y  f o r  f i f t y  
m e n  a n d  w o m e n  to  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
tin* s p e c ia l  h a l f - p r ic e  o f fe r  h e  Is  m a k ­
in g  on  D r. H o w a r d 's  c e le b r a te d  sp e c i f ic  
fo r  tin* c u r e  o f  c o n s t ip a t io n  a n d  d y s ­
p e p s ia , a n d  g e t  a  f i f t y  c e n t  p a c k a g e  a t  
h a l f - p r ic e ,  i!5 c e n ts .
S o  p o s i t iv e  Is h e  o f  th e  r e m a r k a b le  
f io w e r  o f  th is  s p e c i f ic  to  c u r e  th e s e  d i s ­
e a s e s ,  a s  w e ll a s  s le k  h e a d a c h e s  a n d  
l i v e r  t r o u b le s , th a t  h e  a g r e e s  to  re fu n d  
th e  m o n e y  to  a n y  c u s to m e r  w h o m  t i l ls  
m e d ic in e  d o e s  n o t  q u ic k ly  r e l ie v e  a n d  
c u re .
W ith  D r. H o w a r d 's  s p e c if ic  a t  h a n d , 
y o u  c a n  e a t  w h a t  y o u  w a n t  a n d  h a v e  
n o  f e a r  o f  ill c o n se q u e n c e s . It s t r e n g t h ­
e n s  tin* s to m a c h , g iv e s  p e r fe c t  d i g e s ­
t io n , r e g u la t e s  tin* lm w e ls , c r e a t e s  a n  
a p p e t it e ,  a n d  m a k e s  l i fe  w o r th  th e  l i v ­
in g .
Th is  h a s  been o u r  G a la  y e a r . 7(> G as R a n g e s  
h a ve  been so ld  th is  season . L eave  y o u r  o rd e r  so a s  to 
in crea se  th is  n u m b er.
R. T. & C. Street Railway,
445 MAIN ST.
Telephone 533-4 A  G U A K A N T K K I )  C IT K K  F O R  P I i .K S
Itc h in g , b lin d , iilecd in g  or Protrinliiur Piles. 
D ru gg ist*  refund money I fP A / .o  OINTMKNT 
fulls lo cure any case, ho inn ter o f  how long 
stan d in g , in t; to 14 days. F irst application g ives 
snse and rest MHj . If your d ru ggist hasn 't it 
semi r«oc in stam ps and It a ill ho forw arded postC O A L
IS C H EA PE R  
N O W . . ,
riO RRILL
H e r m a n  W oo d  o f  M o u ta m  
D ig Id s  m o th e r , M rs .
A not lu r  so n .
M a s s . Is  h ere , 
a t  h o m e  a  few  
b e in g  a b s e n t , 
a d a .
M r s . J .  It. M 
H a v e n ,  C 'orm .. 
h e r  c h ild re n .
M r s . L y d ia  
s t o p p in g  in to w n , h a s  i 
h o m e  in P o r t la n d .
H o  bit* M e a ts  a n d  wlf< 
M a s s a c h u s e t t s  a n d  e x p t  
d u r in g  th e  w in te r .
M r . a n d  M rs. A . It. II 
to  P o r t la n d  on  b u s in e s s  
In S a c o ,  W e lls  a n d  A u g
M r s . G e o r g e  E r s k i n e
BURN COKE! BURN COKE!! ' M W o o d  o f  H e a d in g . E l e v e n  c h ild r e n  w e re  a l l  d a y s  a g o , o n ly  o n e  non H e r b e r t  S . b e in g  In C u n - HOPHthan it will be again 
before Spring.
Get wise and fill your 
bin without delay.
M e s e r v e y  o f  L ln c o ln v llo  
A d d le  M a r r in e r  a  fe w  d a y s
Coke is worth as much as coal 
Will last as long, and 
Gives as much heat.
h a s  g o n e  to  N e w  
•ml th e  w in t e r  w ith M rs . A d d le  P i l l s  h a s  g o n e  to  M a ld e n , 
M a ss , to  sp e n d  Iw o  w e e k s  w ith  h er 
d a u g h t e r ,  M r s . G r a c e  L in c o ln .
M r s . M a r g a r e t  E .  ID  w c tt  w a s  tin 
g u e s t  o f  h e r  c o u s in . M is s  A n n ie  F o -  
n a n t , In K o e k ln n d , a  few* d a y s  la s t  
w e e k .
M rs . N a n  H o p k in s , n e e  N a n  S n ffo rd  
o f  C h ic a g o ,  w h o  h a s  s p e n t  s e v e r a l  
w e e k s  a m o n g  o ld  f r ie n d s  h e re , h a s  g o n e  
to  H o e k la n d  a n d  Is tin- g u e s t  o f  C u ll-
h a v e  g o n e  to  
•t to  s to p  th e r eC O S T S  ONLY S 4 . 0 0  Per Ton
A T  T H E  G A S  H O U S E .
WE GUARANTEE 
W EIGHT and 
QUALITY
ST A T E  OF M A IN E.
To tho lloiieratili*, tin* .bulge ol the Probate 
Court in am i fo r tin* County of K n ox : 
Kenpecttuily rcnreBcntH A lice Mauahcld, ol 
Itockhuul. Knox eo u n iy , .Maim*, execu trix  nf 
die luM will ami toHtuiueul ol Elm ira K. H ail, 
late o f Uucklami. aloruh.ntl, in Huid County, <1. - 
eeastui. testate, that aatd Elm ira E Hart at ih 
ti.ne o f her decease, wan the owner o f certain 
leal eat ate, to w it, a certain let or parcel ol 
Im d, with the huiididgh thereon, Militated on 
the aoiitherly hide ot se a  wtre«t, in said Dock - 
land, und hounded ami deMcribed an tollowh, to 
w it: Keg inning at ntake and Monet* at tin
iiorihcitHt corner o f tlie laud of the late lienja 
min Cluik on Heu hi reel, running easterly , par 
allel w ith tin* line o f *altl Sea street '.'f le e t , 
thence Moutherly on line o f land form erly id It 
K. Hart BO feet to Htnke and Htouett, them e 
weHterly Jt  feet to the laud of the late benjam in 
i la ik ; thence northerly U0 feet to the place ol 
beginning, being the name premium conveyed 
to Elm ira E. Hart by Itradford K . Hart, hv hi* 
deed da ed May It*. lHU.l, and recorded Hook IMi, 
Page 261, Knox County KegiM iy of lleeUn.
That Main real estate in m iI»j < et to a mortgage 
given t«y m. m  E lm ira K. H alt in tier ll lollin e to 
M yrtle h, JudkiUM, «*t nuid Dock land, for the 
piiu cipal miiiii «tf mix hundred dulhua i$riPO.Uii, 
dated .lime ii, ISKMi, ami recorded in Haul Knox 
County IteglMtry, Kook lOli, Page r..u .That 
Kradf ord K l ia r  . widowei of hr id Elm ira E 
Hurt, Iimn duly made election and tiled null t 
thereof in Maid Prohate Court and Iiuh rejecteil 
the Hpeeifle provision maue foi him in the w ill 
o f huid Elm ira E. Hart, and Iiiih claimed bin 
right and luterest hy deHceni in bald real eutau*. 
in accordance with tlie Uevihed M ain ten «>f 
Mann*, thereby claim ing one-third part thereof, 
undivided, free from  the paym ent of dehtM.
'1 hat the ilehtH of tlie dcccuMMl n.s nearly
uh can he aeoertaiued amount to sj87 in
Amount ot legacy to It. K. H art, J ; . ,  to 
he paid from piocccdn of Male, loo U)
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN STREET RAILWAY
:: 445 MAIN STREET, ROCKLAND
< ►
M r . a n d  M r s . S a m u e l  P l a c e  a r e  v  
m u c h  p le a s e d  w ith  a  s o n  la t e l y  b o rn .
1 9  0  5
Farranfl, Spear & Co
ROCKLAND
In Rubbers <*IIIe A l le n  In is s e n t  tw o  o f  h is  te n n is  
to  C u rn d c n  to  w o rk  o n  th e  ro a d .
M r. u n d  M rs. G e o r g e  L u d w ig  a r e  
r o s i ly  s i t u a t e d  a t  h o u s e k e e p in g  In C . A . 
P a y s o n 's  h o u se , u p  s t a i r s ,
M is s  B e r t h u  L u d w ig  w a s  h o m e u fe w  
d a y s  lu st  w e e k .
M r s . ( ’ o rd e liu  F u r g e r s o n  h a s  g o n e  to 
S o u t h  H o p e  fo r  a v is it  a m o n g  f r ie n d s .
M rs . K l lz u  \V H ills  w a s  In C u m d e ii 
la s t  T u e s d a y .
F r e d  H o a rd n m n  o f  N a t ic k ,  M a s s , w a s  
In to w n  r e c e n t ly  c a l l in g  o n  o ld  fr ie n d s .
M rs . L a u r a  L u s c o n ib 's  a u c t io n  o n  the 
L'Hth a t h e r  h o m e in  N o r th  H o p e  w ill 
g iv w  th e  la d ie s  a  g o o d  c h a n c e  to  p u r ­
c h a s e  h o u se h o ld  g o o d s  M rs . L u s c o m b 's  
f r ie n d s  r e g r e t  h e r  re m o v a l  f ro m  h e ro  to  
.M a s s a c h u s e t t s
A m o s  C o llu in o i'e  o f  P o r t la n d  in  c o m ­
p a n y  w it h  a  fr ie n d  Is g u e s t  o f  h is  a u n t , 
M rs . A u g u s t a  D y e r .
M r s . '  K l le i i  I fa n i e s  w e n t to  H o c k p o i’ t 
r e c e n t ly  to  v is it  h e r  d a u g h t e r ,  M r s
Investment Property
Located at the North-end. Kents for per annum.
Price only S 7 5 0  if sold at once.
Telephone 177-11 T. F .  C lO U & J l
Throe Port System
TELEPH O N E 24-2
O A 8 T O H I A . '
Bean th, /j tha Kind You Hava Always Bought 
Blgnaturo SW  2- '
A l w a y s  i n s i s t  o n
v  H o o d 's  ^
P erfect S p eed  C ontrol
Oldm an'e ProBorlptlon- 
K ill  tho ConstipationC ieni) 
j ld  o u  a  g u a ru u to o  a t  2 5  C eu ta . D e s i g n e d  a n d  Bu ilt  f o r  H a i d  W o rk
1 |-*4 to  1ft H om e
H e m e iu h e r  t h e  a ilv an tu g cM  t»f I n iv h ig r y o u r  
M oU ira  n e a r  lio iu e  N o  tlc iu y  in  g e t t i n g  p a rtH — 
”  li*, il in  lim 'd  o f .ihMiMtancc M im plv c u ll u s  o n  
t in  t e le p h o n e  T im e  im a iih  in o i ic )  — W e c a u  
» a v o  t im e  a m i im m e y  f o r  y o u .
SEN D  FO K CAT A 1 .0 ( 11 ' K
Camden Anchor-Pookland Machine Works
UOC'KLAN1>, M E., V . H. A.
HOOD RUBBERST o  Cu re  a C o ld  in  One D ay Cures Crip in Two Days.
o n  e v e r y
/ h o o d \
T R A D E  faum m oiw w ) M A RK
\  Sf'MUN J
T a k e  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  Tablets,
Seven Million boxes sold In post 12 months. NOT MADE BY A TRUST// -  y o u  C A / v / v o r  c c r  r n e s c  s ? u a -  
6 f / ? S  ffiOM rot/fiPfMfff -H'/t/rs i/s
This signature,
Q j\ $ o L e [ IE  f l t o j - 0 / ^
T h e  O ld R e l i a b l e  MIANUS
l g " T  0 U T S 0 L 0  A L L  
O T H E R  M A K E S  
A 19 0 4
b e t t e r 0 ?  h a  n
E V E R ,  S I M P L E  
P O W E R F U L  
LO W  IN P R I C E  
H IGH  IN 
Q U A L I T Y
Alliouutlllg III all to $ JJI  ,u
That tile Value of lilt* peixiltul I'Hlate itt, 
according to inventory, ur, «m
TllUt the pelnoli.ll e -la le  In thcicf'ortf i l l - 
Miifhuicnt to pay Hie deb tit und legacy 
o! tlie Ueeejutcd.aml expemtea of huIu 
unit ad in in iHt ration, and it in m-ce.*
Huiy for that puipoim to fe ll home 
I part o| the real i state to ruit»c the 
I of #279 ^4
Thai tlie lehidne would be greatly de­
preciated by u hale ol anv portion 
thereof
W herefore your petitioner prays that she may 
heilceiihed lo bell and convey the whole ot tlit 
interent of tbe deceuhed, a» hereinbefuie i 
forth, in ha id lea l estate al p in a te h a le  f«»r tin 
payment of naid ilebih and legacy und expt mo-h 
of hale und udm inm tlation. namely two-thirdh 
o f the whole, undivnled, su bject to sa id  m ort­
gage.
Dated ut Itockland, Maine, the 17th day o f 
October, A . I* 1UU6.
A L IC E  M A N SF IE L D , E xe cu tr ix .
S O R E  L U N G S L iz x ic  C lo u g h  1m h e lp in g  M r 
jru lii l  a n d  p a p e r  in  th e  h o u se
W hen your lungs are sore and inflamed from coughing, 
is the time when the germ s of PNEUMONIA, PLEU R ISY  
and CONSUM PTION find lodgment and multiply.
LINCOLNVII.LE
W . A . M a tth ew H , w h o  Iiuh b e e n  in  
Eoston th e  p u s t  f o r t n i g h t ,  r e tu rn e d  
• o n e  T u e s d a y  m o rn in g .
M r s . C o o u ih s , M is s  S w a n  u n d  M is s  
I c K n e  o f  H ro v id i in < . H 1 a r e  o c e u - 
y in g  th e  G i lb e r t  C o o m b s  c o t t a g e  f o r  u  
*w w e e k s .
M is s  A l ic e  R h o d e s  o f  F r o v ld e n i ’e , R .  
. is  w it h  M rs . T l ic r e s u  rfn o w  f o r  a
F o i  f y K
H o n e y a n d T a r
* i f i n y  ® 0 , , ,  P h o n e s
-  ■ ■ ^ T T » r  P O R T L A N D , M o .
Mianus Motor Works
P O H  I L A N D  1 * 1 1*!It 4-56
KNOX ('Ot N T Y .—
In  P r o b a t e  C o u r t ,  h e ld  u t K o e k lu n d , o u  th e  
17 rh  d a y  o |  O c t o b e r .  A . D . Umi<0.
O n  th e  p e t i t i o n  a fo ic B u it i ,  G r tb -re d , T h a t  n o ­
t ic e  be  g iv e n ,  by  p u h ln d iin g  a  c o p y  o l .-a id  p e  
t i t i o n ,  w i th  th ih  o r d e r  th e r e o i : ,  o n c e  a w e e k  lo r  
t h r e e  w ee k h  h u c e e h h iv e jy , p o o r  to  th e  t h i r d  
T u cra iu y  o f  Nov«*nd»ei n e x t .  Ill T h e  C o u r ie r -  
G a z e l le ,  a  n e w a p u p e r  p r i n n d  in  I to c k la n d ,  th a t  
a l l  pcrtM iiiB i i i ie r e n te d  m a y  a t t e n d  a t  a  C o u r t  o f  
F l o l i a t e  t h e n  to  b e  in Id in  I t in 'k la i i d ,  a n d  *lmw 
eaiiH e, if  a n y . w h y  th e  p r a y e r  o l » a id  p e t i t i o n  
s h o u ld  u o t  b e  g r a n t e d
» if  A I t E E s  K M 11.1 K d ,  J u d g e .
A t r u e  c o p y .  A t le a  t :
W>-*7 *U C L  \  H E N C E  l> i 'A Y S O N  l le g ix t c r .
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
C o u g h .- ,  f o l d * .  C r o u p ,  A h tb iu a ,  U ro u c h it i . -  
S o r e  T h r o a t ,  ( la m p .- .  C o l ic  a n d  D ia l ib o - a  
e x u - r n u J iy .  lit** i h e u iu . t t i* i i i ,  a tiiln rM »  a n d  moil- 
u e * »  o i t h e  joint** a n d  Jlt-nli, g iv e *  in jim  d i a t e
PALMER
GASOLENE
ENGINE
stops the cough, heals and strengthens the lungs. It con­
tains no harsh expectorants that strain  and irritate  the 
lungs, or opiates that cause constipation, a condition that 
re tards recovery from a cold. FO LEY ’S HONEY AND 
TAR is a safe and never failing remedy for all throat and 
lung troubles.
The Doctors Said He Had Consumption — k Marvelous Cure.
L. M. Ruggles, Reasoner, Iowa, writes: “ The doctors said I had con­
sumption and Igo t no better until I used FOLEY’S HONEY AND TAR. 
It helped me right from the start and stopped the spitting of blood and the 
pain in my lungs and today 1 am sound and well.
Three sizes—25c, 50c, f l  00. Th© 50-cent size contains two and 
on©-balf times o s  much a s  th© small s iz e  a n d  th e  fl.Otl boui© 
almost six times as much. REFUSE SUBSTITUTES.
a m  n is  t a k i n g  u v u c a t fo u  
A u g u s t u s  W a r iv n ,  Is  d r iv -  
f o r  h im .
a  i v n d h  to ii a m i n k -c o .M iss  
mil* to n , were* in  i t o c k la n d
H«©t known 
uud urout re li*- 
to cugiiio  u 
bo uioxki t
| G O A T  K E Y  
j • XPlittimr v i s .  
11 9 0 4  P r i c e s
1 1 -’.' II.E  - -os Ml*. t.iu 
5 1 1 .1 '.  -Did 
7 l l . r  - I J5
recently.
illCL’tlQgH 111 till
it is  so  K u rd  l< 
• S in it f i  p r e u c h
■ W
W. H. KITTREDGE, Rockland, Mein g  u t  t lic  l U a c h  sv howl la i ’w.Mi’Lli I * . 1 M l UDIXLi Will > L A M- 
i*  Vi U Ju u ip  fekAaik M aim o K u giiu*
• ii.1* . High spevti and light i n. 
♦  l.o  Lo A S p e c i a l  l* i»coi< nt v itl
foi the lu xt *0 Uavr*. W rite toi caiiK 
VA l.M K k  KU4)8.. COttt «*li •
B o o k e r  T . W a s h in g to n  h a s  I s s u ' d a  
c a l l  o n  a l l  A m e r ic a n  m  g io '  s  to  p r e p g n  
f o r  a d e q u a te  c e le b r a t io n . D e c e m b e r  lu. 
o f  t ia - o n e  h u ia J ie d t h  a n n iv e r s a r y  o f  
tin- b i r t h  o f  W il lia m  L lo y d  G a r r i s o n .
SOLD AND RECOMMENDED BY J « » H IT  — W
F o r  S a le  K y C, 11. P E N D L E T O N , D r u g g is t  a n d  O p t ic ia n , and  Wr. H . K IT T H E D 0 E , D r u g g is t , I to c k la n d
CUKIS WHIRL A il l i s t  f AilS-
igu  s y r u p  T L4K/1J t'> J/Uggl-
u t b u i u ,  b e k i u s j g  v i  w iaoL  t l ' l u a  5 0  C e U L a .
T
|
T
!i ) i i*
TB r e w s t e r ’s
M  i  1 1  i  o  n  s
BF. T j  J
C c « v r i f h l .  l ° ' ) t ,  
l y H f l  r r t  S . S to n e
<11 C o rnp& ny
By CLOUGE BARR MCUTCHECN
(R I C H A R D  G R T A V t S )
B
S Y N O P S I S .
C H A P T K R  I —A  P tip p er in  lin n n r o f 
t h e  t w e n t y - f i f t h  b i r t h d a y  o f  M o n tg o m ­
e r y  l i r e  w a t e r ,  g r a n d s o n  a n d  h e ir  o f  
E d w i n  B r e w s t e r ,  m il l io n a ir e , la I n te r ­
r u p te d  b y  th e  a n n o u n c e m e n t  o f  old M r. j 
B r e w s t e r 's  d e a th .
C H A P T E R  1 1 - l i e  is  In v ite d  to  d in n e r
b y  C o lo n e l D re w .
C H A P T E R  I I I — M o n ty  o d o r s  to  a id  
M r s . G r a y  a n d  P e g g y ,  I lls  f o s t e r  m o th ­
e r  a n d  f o s t e r  s i s t e r .  H e  r e c e iv e s  a  le t ­
t e r  f r o m  G r a n t  *  R ip le y ,  la w y e r s ,  t e l­
l i n g  h im  t h a t  th e  fo r t u n e  o f  h is  u n c le , 
J a m e s  S e d g w ic k  o f  M o n ta n a , h a s  b een  
le f t  to  h im . M r. S w e a r e n g e n  Jo n e s  Is 
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w il l .
C H A P T E R  I V .— B r e w s t e r  Is In fo rm e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r t u n e  Is l e f t  to  
h im  on  c o n d it io n  th n t o n  h is  t w e n t y -  
s i x t h  b i r t h d a y ,  S e p t . 23 o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n i le s s .  T h e  
c o n d it io n s  fo r b id  h im  to  g iv e  a w a y  o r  
to  lo o n  a n y  m o n e y , b u t  to  g e t  " h i s  
m o n e y 's  w o r t h .”  T h e  S e d g w ic k  fo r t u n e  
a m o u n t s  to  m o re  th a n  $6 ,000 ,000 .
C H A P T E R  V  — B r e w s t e r  Is  fo r b id d e n  
to  ta k e  a n y o n e  In to  I lls  c o n fid e n c e . H e  
b e l ie v e s  h im s e l f  In  lo v e  w it h  B a r b a r a  
D r e w , d a u g h t e r  o f  C o l. D r e w . M r. 
J o n e s ,  In M o n ta n a , s t a t e s  th e  c o n d  t lo n s  
u n d e r  w h ic h  M o n ty  is  to  d is p o s e  o f  th e  
B r e w s t e r  m o n e y . B r e w s t e r  e m p lo y s  
h i s  f r ie n d s  to  h e lp  h im  g e t  r id  o f  th e  
m il lio n .
V I —B r e w s t e r  m a k e s  f r ie n d s  w it h  
M r s . D e M ille ,  a  s o c ie t y  le a d e r . H e  
g iv e s  a  m a g n i f ic e n t  d in n e r , a f t e r  w h ic h  
th e  g la s s  c e l l in g  s c r e e n  f a l l s  o n  th e  
t a b le ,  r u in in g  It.
V I  I.— B r e w s t e r  w h ip s  a  n e w s p a p e r  
m a n  w h o  s n e a r s  a t  h im  a n d  M is s  D re w .
V I I I —  B r e w s t e r  a s k s  J o n e s  w h e t h e r  
b e  m a y  m a r r y  a n d  tu r n  th e  m o n e y  o v e r  
to  I lls  w ife  a n d  is  to ld  to  " s t i c k  to  h is  
k n i t t in g . ”  M o n ty  c o n fid e s  In  P e g g y  
c o n c e r n in g  h is  lo v e  f o r  B a r b a r a . .
I X —  B r e w s t e r  b e t s  o n  a  p r iz e  f ig h t , 
h o p in g  to  lo se . H e  t e l ls  M is s  D r e w  h e 
lo v e s  h e r , b u t  g e t s  n o  d e c id e d  r e p ly . 
H i s  p r iz e  t ig h t  w a g e r s  p r o v e  w in n e r s .
X —  B r e w s t e r  d e c id e s  to  I n v e s t  in  
L u m b e r  a n d  F u e l ,  a  f a l l in g  s t o c k ;  h is  
p u r c h a s e  s e n d s  It  u p , a n d  h e  m a k e s  
$ 68 ,000.
X I . — A n  a u t o  a c c id e n t  c o s t s  B r e w s t e r  
$14,000. H e  h a s  a  q u a r r e l  w ith  B a r b a r a .  
H i g h w a y m e n  t a k e  B r e w s t e r 's  m o n e y  
a n d  v a lu a b le s .
(C o n t in u e d .)
C H A P T E R  X I I .
| I ! E \ V S T K K  m a d e  a g o o d  s t o r y  o f  
th e  h o ld u p  a t  th e  c lu b ,  but lie  
d id  n o t  r e la t e  a l l  th e  d e t a i ls .  
O n e  o f  t h e  l i s t e n e r s  w a s  a  n e w  
p u b l ic  c o m m is s io n e r  w h o  w a s  a g g r e s ­
s i v e  In h is  e f f o r t s  a t  r e fo r m .  A c c o r d ­
i n g ly  B r e w s t e r  w a s  su m m o n e d  to  h e a d ­
q u a r t e r s  th e  n e x t  m o r n in g  f o r  th e  p u r ­
p o s e  o f  lo o k in g  o v e r  th e  " s u s p e c t s ”  
t h a t  h a d  b e e n  b r o u g h t  in . A lm o s t  th e  
f i r s t  m a n  U nit h e  e s p ie d  w a s  a  ro u g h  
lo o k in g  fe l lo w  w h o s e  id e n t it y  c o u ld  n o t 
b e  m is t a k e n .  I t  w a s  B il l .
" H e l lo ,  B i l l , "  c a l le d  M o n ty  g a y l y .  
B i l l  g r o u n d  h is  te e th  f o r  a  s e c o n d , b u t 
h i s  e y e s  h a d  s u c h  a n  a p p e a l  in  th e m  
t h a t  M o n ty  r e le n te d .
" Y o u  k n o w  t h is  f e l l o w .  M r . B r e w ­
s t e r '/ ”  d e m a n d e d  th e  c a p t a i n  q u ic k ly .  
B i l l  lo o k e d  u t t e r l y  h e lp le s s .
“ K n o w  B i l l '/ "  q u e s t io n e d  M o n ty  in  
s u r p r i s e .  “ O f  c o u r s e  1  d o . c a p t a i n . ”
" l i e  w a s  p ic k e d  u p  la t e  l a s t  n ig h t  
a n d  d e t a in e d  b e c a u s e  h e  w o u ld  g iv e  no  
u c c o u u t  o f  Ills  a c t i o n s .”
“ W u s  It u s  la id  a s  th a t .  B i l l '/ "  a s k e d  
B r e w s t e r ,  w it h  a  s m ile . B i l l  m u m b le d  
s o m e t h in g  a n d  a s s u m e d  a  lo o k  o f  d e f i ­
a n c e .  M o n t y 's  a t t i t u d e  p u z z le d  h im  
s o r e ly .  l i e  h a r d ly  b r e a t h e d  f o r  a n  in 
s t u n t  a n d  g u lp e d  p e r c e p t ib ly .
“ P a s s  B i l l ,  c a p t a in .  l i e  w a s  w it h  m e  
l a s t  n ig h t  J u s t  b e f o r e  m y  m o n e y  w a s  
t a k e n ,  a n d  h e  c o u ld n 't  p o s s ib ly  h a v e  
r o b b e d  m e  w it h o u t  m y  k n o w le d g e . 
W a it  f o r  m e  o u ts id e , B i l l .  1 w a n t  to  
t a lk  to  y o u . I 'm  q u i te  s u r e  n e ith e r  o f  
t h e  t h ie v e s  Is  h e r e , c a p t a i n , ”  c o n c lu d e d  
B r e w s t e r  a f t e r  B i l l  h u d  o b e y e d  th e  o r ­
d e r  to  s t e p  o u t  o f  th e  lin e .
O u ts id e  t lie  d o o r  t h e  p u z z le d  c ro o k  
m e t  B r e w s t e r ,  w h o  sh o o k  h im  w a r m ly  
b y  th e  b a n d .
“ Y o u ’ r e  a  p e a c h ,"  w h is p e r e d  B i l l  
g r a t e f u l l y .  " W h a t  d id  y o u  d o  it  fo r , 
m is t e r '/ ”
" B e c a u s e  y o u  w e r e  k in d  e n o u g h  u o t 
to  c u t  m y  s h i r t . "
“ S o y ,  y o u ’ r e  a l l  r ig h t , t h a t ’s  w h a t .  
W o u ld  y o u  m in d  h a v in ’ a  d r in k  w ith  
m e '/  i t ' s  y o u r  m o n e y , b u t  th e  d r in k  
w o n 't  b e  a n y  th e  w o r s e  f o r  t h a t .  W e  
b lo w e d  m o s t  o f  it  a l r e a d y ,  b u t  h e r e ’ s  
w h a t 's  l e f t . "  B i l l  h a n d e d  M o n ty  a  ro ll 
o f  b i lls .
" I ’d  'a '  k e p t  it I f  y o u 'd  m a d e  a 
f ig h t ,"  h e  c o n tin u e d , " b u t  it a i n 't  s q u a r e  
t o  k e e p  It n o w ,"
B r e w s t e r  r e fu s e d  th e  m o n e y , b u t  
to o k  b u c k  h is  w a tc h .
“ K e e p  It, B i l l . ”  h e  s a id . " Y o u  n e e d  it 
m o r e  t it a n  I d o . i t ’ s  e n o u g h  to  s e t  y o u  
u p  in  su u te  o th e r  t r a d e .  W h y  n o t  t r y  
it '/ ”
" I  w i l l  t r y ,  b o s s ”  A n d  B i l l  w a s  so  
p r o fu s e  in  h is  t h a n k s  th a t  M o n ty h a d  
d i f f i c u lt y  in  g e t t i n g  a w a y .  A s  h e  
c l im b e d  In to  a  c a b  lie  h e a r d  B i l l  s a y :  
“ I  w i l l  t r y ,  b o s s , a n d , s a y ,  i f  e v e r  1 c a n  
d o  a n y t h in g  f o r  y o u  j e s ’ p u t m e  u e x '.  
I 'm  I le x ’ y o u  u ll t ie  t im e ."
H e  g a v e  th e  d r i v e r  th e  n a m e  o f  h is  
c lu b , b u t  u s  h e  w a s  p a s s i n g  th e  W a l ­
d o r f  h e  r e m e m b e r e d  th a t  h e  h a d  s e v ­
e r a l  t h in g s  to  s a y  to  M r s . D u n . T h e  
o r d e r  w a s  c h a n g e d ,  a n d  a  f e w  m o ­
m e n t s  l a t e r  h e  w u s  r e c e iv e d  In M rs . 
I n i n 's  v e r y  s p e c i a l  d e n . S h e  w o r e  
s o m e t h in g  s o f t  a n d  g r a c e f u l  in  la v e n ­
d e r ,  s o m e t h in g  t liu t  w a s  l ig h t  a n d  
•w a v y  u n d  e v a n e s c e n t  a n d  m a d e  y o u
8  w e  r e d  l i g h t l y ,  “ e v e r y t h i n g  is  w o r th  
w h ile . F o r  y o u . M o n ty , l i r e  Is c e r t a in  
ly  n o t  s l o w . Y o u  c a n  d o m in a t e ;  y o u  
c a n  m a k e  th in g s  g o  y o u r  w a y .  A r e n 't  
th e y  g o in g  y o u r  w a y  n o w . M o n ty ? ”  
T h e n  m o re  s e r i o u s ly :  “ W h a t 's  w ro n g '/  
I s  th e  p a c e  to o  f a s t ? ”
I l l s  m o o d  in c r e a s e d  u p o n  h im  w ith  
h e r  s y m p a t h y .  "O h , n o ,"  he s a id , " i t  
I s n 't  t lin t .  Y o u  a r e  g o o d , a n d  I 'm  a 
s e lf is h  b e a s t .  T h i n g s  a r e  p e r v e r s e  an ti 
p e o p le  a r e  d e s p e r a t e ly  o b s t ln n te  s o m e ­
t im e s .  A n d  h e r e  P m  t a k in g  It o u t  on 
y o u . Y o u  a r e  n o t  p e r v e r s e .  Y o u  a r e  
n o t o b s t in a t e .  Y o u  a r e  a  r ip p e r , M r s . 
D a n , a n d  y o u  a r e  g o in g  to  h e lp  m e  o u t 
In m o re  w a y s  th a n  o n e ."
" W e l l ,  to  p a y  f o r  a l l  th e s e  g a l la n ­
t r ie s ,  M o n ty . I o u g h t  to  d o  m u c h . I 'm  
y o u r  f r ie n d  th ro u g h  t h ic k  a n d  th in . 
Y’ o u  h a v e  o n ly  to  c o m m a n d  m e ."
" I t  w a s  p r e c i s e ly  to  g e t  y o u r  h e lp  
th n t  I c a m e  in . I ’ m  t ir e d  o f  th o s e  c o n ­
fo u n d e d  d in n e r s .  Y o u  k n o w  y o u r s e l f  
t lin t  t h e y  a r e  a l l  n l lk e —th e  s a m e  p e o ­
p le , th e  s a m e  f lo w e r s ,  th e  s a m e  th in g s  
to  e a t  a n d  th e  s a m e  in a n e  t w a d d le  In 
th e  s h a p e  o f  t a lk .  W h o  c a r e s  a b o u t  
th e m  a n y w a y ? ”
“ W e ll.  I  l ik e  t l i n t ! "  s h e  in t e r r u p t e d .  
“ A f t e r  a l l  th e  t h o u g h t  I  p u t  in to  th o s e  
d in n e r s !  A f t e r  a l l  th e  v a r i e t y  I s o  c a r e ­
f u l l y  s e c u r e d !  M y  d e a r  b o y ,  y o u  a r e  
f r i g h t f u l l y  u n g r a t e f u l . ”
"O h , y o u  k n o w  w h a t  1  m e a n , a n d  
y o u  k n o w  q u i te  a s  w e l l  a s  I  d o  t h a t  It 
Is p e r f e c t l y  t r u e .  T h e  d in n e r s  w e r e  a  
b e a s t ly  b o re , w h ic h  p r o v e s  t h a t  th e y  
w e r e  a  lo u d  s u c c e s s .  Y o u r  w o r k  w a s  
n o t  d o n e  in  v a in .  B u t  n o w  I w a n t  
s o m e t h in g  e ls e .  W e  m u s t  p u s h  a lo n g  
t h is  b a l l  w e 'v e  b e e n  t a lk i n g  o f .  A n d  
th e  y a c h t in g  c r u i s e  th a t  c a n ’ t  w a i t  
v e r y  m u c h  lo n g e r .”
" T h e  b a l l  f i r s t ,”  s h e  d e c r e e d ,  " i ' l l  
et-e to  th e  c a r d s  a t  o n c e , a m i ia  a  d a y  
o r  t w o  I ’ ll h a v e  a  l i s t  r e a d y  f o r  y o u t  
g r n c lo u s  a p p r o v a l .  A n d  w h a t  h a v e  y o u  
d o n e ? ”
“ P e t t in g l l l  h a s  s o m e  g r e a t  id e a s  fo r  
d o in g  o v e r  S h e r r y ’ s . H a r r i s o n  is  In 
C o m m u n ic a t io n  - 1 1 li t h e  m a n a g e r  o f  
t h a t  H u n g a r i a n  o r c h e s t r a  y o u  sp o k e  
o f ,  a n d  h e  f in d s  th e  m e n  q u i te  re a d )  
f o r  a  l i t t l e  j a u n t  a c r o s s  t h e  w a t e r .  W e  
h a v e  t h a t  m i l i t a r y  h a n d — I 'v e  fo r g o t te n  
th e  n u m b e r  o f  it s  r e g im e n t — f o r  the 
p r o m e n a d e  m u s ic , a n d  th e  n e w  P a r i s  
s e n s a t io n ,  t h e  c o n t r a l t o ,  is  c o m in g  o v e r  
w it h  h e r  p r lm o  te n o r e  f o r  s o m e  sp e c ia l  
n u m b e r s .”
“ Y o u  w e r e  c e r t a i n ly  c u t  o u t  f o r  an  
e x e c u t iv e ,  M o n ty ,”  s a id  M r s . D a n  
" B u t  w i t h  th e  m u s ic  a n d  th e  d e c o r a  
t lo n s  a r r a n g e d  y o u ’ v e  o n ly  b e g u n . T h e  
f a v o r s  a r e  th e  r e a l  th in g s , a n d  If  'o n  
s a y  th e  w o r d  w e 'l l  s u r p r i s e  th e m  ft lit 
t ie .  D o n ’ t w o r r y  a b o u t  it . M o n ty . lt  - 
a  g o  a l r e a d y .  W e ’ ll p u ll  it  o l f  to g e th  
e r . ”
“ Y o u  a r e  a  th o r o u g h b r e d , M r s . I ) a a . "  
h e  e x c la im e d .  “ Y o u  d o  h e lp  a  fe l lo w  
a t  a  p in c h ."
“ T h a t 's  a l l  r ig h t .  M o n t y . "  s h e  a n ­
s w e r e d .  " G i v e  m e  u n t i l  a f t e r  C h r is t  
n u ts  a n d  I ' l l  h a v e  th e  f in e s t  f a v o r s  
e v e r  s e e n . O th e r  p e o p le  m a y  h a v e  
t h e i r  p a p e r  h a t s  a n d  p in k  r ib b o n s , hut 
y o u  e a n  s h o w  th e m  h o w  th e  th in g  
o u g h t  to  l i e  d o n e .”
H e r  r e fe r e n c e  t o  C h r i s t m a s  h a u n te d  
B r e w s t e r  a s  h e  d r o v e  d o w n  F i f t h  a v e  
n u e  w it h  th e  d r e a d  o f  a  n e w  d is a s te r .  
N e v e r  b e f o r e  h a d  h e  lo o k e d  u p o n  p r e s  
e n t s  a s  a  c a la m i t y ,  b u t  t h is  y e a r  it 
w a s  d i f f e r e n t .  I m m e d ia t e l y  h e  b e g a n  
to  p la n  a b o m b a r d m e n t  o f  b is  f r ie n d s  
w i t h  c o s t ly  t r in k e t s ,  w h e n  lie  g r e w  slid  
d im ly  d o u b t fu l  o f  th e  o p in io n  o f  h is  
u n c le 's  e x e c u t o r  u p o n  t h is  m o v e . B u t  
in  r e s p o n s e  to  a t e le g r a m  S w e a r e n g e n  
J o n e s ,  w ith  p l e a s i n g  I r a s c ib i l i t y ,  In ­
fo r m e d  h im  t h a t  “ a n y  o n e  w ith  a  d r o p  
o f  h u m a n  k in d n e s s  in  h i s  b o d y  w o u ld  
c o n s id e r  it h is  d u t y  to  g iv e  C h r i s t m a s  
p r e s e n t s  to  th o s e  w lto  d e s e r v e d  th e m ."  
M o n ty 's  w a y  w a s  n o w  c le a r .  I f  il ls  
f r i e n d s  m e a n t  to  h a n d ic a p  h im  w ith  
g i f t s  b e  k n e w  a  w a y  to  g e t  e v e n .  F o r  
t w o  w e e k s  h is  m o r n in g s  w e r e  s p e n t  a t  
T i f f a n y ’ s ,  a n d  th e  a f t e r n o o n s  b r o u g h t  
J o y  to  th e  h e a r t  o f  e v e r y  d e a l e r  in  a n  
t iq u i t l c s  in  F o u r t h  a n d  F i f t h  a v e n u e s .  
H e  g a v e  m u c h  t h o u g h t  to  th e  m a t t e r  
In th e  e f fo r t  to  s e c u r e  m a n y  s m a l l  a r ­
t ic le s  w h ic h  e la b o r a t e ly  c o n c e a le d  th e ir  
v a lu e .  A n d  h e  b a d  t a s t e .  T h e  r e s u l t  o f  
h is  e n d e a v o r  w a s  th a t  m a n y  f r i e n d s  
w h o  w o u ld  u o t h a v e  th o u g h t  o f  r e m e m ­
b e r in g  M o n ty  w it h  e v e n  n c a r d  w e r e  
p l e a s a n t ly  s u r p r i s e d  o n  C h r i s t m a s  e v e .
A s  it tu r n e d  o u t , lie  f a r e d  v e r y  w e l l  
1 11  t lie  m a t t e r  o f  g i f t s ,  a n d  f o r  s o m e  
d a y s  m u c h  o f  h is  t im e  w a s  s p e n t  h i 
r e a d in g  n o te s  o f  p r o fu s e  t h a n k s  w h ic h  
w e r e  y d  v a g u e ly  u p o le g e t ie .  The G r a y s  
a n d  M r s . D a n  h a d  r e m e m b e r e d  h im  
w it h  a n  a g r e e a b le  la c k  o f  o s t e n t a t io n , 
a m i s o m e  o f  th e  L i t t le  S o u s  o f  th e  
B le b  w l io  h a d  k e p t  o n e  e v e n i n g  it 
f o r t n ig h t  o p e n  f o r  th e  p u r p o s e  o f  " u s ­
in g  u p  t h e i r  m e a l t i c k e t s "  a t  M o n ty ’ s  
w e r e  o n ly  to o  g e n e r o u s ly  g r a t e f u l .  
M is s  D r e w  h a d  fo r g o t t e n  h im . a m i 
w h e n  t h e y  m e t a f t e r  th e  h o lid a y  h e r  
r e c o g n it io n  w a s  o f  th e  c o ld e s t .  H e  h a d  
th o u g h t  th a t  u n d e r  th e  c ir c u m s ta n c e s  
h e  c o u ld  s e n d  h e r  a  g i f t  o f  v a lu e ,  lin t 
th e  b e a u t i f u l  p e a r l s  w it h  w h ic h  h e  a s k  
ed  f o r  a  r e c o n c il ia t io n  w e r e  re tu rn e d  
w it h  " M i s s  D r e w 's  t h a n k s . "  l i e  lo v e d
b a n k , a n d  I lls  s i le n c e  s p o k e  m o re  p la in -  , 
4y  th a n  w o r d s .
“ B r e w s t e r .  It lo o k s  h a d . ' s a id  tn e  1
c o lo n e l, t u r n in g  a b r u p t ly  to  th e  y o u n g  
m a n . " T h e  o th e r  b a n k s  a r e  a f r a id  o f  
a ru n . a n il w e  c a n 't  c o u n t  on m u c h  | 
h e lp  fro n t  tb e n t. S o m e  o f  t lie m  h a v e  
h e lp e d  u s  a n d  o th e r s  h a v e  r e fu s e d .  
N o w . 1 n o t  o n ly  n «k  y o u  to  r e f r a i n  
f r o m  d r a w in g  o u t  y o u r  ile n o s lt .  b u t  I 
w a n t  y o u  to  h e lp  u s  In t il ls  r r i K h f  
m o m e n t ."  T lie  c o lo n e l l in k e d  t w e n t y  
y e a r s  o ld e r , a n d  h is  v o ic e  sh o o k  p er- i 
c e p t i ld )  B r e w s t e r 's  p i t y  w e n t  o u t  to  | 
h im  in  a f la s h .
" W lia *  e a n  1 d o . C o lo n e l D r e w ? "  h e  
c r ie d . I 'l l  no t t a k e  ill) m o n e y  o u t. ; 
h u t  I u  m  t g o • ! *  h o w  I c a n  lie  o f  f in  
f i le r  a s s i s t a n c e  to  y o u .  C o m m a n d  la c  i
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O P E R A T IO N S  A V O ID E D
Two G ra te fu l L e tte rs  from  W om en W h o  Avoided 
Serious O perations.—M any W om en S uffering  
from  L ike C onditions W ill Be In te re s te d .
W h e n  a  p h y s i c i a n  t e l l s  a  w n m n n . s u f ­
f e r i n g  f r o m  o v a r i a n  o r  w o m b  t r o u b le ,  
t h a t  a n  o p e r a t io n  i s  n e o e s s a r y  i t ,  o f  
c o u r s e ,  f r i g h t e n s  h e r .
T h e  v e r y  t h o u g h t  o f  t h e  o p e r a t in g  
t a b l e  a n d  t h e  k n i f e  s t r i k e s  t e r r o r  to  
h e r  h e a r t .  A s  o n e  w o m a n  e x p r e s s e d  
i t ,  w h e n  t o l d  b y  h e r  p h y s i c i a n  t h a t  s h e  
m u s t  u n d e r g o  a n  o p e r a t io n ,  s h e  f e l t  
t h a t  h e r  d e a t h  k n e l l  h a d  s o u n d e d .
O u r  h o s p i t a l s  a r e  f u l l  o f  w o m e n  
w h o  a r e  t h e r e  f o r  o v u r ia n  o r  w o m b  
o p e r a t io n s !
I t  i s  q u i t e  t r u e  t h a t  t h e s e  t r o u b l e s  
m a y  r e a c h  a  s t a g e  w h e r e  a n  o p e r a t io n  
i s  t h e  o n ly  r e s o u r c e ,  h u t  s u c h  c o s e s  a r e  
m u c h  r a r e r  t h a n  i s  g e n e r a l l y  s u p p o s e d , 
b e c a u s e  a  g r e a t  m a n y  w o m e n  h a v e  
b e e n  c u r e d  b y  L y d i a  E .  P l n k l in n i 's  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  a f t e r  t h e  d o c t o r s  
h a d  s a id  a n  o p e r a t io n  m u s t  h o  p e r ­
fo r m e d . I n  f a c t ,  u p  to  t h e  p o in t  w h e r e  
t h e  k n i f e  m u s t  b e  u s e d  t o  s e c u r e  I n s t a n t  
r e l i e f ,  t h i s  m e d ic in e  i s  c e r t a i n  t o  h e lp  
T l i e  s t r o n g e s t ,  a n d  m o s t  g r a t e f u l  
s t a t e m e n t s  p o s s ib le  t o  m a k e  c o m e  f ro m  
w o m e n  w h o . b y  t a k i n g  L y d i a  E .  l ’ in k -  
h a t n 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d , h a v e  
e s c a p e d  s e r i o u s  o p e r a t io n s .
M n r g r i t e  R y a n ,  T r e a s u r e r  o f  S t .  A n ­
d r e w ’s  S o c i e t y ,  H o t e l  E n g l i s h ,  I n d i a n ­
a p o l i s , I n d . ,  w r i t e s  o f  h e r e u r i i u s  f o l lo w s :
D ear M rs. P ln k im m :—
”  I can n o t find w o rd s to  exp ress m y  tlm nks 
fo r  the good L y d ia  E .  P lnkhtuu ’s \  egetablo  
Com pound did me. T h e  do cto r sa id  I could 
not get, 'veil unions I  had an  o peratio n  fo r 
o v a r ia n  an d  fem ale  troubles. I kn ew  I could 
not stan d  the stra in  o f an  o peratio n  and m ade 
up m y m in d I w ould la* an  in va lid  fo r  life.
H ea rin g  how L y d ia  E . P ln k lia m ’s  V eg etab le  
Com pound had ' saved  o th er wom «n fro m  
serious operation# I derid ed  to  t r y  it, and in 
less than  fo u r m onths I  w as e n t ire ly  c u re d ; 
and w ords fa ll  to exp ress m y  th a n k fu ln e ss ."
M is s  M s r g r e t  M e r k l e y  o f  2 7 5  3d  
S t r e e t ,  M i lw a u k e e ,  W ls . ,  w r i t e s :
I tear M rs l ’ in k h am :—
"  L ie s  o f stren gth , ex tre m e  nervousnees, 
severe sh ootin g |« ln s  th ro ugh  the p elv ic  
organs, rram p e, b earin g  dow n pa ins and 
extrem e ir r ita t io n  c o m p ile d  m e to  seek 
m edical adv ice . T h e d o cto r, a f t e r  m ak in g  
an exa m in ation , sa id  that I had o v a r ia n  tro u ­
ble and u lceratio n , and ad v ised  an  operation 
as m y o n ly  hope. T o  th is I s tro n g ly  ob jected
anil I decided a s  a  last re so rt to  t r y  L y d ia  
E . P in k liam 's V egetab le  Com pound.
“  T o  m v su rp rise  the u lceratio n  healed, a ll  
the bad sym pto m s d isap p eared , an d  I am  o w e  
m ore stron g, v igorou s an d  w e ll; an d I  c a n ­
not exp ress m y  th an ks fo r  w h a t  i t  boa done 
fo r me. ’ ’
O v a r ia n  a n d  w o m b  t r o u b l e s  a r e  
s t e a d i ly  o n  t h e  in c r e a s e  a m o n g  w o m e n  
— u n d  b e f o r e  s u b m it t in g  t o  a n  o p e r a ­
t io n  e v e r y  w o m a n  s h o u l d  t r y  L y d i a  E . 
I ’ in k h a i n 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d , a n d  
w r i t e  M rs . P i n k h a in  a t  L y n n ,  M a s s , 
f o r  a d v ic e .
F o r  t h i r t y  y e a r s  L y d i a  E .  P in U h a tn 's  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  l i a s  b e a n  c u r i n g  
th e  w o r s t  fo r m s  o f  f e m a le  c o m p l a in t s ,  
a l l  o v a r ia n  t r o u b l e s .  I n f la m m a t i o n ,  u l ­
c e r a t io n ,  f u l l i n g  a n d  d i s p l a c e m e n t  o f  
th e  w o m b , l e u c o r r l i t c a ,  i r r e g u l a r i t i e s ,  
I n d ig e s t io n  a n d  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n .  
A n y  w o m a n  w lt o  c o u ld  r e a d  t h e  m a n y  
g r a t e f u l  l e t t e r s  o n  H ie in  M r s . P i n k -  
h u m 's  o ffic e  w o u ld  b e  c o n v i n c e d  o f  t l i e  
e f f ic ie n c y  o f  h e r  a d v ic e  a n d  L y d i a  E .  
P i n k l ia m 's  V e g e t a b l e  C o m p o u n d .
B ir .”
j " Y o u  c a n  r e s t o r e  a b s o lu t e  c o n fid e n c e . 
M o n ty , m y  d e a r  lin y , b y  lu cre ,t  ng  
y o u r  d e p o s it s  In o u r  b u n k ."  s a id  Hi 
C o lo n e l s l o w ly  u m i n s  I f  d r e a d in g  tlh 
f a t e  o f  th e  s u g g e s t io n .
" Y o u  m e a n , - I r , t h a t  I c a n  s a v e  th e  
b a n k  b y  d r a w in g  m y  m o n e y  f r o m  o tb  
e r  b a n k s  a n d  p u t t in g  It l io n * ? "  a s k e d  
M o n ty  s l o w ly .  H e  w a s  t h in k in g  h a r d ­
e r  a n d  r a s t e r  th a n  lie  h a d  e v e r  th o u g h t 
in  i l l s  l i f e .  C o u ld  h e  a f fo r d  to  r i s k  th e  
lo s s  o f  b i s  e n t i r e  f o r t u n e  o n  th e  f a t e  
o f  t h is  b a n k /  W h a t  w o u ld  S w e l l  te n  
g e n  J o n e s  s a y  I f  lie  d e l i b e r a t e ly  d e  
p o s ite d  a  v a s t  a m o u n t  o f  m o n e y  In a 
t o t t e r in g  I n s t i tu t io n  l ik e  th e  B a n k  o f  
M a n h a t t a n  I s la t m ?  It w o u ld  lie  th e  
m a d d e s t  f o l ly  on  h is  p a r t  I f  th e  b a n k  
w e n t  d o w n . T h e r e  c o u ld  b e  n o  m it i ­
g a t in g  c i r c u m s t a n c e s  in  th e  e y e s  o f  el 
t l i e r  J o n e s  o r  th e  w o r ld  I f  h e  s w u u ip e d  
a l l  o f  In s m o n e y  In t h is  c r i s is .
" I  b e g  o f  y o n . M m t y. l u l p  u s . "  T h e  
c o lo n e l 's  p r id e  w a s  g o n e . “ I t  m e a n s  
d i s g r a c e  I f  w e  r i n s e  o u r  d o o r s  e v e n  
f o r  n il h o u r : It m e a n s  a s t a i n  th a t  o n ly  
y e a r s  e a n  r e m o v e . Y o u  e a n  r e s t o r e  
c o n fid e n c e  b y  a  d o z e n  s t r o k e s  o f  y o u r  
p e n . an ti y o u  c a n  s a v e  u s . ”
H e  w a s  B a r b a r a 's  f a t h e r .  T h e  p ro u d  
o k l m a n  w u s  b e fo r e  h im  a s  a  s u p p l l
t im e  b a i l  c o m e  w h e n  b e  m u s t  h e lp  o r  I 
d e n y  th e m .
L ik e  a  f la s h  t l ie  s i t u a t io n  w a s  m a d e  
C le a r  to  h im . a n d  i l ls  d u t y  w a s  p la in . 
H e  re m e m b e r e d  t h a t  th e  B a n k  o f  M a n ­
h a t t a n  I s la n d  h e ld  e v e r y  d o l la r  th a t  
M r s . G r a y  a n d  I ’ e g g y  p o s s e s s e d .  T h e i r  
m e a g e r  fo r t u n e  h ad  b e e n  I n t r u s t e d  to  
th e  r a r e  o f  P r e n t i s s  D r e w  a n d  h is  a s ­
s o c ia t e s .  a n d  it  w a s  in  d a n g e r .
" I  w il l  d o  a l l  I c a n ,  c o lo n e l ,"  s a id  
M o n ty , " h u t  u p o n  o n e  c o n d it io n ."
" T h a t  i s ? "
" B a r b a r a  m u « t n e v e r  k n o w  o f  t h is .”  
T h e  c o lo n e l 's  g a s p  o f  a s to n is h m e n t  
w a s  ettt s h o r t  a s  M o n ty  c o n tin u e d . 
“ P r o m i s e  th a t  s h e  s h a l l  n e v e r  k n o w ."
“ 1 d o n 't  u n d e r s ta n d ,  h u t  I f  It is  y o u r  
w b b  I p r o m is e . "
in s i d e  o f  h a l f  a n  h o u r 's  t im e  s e v e r a l  
h u n d re d  t h o u s a n d  e a n te  to  th e  r e l ie f  
o f  th e  s t r u g g l in g  h a n k , a n d  th e  m a n  
w h o  b a d  ro u te  to  w a t c h  th e  r u n  w ith  
c u r io u s  e y e s  tu r n e d  o u t  to  b e  I ts  s a v ­
io r . H is  m o n e y  w o n  th e  d a y  f o r  th e  
B a n k  o f  M a n h a t t a n  I s la n d .  W h e n  the 
h a p p y  p r e s id e n t  a n d  t i l r e e 'o r s  o f fe r e d  
to  p a y  h im  a n  n s t im is h lu g ly  h ig h  r a te  
o f  in te re s t  f o r  th e  u s e  o f  th e  m o n e y  
h e  ptM itd ly  d e c lin e d .
T h e  n e x t  d a y  M is s  D r e w  is s u e d  In ­
v i t a t io n s  f o r  a  c o t i l lo n . M r . M o n t­
g o m e r y  B r e w s t e r  w a s  n o t  a s k e d  to  a t ­
te n d . __________
____________ ( T o  b e  C o n t in u e d .)_____________
D R .  K E N N E D Y ’ S
FAVORITE 
REME0Y
The Prescription is Free.
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Y o u r S t o m a c h  is  y o u r  b e s t  f r ie n d  t h e r e ­
fo r e  d o n 't  e x p e r im e n t  w it h  s e c r e t  n o s ­
t ru m s , b u t  a lw a y s  in s i s t o n  k n o w in g  w h a t  
y o u  t a k e .
D r . V .  I .  O id m a n  f e l t  i t  lit's d u t y  to  th e  
s i c k  t o m a k e  p u b lic  h i s  f a m o u s  fo r m u la  o f
{fty lA M c ti
w it h  w h ic h  th e  d o c t o r  h a s  c u r e d  t h o u s ­
a n d s  o f  t l i e  m o st  o b s t in a t e  c a s e s  o f  D y s ­
p e p s ia ,  I n d i g e s t io n  a n d  S t o m a c h  D is o r ­
d e rs . P e p s o id s  h a s  t l i e  fo r m u la  o il t l i e  
b o t t le ,  a n d  i s  n o t  a  p a te n t  m e d ic in e  b u t  
a  n o te d  P h y s i c i a n ’ s  P r e s c r ip t io n ,  re c o m ­
m e n d e d  b y  D o c to r s  a n d  D r u g g is t s  e v e r y ­
w h e r e . P E P S O I D S  m a k e  a n  o ld  s to m ­
a c h  n e w . P E P S O I D S  c u r e  q u i c k ly  n n d  
th e  c u r e  i s  la s t in g .  P E P S O I D S  s e l l  a t  
00  c e n t s  a  b o t t le .  I f  y o u  w a n t  t o  t r y  a  
b o t t le  w it h o u t  r i s k ,  w r i t e  u s ,  n n d  y o u  
w i l l  a ls o  r e c e iv e  f r e e ,  a  v a lu a b le  b o o k le t .  
D o n ’ t d e la y — w r i t e  t o - d a y . T u b  V io  
C h e m i c a l  C o . ,  C h ic a g o ,  U . S. A .
r. O ldm an’ .  Fam ou s Proper. fnrti1(< c„r„ofConetlp- 
n t io n  R i l in n a n e s s  a n d  S i c k  H a n d n r h a  — t r y  
t i iem —25 c o o ts .  3 o l d  a n d  r e c o m m e n d e d  b y  ft
C . H .  P e n d l e t o n ,  D tu g R l a t  - O p t i c i a n ,  R o c k la n d
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w a t c h  h ii  d lU l ig in if  sin[idt>WS. M o n ty
lo o k e d  d uwU  a t h e r  w it li the• fe e l in g
U nit s h e m a d e  a v e r y  t*lft*t • l iv e p ic t u r e .
" Y o u  •tire loo,k in g  I>re t ty t i l  thift
m o rn iu tz , m y  la«l;y h e  i d b y w a y  o f
p r e a m b le. “ H o w w e ll  e v e i•y t il l n p l a y  si
u p  to  youI*’ *
c o u r t ly .“ A n d \i ULiU:»ua
M o n t v ,” i l a 4ft t l io w o r ld
t r e a t e d  > •JJ, TOU.Sl y o f  lii l e V ”
“ I t  i s  tlr e a l lu g  jm e g e u e re lUbly’ e n o u g h
Ju s t  Wow lo  m a k e  up fo j 1* a u y  t h in g ,"
a n d  h e  lc► oked a t h e r . ‘ o  y o u k n o w ,
M r s . H uni. ll ju t  ilt i s  bu l ■ jje iu  1jp o n  m e
w o w  a n d tLieu t iia t th e r e a  i e t h in g s  t h a t
a r e  q u i te w o r th  w h i le Y ‘*
"O h , i t y o u  co•m e Lo th a t , ” s h e  u u
B a r b a r a  s i n c e r e ly ,  a n d  it  c u t .  P e g g y  
G r a y  w a s  t a k e n  In to  h is  c o n fid e n c e , 
a n ti lie  w a s  c o m fo r t e d  b y  h e r  e n c o u r ­
a g e m e n t . I t  w a s  a  b it  d i f f i c u lt  f o r  h e r  
to  a d v is e  h im  to  t r y  a g a i n ,  b u t  I l ls  h a p ­
p in e s s  w a s  a  t h in g  s h e  h a i l a t  h e a r t .
" I t ' s  b e a s t ly  u n f a i r ,  P e g g y . ”  h e  s a id . 
“ I ’ v e  r e a l l y  b e e n  w h i t e  to  h e r . I b e ­
l ie v e  I 'l l  c h u c k  th e  w h o le  b u s in e s s  a n ti 
l e a v e  N e w  Y o r k . ”
“ Y o u 'r e  g o in g  a w a y ? ”  A n d  t h e r e  w a s  
J u s t  a  s u g g e s t io n  o f  a  c a tc h  lu  h e r  
b r e a th .
“ I ’ m  g o in g  to  c h a r t e r  a  y a c h t  a n d  
s a i l  a w a y  f r o m  t h is  p l a c e  f o r  th re e  
o r  fo u r  m o n th s .”  P e g g y  f a i r l y  g a s p e d . 
“ W lm t d o  y o u  t h in k  o l' th e  s c h e m e ? "  
h e  a d d e d , n o t ic in g  th e  a la r m  a n d  iu- 
! c r e d u l i t y  In h e r  e y e s .
" I  th in k  y o u 'l l  e n d  lu  th e  p o o rh o ttse ,
J M o n tg o m e r y  B r e w s t e r , ”  s h e  s a id ,  w ith  
[ u la u g h .
C H A P T E R  X I I I .
I T  w a s  w h i le  B r e w s t e r  w a s  In th e  d e p th s  o f  d e s p a i r  t h a t  h i s  f in a n ­
c ia l  a f f a i r s  h a d  a  w in d f a l l .  O n e 
o f  th e  b a n k s  in  w h ic h  h is  m o n e y  
w a s  d e p o s it e d  f a i l e d ,  a n d  h is  b a la n c e  
o f  o v e r  $ 10 0 ,0 0 0  w a s  w ip e d  o u t. M is 
, m a n a g e m e n t  w a s  t h e  c a u s e ,  a n d  th e  
| c o lla p s e  e a n te  o n  F r i d a y ,  th e  18 t h  
d a y  o f  t lie  m o n th . N e e d le s s  to  s a y ,  it 
d e s t r o y e d  e v e r y  v e s t ig e  o f  th e  s u p e r ­
s t i t io n  h o  m a y  h a v e  h a d  r e g a r d in g  
F r i d a y  a n d  th e  n u m b e r  t h ir te e n .
B r e w s t e r  h a d  m o n e y  d e p o s ite d  In 
f iv e  b a n k s ,  n t r a n s a c t io n  in s p ir e d  b y  
th e  w i ld  h o p e  t h a t  o n e  o f  th e m  m ig h t 
s o m e  d a y  s u s p e n d  o p e r a t io n s  i im I 
t h e r e b y  p r o v e  a  l e g i t i m a t e  b e n e f it  to 
h im . T h e r e  s e e m e d  u o  p r o s p e c t  th a t  
th e  b u n k  c o u ld  r e s u m e  o p e r a t io n s , a n d  
i f  th e  d e p o s it o r s  In  th e  e n d  re a liz e d  
| 2 0  c e n t s  on th e  d o l la r  t h e y  w o u ld  be 
! fo r t u n a te .  N o t w it h s t a n d in g  tin* f a c t  
j th a t  e v e r y b o d y  h u d  c o n s id e r e d  th e  in ­
s t i tu t io n  s u b s t a n t i a l  t h e r e  w e r e  no t a 
fe w  w is e a c r e s  w h o  c u l le d  B r e w s t e r  a 
to o l a n d  w e r e  so  u n r e a s o n a b le  u s  to  
s a y  t h a t  he d id  n o t  k n o w  h o w  to  b a n  
Ole m o n e y . H e  h e a r d  t h a t  M is s  D r e w  
in  p a r t ic u la r  w a s  b i t t e r ly  s a r c a s t i c  in 
j r e fe r r in g  to  h is  s t u p id i t y .
| T h is  f a i lu r e  c a u s e d  n t r e m e n d o u s  
| f il in ')  in  b a n k in g  c ir c le s .  I t  w a s  b u t 
| n a tu r a l  t liu t  q u e s t io n s  c o n c e r n in g  th e  
j s t a b i l i t y  o f  o th e r  b u n k s  sh o u ld  b e  a s k  
e d , a m i it  w a s  n o t  lo n g  b e f o r e  m a n y  
I w ild , d i s q u ie t in g  r e p o r t s  w e r e  a t lo a t  
A n x io u s  d e p o s it o r s  r u s h e d  in to  th e  
] lu g  b a n k in g  in s t i tu t io n s  a n d  th e n  ru s h  
le d  o u t  a g a i n ,  p a r t i a l l y  a s s u r e d  th at 
| t h e r e  w a s  no d a n g e r .  T h e  n e w s p a p e r  
s o u g h t  to  a l l a y  th e  f e a r s  o f  th e  peo- 
; p ie . but th e r e  w e r e  m a n y  to  w h o m  
j f e a r  b e c o m e  p a n ic . T h e r e  w e r e  sh o rt , 
w ilo  m u -  on  s o m e  o f  th e  s m a l le r  
b a n k s . Inn a l l  w e r e  in  a  f a i r  w a y  t ■
I r e s t o r e  c o n fid e n c e  w h e n  o u t e a n te  th e  
I ru m o r  t h a t  th e  B  iu k  o f  M a n h a t t a n  1> 
la u d  w a s  in t ro u b le . C o lu n e ! P r e n t i s s  
D r e w , ri il lr n iid  m a g n a t e ,  w a s  th e  p re sl-  
I d e n t  o f  t h is  b u n k .
W h e n  th e  b a n k  o p e n e d  fo e  b u s in e s s  
on  th e  T u e s d a y  f o l lo w in g  th e  f a i lu r e  
t h e r e  w a s  a s t a m p e d e  o f  f r ig h te n e d  
d e p o s ito r s .  B e fo r e  1 1  o 'c lo c k  th e  ru n  
| h a d  a s s u m e d  u g ly  p r o p o r t io n s , a n d  no 
H m o u n t o f  a r g u m e n t  c o u ld  s t a y  th e  on 
s lu u g lit  C o lo n e l D r e w  a n d  th e  d i r e c t ­
o rs . a t  f ir s t  m ild ly  d i s t r e s s e d  a m i th en  
S e e in g  th a t  th e  a f f a i r  h a d  b e c o m e  se- 
j r io t is . g r e w  m o re  a la r m e d  t ita n  t h e y  
c o u ld  a f fo r d  to  let t l ie  p u b lic  se e . T h e  
lo a n s  o f  a l l  o f  th e  b a n k s  w e r e  u n u s u ­
a l l y  la r g e  I n c ip ie n t  r u n s  o n  s o m e  h a d  
p u t  a l l  o f  th e m  in  a n  a t t i t u d e  o f  c a u ­
t io n . u n d  t h e r e  w a s  u  n a t u r a l  r e lu c ­
ta n c e  to  e x p o s e  th e i r  o w n  i n t e r e s t s  to  
j e o p a r d y  b y  c o m in g  to  th e  r e l i e f  o f  
tin- B a n k  o f  M a n h a t t a n  I s la n d .
M in ly  B r e w s t e r  h a d  s o m e t h in g  l ik e  
$ 2 0 0 , ' "O lu  C o lo n e l D r e w 's  b a n k . H e  
w o u ld  u o t h a t e  r e g r e t t e d  o n  h is  o w n  
a c c o u n t  th e  c o l la p s e  o f  th is  in s t i tu t io n , 
h u t lie  r e a liz e d  w h a t  It m e a n t  to  th e  
h u n d r e d s  o f  o th e r  d e p o s it o r s ,  u n d  f o r  
th e  f ir st  t im e  h e  a p p r e c i a t e d  w lm t  h is  
m o n e y  c o u ld  a c c o m p li s h . T h in k in g  th a t  
h i s  p r e s e n c e  m ig h t  g iv e  c o n fid e n c e  to  
th e  o th e r  d e p o s it o r s  a n d  s to p  th e  ru n . 
h e  w e n t  o v e r  to  th e  b a n k  w it h  H a r r i ­
so n  a n d  B r a g d o n .  T h e  t e l le r s  w e r e  
h a n d in g  o u t  t h o u s a n d s  o f  d o l la r s  to  th e  
e a g e r  d e p o s ito r s .  H i s  f r i e n d s  a d v is e d  
h im  s t r o n g l y  to  w i t h d r a w  b e f o r e  It w a s  
to o  la te , b u t  M o n ty  w a s  o b d u r a t e .  T h e y  
s e t  it  d o w n  to  h is  d e s i r e  to  h e lp  B a r b a ­
r a ’s  f a t h e r  a n d  a d m ir e d  h is  n e r v e .
" I  u n d e r s ta n d ,  M o n t y . "  s a id  B r a g ­
d o n . n n d  bo th  h e  a n d  H a r r i s o n  w e n t  
a m o n g  th e  p e o p le  c a r e l e s s l y  a s k in g  o n e  
a n o th e r  i f  B r e w s t e r  b a d  c o m e  to  w i t h ­
d r a w  I lls  m o n e y . " N o .  b e  h a s  o v e r  
$ 2 0 0 ,0 0 0 . a n d  l ie 's  g o in g  to  le a v e  I t , "  
th e  o th e r  w o u ld  s a y .
E a c h  e x c it e d  g r o u p  w a s  v i s i t e d  In 
tu r n  b y  th e  t w o  m e n , b u t  t h e i r  n s s u r -  j 
m ic e  s e e m e d  to  a c c o m p li s h  b u t  l i t t l e .  | 
T h o s e  m e n  a n d  w o m e n  w e r e  t h e r e  to  
s a v e  th e i r  f o r t u n e s ;  th e  s i t u a t io n  w a s  j 
d e s p e r a t e .
C o lo n e l D r e w , o u t w a r d l y  c a lm  an ti 
s e r e n e , b u t  I n w a r d ly  p e r t u r b e d ,  f in a l ly  
s n w  B r e w s t e r  a n d  b i s  c o m p a n io n s . H e  
se n t  n m e s s e n g e r  o v e r  w it h  th e  r e q u e s t  j 
t lin t  M o n ty  c o m e  to  th e  p r e s i d e n t 's  p r i ­
v a t e  o tlieo  a t  o n c e .
“ H e  w a n t s  to  h e lp  y o u  to  s a v e  y o u r  
m o n e y ."  c r ie d  B r a g d o n  in  lo w  to n e s . 
“ T h a t  s h o w s  I t 's  a l l  u p . "
" G e t  o u t  e v e r y  d o l l a r  o f  it .  M o n ty , 
n n d  d o n ’ t w a s t e  a  m in u t e . I t ’ s  a  s m a s h  
a s  s u r e  n s  f a t e , "  u r g e d  H a r r i s o n ,  u 
f e v e r i s h  e x p r e s s io n  In h is  e y e s .
B r e w s t e r  w u s  a d m i t t e d  to  th e  c o lo ­
n e l 's  p r iv a t e  o ffic e . D r e w  w a s  a lo n e  
n n d  w a s  p a c i n g  t lie  f io o r  l ik e  a  c a g e d  
a n im a l.
“ S it  d o w n . B r e w s t e r ,  a n d  d o n 't  m in d  
i f  I s e e m  n e r v o u s .  O f  c o u r s e  w e  c a n 't  
h o ld  o u t, b u t  i t  i s  t e r r ib le ,  t e r r ib le !  
T h e y  th in k  w e  n r e  t r y i n g  to  r o b  th e m . 
T h e y 'r e  m a i l— u t t e r l y  m a d .”
" 1  n e v e r  s a w  a n y t h in g  l ik e  It. c o lo ­
n e l. A r e  y o u  s u r e  y o u  c a n  m e e t  a l l  
th e  d e m a n d s '/ "  a s k e d  B r e w s t e r ,  th o r ­
o u g h ly  e x c it e d .  T h e  c o lo n e l ’ s  f a c e  w a s  
w h ite , a m i h e  c h e w e d  h is  c i g a r  n e r v ­
o u s ly .
“ \V o e a n  h o ld  o u t  u n le s s  s o m e  o f  o u r  
h e a v ie s t  d e p o s it o r s  g e t  th e  f e v e r  a n d  
s w o o p  d o w n  u p o n  u s . I a p p r e c i a t e  
y o u r  fe e l i n g s  in  a n  a f f n i r  o f  t h is  k in d , 
c o m in g  so  s w i f t l y  u p o u  t h e  h e e ls  o f  
th e  o th e r , b u t  1 w a n t  to  g i v e  y o u  m y  
p e r s o n a l  n s s u r a n c e  t l iu t  th e  m o n e y  y o u  
h a v e  h e r e  Is  s a fe .  I  c a l le d  y o u  in  to  
Im p r e s s  y o u  w it h  th e  s e c u r i t y  o f  th e  
b a n k . Y o u  o u g h t  to  k n o w  th e  t r u th , 
h o w e v e r ,  a n d  1  w i l l  t e l l  y o u  in  c o n fi­
d e n c e  t h a t  a n o t h e r  c h e c k  l ik e  A u s t i n 's ,  
w h ic h  w e  p a id  a  f e w  m in u t e s  a g o , 
w o u ld  c a u s e  u s  s e r i o u s  th o u g h  te m p o ­
r a r y  e m b a r r a s s m e n t . "
“ ! c a m e  to  a s s u r e  y o u  t l iu t  I h a v e  
n o t  th o u g h t  o f  w i t h d r a w i n g  m y  d e ­
p o s it s  f r o m  t h is  b u n k , c o lo n e l .  Y o u  
n e e d  h a v e  n o  u n e a s i n e s s " —
T in* d o o r  o p e n e d  s u d d e n ly ,  a n d  o n e  
o f  th e  o f f i c ia ls  o f  t l ie  b a n k  b o lte d  In ­
s id e . I lls  f a c e  a s  w h i t e  a s  d e a th . I l o  
s t a r t e d  to  s p e a k  la - fo r e  lie  s a w  B r e w ­
s t e r  a n d  th e n  d o s e d  h is  l ip s  d e s p a i r ­
in g ly .
“ W h a t  Is It, M r. M o o r e ? "  a s k e d  D r e w  
a s  c a lm ly  a s  p o s s ib le .  " D o n ’ t  m in d  M r . 
B r e w s t e r . ”
" O g le t h o r p  w a n t s  to  d r a w  $ 2 6 0 ,0 0 0 ,"  
su ld  M o o re  in  s t r a in e d  to n e s .
" W e l l ,  l ie  c a n  h a v e  it ,  c a n ’ t  h e ? ”  
a s k e d  th e  c o lo n e l q u i e t l y .  M o o re  lo o k ­
ed  h e lp le s s ly  a t th e  p r e s id e n t  o f  th e
GOOD HEALTH
KIDNEY AND LIVER CURE
D r. D av id  K e n n e d y >  F a v o r ite  R e m e d y  i« a d a p te d  
to  a l i a s e s  a n d  b o th  s e x e s . a f fo rd in g  p e rm a n e n t  re­
lie f  in  n il c.’D ca canned  l»v I m p u r i t y  o f  t in *  b l o o d ,  
s u c h  an K i d n e y .  I l l i i d d o r  a m i L i v e r  C o m -  
p lii li i lM ; c u re s  C‘o n H t ip n t I o n  a n d  W e a k n e s s e s  
p e cu lia r  to  w o m e n .
I t  p ro v es  B iiccernful In c a ren  w h e ro  a ll o th e r  m e d i­
c in es  h ave  to ta lly  fa iled . N o  su ffe re r  sh o u ld  d e s p a ir  
ns lon tf  a s  t in s  r e m e d y  is u n tr ie d . I t  h a s  nn  u n b ro ­
k e n  rec o rd  o f  s u c c e s s  fo r  o v e r  80 y e a r s ,  a n d  Jins 
w o n  h o s ts  o f  w a r m  f rie n d s .
A re  y o u  s u f fe r in g  f ro m  a n y  d is e a s e  tra c e a b le  to  
th e  c au -e*  m e n tio n e d ?  I f  s o ,  D r .  K e n n e d y  bus 
s ta k e d  h is  p e rso n a l a n d  p r o fe s s io n a l  re p u ta t io n  on  
th e  s ta te m e n t  t h a t  F a v o r i t e  R e m e d y  w ill d o  y o u  
good .
S end  fo r  n F r e e  t r i a l  b o t t l e  n n d  b o o k le t co n ­
ta in in g  v a lu ab le  m e d ica l a d v ic e  o n  th e  t r e a tm e n t  o f  
v a rio u s  d is e a s e s .  W rite  a lso  f o r  nn  “ K n s y  T e s t* *  
fo r  f in d in g  o u t  i f  y o u  h a v e  k id n e y  d ise ase . A d d re ss  
D r .  D a v i d  K e n n e d y 's  S o n s ,  R o n d o u t , N . Y .
K F .M F .M U F .l t ,  th e  fu ll  n a m e  i s  D r. D avid  K e n ­
n e d y ’s  F A V O R IT E  R E M E D Y , m a d e  a t  R o n d o u t ,  
N .  Y „ a n d  th e  p r ic e  is  *> 1 .00  (s ix  b o ttle s  $5.00) a t  
n il d ru g g is ts  in  th e  U n ite d  S t a te s ,  C a n a d a  a n d  
fo re ig n  c o u n trie s .
T h e  p r o u d  o l d  tn a n  w o n  b e f o r e  h i m  a n a  
h u j t p l i t i u t .
ant, n o  lo n g e r  th e  c o ld  m a n  o f  t in  
w o r ld .  B u c k  to  B r e w s t e r ’ s  m in d  c a m e  
th e  th o u g h t  o f  h is  q u a r r e l  w ith  B a r ­
b a r a  a n d  of h e r  h e a r t le s s u o s s .  A
• c r a t c h  o f  th e  p e n  o n e  w a y  o r  t lie  o th ­
e r  c o u ld  c h a n g e  th e  l i f e  o f  B a r b a r a  
D r e w .  T h e  t w o  b a n k e r s  s to o d  b y ,  
s c a r c e l y  b r e a t h in g .  F r o m  o u t s id e  c a m e  
t lie  Him I lie  o f  m a n y  f e e t  a n d  th e  m u f ­
f le d  ro ll o f  v o ic e s .  A g a in  th e  d o o r  to  
th e  p r iv a t e  o tlle c  o p e n e d  a n d  a  c le r k  
e x c it e d l y  m o tio n e d  f o r  M r . M o o re  to  
h u r r y  to  th e  f r o n t  o f  th e  b a n k .  M o o re  
p a u s e d  i r r e s o lu t e ly ,  h is  e y e s  o n  B r e w  
s t e r ’ s  f a c e .  T h e  y o u n g  m a n  k n e w  tlie
S o u r
S t o m a c h
N o  ap petite, lo ss  ol stre n g th , re rv o o * -  
n ess. h ead ach e , co n stip atio n , bad  breath , 
ge n e ra l d eb ility , so u r rts ln ga. an d  c ata rrh  
of tho sto m a c h  a re  a ll due to in d igestio n . 
K odol c u re s  in d igestio n . T h is  n ew  d isc o v ­
ery  re p re sen ts the n a tu ral Ju lc e a  o l d ig e s ­
tion a s  th ey  e x is t  In a  h e a lth y  sto m a c h , 
c om b in ed  w ith the g re a te s t  kn o w n  tonlo 
and re co n stru c tiv e  p ro p erties. K o d o l D y s ­
pep sia  C u re  d o es not o n ly  c u re  Ind igestio n  
an d d ysp ep sia , but th is fa m o u s  re m ed y  
c u re s  a ll sto m a c h  tro u b les b y  c le a n s in g , 
p u rify in g , sw ee ten in g  and stren g th en in g  
the m u cou s m e m b ra n e s lin in g  the sto m a c h .
M r. S . S . Ball, o t R avansw ood. W . V , . .  la y s :— 
-  1 w aa troub led  w ith  aour s to m ac h  fo r tw en ty  year* . 
Kodol c u re d  m e  and w e  a ro  now u sln x  It In m ilk 
for b a b y ."
Kodol Digests What You Eat.
B ottle s  only. $  1.0 0  S ize  holding 2 %  t im e s  th e  tr ia l 
size, w h ich  s e lls  fo r 5 0  c e n ts .
P r e p a r e d  b y  E . O . D a W IT T  &  O O .. C H IC A G O .
F o r  s a le  b y  W m . H . K l t t r e d R *
^Vegetable Preparationlbr As­
similating IlicFoodandllctJuIa- 
ting tlie Stomachs and Bowels of
I n f a n t s  SC h t l d k f ; n
rromolcs l)igeslion.Checr(uf- 
ness and Rest .Contains neilltcr 
Opium.Morphine nor Mineral. 
N o t  N .u i c o t i c  .
f i K t p t a f O U l X S A M l U P t T C H l R
i\unpJ iM  Sct-tL ■* v
M x  Senna ♦ I
t tm k d U S tU f -  I
sin ise  rWrf e- 1
/+H nem wU  -  . |
lUCiitiH»takeSblcb+ |
Harm S e n d -
CtanfUd  
Iw fc jw
Aperfecl Remedy forfonstipa 
lio n , Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions,Feverish­
ness nml L o s s  o f  S l e e p .
F a c s im ile  S ig n a tu r e  o f
NEW YORK.
EXACT C O P Y  O F  W R A P P E R .
GASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always bought
B e a r s  t h e  
S i' a a t u r e  
o f
k
In
U s e  
F o r O v e r  
T h ir t y  Y e a r s
e m i t
▼ Ml OINTAUR lOMFtNV. IIW  VORfi CITY.
HERRICK & GALE
D ealers in Cem etery W ork of All Kinds.
YVF: CA RRY  a  I.Y liG EU  AN D I.GKATI 
111 K I’V O F STYLES V IE W  ANY i 
CONCERN IN TH IS SECTION (>K T H E  t
iu e ie a ise s  t lie  p l e a s u r e s  o f  l i i e li h u n d r e d
fo ld  \x Id le  b a d  h e a l t h  b r in g s n o th in g
l*lll Ml t ie r in g  a m i d ia e o u t e u t . I f  y o u ’ r e
f t iv k ly , w e  u r g e  y o u  to  b a i lId u p  a n d
k t ie l ig th e n  Ilo- s y s t e m  b y  u s i i ig
HOSTETTERS 
STOMACH B ITTERS
H u n d r e d s  o f  s i c k l y  p e o p le  l iu v o  u e- 
c c p lc d  t li ia  il l ' i n *  u tn l a r e  n o w  \vi*ll 
u m l h o u r ly .  I t  is  th o  L o st  t io u ltb  in u k o r  
I>oIon ll jo  p u b l i c  u n d  u l u u .v s  e u r o s  
D y s p e p s i a .  I n d i g e s t i o n .  C’ o s t i v e n c s s ,  
B o o r  A p p e t i t e ,  F e m a l e  i l l s ,  o r  M a l a r i a ,  
i T r y  it .
We can suit you in Styles. 
Prices and Quality of Work.
Now is the Time to select your g 
work for the Spring Delivery.
C f l l  m  d  s e e  u i ,  o r  M a d  p o a ’a l . a a d  
w e  w ill c a l l  a n d  * c o  yo*» w i th  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
N O T I C E
The Time Has Nearly Expired 
On Our Great 60-DAYS Offer
a n d  I w is h  to  nay  t h a t  o u r  b u s in e s s  d u r ­
in g  t h a t  Mm** h a s  n e a r ly  d o u b le d ,  a n d  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  o u r  d e n ia l  ro o m s  
o c c u p y  l.ooo  s q u a r e  f e e t  o f  f lo o r  s p a c e  
w e  h a v e  h a r d ly  h a il r o o m  f o r  t h e  c r o w d s  
w h o  h a v e  a v a i l e d  th e m s e lv e s  o f  t h e  o p ­
p o r t u n i t y  to  g e t  t u e i  d e n t a l  w o rk  d o n e  
a t  g r e a t ly  r e d u c e d  r a t e s .
. . . S P E C I A L -------------
( )N  L  Y A 8H < >R C T IM  K R E M  A I K S  T O  
O E T  T H E  V H I Y  B E S T  O F  E V E R Y  
T H I N G  I E U T A I N I N O  T O  M O D E R N  
D E N T I S T R Y  A T  T H K i E  P R IC K S
t l 2 . n d l l 5  8 e t . o l T . e t h  $0.00
O u r S p e c ia l  P r ic e
$ 8 .0 0  a n ti $ 1 0  G o ld  C r o w n s  C* A  C f |  
W a r r a n t e d  to  b e  th e  B e s t  «p * •  v l #
A l l  C e m e n t  a n d  B o n o  F i l l i n g s  50c
O T H E R  W O R K  I N  P R O P O R T I O N
Dl'S, M i l  k  RICHARDS
D E N T I S T S
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 M ain S t ., Rockland. 
Telephone.. 858tf
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O . I l e w e t t  C o . ’ s
ROCKLAND
MAYNAltb H. AU8TI> . W . lllt'KFOUD
Austin & Bickford
n E J Y T I S T S
114 M a in  S t . v R o c k l a n d ,  M o .
_________________________________________________ T71
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
C o r .  M a m  a n d  W i n t e r  B t« ., R o c k la n d .
P)r. A W. Taylor
- D E N T I S T -  
G O L D  a n d  P O R C E L A I N  C R O W N S  
a n d  B R I D G E  W O R K
M A I N  B T R K K T  R O C K L A N D
TW O P R E M I U M S  !
M o r ris  C h a i r  a n d  A n n  R o c k e r  
g iv e n  w i th  $10  o r d e r  o f  S o a p s , 
E x t r a c t* ,  S p ic e a .  T e a ,  C o ffee , 
C o c o a , T o i le t  ( i o o d a a u d  S t a n d ­
a r d  G r o c e r ie s .  S e n d  f o r  f r e e  
c a t a lo g u e  o f  liU L d re d s  o f  p ro -  
lu iu u ia .
H O M E  S U P P L Y  C O .
D e p t .  Y , 17 O a k h t , .  A u g u s t a ,  M o,
O A S T O n i A .
Boar, the _ / f  1 In Kirn) YtJ Hate Bo^ht
i u „  u'.-rV.-V.'iiudu.
I P  u o r u  o u t  u ic ju  uiivi v to iu c u . i ' n c c  6 U  C".».
1
TH E  ROCKLAND COURTEH-G AZETTE : TU E SD A Y , OCTOBER 24 , HMV
Until Further Notice 
F. R. S P E A R S
Coal Office will be 
open eve*y evening 
in th e  week, except 
T uesdays  and Fridays
NICE HARD COAL
ST ILL SELLING FOR
Ton
P R O M P T  DELIVERY
FRED R. SPEAR
5  PARK S T R E E T , ROCKLAND i«
G 'b y  doe$ he sm ile?j ! ' 3 |
\ W  W ife Cooks wiihCiAS \
Result --flle& lsalitt 
o n  t im e !
T his h a s been o a r  G a la  y e a r .  7(5 G as R a n g e s
h a ve  been so ld  th is  season , 
in crea se  th is  n u m ber.
L ea ve  y o u r  o rd e r  so as to
There’s 
A Difference 
In Coal
Om IIA HD CO A!, (in
all sizes) is thoroughly
sereened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
—<$■ *
S O F  T C O A L  o f  f i n e s t  
qualities for manufact­
uring.
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M .B .& C .O . Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
HAVE SOME
I c e  C r e a m
ami make it yourself. It will !>c pure 
and just right in every way if you use
D = Z e r t a
I c e  C r e a m  V o i d e r
E v c r \  t i l in g  in  th e  p a c k a g e . N o  c o o k in
U niversity  of Taine
B r r e i v  C o l l r g o  » c w i  f r o m  t h o  P e n  
of  O u r  R e g u l a r  C o r r e s p o n d e n t
T h e  school year w
free
PLEASES EVERYBODY
A P P L E T O N  R i n O B
M r a m i M rs. F r a n k  H n rk o r  n eco  
su ited b y t lu d r  m o th e r . M rs  P o in t *1 
util le ft  la s t  w e e k  fo r  th e ir  h o m e
Sn lei M a s n fn a  s u m m e r  sp '
R. T. & C. Street Railway,
445 MAIN ST.
'•S“3"8**S"3"8“t«S-«
BURN COKE! BURN COKE! I
I
Coke is worth ns much as coal f
Will last as long, and
Gives as much heat. |
C O S T S  ONLY S 4 . 0 0  Per Ton
A T TIIE GAS HOUSE. 1
ROCKLAND, THOMASTON St CAMDEN STREET RAILWAY j
415 MAIN STREET, ROCKLAND
Delays Are 
Dangerous. . .
Don't get caught by the 
cold with empty Coal Bins.
And besides you can save 
money by buy ing now.
Our Goal 
Is All R ight!
Thorndike &  Hix
Telephone 533-4
C O A L
Investment Property
Located at the North-end, Rents for $240 per annum.
Price only S 7 5 0  if sold at once.
Telephone 177-11 L. F. ClOUgh
IS C H EA PE R  
N O W . . .
than it will he again 
before Spring.
Get wise and fill your 
bin without delay.
WE GUARANTEE 
W EIGHT and 
QUALITY
F a r a d ,  S p a r  & Co
ROCKLAND
T E L E P H O N E  2 4 -2
O A S T O n i A .
Bean the  /j I he Kind You Have Always Bought
Signature 
of
; u p o n  t h r l r  fa r m  la  A p p le to n
M r s  M a y  IM tm an o f  T h o r n d ik e  
v i s i t in g  a t W ln fh -ld  P im p le * ’ .
M r* . W in fie ld  P im p le s  Is q u ite  ill 
p r e s e n t  w r it in g .
S e ld e n  F u l le r  a n d  f i l e r s  o f  I V m a q u h l 
a r e  v i s i t in g  h is  b r o th e r . J a s  ( \  F u l l r  
Jo h n  W . M a r t in  h a s  e x c h a n g e  
d r iv in g  h o rs e  fo r  a  p a ir  o f  at w rit .
F r e d  l V a s e  o f  K lin  W ood Is a t  w o rk  
t h r e s h in g  in th is  n e ig h b o rh o o d  
I te v . N a th a n  H u n t  a n d  (ln u g h t i 
M a r lo n  o f  C h a r le s to n  w en * th e  g u e s t s  
o f  M r. a n d  M rs W in . H . IM tm an  
c e n t  ly .
W ill M a rs h  Is In f a l l in g  h e a lth .
T h e  N e w  E n g la n d  te le p h o n e  I lia  
b e in g  e x te n d e d  fro m  t lie  C o r n e r  I 
n o r th e r ly  d ir e c t io n  to  N o r th  A p p le to n  
th e n  fro m  th e  G o r n e r  in a  s o u t h e r ly  dl 
n o t io n  to  th e  r e s id e n c e  o f  \V. 
S p r a g u e .  S e v e r a l  In s t r u m e n t s  w il l  
p la c e d  in  r e s id e n c e s  a lo n g  th e  lin e .
M r. a n d  M rs . L e ln n d  J o h n s o n  u n d  so n  
v i s i t e d  a t  J a m e s  R o b b in s ' in  S e i 
m o a t , r e c e n t ly .
J O S E P H I N E  H A R T  
Jo s e p h in e ,  d a u g h t e r  «»f M r. a n d  N 
S t a r l in g  H a r t  a n d  g r a n d d a u g h t e r  
M r. a n d  M r s  M a r c e lla s  H a r t ,  d ie d  v  
s u d d e n ly  w h i le  v i s i t in g  a t  h e r  g r a n d  
p a r e n t ’ s  h o m e  in  A p p le to n . S h e  w a s  
t a k e n  v io le n t ly  ill. a n d  D rs . P le r p o n t  
M ille t  t a n d  H a d le y  c a lle d  in  c o n s u lt a  
t io n . b u t  o f  n o  a v a i l .  A f t e r  a  ft  
h o u r s  o f  In te n s e  s u f fe r in g  s h e  le f t  th e  
f o r  h e r  b r ig h t e r  h o m e. O n ly  l iv e  y e a  
• >f h e r  li fe  w e r e  s p e n t  h e re , b u t  s h e  h a d  
so  e n d e a re d  h e r s e l f  to  th e m  b y  h i 
lo v in g  w a y s  th a t  s h e  h a s  le ft  a n  a c h in g  
v o id  th a t  n m ie  h u t l i t t le  Jo s e p h in e  
e v e r  lill. T h e  fa t h e r ,  m o th e r  a n d  g r a n d  
p a r e n ts  h a v e  th e  s y m p a t h y  o f  a l l  a n d  
l fe e l lik e  s a y in g  th is  to  tin
A  P le a su re  To A l l .
N o  P i l l  Is n s  p le a s a n t  n n d  p o s i t iv e  
D e W i t t ’ s  L i t t le  E a r l y  l t ls q y s .T h e s e  f a  
m o u s  L i t t le  P i l l s  a r e  so  m ild  n n d  
f e c t l v e  t h a t  c h ild r e n , d e l ic a te  la d le s  
n n d  w e a k  p e o p le  e n jo y  t h e i r  c le a n s in g  
e f f e c t ,  w h i le  s t r o n g  p e o p le  s a y  t h e y  a r e  
th e  b e s t  l i v e r  p i l ls  so ld . W . H . H o w e ll  
H o u s to n , T e x . ,  s a y s :  “ F o r  y e a r s  I h a v e  
u est l L i t t le  E a r l y  R is e r  P i l l s  In  in y  
f a m i ly .  N o  b e t t e r  p ill  c a n  b o  u s e d  fo r  
c o n s t ip a t io n , s ic k  h e a d a c h e , e tc .,  th a n  
th e s e  fa m o u s  l i t t l e  p i l l s . "  S o ld  b y  W .H  
K i t t r e d g e .
A  ( J H A H A N T K E I )  C U K E  F O R  P l tu K H
I t c h i n g ,  B l in d ,  B l e e d in g  o i  P m t r u d l n g  1*11 
D ru g g i s t*  r e f u n d  m o n e y  If  P A Z O  O IN T M E N T  
f a i l s  to  c u r e  a n y  e a s e ,  n o  m a  t e r  o f  h o w  lo n g  
s t a n d i n g ,  in  B to  14d a y s .  F i r s t  a p p l i c a t i o n  g iv e s  
s a s e  a n d  r e s t  00c. I f  y o u r  d r u g g i s t  h a s n 't  it 
s e m i 60c in  s t a m p s  a n d  i t  a  il l  bo  f o r w a r d e d  p o s t  
p a id  by  P a r i s  M e d ic in e  C o .. H t. L o u is .  M o . T
v is i t
r iO R R IL L
H e r m a n  W oo d  o f  M o n ta n a  
in g  h is  m o th e r , M rs . M . ]
A n o th e r  So li, < M . W oo d  o f  R e a d i n g  
M a s s . Is  hen -. E le v e n  c h ild r e n  w e  
a t  h o m e  a fe w  d a y s  a g o , o n ly  o n e  non 
b e in g  abs«-nt. H e r b e r t  S . b e in g  in  C a n  
a d a .
[rs . J .  R . M e a r s  h a s  gone 
H a v e n ,  C o n n ., to  sp e n d  th e  w in t e r  w ith  
c h ild re n .
rs .  L y d i a  P r a t t ,  w h o  h a s  b e e n  
s t o p p in g  In to w n , h a s  r e tu r n e d  to  lie 
h o m e  in P o r t la n d .
R o b ie  M *-ars a n d  w if e  h a v e  g o n e  t 
M a s s a c h u s e t t s  a n d  e x p e c t  to s to p  th c r  
d u r in g  th e  w in te r .
r. a n d  M rs A . B . H a tc h  h a v e  gon» 
to  P o r t la n d  on b u s in e s s , a ls o  f o r  a  v i s i t  
in  S a c o .  W e lls  a n d  A u g u s t a .
M r s . G e o rg e  E r s k l n e  Is in  M a s s a c h u  
s e t t s  v i s i t in g  h e r  s i s t e r  th e re .
r . a n d  M r s . S a m u e l P la c e  a r e  v e r y  
m u c h  p le a se d  w it h  a  so n  la t e l y  b o rn
. J P l t r i r o a
b o ld  o n  u g i
O ld m a n 's  P r o B c r lp t lo n -
K il l  l im  ( ’m in t i im lio f i  h a r m
T o  C u re  a C o ld  in  One D ay
Take L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  Tablets, j s  r p / / /
Seven Million boxes sold in post 12 months. T his Signature, ^  ■/
C u r e s  C r i p
in Two Days.
o n  e v e r y  
box. 2 5 c .
„  _______ _ insist
S n X .  H ood '
HOOD RUBBERS
NOT MADE BY A TRUST
//■  y o u  c s / v H o r  c c r  m e s s  / ? u b -essts f/toAf rot/AWMS/r-jr/r/re os
S O R E  L U N G S
W hen your lungs are sore and inflamed from coughing, 
Is the time when the germ s of PNEUMONIA, PLEU RISY  
and CONSUMPTION find lodgment and multiply.
F o l e y s
H o n e y a n d T a r
stops the cough, heals and strengthens the lungs. It con­
tains no harsh expectorants that strain  and irritate  the 
lungs, or opiates that cause constipation, a condition that 
re tards recovery from a cold. FO LEY ’S HONEY AND 
TAR is a safe and never failing remedy for all throat and 
lung troubles.
The Doctors Said He Had Consumption — A Marvelous Cure.
L. M. Ruggles, Reasoner, Iowa, writes: “ The doctors said i had eon- 
sumption and 1 got no belter until I used FOLEY’S HONEY AND TAR. 
It helped me right from the start and stopped the spitting of blood and the 
pain in my lungs and today 1 am sound and well.
T h r e e  sizes—25e, 50c, f l  00. The 50-cent s iz e  c o n ta in s  two and 
o n e -h u lf  times as much as the small size and th e  $i.u0 bottle 
almost six times as much. REFUSE SUBSTITUTES.
number
v nmv be **l<! to be well 
I under w ay. ’ I he new instructor* are fitting 
I into their places, the late com ers are b ack , 
an»l the whole I'n ivcrsity fairly hums with in
ilustry.
. I he football team I* rounding into sh ape
o r  h e a t in g . J u s t  m id o n e  q u a r t  m ilk  m id  preparatory to , l.n  mg the annual g am .*  with 
M a k e s  n e a r lv .t w o  q u a r ts  a n d  c a ll the three other M aine college* I he first .-f 
d e  in  t i n  m in u te s , l  iv e  f la v o r s . ih .s , i . ,„k  r lru . -.u u r.I .o , i m
F o ld  b y  n il g ro c e r s . T w o  p a c k a g e s 2 5 c .  t .dl v as the ..p p .sin g  tt-nni M aine lias I . , , „
w eakened bv the absence t aptain Itennett 
J and several other ’Varsity men who have been 
out o f the gam e on account of in juries re ­
ceived in practice, but it is expected that they 
will all be in tiirn to take part in the Hates 
gam e and the llow doin game.
In previous years it has been the custom fo 
the members of the three upper classes to g. 
In to their major instructor for friendly advice ii 
tim e of perplexity and the freshmen to th 
in similar cases, but ow ing to the largi 
men in the entering class it has I 
been deemed advisable to appoint one pro­
fessor for every ten or tw elve freshmen.
President Fellow s is aw av for a ten | 
days’ trip, l i e  will Ik* present at the in.iugug 
ration of Pres. Jam es o f the I ’ nivcrsity of 
Illinois, .Saturday, ( Vt. 2 S, and will sit down 
to a dinner given in C hicago by the University 
of M aine W estern Alum ni Association.
T uesday evening, N ov. 3  is M aine night. 
A  lot o f the old grades will be back, new 
songs ami new veils will be rehearsed and 
sp eeches from the alum ni, faculty and student 
body will be in order.
T h e  roll of new men hns now recorded 1 9 0 .
( )f this number 1 2 1  are regu lar freshmen. 10  
on probation, 1 0  short pharm acy men, <» 
juniors, 4  sophom ores, 2 8  special students and 
5 o rg ies . Th ese  arc bona tide new men. In 
addition to these, several men who have been 
out a year or m ore have returned to college.
M iss M ary F . 11  all o f Rockland , who is 
teachin g in Brewer attended a dance given by 
the Phi Gam m a I >elta fraternity bat unlay 
Oct. 1 4 . She remained over Sunday t! •  
guest o f  her brother, W illiam I ». Hall.
A t a recent meeting o f the A thletic A ssocia­
tion Fred Pote llo sn ic r o f Rockland was 
elected a member of the sub-committee on 
base bull.
The members of the Ju n io r class have 
elected the follow ing o flicers: President,
Arnold W . hitm an, ! airfield ; vice president, 
W alter 1 .  Sturtevant, B a n g o r: secretary,
Edith A iken , Brew er; treasurer, W illiam  1 >, 
H all, Rockland
F . K . H illiard, who visited friends in R o c k ­
land this summer, is just recovering from 
brief illness. Mr. H illiard is em ployed ns an 
ngineer on the construction of a dam at 
dim an halls, a  short distance above the tow n 
of Stillw ater.
Eato n  Sim m ons is doing good w ork on the 
football squad. 1 1 «• “ made the recent lla r-  
I trip  which is doing pretty w ell for a 
freshm an. \YII I iam  I >. 11  Al l..
5 /1 IT H  TON
j \Vohb»*r I>nwn«»r'* h o u s e  a n d  c o n te n t* .
w e re  d e s tr o y e d  b y  lire  T u e s d a y  a t  
! a b o u t in m . T w e n t y - f iv e  b a r r e l *  o f  
j a p p le s  a n d  q u ite  a  l a r g e  lo t o f  p o ta to e s  
1 \\t r»- d e s tr o y e d . M r. D o w n e r  l i v e s  a lo n e  
j a n d  w a s  a w a y  a t  w o r k  a n d  h a d  b een  
fro m  bom .- s in c e  T u e s d a y  n ig h t . T h e  
tire m u s t  h a v e  b e e n  o f  in c e n d ia r y  o r l-  
l Tin. T h e r e  w a s  no  In s u r a n c e .
F  A 1 ?r«-e|y h a s  b o u g h t a  b u i ld in g  o f  
F r a n k  T h u r s to n  w h ic h  h e  w il l  m o v e  
.m il c o n n e c t  1 »» IDs m il l to  m a k e  m o re  
j lo o m  fo r  In s b u s in e s s  M r. f l r e e ly  h a s  
l r e c e n t ly  b o u g h t  a g r a i n  s e p a r a t o r  fo r  
u s e  In h is  m ill.
M r. a n d  M r s  .M on,:.. R h o d e s  o f  W a s h ­
in g to n  v i s i t e d  a t \V A n v e r l o c k s  r e ­
c e n t ly .
1 M r. a n d  M rs. C  A F a r r  a r c  v i s i t in g  
| th e ir  d a u g h t e r .  M rs I»ow‘n e s . a t  K e n -  
d lisk e itg .
F r a n k  T h u r s to n  a f t e r  a few* d a y s  v i s -  j 
it a t  h o m e , h a s  re tu r n e d  to  R a t e *  i*o i-
Brushed Scales f ro m  Face Like Pow­
der— Under P h y s i c i a n s  Six Months 
But Grew W o r s e  — Some Said 
Face W o u ld  B e  M a r k e d  for Life- 
Now W it h o u t  a  B le m i s h ,
CUTICURA REMEDIES
WORK WONDERS.
X . S y lv e s t e r .  W ho h n s l»»vn s ic k  
• • la s t  s p r in g ,  is  s o m e w h a t  Im p ro v -  
t lth o tig h  s t i l l  u n a b le  to  d o  n n v  w o rk
W an ted : 5 0  M en and W om en.
F .  N o r c r o s s , th o  e n t e r p r is in g  
d r u g g i s t ,  is  a d v e r t i s i n g  to d a y  f o r  f i f t y  
m e n  a n d  w o m e n  to  ta k e  a d v a n t a g e  o f  
th e  s p e c ia l  h a l f - p r ic e  o f fe r  he Is  m a k ­
in g  o n  D r. I I n w a r d ’ s  c e le b r a te d  s p e c i f ic  
fo r  t h e  c u re  o f  c o n s t ip a t io n  a n il d y s ­
p e p s ia . a n d  g e t  a  f i f t y  c en t p a c k a g e  a t 
h a l f - p r ic e ,  26 c e n ts .
S o  p o s it iv e  Is h e  o f  th e  r e m a r k a b le  
p o w e r  o f  th is  s p e c i f ic  to  c u r e  th e s e  d ls -  
'« , a s  w e ll a s  s ic k  h e a d a c h e s  a n d  
r t ro u b le * , th a t  h e  a g r e e *  to  r e fu n d  
th e  m o n e y  to  a n y  cu H tom cr w h o m  th is  
m e d ic in e  d o e s  n o t  q u ic k ly  r e l ie v e  a n d  
u r e .
W ith  D r. H o w a r d ’s  s p e c i f ic  a t  h a n d , 
y o u  c a n  e a t  w h a t  y o u  w a n t  a n d  h a v e  
n o  f e a r  o f  ill c o n se q u e n c e * . It H tre n g th - 
n *  th e  s to m a c h , g iv e s  p e r fe c t  d i g e s ­
t io n , r e g u la t e s  th e  b o w e ls , c r e a t e s  a n  
ip p e t i te , a n d  m a k e s  l i fe  w o r th  th o  l i v ­
in g .
M OPE
A llle  M e s c r v e y  o f  L in c o ln  v ilo  
1*1 to il M rs . A d d le  M a rriu e i*  a  fe w  d a y s  
la s t  w e e k .
A d d le  R i l l s  h a s  g o n e  to  M a ld e n , 
M a s s , to  sp « n d  tw o  w e e k *  w it h  h e r  
u i g h t e r ,  -Mrs. G r a c e  L in c o ln .
M r * . M a r g a r e t  E . l l e w e t t  w a s  th e  
g u e s t  o f  h e r  c o u s in , M is s  A n n ie  C o - 
m in t, in  R o c k la n d , a  fe w  d a y s  last 
w e e k .
M r * . N a n  H o p k in s , n e e  N a n  S a f fo n l .  
f  C h ic a g o ,  w h o  h a s  s p e n t  s e v e r a l  
k s  a m o n g  o ld  f r ie n d s  h e re , h a s  g o n e  
in  R o c k la n d  a n d  is  th e  g u e s t  o f  C o n ­
g r e s s m a n  L it t le f ie ld  a n d  w ife .
J e f f .  G uhIic c , w h o  b o u g h t  th e  la t e  J o -  
ph  R o a n ln iu u  h o m e s te a d , Is m o v in g  
f ro m  T h e  lb  ad  o f  th e  L a k e .  W o  a r e  
g la d  to  w e lc o m e  M r. a n d  M rs. CIumIicu  
t h is  n e ig h b o rh o o d .
T h e s e  a r e  b u s y  t im e s  a t  T r u e ’ s  c a n ­
n in g  fa c t o r y .
< Hilo A lle n  Idih se n t  tw o  o f  h is  t e a m s  
C a m d e n  to w o rk  on  th e  ro a d .
I r .  a n d  M rs. G e o r g e  L u d w ig  a r e  
s l l y  s i t u a t e d  at h o u s e k e e p in g  In U. A . 
u y s o n 's  h o u se , u p  s t a i r * ,
M is s  H c r th a  L u d w ig  w u s  h o m e a  fe w  
d a y s  hiMt w e e k .
M r s . C o r d e lia  F u r g e r s o n  h a s  g o n e  to 
S o u t h  H o p e  fo r  a  v is it  a m o n g  f r ie n d * .
M rs . E l iz a  \V. R i l l s  w a s  in  C u m d c il 
lu s t  T u e s d a y
•’ re d  O o u rd m a n  o f  N a t ic k ,  M u ss , w a s  
to w n  r e c e n tly  c a l l in g  o n  o ld  f r ie n d s . 
M rs . L a u r a  L iis e o in b '*  a u c t io n  o n  th e  
Nth a t  h e r  h o m e In N o r th  H o p e  w il l  
g iv e  th e  la d le s  a  g o o d  c h a n c e  to  p u r -  
b a s e  h o u se h o ld  g o o d s . M rs . L u s c o m h 's  
f r ie n d s  r e g r e t  h e r  r e m o v a l  f ro m  h e r e  to  
M a ssaeliU H et ts
V in o s C o lla m o n - o f  P o r t la n d  in c o m ­
p a n y  w it h  a  fi i< nd is  g u e s t  o f  h is  a u n t ,  
A u g u s t a  D y e r .
w e n t  to  R o c k  p o r t  
d a u g h t e r ,  M r s .
O C X  C J U N T Y  P R O l 'A T E  C O U R T .
o r r o i l t t R  T E R M  -C H A R L E S  K M IL L E R ,
J U D G E  C L A R E N C E  D .  P A Y S !)* ! ,  R E G
IST E R .
A ce* l in t s  f i l e d :  O v ia r d la n — F ir s t
•tnit t in . I  Of H u rt . It E .  H :. C la i r ,  ot 
K  z  K  S ' ,  O lttiF , o t  U n io n .
A c c o u n t ! ,  n l lo w n t l :  A d m in N lr a t o r n
F lr» t  u n it l ln a l  o f  M a r t lm  A  V i> K le r , 
uR tn tp  o f  M . M , V o e W ,  la i n  o f  H o p e ; 
tirnt Htitl Until o f  E ilZ 't  J .  W o o d b u r y ,  
t (d itto  til D .n i e l  W . W o o d b u r y ,  In to  o f  
r n o m n a t o n ;  t h ir d  n n d  f in a l  o t  P r o d  
e r i r k  > 1 B o .ird n iH ii . PH tnlu o f  Jo n o p h  
H o.irtiiU H n, l a t e  o f  H o p e .
W il ls  p r o b a t e d :  H. K  A n d r o tt , la t e  l 
o f  R o c k la n d ,  n it m in i;  S t e p h e n  ( ) .  A n -  
tlron , e x e c u t o r ;  .Sutton H S ln u l i i ,  h o t  
>t R o c k la n d ,  w it h o u t  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ;  e x e c u ­
t o r .
P e t i t i o n s  f i l e d :  A l ic e  M a itH fl.'ld ,
e x e c u t o r  o f  w il l  o t K l m lr a  E  M a r t ,  
fa to  o f  R  c k la n d ,  f o r  lic e iitte  to  s e l l  
r e a l  e H ta te ; O a r r le  K . R h o a d e a ,  f o r  
th e  a p p o in t m e n t  o f  L u c i a s  H .  D u n ­
c a n  uh a t lm i n i a t r a t o r  o n  e a t a t o  o f  
i 'b i l e n a  M . R o p e r e ,  l a t e  o f  R o c k la n d ;  
S a t l i e  E  I .a u d o n ,  t o r  th o  a p ft o ln t -  
t u e u t  o f  A r t h u r  H. L i t t l t  H o ld , a d m in  
i t e r a t o r  o n  e a t a t o  o f  A n n i e  M . C l o y , 
la t e  o f  R o c k la n d .
P e t i t i o n s  g r a n t e d :  F a n n i e  E  W o t 
t o n , n u iir d i im  o t I r a  W . W o t t o n  a n d  
L e o n  I) . W o t t o n ,  o f  W a r r e n ,  f o r  li 
c o n a e  to  s e l l  r e a l  e s t a t e ;  L .  B . K e e n ,  
a d m i n i s t r a t o r  o n  e a t a t o  o f  A d e l i a  A  
E a s t m a n ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  f o r  ditt 
t r i h n t i o n ;  F r e d e r i c k  M . U o a r d m u n , 
a d m i n i s t r a t o r  o n  e a t a t o  o f  J o t e p l i  
H o a r d  m il n , In to  o f  H o p e ,  f o r  d i s t r i b u ­
t io n ,  a n d  t o r  l l x in R  a m  l i n t  o f  c o l l n t  
o r a l  ie h o r U n n c e  t a x  d u e  o n  a a id  e s  
t a t o ;  J o h n  A .  L y o n s ,  a d m i n i s t r a t o r  o n  
e s t a t e  o f  C a t h e r i n e  L y o n s ,  la t e  o l 
D o v e r ,  N . I I . ,  f o r  a c c e p t a n c e  o f  r e a l , ;  
n a t i o n ;  W il l ia m  D . W a lt z ,  g u a r d ia n  
o l  A n n i e  L .  P a c k a r d ,  o f  U n io n ,  lo t  
a c c e p t a n c e  o f  r e s i g n a t io n .
 ^ A p p o i n t m e n t s :  A d 'i . ln ia t r a t e r H —
E l z a  A .  K o t ik  oh, e a t a t o  o f  I s a a c  
H e n k e s ,  la t e  o f  W a r r e n ;  H. A .  A d a m s ,  
e s t a t e  o t  M a r y  A .  L u c e ,  la t e  o f  T h o m  
s s t o n ;  N in a  B . F a r r i n g t o n ,  e s t a t e  o l 
F l o r e n c e  D . F a r r i n g t o n ,  la t e  o l 
W a r r e n ;  A ld a n a  U . M e e h a -  , e s t a t e  o t 
R a y m o n d  L .  M e h a n ,  In to  o f  T h o m a s  
t o n ;  R .  I T h o m p s o n ,  e s t a t e  o f  R a y ­
m o n d  O ’ B r i e n ,  la t e  o f  W a r r e n ;  D . 
I I .  l i l i d d e .  , e s t a t e  o f  FT H . L  S m it h ,  
la t e  o f  V i n a l l i a v e n ;  W in n  If  r e d  C . 
L e i g h t o n ,  e s t a t e  o l  B e t s y  H . W a t t s ,  
In to  o f  T h o m u s t o n ; M a g g i e  L .  D a v i s  
e s t a t e  o f  M a r g a r e t  L o n g ,  l a t e  o f  HI 
G e o r g e ;  S t e p h e n  H a r t o u c i n l ,  e s t a t e  
o l E u g e n i o  M a n f r e d i ,  la t e  o f  H lg t  
I s l a n d ;  A d m in is t r a t o r  d e  b o n is  n o n — 
C a r r i e  A . V a u g h a n ,  e s t a t e  o f  H a r r ie t  
P . V a u g h n ,  l a t e  o f  W a r r e n ;  A t lm in is  
' r a t e r  w it h  w il l  u u u o x i —  W e ll in g t o n  
U . S i n g l i i ,  e s t a t e  o f  S u s a n  S  S i . ,g | i i ,  
' a l e  o f  R o c k  la n d ; G u a r d i a n s — F r a n k  
ii. M i l l e r ,  o f  E m l i a  A .  A n d r o s ,  o  
R e c k  la m i ; F r a n k  l i .  M i l l e r ,  o f T h o s .
S . V o s e ,  o f  T l i o n i i s t o n ;  M . YV. C u l le n ,  
o f  R o b : .  E .  R i c h a r d s ,  o :  T h o m a s t o n .
I i  V en tu riC H  t i l e d :  E s t a t e s  o f — O a r
r ie  I,. L e n f e s t ,  l a t e  o f  U n io n ,  * 4 6 5  llti; 
D a n ie l  W  W o o d b u r y ,  la t e  o f  I m in i 
s t o i i ,  * 8 2 ;  C h a r l e s  E .  L u c e ,  in to  o l 
F r i e n d s h ip ,  f t it lS ; B e l i n d a  S .  S t u d le y ,  
la t e  o f  U n io n ,  * 5 0 .
1
S T A T E  O K  M A I N E .
T o  th e  H o n o ra b le ,  tin* .Ititlfm  o f  tin* l ' r o l u ib  
C o u r t  h i a n d  t o r  tin* C o u n ty  o f  K n o x  
U rH p o o tf ii lly  riMiri*Honta A lie n  M a n s f ie ld , o l 
R o c k la n d .  K n o x  C o u n ty ,  M a in e , e x e c u t r i x  o f  
th e  lu s t  w ill  a m t  te a tn im 'i iL  o f  E lm i ra  K H u rt 
l a te  o t K o ck lu u U , t t to re h a id , in  s a id  C o u n ty ,  d« • 
••••aaeU. tc H ta te . t h a t  s a id  K lm lr a  E  H a r t  a t  Hi 
t im e  o r  h e r  deceaM e, w as  t l i e  o w n e r  o f  c e r t a i n  
le a l  e H ta te , to  w i t ,  a  c e r t a i n  lo t o r  p a r c e l  o l 
I tm l ,  w i th  t t ie  tin i i i l id g n  t h e r e o n ,  B i t i iu te d  on  
th e  s o u th e r ly  s id e  o t  S e a  m ir«*«t, in  s a id  R o c k ­
l a n d .  a n d  h o u n d e d  u n it d e n u r ih e d  a s  f o l lo w s , to  
w i t : B e g in n in g  a t  s t a k e  a n i l  s to n e s  a t  th e
n o r th e a s t  c o r n e r  o f  tl i e  la u d  o f  t h e  l a t e  l ie n ja  
m in  C la r k  o n  H ea s t r e e t ,  r u n n in g  e a s t e r ly ,  p a r  
u lle l w i th  t h e  H ue  o f s a u t  H ea s t r e e t  ‘. ' f l e e t ,  
t h e n c e  s o u th e r ly  o n  l in e  o f  l a n d  f o r m e r ly  o t  B 
K . H a r t  :ki f e e t  to  s t a k e  a n d  s to n e s ;  t h e n c e  
w e s t e r ly  i!4 f e e t  to  t l ie  h in d  o t  Lite t a le  B e n ja m in  
» l a r k ;  t h e n c e  n o r th e r ly  U0 f e e t  t o  t h e  p la c e  ol 
h e g iu n iu g ,  b e in g  th e  s u in u  p r e m i s e s  c o n v e y e d  
to  E lm i r a  K. H a r t  by B r a d f o r d  K . H a r t ,  by  tiis  
d e e d  d a  e d  M ay 11*. lHU:i, a n d  r e c o r d e d  ll<>ok DC.. 
C a g e  ‘261, K u o x  C o u u ty  R e g i l l r y  o f  D e e iis .
That said real estate U subj< ct to u mortgage
•'As T wnp n PtifTon r with orzoma 
I write to tell yen what .1 gn at friend 
 found in Cuticurii Heun dies. In 
f ix  men Sis I lmd 
tried three doctors, 
but did not get any 
better. It was on 
my body and on my 
feet so thick tha t 
I could hardly pu t 
n pin on me with­
ou t touching ec­
zema. My face w as 
covered, my eyebrows came out, and 
then it got in my eye. 1 then went to 
another doctor. lie  naked me what 
I was taking for it. arid l told him 
Cutirurn. Ho said tha t was a  V e r y  
good thing, b u t tlmt ho thought th a t 
my face would be marked for life. H ut 
Cutiourn did its work nnd my face is 
now just ms clear ns it ever was.
“ My brother-in-law told me about 
the wonderful Cutirurn remedies.
1 took his advice anil got the Ointment, 
Soap, and Resolvent. I washed with 
the Cutirurn Soap and then applied 
the Ointment, and took Cutirurn 
Resolvent ns directed. In n short 
time my face began to get better, and 
when I had taken one bottle of 
Resolvent. I could brush the scales 
olT my face like a powder. When I 
had taken four bottles my face was as 
clear as ever.
“ I told nil my friends nbont my 
remarkable cure. I feel so thankful 
I want everybody far and wide to 
know what Cuticurn can do. It is n 
sure cure for eczema, (signed) Mrs. 
Emma White, (ill Chcrrier Place, 
Camden, N. J ., April 25, 1005.”
Complrto I'xtcrtinl nm) IniiTtta] Treatment for every Iliiiin.r,fridn l ini|ili * t,. Scrofula, from Infanrv to Airc, 
Ciiioi-llnp ..f I ’titii-iirn .Soap, L’.V., Olntui. i.t, AOc., Ilcmil- 
vrnt. WV. i in form of ChiM'olatc t ’uatcil t'llia,ifAp. per vial 
of «•»•*, ma v be hint • >f a:i ilruuL’Uts. A Mingle* m l often curve.
J'otter l»ru • \ Clictu. I ’orp., Suit Prop*., IIohIud. 
u j '  Muilcii l u •• How to I ’tiro Kcseinx."
H A T 1 N IC U 5 .
M i> A. T . l lu p in  r  n f P o r t  G lyilt* h n s  
Im i ’Ii lu tv  f o r  n fe w  d a y *  v i s i t in g  h e r  
so n . F o m s i  H u p  p e r . n h il f a m i ly .
M r. a n d  M rs. J u d s o n  Y o u n g  h a v e  r o -  
turm H l fro n t  t h e i r  s u in m u r  c o t t a g e  n t  
H a r b o r  P o in t .
O n e o f  th e  m o at e n jo y a b le  s o c ia l s  o f  
th e  * e n *o n  w a s  e n jo y e d  a t  C a p t .  W il -  
m c r  A m o s ' th e  17 th  w h e n  a  n u m b e r  o f  
M iss  I s a b e l  A m e s ’ f r ie n d *  w it h e r e d  
th e r e  to  a  “ k n it t in g  b e e ’ ’ to  c e le b r u t e  
M is s  I s a b e l 's  b i r t h d a y .
P o st  M antel* W . S c o t t  Y o u n g  Is p an n ­
in g  a  fe w  d a y s  o n  th e  m a in la n d  o n  
b u s in e s s .
L e o n  L . V o tin g  re tu r n e d  fro n t  K o c k -  
la n d  T h u r s d a y ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  fo r  
a fe w  d a y s  v i s i t in g  I lls  w if e  a n d  fa i n -  
IIv. l i e  is  n o w  r e c e i v i n g  c o n g r a t u la ­
t io n s  o n  th e  b ir th  o f  a  d a u g h t e r .
H e n r y  T r u e  r e tu r n e d  h o m e  S a t u r d a y ,  
a f t e r  s p e n d in g  a  fe w  w e e k s  w it h  r e la ­
t iv e *  a n d  f r ie n d s  in  P o r t la n d ,  W in s lo w , 
W a le r v i l le  a n d  o th e r  p l a c e s  o f  in t e r e s t .
M iss  N e tt le  T r u e  I* v i s i t in g  h e r  s in - 
to r , M r s  H a r r y  \V. V o t in g , o f  th i*
M r a n d  M r s . N e w to n  S t a n l e y  o f  
P o r t la n d ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
f r ie n d *  h e r e , h a v e  r e tu r n e d  to  t h e i r  
h o m e.
H e r b e r t  T o o le , w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  R fe w  d a y s  h e r e  w it h  f r ie n d s  h a s  
n o w  g o n e  to  P h i la d e lp h ia  f o r a  w h i le .
c  p l e a s a n t ly  r 
l a y  a f t e r n o o n  a t  I
M r * . ' E l le n  lt a r  
f i t l y  to  v is it  
M in n ie  Pi|» r.
n i c s t o n  N o y e s , w h o  I 
w ith  D r . i i i s b e c 's  t io t t i  
h o m e.
i L a d i e s ’ A id  w e re
r t a i i i c d  la s t  \Y
h o m e  o f  th e  Ita rre ttH .
Je f f .  G u s lu  o is  m a k in g  re p a lrn  
ha rn .
s . L iz z ie  P lo u g h  is  h e lp in g  M r s . 
t is b e e  p a in t  a n d  p a p e r  III th e  b o u se .
U N C O L N V I I . L E
A . M a tth e w s , w h o  l ia s  b e e n  in  
H u sto n  t ie  j»iisi f o r t n ig h t ,  r e tu rn e d  
a iie  T u e s d a y  m o rn in g .
C o o m b s , M iss  S w a n  a n d  M is s
is MUbj
g iv e n  l*y s a in  E lm i r a  E . H in t  in  h e r  l i f e t im e  to  
M y r t le  h .  J i i i i k i i i s ,  o l s a id  H o ck  la n d ,  f o r  th e  
p i i n c lp u l  s u m  o t  s ix  h u u d r e i l  d o l l a r s  ($ m o .h »>, 
d a t e d  J u n e  i>. 1U00, a n d  r e c o r d e d  in  s u n t  K u o x  
t 'o u t i t y  I t e u l s t r y ,  B o o k  lint, P a g e  6,'U .T h a t  
I t r a d l o r d  K l i a r  , w u lo w e i o l  s s id  E lm i ra  E 
H a r t ,  In is  d u ly  m a d e  e le c t io n  a n d  t ile d  n o t i - e  
t h e r e o f  in  s a id  P r o b a t e  C o u r t  a n d  l ia s  r e j e c t i 'd  
t h e  H peeitD  p r o v is io n  m a u e  f o r  h im  in  th e  w ill 
o f  s a id  E lm i ra  E . H a r t ,  a n d  In is c la im e d  Id s  
r i g h t  a n d  i n t e r e s t  by  d e s c e n t  in  s a id  r e a l  e s t a t e ,  
in  a c c o r d a n c e  w ith  t h e  R e v is e d  S t a t u t e s  ot 
M a in e , th e r e b y  c la im in g  o n e  t h i r d  p a r t  th e r e o f ,  
u n d iv id e d ,  f r e e  f ro m  th e  | i a y u ic u t  o l d e b t s .
*1 h a t th e  d e ld s  o t  t l i e  d e c e a s e d  a s  u o u r l)  
a s  c a n  lie  a s c e r t a in e d  a m o u n t  to  *287 04
A m o u n t of le g a c y  to  i t .  K . H a r t ,  J j . ,  to  
b e  p a id  f ro m  p io c e c d s  o f  s a l e ,  uni go
A n d  d ie  e x p e n s e s  o t s a le ,  a n d  o l a d m i n ­
i s t r a t i o n ,  to  d a t e ,  to  ;jo 70
S ic k  h e a d a c h e  la c a u s e d  b y  a  d iw o r- 
d c re il c o n d it io n  o f  th o  s t o m a c h  a n d  la 
q u ic k ly  c u re d  b y  C lt a m b e r la ln ’ a 
S t o m a c h  a n d  L i v e r  T a b le t * .  F o r  s a l *  
a t  W . H . K i t t r e d g e ’*, u n d  C . I I .  P e n ­
d le to n , D r u g g is t  a n d  O p t ic ia n , D r u g  
S to r e s .
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KNOXMARINE
MOTOR
ThroePortSystem
K n •f I ' v id e It i a n ell-
G i lb e r t  ( ’ i)ombH c o t t a g e  fo r  a
lo d es o f  P r o v id e n c e , 
T h e r e s a  S n o w  f o r
SOLD AND RECOMMENDED BY
F o r  S a le  B y  € .  11. P E N D L E T O N , D r u g g is t  a n d  O p t ic ia n , am i W. 11. k lT T U E D O E , D r u g g is t . R o c k la n d
D y in g  tin 
w  w e e k * .
M is s  A lic e
in w it h  M r 
k  o r  tw o .
M r* , o l i v e  D u n c a n  is  k e e p in g  h o u se  
h e r  IH p lie w . J .  L  C o o m b s, 
e w e lly n  K . iV n d le to n  is  h o m e  f ro m  
h is  b a r g e  fo r  a  v a c a t io n  
M r* . M . K  H a h n  i s  h a v in g  h e r  h o u se  
p a in te d .
C h a r l e s  W a r n  n i*  t a k in g  a v a c a t i o n  
u n d  h is  so n  A u g u s t u s  W a r r e n , i s  d r i v ­
in g  th e  m a i l  f o r  h im .
M is s  F :im v  
M a e b . lle  P .
>db •e.M Ist
L -k lu m
■ t in g s  in  th o
A m o u n t in g  in  a l l  to  $1-* <> I
T h a t  t lm  v a lu e  o f  d ie  p c r s o u u l  c s tu t e  is , 
a c c o r d in g  to  i n v e n to r y ,  v u .1
T lin t t lm  p e ra o n n l  i . - t a t e  is t i i c r c f o r u  in  - 
Hiilhcicli t  to  p a y  tlm  d e b t s  n n d  le g a c y  
o t  tlm  d e c i- i is e d .a a d  e x p e n s e s  o l  s a le  
u n d  a d m in i s t r a t i o n ,  a n d  i t  is  n e c e s ­
s a r y  f o r  t l i a l  p ill  p o s e  to  s e l l  s o m e  
p a r t  o l  th e  r e a l  e s t a t e  t o  r a i s e  t l ie  
H uai o f  *271
T lm  
»»»
th e re o f
W h e r e f o re  y o u r  |m t i t i o im r  p r a y s  t h a t  s h e  m a y  
l>e l ic e n s e d  to  s e l l  a n d  c o n v e y  th e  w h o le  o t th e  
i n t e r e s t  o t t i . e  d e c e a s e d ,  a s  h e r e i i i h e lo i e  s« i 
f o r t h ,  lu  s a id  r e a l  e s t a t e  u t p r i v a t e  s a le  f o r  tb e  
p a y u ie n l  o l s a id  d e b ts  a n d  le g a c y  a n d  exp*  u s e s  
o t s a le  u n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  n a m e ly  t w o - th i r d s  
o f  t h e  w h o le ,  u n d iv id e d ,  s u b j e c t  Ur s a id  m o r t ­
g a g e .
b a t e d  a t  R o c k la n d ,  M a in e , t h e  17th d a y  o f  
O c to b e r  4 “
KNOX POI N T Y .—
lu  P r o b a te  C o u r t ,  h e ld  u t 'R o c k l a n d ,  o n  th e  
171Ii d a y  o l O c to b e r .  A . 1>. 11*06.
O n  th e  p e t i t i o n  a to i e a u id ,  O r d e r e d ,  T h a t  n o  
t i r e  lie g iv e n ,  by  p u b l i s h in g  a  c o p y  o f »a id  j»e- 
t i t i o n . w i t h  t h i s  o r d e r  t h e r e in : ,  o n c e  u w e e k  f o r  
I t h r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly ,  p r i o r  to  t h e  ( lm d  
iu e s d u y  o f N hve j i i l i t i  n e x t ,  in  T h e  C o u r ie r -  
G a z e l l e ,  a  ne w  s p a  p e l  p r i n t e d  in  R o c k la n d ,  th a t  
| a l l  p r i s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  a t  a  C o u r t  ot 
P r o b a t e  t h e n  tu b e  h e ld  in  R o c k la n d ,  u u d  show  
c a u s e ,  i t  s u v .  w h y  th e  p r a y e r  o l  s a id  p e t i t i o n  
i s h o u ld  n o t  fie g r a n t e d
l I IA K I  K .S K , M IL I  E d ,  J u d g e .
A o n e  c o p y .—A t te s t
s  . *7 Ml C L  A B E N C E  | i  PA  Y SO N  K e g is tr  r .
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
A n io m t i t  
Float Feed 
Carburetor
P e r fe c t  S p e e d  Control
D o b i g n u d  a n d  Bui lt  f o r  H a i d  W o r k
s i /.• • s  1 1 -2  t o  15  H o r a e  P o w e r
Rem em ber the advan tages o f b u v iu g fy o u r 
Mo to rs near home -No thMay In get ting p a rts— 
When in need of assistance sim ply call iis on 
telephone Tim e means money -  We can 
time and money fo r you. ~
HKNI> E O U  C A T A L O G U E
Camden Anchor-Rookland Machine Works
K il l  K I .A M J ,  M E .. U . H. A
Q j s o L E f / E  f l / l o T o q
The Old Reliable M IA N U S
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . .  1905 . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phones 
^  PORTLAND, Me.
Mianus Motor Works
2D P O H T L  A .N I> P I  K H  4.&f>
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
O O N T  B I  Y
1 9 0 4  P r i c e *
1 1 - 2  H.P.
J  H .P .  ?.w2
l i ig  u t tb e  1 L
a r c  Is  a  m e 
h o u se .
B o o k e r  'i' W u E b liig to n  h a *  issu * d 
c a l l  o n  a l l  A im  r i r a n  in -g io c s  to  pr«*pai 
fo r  a d e q u a te  c e le b r a t io n . D e c e m b e r  1 
o f  th e  o n e  h u n d re d th  a n n iv e r s a r y  i 
th e  b ir th  o f  W il l ia m  L lo y d  G a r r i s o n .
W. H. KITTREOGE, Rockland, M e
S C U R E  FOR
_ «« ........— — 4 by •iruaai.it*.
t "M  I'L l. I F , I .M l U I 'IM i W lii:> :i. A M  > I |V H '.
• ( > W . t n u ip  .s p u ik  M a i in c  E u g n n -  n  u 
i H .P . H ig h  s p e e d  a n d  l i g h t  I n  u
r i r ■ •* • . .4 '  / t c iu l  D is c o u n t  v i 1 i
; l o r  tiu* n ex t >0 d a v a . W r i t e  t in  m i i i <
VA 1.M E K  BK «>S.. C O S  i i»l« • • • n n  l . 'u
M e / a o i t U  u'i u :
t r t b u i u ,  i i c k h i - g  o f  *aua*JL P r i c e  6 U  C e n t s .
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , OCTOBER 24,- 1905.
* * * *  w m  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
'D O N 'T  BE COLD *
There* i s  n o  n e e d  o f  it  i f  y o u  
w i l l  b u t  b u y  y o u r  c lo t h in g  o f  
U S. W a w e ll  w a r m  c lo t h in g  nt 
c o ld  fa c t  p ftO M .
S H E E P S K IN  COATS
O u r  S h e e p s k i n  l in e d  e n t - a w n v  
C o s t s  a r c  ju s t  w l ia t  i« n e e d e d
• f o r  w a l k i n g ,  d r i v i n g  a n d  g e n -  
' o r a l  u s e .
P ric e ,  $ 5 . 0 0  
U L S T E R S
* N ic e  l in o  H e a v y - w e ig h t  U l-  
‘ s t o r s ,
$ 1 0 .0 0  an d  $ 1 2 .0 0  
P A N T S
K A L I ,  a n d  W I N T K K  P A N T S .  
G o o d  m a t e r ia l  a n d  lo w  p r ic e .
$ 2 . 0 0  to  $ 3 . 5 0  
C L O V E S  an d  M IT T E N S
to  w o r k  w it h ,
2 5 c .  5 0 c ,  7 5 o and $1 .00  
O R ESS C L O V E S  
5 0 c ,  $ 1 .0 0 ,  $1 .5 0  $ 2 . 0 0  
H A T S
A  W in t e r  K e l t ,  unit D e r b y . .  T h e  f  
K  tinnt l i n e  fo r  m o n e y  in  c i t y .  j
£. $ 1 .0 0  to  $ 2 . 5 0  I
I®  T H E  S M A L L  S T O R EOF S M A L L  P R I C E S .
BENJ. L. SE G A L
M l  MAIN S T R E E T
* * * *  * » u r n  * * * * * * *  * * * * * *  •THOHASTON
W il l ia m  (*. W a a h b u rn  s p e n t  S a t u r d a y  
® n d  S u n d a y  in  P o r t la n d .
T h e  I n d i e s  o f  S t .  J o h n 's  B a p t i s t  
G u i ld  w il l  h o ld  th e ir  a n n u a l  s a le  D e ­
c e m b e r  1 2 .
K e v .  C . A . P lu m e r  p r e a c h e d  a t  th e  
S ia p l i s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g .
J o s e p h  J t le h a r d s  a n d  A . W . A lle n , 
•w h o  h a v e  b e e n  e n jo y i n g  a  w e e k 's  v a -  
•c a t io n , r e s u m e d  t h e i r  r e s p e c t iv e  d u t ie s  
a t  th e  p r is o n  M o n d a y .
M r s . 1 1 .  O. N o r to n  h a s  r e tu r n e d  fro m  
; a  v i s i t  w ith  r e la t iv e s  in  B o s to n .
I*. L .  D e n n is o n  is  h a v in g  h is  h o u s e ­
h o ld  g o o d s  m o v e d  to  P o r t la n d ,M r .  D e n -  
•n is o n  h a s  a  p o s it io n  w ith  th e  T a r b o x  
E x p r e s s  C o.
R e v  W . A . N o w c o in b e  p r e a c h e d  a t  
t h e  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  In R o c k la n d  
S u n d a y  m o rn in g .
H a t t ie  H o d g m a n , w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  in  C a m d e n  a  w e e k , r e tu r n e d  h o m e 
S a t u r d a y .
M r . a n d  M r s . O. P . W a t t s  o f  M a d is o n , 
W is . ,  a r e  in  to w n  f o r  tw o  w e e k s , v i s ­
i t i n g  a t  J .  R . W a t t s ’ , G le a s o n  s t r e e t .
Wc E .  V l n a l  h a s  r e tu r n e d  f r o m  a  b u s ­
i n e s s  t r ip  to  B o s to n .
M r s . H . H . H a r r i n g t o n  e n t e r t a in e d  
f r i e n d s  a t  a  p ic n ic  s u p p e r  T h u r s d a y  
e v e n i n g  a t  h e r  h o m e  o n  H ig h  s t r e e t .
O r r a  R o o n e y  s p e n t  S u n d a y  a t  h o m e , 
r e t u r n i n g  to  S t o n in g t o n  M o n d a y .
M r s .  M a r y  Y o u n g ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  M rs . E l iz a b e th  M c I n t y r e ,  h a s  re -  
itu rn e d  to  h e r  h o m e  In C u s h in g .
C n p t . J e s s e  W ils o n , w h o  h a s  b e e n  
tsp e iM lin g  tw o  w e e k s  in  B o s to n , r e tu r n -  
•e d  h o m e  S a t u r d a y .
F a n n y  S h a w ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t in g  
• r e la t i v e s  in  P ly m o u t h ,  M a s s .,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e.
A lb e r t  G o u ld , w h o  Is  a t t e n d in g  B o w -  
«doin C o l le g e , s p e n t  S u n d a y  a t  h o m e.
J o h n  P i e r c e  Is w o r k in g  a t  th e  p r is o n  
■s l h  a s s i s t a n t  to  th e  c le r k .
C la r e n c e  R i v e r s ,  w h o  h a s  b e e n  e n ­
j o y i n g  a  w e e k ’s  v a c a t io n ,  r e tu r n e d  to  
S t o n in g t o n  M o n d a y .
W m . H o ffs e s  o f  B o s to n  is  in  to w n  fo r  
s e v e r a l  d a y s .
M r s . F a n n i e  B u r k e t t ,  w h o  h a s  b een  
v L s I t in g  h e r  d a u g h t e r  a t  G le n c o v e ,  r e ­
t u r n e d  h o m e  S u n d a y .
M r .  a n d  M r s . IS. IS. O ’ B r ie n ,  w h o  h a v e  
txH m  v i s i t in g  t h e ir  d a u g h t e r  in  H y d e  
P a r k ,  M a s s .,  r e tu r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
T h e  W o m a n ’s  R e l i e f  C o r p s  o f  P . 
H e n r y  T ll ls o n  P o s t  w i l l  h o ld  a  s a le  o f  
a p r o n s ,  f a n c y  a r t i c l e s  a n d  q u i l t s  a t  th e  
G r a n d  A r m y  h a l l N o v . 15  . T h e y  w il l  
a l s o  s e r v e  s u p p e r  a t  5.30 p . m . a n d  h a v e  
a n  e n t e r t a in m e n t  In th e  e v e n in g .
A n n ie  H u n ly  e n t e r t a in e d  a  p a r t y  o f  
f r i e n d s  a t  th e  R ic e  E n g i n e  H a l l  F r i d a y  
■ e v e n in g . A  b a k e d  b e a n  s u p p e r  w a s  
■ se rv e d .
E d i t h  W a s h b u r n ,  w h o  h a s  b e e n  In 
P o r t l a n d  f o r  a  w e e k , r e tu r n e d  h o m e  
S a t u r d a y .
S t a n l e y  K a l lo c h  e n t e r t a in e d  s ix t e e n  
«»f h is  y o u n g  f r i e n d s  a t  h is  h o m e  o n  
13 e e c h w o o d s  s t r e e t  F r i d a y  a f t e r n o o n  
a n d  e v e n in g  in  h o n o r  o f  h is  n in th  
•■ b irth d ay . R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  
a n d  a l l  k in d s  o f  g a m e s  p la y e d .  T h e  
•c h ild r e n  le f t  a t  a  la t e  h o u r  h a v in g  e n ­
j o y e d  a  v e r y  p l e a s a n t  t im e .
M .K .G in c h r e s t  a n d  M a u r ic e  G l l lc h r e s t  
o f  E a s t  P e p p e r l l l ,  M a ss , w e r e  In to w n  
c a l l i n g  o n  f r ie n d s  M o n d a y .
C la r e n c e  R i v e r s  e n t e r t a in e d  a  p a r t y  
o f  f r i e n d s  a t  w h is t  F r i d a y  e v e n in g  a t  
I l l s  h o m e  o n  G le a s o n  s t r e e t .  T h e r e  
w e r e  f o u r  t a b le s .  J e n n ie  M o o d y  to o k  
th e . l a d ie s ’ o r ix e ,  a  s e t  o f  g o ld  p in s . 
F r a n k  M o r r o w  w o n  a  p a c k  o f  c a r d s  in 
c a s e ,  b v  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  s e r v e d
M r. a n d  M r s  M o r to n  G . B a r t e r
ROCKPORT
A  n o v e lt y  In h o u se  b u i ld in g  m a y  b e  
se e n  in  th e  c o n st  ru c t io n  o f  P r o f ,  
flt ie n th ’s  c o t t a g e  o n  B e a u c h a m p  P o in t . 
C o n t r a c to r  R lt t c r b u s h  h a s  b u i l t  th e  
b a s e m e n t  w a ll  a n d  f ir s t  s t o r y  o f  th e  
h o u se  In c o n ju n c t io n  w ith  a  s ix t e e n  
fo o t le d g e . T h e  hou.se, w h i le  s i t u a t e d  
in  th e  r e a r  o f  tw o  o th e r s  a n d  q u ite  a  
d i s t a n c e  fro m  th e  s h o r e , c o m m a n d s  a n  
u n in te r r u p te d  v ie w  o f  th e  b a y  a s  w e ll 
n s  th e  m o u n ta in s .
T h e  M id g e t s  d e fe a t e d  th e  G i a n t s  In 
t lie  f ir s t  b a s k e t b a l l  g a m e  o f  th e  s e a s o n  
a t  th e  Y .  M,. C . A . T h u r s d a y  e v e n in g  
b y  a  sc o r e  o f  39 to  16. A n  a u d ie n c e  o f  
250 w itn e s s e d  a n  I n t e r e s t in g  g a m e . T h e  
lin e u p  w a s  a s  fo l lo w s :  M id g e t s — D e n i-
in o n s  r f .  M ille r  If, M a r t in  c , It. T h o m ­
a s  r f .  D a n e  lb ;  G i a n t s —J .  G r a n t  rh , H . 
G r a n t  If, C o l la m o r e  c , G o o d w in  r l ,  
T h o m a s  lb .
T h e  Y . M. C . A . S e n io r s  h a v e  o r g a n ­
iz ed  a  d e b a t in g  s o c ie t y  a n d  th e  f ir s t  
m e e t in g  w a s  h e ld  S a t u r d a y  c x e n ln g .
M r. a n d  M rs . E .  A . M o r r i ll  h a v e  r e ­
tu r n e d  f r o m  B a n g o r .
M r s . J u l i a  C o l l in s  e n te r t a in e d  th e  
T w e n t ie t h  C e n t u r y  C lu b  la s t  F r i d a y  
a f t e r n o o n .  A  p a p e r  on  " H i s t o r y  o f  
F lo r e n c e  to  th e  M e d ic i”  b y  M is s  M in ­
n ie  S h e p h e rd .
T h e  fu n e r a l  o f  th e  la t e  O e o r e la n a  
R u s t  w a s  s o le m n iz e d  F r i d a y  a f t e r n o o n . 
T h e  In te r m e n t  w a s  In th e  R u s t  lo t in  
th e  M e g u n t ic o o k  V ie w  c e m e te r y ,  C a m ­
d en .
S c h . C h a r l ie  W o o ls e y . C a p t . G in n , a r ­
r iv e d  F r i d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w it h  c o a l 
f o r  th e  R o c k la n d - R o c k p o r t  L im e  C o .
S e ll s .  H e r m a n  F . K im b a l l ,  C a p t .  B e a l ,  
a n d  B e d  J a c k e t ,  C a p t .  M o r r i l l ,  s a i le d  
F r i d a y  w ith  lim e  f o r  B o s t o n  f ro m  
R o c k la n d - R o c k p o r t  L im e  C o .
S c h . T h o m a s  H lx , C a p t .  W h e e le r ,  
lo a d e d  lim e  t h is  w e e k  f o r  th e  R o c k ­
la n d , R o c k p o r t  L im e  C o.
M r . a n d  M rs . W a l t e r  T o lm a n  h a v e  
c lo s e d  th e i r  s u m m e r  h o m e  o n  C o m m e r ­
c ia l  s t r e e t  a n d  h a v e  r e tu r n e d  to  P o r t ­
la n d .
R e v .  W a l t e r  R . B a r t le t t  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  a  b u s in e s s  t r ip  to  B o s to n .
I te v . C h a r l e s  F .  S m it h  a n d  B » v .  W . 
B . B a r t le t t  e x c h a n g e d  p u lp i t s  S u n d a y  
m o rn in g .
M r. a n d  M rs. E .  A . W e n tw o r th  le f t  
S a t u r d a y  fo r  D a s h , V a . ,  w h e r e  M r. 
W e n t w o r t h  w il l  c u t  s h ip  t im b e r .
M r s . J o h n  B r y a n t  h a s  g o n e  to  B o s ­
to n  o n  a  v i s i t .
M r . a n d  M rs. W . M . C r o c k e t t  h a v e  
g o n e  to  B e l f a s t  w h e r e  t h e y  w il l  b e  th e  
g u e s t s  f o r  a  fe w  d a y s  o f  M r. a n d  M rs. 
M u rk  C r o c k e tt .
T h e  B e d s  a n d  th e  P u r p le s  w il l  lin e  u p  
in  th e  se c o n d  c o n te s t  In th e  Y . M . C . A . 
b o w lin g  t o u r n a m e n t  t h is  T u e s d u y  e v ­
e n in g .
S c h o o n e r  N i le ,  C a p t .  M o r r i ll  a n d  E l la  
M a y ,  C a p t .  M c ln t l r e ,  a r r i v e d  S u n d a y .
S c h o o n e r  C a r o l in e  K r e l s e h e r  is  dh  
c h a r g i n g  a  c a r g o  o f  b r ic k  fo r  th e  R o d  
la n d - R o c k p o r t  lim e  c o m p a n y .
S lo o p s  C . I I .  E d w a r d s  a n d  Y a n k c  
G ir l  a r r i v e d  S u n d a y  f ro m  H u r r ic a ie  
w it h  g r a n i t e  f o r  th e  R o c k la n d  R o d  
p o r t  lim e  c o m p a n y . T h e  E d w a r d s  d i s ­
c h a r g e d  y e s t e r d a y  a n d  w a s  to w e d  to  
R o c k la n d  b y  th e  tu g  F r e d e r ic k  W ilso n .
S c h o o n e r s  C h a r l ie  W o o ls e y , C a p t . 
G in n , E l l a  M a y ,  M c ln t l r e  a n d  N ile , 
C a p t .  M o r r i l l ,  a r e  lo a d in g  lim e  f o r  the 
R o c k la n d - R o c k p o r t  lim e  c o m p a n y .
T u g  F r e d  E .  R ic h a r d s  a r r i v e d  In 
R o c k la n d  y e s t e r d a y  f r o m  N o w  Y o r k  
w it h  t w o  b a r g e s  lig h t  a n d  s a ile d  th is  
m o r n in g  fo r  N e w  Y o r k  w it h  tw o  b a r g e s  
lo a d e d  w it h  lim e  a n d  th e  s c h o o n e r  
E u g e n e  B o r d a ,  lo u d ed  w ith  g r a n it e  
f r o m  th e  B o o th  B r o s . ,  a n d  H u r r ic a n e  
I s la n d  G r a n i t e  C o m p a n y .
S c h o o n e r  C h e s t e r  R .  L a w r e n c e ,  C a p t . 
C o o p e r , s a i le d  y e s t e r d a y  f o r  N e w  Y o r k  
a n d  th e  s c h o o n e r  T h o m a s  H lx , C a n t . 
W h e e le r ,  s a i le d  y e s t e r d a y  f o r  B o s to n , 
b o th  w ith  lim e  f r o m  th e  R o c k la n d -  
R o c k p o r t  L im e  C o.
WALDOBORO
H a r r y  L . P o r t e r  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s .,  
Is  a t  F r e d  Iv. T r o w b r id g e ’s.
A le x a n d e r  P e t r ie  h a s  m o v e d  I lls  f a m ­
i ly  to  I lo l l i s t o n ,  M a s s .
T h e  c o u n t y  c o m m is s io n e r s  a r e  e x ­
p e c te d  h e r e  F r i d a y  to  In sp e c t  th e  p ie c e  
o f  s t a t e  ro a d  b u i lt  t h is  s e a s o n  o n  D e p o t 
s t r e e t .
D r . a n d  M r s . E b o n  A ld e n  o f  R o c k ­
la n d , w e r e  in  W a ld o b o ro  T h u r s d a y .
L a s t  w e e k  In  tw o  d a y s  s e v e n t y  
w a g o n  lo a d s  o f  a p p le s  w e r e  g r o u n d  a t  
A c h o r n ’s  e ld e r  m ill, m a k in g  b e tw e e n  
t h r e e  a n d  f o u r  th o u s a n d  g a l lo n s  o f  
c id e r .
F r e d  O l iv e r , w h o  w a s  s e v e r e ly  In ­
ju r e d  a t  W in s lo w ’s  M il ls  U .U . c r o s s in g  
liv e  w e e k s  a g o , w a s  a b le  to  r e s u m e  
w o r k  on  T e a g u e ’s  m e a t  w a g o n  M o n d a y  
m o r n in g .
M e a u b e c  R . A c h o r n  h a s  b e e n  e o n -  
lin e d  to  th e  h o u se  f o u r  w e e k s  b y  s i c k ­
n e s s .
D u d le y  H o v e y  c a m e  h o m e  fro m  B o w -  
d o ln  C o l le g e  S a t u r d a y ,  r e tu r n in g  M o n ­
d a y .
S a t u r d a y  J o h n  K a l e r  a n d  h is  d a u g h ­
t e r  M a b e l w e re  a r r a i g n e d  b e fo r e  T r ia l  
J u s t i c e  H . E .  W e b s t e r  f o r  a s s a u l t  a n d  
b a t t e r y  u p o n  M r s . M e lv in  B la c k .  M r. 
K a l e r  w a s  d is c h a r g e d  b u t  M a b e l w a s  
lin ed  $2  a n d  c o s ts ,  a m o u n t in g  to  so m e  
* 1 1 .
M is s  J e n n i e  C o l l ie r y  is  v i s i t in g  r e la -  
o f  ! t iv e s  In  M a s s a c h u s e t t s .
M a r t i n s v i l l e  a r e  g u e s t s  o f  M r s . E d w a r d  
M r o w n .
I N E X P E N S I V E  R O O F IN C
t-fcmietliiiig that w ill keep out a ll raiu ami 
m o istu re  and that is serviceable.
Iu esp en siv e  in price , ami easy to lay—the 
only tools r »jaired he ng a ja c k -k n ife  and
M . 1. J o h n s o n  o f  J e f f e r s o n  w a s  in  
W a ld o b o ro  M o n d a y .
M r s . M a g e e  a n d  M is s  L e n a  S t o r e r  
d r o v e  to  W a r r e n  M o n d a y  a f te r n o o n .
R e v .  J .  E .  L o m b a r d  o f  G e d d e s , S . ]>., 
is  h e r e  f o r  h is  f a m i ly .
W EST APPLETON
ham m er. F o r * Shells and Henhouse r o o fs  and ...... . . , ,
w a lls  It is ju st the tiling. An ouuas'onal coat- 1 i a n "  M o o d y  is  h o m e  o n  b u s in e s s , 
m g  o f o u r  Roof Paint m a k e s  this Hoofing a l-  T h e  M . W . S . m e t w it h  L iz z ie  J .  Full**!* 
u m st in destructib le. Each Hull contain* 108 j ja 8 t  W e d n e s d a y , i t  w a s  a  v e r y  I n t e r ­
e s t i n g  s e s s io n . T h e  n e x t  m e e t in g  w il l
H . H. C R IE  & C O .1...... .. ..... . .
(E stab lish ed  1860)
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NOTICE TO THE PUBLIC
I Make a Specialty ot All Chronic 
Diseases Caused by Impure Blood
a n d  M rs 
M c L a i n ’ s 
M r s . M a r g a r  
l i v e s  h ere .
S c h o o l c lo s e s  F r i d a y .
S . O . B a r t l e t t  a n d  w if e  w  
v i l lo  tw o  d u y s  lu st  w e e k .
F r a n k  H u l l  w e r e  a t  
O c t. 15.
F o g g  i s  v i s i t in g  r e la -
TO CUKE A UOLII IN ON K DAY 
, Take L A X A T IV E  IfllOMO 1JU 1N 1N K  Tablets. 
U c u re  K id n e y . U v o r .m l Stm u.ch  tro u ble ., ! A ll d UJ({KUU nm indtU eum iie, 1 ,  It f e l l ,  to . Ure 
iU » o C * l» rrh . Mow if  you i r e  .u ffe r lu *  rum . . K w . (Prove’.  •  l*iuuure la on each U>». sto. 
iu iy  chronic  disease, couie to.m y office or w rite ______________
i once.
I C A N  C U R E  Y O U
I f  m y d irections are follow ed. My price is
O N L Y  $ 1 .0 0  A W E E K
O r R. R. MARDEN
S p ec ia list in A ll Chronic D iseases
O f f ic e  in C lo v e r ’s B lock
476 M A IN  S T R E E T , RO C K LA N D  
T elephone 10 1-12  83T
F o r  A l l  K lu d s  o f  F ile s .
T o  d r a w  th e  lire  o u t  o f  a  b u r n , h e a l  a  
c u t  w it h o u t  le a v i n g  a  so u r , o r  to  c u r e  
b o ils ,  s o r e s , t e t te r ,  e c z e m a  a n d  a l l  s k in  
a n d  s c u lp  d i s e a s e s ,  u s e  D e W lt t ’ s  W itc h  
l l u z e l  S a lv e .  A  s p e c i f ic  f o r  b lin d , 
b le e d in g , i t c h in g  a n d  p r o t r u d in g  p ile s . 
S t o p s  th e  p a in  I n s t a n t ly  a n d  c u r e s  p e r ­
m a n e n t ly .  G e t  th e  g e n u in e . S o ld  b y  
W . H  K l t t r e d g e .
CAHDEN
T h e  a n n u a l  I n s t a l la t io n  o f  A m it y  
L o d g e , F .  &  A . M ., w il l  b e  h e ld  o n  F r i ­
d a y  e v e n in g , O r t . 27. S u p p e r  w il l  bo 
s e r v e d  b y  th e  la d le s  o f  th e  M e th o d is t  
s o r le t y  a t  6.30 o ’c lo c k  In th o  M a s o n ic  
b a n q u e t  h a l l .  T h e  in s t a l la t io n  w i l l  t a k e  
p la c e  a t  8 o ’ c lo c k . M u s ic  f o r  th e  In ­
s t a l la t io n  a n d  f o r  th e  s o c ia l  d a n c e  
w h ic h  fo l lo w s ,  w il l  b e  fu r n is h e d  b y  
B u o k l ln ’ s  o r c h e s t r a .
M r. a n d  M rs . F r e d  L o r ln g  h a v e  r e ­
tu r n e d  f r o m  a  b u s in e s s  t r ip  In B o s to n . 
D u r in g  t h e i r  a b s e n c e  R u b le  W e n t w o r t h  
h a d  c h a r g e  o f  t h e i r  s t a t i o n e r y  s t o r e  on  
E lm  s t r e e t .
M r s . S a b r a  Y o u n g  Is v i s i t in g  f r ie n d s  
In B e l f a s t .
M r s . C h a r l e s  O s b o rn e  a n d  M is s  J o s e ­
p h in e  O s b o rn e  h a v e  r e tu r n e d  f ro m  a  
v i s i t  In H a v e r h i l l ,  B r o c k to n  a n d  B o s ­
to n .
T h e  r e m a in s  o f  G e o r g ia ,  d a u g h t e r  o f  
th e  la t e  C o l. a n d  M rs . Jo h n  D . R u s t  o f  
R o c k p o r t ,  w e r e  In te rr e d  In th e  M o u n ­
t a in  s t r e e t  c e m e te r y  o n  F r i d a y  a f t e r ­
n o o n  o f  la s t  w e e k .
M Is r  G r a c e  N a s h  l i a s  b e e n  s p e n d in g  
a  f e w  d a y s  in  W a ld o b o ro  a n d  B r u n s ­
w ic k .
M rs . E d w in  B . K n ig h t  w il l  e n t e r t a in  
th e  la d le s  o f  th e  C o n g r e g a t io n a l  s o ­
c ie t y  o n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a t  h e r 
h o m e  In E lm  s t r e e t .
M r. a n d  M rs . F r a n k  P e n d le to n  a r e  
g u e s t s  o f  h is  so n  H a r r y  In P o r t la n d .  
L a t e r  t h e y  w il l  v i s i t  M r s . P e n d le t o n ’s 
so n . W il l  P r in c e , In A r l in g t o n ,  M a s s .
M r s . C h a r le s  H i g g i n s  h a s  r e tu r n e d  to 
h e r  h o m e  In B r o o k lin e , M a s s .,  a f t e r  a  
v i s i t  w it h  M r. a n d  M rs . G e o r g e  W . 
G lo v e r .
M r s . N . D . G o u ld , M e g u n t ic o o k  s t r e e t ,  
w il l  e n t e r t a in  th e  la d le s  o f  tho  B a p t i s t  
s o c ie t y  o n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  o f  th is  
w e e k .
M is s  C a r r ie  D ic k e y  o f  B a t h  a n d  W ill 
D ic k e y  o f  B o s t o n  w e r e  In to w n  la s t  
w e e k  en  ro u te  f o r  L ln c o ln v i l le  to  a t ­
te n d  th e  fu n e r a l  o f  t h e i r  g r a n d m o t h e r , 
M rs . N a n c y  D ic k e y . W h ile  In C a m d e n  
t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r s . F r e d  
D . A ld u s .
H . D . A m e s  a n d  F .  W . M i lle r  a r  
s p e n d in g  a  w e e k  a t  th e  A m e s  c o t t a g i  
A l fo r d  L a k e .
M r s . M a r ia n  P a in e  e n t e r t a in e d  th  
W . C . T . U . S a t u r d a y  e v e n in g  a t  h e r  
h o m e  in  E lm  s t r e e t .
M r s . E .  A . H a w e s  o f  U n io n  w il l  In 
sp e e t  th e  G eo . S . C o b b  B e l i e f  C o r p s  th is  
e v e n in g .
O n  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  M a y  A . B e l l  
M a r k s ,  s u p p o r te d  b y  M a r k s  B r o s .  N o  
1 D r a m a t i c  C o ., w i l l  p r e s e n t  th e  g r e a t  
m e lo -d r u m a  “ A  W o m a n ’s  S a c r i f i c e ”  in 
th e  C a m d e n  o p e r a  h o u se . E x c e l l e n t  
s p e c i a l t i e s  b e tw e e n  th e  a c t s ,  fin e  
s c e n e r y  a n d  b e a u t i fu l  c o s tu m e s  w i l l  be 
se e n .
O n W e d n e s d a y  e v e n in g  o f  t i l l s  w  
th e  th ir d  a n d  f o u r t h  d e g r e e s  w il l  
c o n fe r r e d  u p o n  a  la r g e  c l a s s  a t  a  m e e t ­
in g  o f  th e  M e g u n t ic o o k  g r a n g e .  A  h a r ­
v e s t  s u p p e r  w il l  fo l lo w  th e  w o r k .
R e v .  W . O. H o lm a n  o f  R o c k la n d  o 
c u p le d  th e  p u lp it  in  th e  E lm  s t r e  
C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  la s t  S u n d a y  a n d  
w il l  o c c u p y  It e v e r y  S u n d a y  m o rn in g  
u n t i l  th e  r e g u la r  p a s t o r ,  R e v .  L . D  
E v a n s ,  r e tu r n s  f r o m  I lls  w e s t e r n  tr ip .
O w in g  to  th e  c o ld  w e a t h e r  an t 
s t r o n g  w in d  f i le  a t t e n d a n c e  o n  S a t u r  
d a y  a t  th e  r a c e s  a t  th e  C a m d e n  T r o t ­
t in g  P a r k  g r o u n d s  w a s  s m a l l .  A l l  th e  
h e a t s  w e r e  f a s t  o n e s  a n d  w e ll c o n te s te d  
a n d  th o s e  w h o  w it n e s s e d  th e  
w e r e  r e p a id  f o r  a t t e n d in g .  S t e l la ,  o w n ­
ed  b y  A r t h u r  C la r k  o f  W e s t  R o c k p o r t  
a n d  T o n y  D , o w n e d  b y  G e o . A lle n  
C a m d e n , d iv id e d  m o n e y  In  th e  2.20 
c la s s ,  w h i le  N e ll ie  A ,  a ls o  o w n e d  b y  
M r. A lle n , to o k  th ir d . In  th e  2.26 c la s s  
B r y a n ,  o w n e d  b y  S . G . G u s h e e  o f  L l n ­
c o ln v i l le ,  to o k  f i r s t  m o n e y , K a t e  L , 
o w n e d  b y  th e  H u b  S h o e  S t o r e  o f  R o c k ­
la n d  s e c o n d , D ia m o n d  W , o w n e d  b y  
R a lp h  I n g r a h a m  o f  C a m d e n  t h ir d , a n d  
P r in c e  O th o , b e lo n g in g  to  B .  F .  B o w le y  
o f  C a m d e n  fo u r t h .  F l t z ,  w h o  to o k  th e  
f i r s t  h e a t  w u s  d r a w n , o w in g  to  a  la c k  
o f  s u lk ie s .  F r a n z  S im m o n s  o f  R o c k ­
la n d  a c te d  a s  s t a r t e r  a n d  H . J .  T i b ­
b e t t s  o f  R o c k p o r t ,  E .  E .  B o y n t o n  a n d  
G o r h a m  F .  B u t le r  w e r e  ju d g e s .  C h a r le s  
O. M o n tg o m e r y , C h a r l e s  M u r p h y  a n d  
\V . F .  B ls b e e  w e r e  t im e r s .
R o b le  W e n t w o r t h  h a s  g o n e  to  B o s to n , 
w h e r e  lie  e x p e c t s  e m p lo y m e n t  fo r  th e  
w in t e r .
C o n g r a t u la t i o n s  a r e  e x te n d e d  to  M r. 
a n d  M r s . F r e d  G o u ld  u p o n  th e  a r r i v a l  
o f  a  l i t t l e  d a u g h t e r .
M r s . A . F .  A c h o r n  h a s  b e e n  in  S k o w -  
h e g a n  f o r  a  f e w  d a y s .
M r s . W il l ia m  E d e s  o f  B r e w e r  w a s  In 
t o w n  In st w e e k ,  e n  r o u t e  f o r  L ln c o ln -  
v l l lo  to  v i s i t  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs . 
C h a r l e s  S m it h . W h ile  in  C a m d e n  s h e  
w a s  th e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s . F r e d  
L e r m o n d , in  M e c h a n ic  s t r e e t .
C u p t a in  J o h n  G . C r o w le y  h a s  r e tu r n ­
ed  f r o m  a  b u s in e s s  t r tp  in  B o s to n  
M r . a n d  M rs . W . H . E l m s  h u v o  r e ­
tu r n e d  f r o m  a  s h o r t  s t a y  In H a v e r h il l ,  
M a ss .
M r. a n d  M r s . E d w a r d  H i g g i n s  h a v e  
m o v e d  f r o m  L ln c o ln v i l l e  in to  th e  L o u is  
C a r le to n  h o u s e  in  E l m  s t r e e t .
T h e  f u n e r a l  s e r v ic e s  o f  M rs . E l i z a ­
b e th  P a r s o n s  w a s  h e ld  o n  S u n d a y  a f t -  
rn o o n  a t  3 o 'c lo c k  f r o m  t h e  ho m o  o f 
h e r  d a u g h t e r ,  M r s . G e o r g e  C r a n e , in 
U n io n  s t r e e t .  R e v .  W . O. H o lm a n  o f 
R o c k la n d  o ffic ia te d . T h e  r e m a in s  w e re  
t a k e n  o n  th e  b o a t  M o n d a y  n ig h t  to  h e r  
fo r m e r  h o m e  In B r o a d  B r o o k ,  C o n n .
M is s  I r e n e  H e a l  la  v i s i t in g  f r ie n d s  in  
B o s to n .
A  _____ I
BU RKETTVILLE
M a r y  B u r k e t t ,  W il l  K a l lo c h  a n d  li t t le  
M a r t h a  B u r k e t t  o f  R o c k la n d  w e r e  a t 
A . K .  B u r k e t t 's  la s t  S u n d a y .
E ld e n  S m it h , w i f e  a n d  f a m i ly  w e r e  a t
e o rg e  S m it h ’s  lu s t  S u n d a y .
In e z  C l a r y  Is  h o m e  f r o m  S o u t h  U n io n  
w h e r e  s h e  n a s  b e e n  a t  w o r k .
Jo h n  M . H a r d in g  w a s  s ic k  la s t  w e e k  
w ith  p le u r i s y .
. L le w e l ly n  R o b b in s  d ie d  a t  h is 
h o m e  h e r e  O c t. 16 , a f t e r  a  lo n g  s i c k ­
n e s s . T l ie  fu n e r a l  w a s  h e ld  W e d n e s d a y  
a t  1  o ’ c lo c k  a n d  w a s  a t t e n d e d  b y  a  v e r y  
la r g e  n u m b e r  o f  p e o p le . H e  w u s  
b u r le d  w it h  O d d  F e l l o w s ’ h o n o rs .
J o h n  H . L u c e  h a s  p ip e d  w a t e r  Into  
h is  h o u se  f ro m  a  f in e  s p r in g .  I t  to o k  
40 r o d s  o f  p ip e  T h e  w a s t e  w a t e r  g o e s  
a  la r g e  tu b  b y  th e  ro a d  to  w a t e r  
h o r s e s  w h ic h  is  v e r y  c o n v e n ie n t  f o r  th e  
p u b lic .
A lb e r t  M il le r  h a s  h is  h o u s e  r e a d y  to  
m o v e  in to .
Jo h n  M l l a r d i n g  h a s  h is  h o u se  n e w ly
p a ir e d . H e  h a s  r a is e d  th e  ro o f , pu t 
in  n e w  w in d o w s  a n d  d o o r s , c la p b o a r d -  
d  a n d  p a in te d  It.
F r e d  M i l la y  s h o t  a  l a r g e  f o x  W e d ­
n e s d a y .
M rs. P a u lin e  L in s c o t t  Is q u ite  s ic k
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  c o r r e s p o n d e n t  b y  
I n v i t a t io n ,  a t t e n d e d  th e  M a s o n ic  in ­
s t a l la t io n  a t  W a s h in g t o n  la s t  T h u r s ­
d a y  e v e n in g .
W ARREN
V i c t o r  W h it t ie r ,  w h o  w a s  e n t e r t a in e d  
a t  C . A . J o n e s ’ la s t  w e e k  r e tu r n e d  F r i ­
d a y  to  B e l f a s t  to  r e s u m e  h is  d u t ie s  a t  
th e  W in d s o r  h o u se . A  p a r t  o f  h is  v a ­
c a t io n  w a s  s p e n t  In B o s to n .
M r s  A m a n d a  S p o o n e r , w h o  s p e n t  
s e v e r a l  w e e k s  w ith  h e r  s i s t e r s  h e r e , r e ­
tu r n e d  to  N a t ic k ,  M a s s .,  T h u r s d a y .
M r. a n d  M rs . J a m e s  R o w a n ,  w h o  v i s ­
ite d  a t  C le m e n t  M o o d y 's  w e n t  to  L o ­
w e ll , M a s s .,  W e d n e s d a y , W h ere  t h e y  
w il l  v i s i t  r e la t iv e s  b e fo r e  r e tu r n in g  to  
t h e i r  h o m e  In B a r r e ,  V t .
M rs . G r a c e  M o o d y  la s t  w e e k  e n t e r ­
ta in e d  h e r  b r o t h e r  a n d  w ife  o f  l i a l -  
lo w e ll. T h e y  w e n t  to  F r a n k f o r t  
T h u r s d a y  to  v i s i t  o ih o r  r e la t iv e s .
M rs . F r a n c e s  B la c k  o f  G o r h a m , s t a t e  
p r e s id e n t , in s p e c te d  W m . P a y s o n  R e ­
l ie f  C o r p s  W e d n e s d a y  e v e n in g . S u p p e r  
w a s  s e r v e d  a t  6 o ’ c lo c k . T h e  s t a t e  v ic e  
p r e s id e n t , M r s . H a w e s ,  o f  U n io n , w a s  
p r e s e n t , a ls o  M r s . D e a n  o f  C o o p e r  R e ­
l ie f  C o r p s . T h e  s t a t e  p r e s id e n t  e x p r e s s ­
ed  h e r s e l f  a s  m u c h  p le a s e d  w ith  th e  
w o r k  w h ic h  s h e  c o n s id e re d  d o n e  In a  
p e r fe c t  m a n n e r . P l e a s i n g  r e m a r k s  w e r e  
a ls o  m a d e  b y  M r s . H a w e s  a n d  M rs. 
D e a n , th e  v i s i t in g  s i s t e r s  p r e s e n t .
M rs . J a n e  S t e t s o n  o f  N o r th  W a r r e n  
Is th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs . W in . 
I^ a w r y .
M rs . H a t t ie  M c F a r la n d  h a s  r e tu rn e d  
f r o m  R e v e r e ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  s p e n t  a  
f e w  w e e k s  w it h  h e r  d a u g h t e r ,  M rs . 
G e o r g e  G o n la .
M rs . E u n ic e  K i r k  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v i s i t  w it h  f r i e n d s  in  A p p le to n  a n d  
U n io n .
C y r u s  B la c k  h a s  m o v e d  h is  f a m i ly  
f ro m  P l e a s a n t v l l lo  to  S . W e a v e r 's  r e n t , 
r e c e n t ly  v a c a t e d  b y  C ly d e  W a t t s .
M rs. L .  O x  to n  o f  th e  H ig h la n d s  v i s ­
ite d  M is s  A n g ie  J o n e s  la s t  w e e k .
W m . P a y s o n  P o s t  e n t e r t a in e d  th e  
R e l i e f  C o r p s  a n d  L a d l e s '  A id  S a t u r d a y  
e v e n in g .  R e f r e s h m e n t s  c o n s is t in g  o f  
lo b s t e r  s to w , s t e a m e d  c la m s  a n d  o th e r  
g o o d  t h in g s  w e r e  s e r v e d .  A  s o c ia l  t im e  
fo l lo w e d , w it h  m u s ic  a n d  o th e r  e n t e r ­
t a in m e n t .
G e o r g e ’s  R i v e r  L o d g e ,  K .  o f  I*., v l l l  
e n t e r t a in  A r c a n a  L o d g e  o f  T h o m a s to n  
T u e s d a y  e v e n in g .
H o te l  W a r r e n  h a s  r e c e iv e d  a  f r e s h  
c o a t  o f  p a in t  o u t s id e  a n d  p a p e r in g ,  
p a in t i n g  a n d  r e n o v a t i n g  h a s  b e e n  d o n e  
In s id e . L e v i  O a n ia g e , th e  n e w  p r o ­
p r ie t o r , c o m e s  to  u s  w e ll  r e c o m m e n d e d  
f r o m  S o u t h  B r i s t o l ,  h is  f o r m e r  h o m e. 
W e  h a v e  n o  d o u b t  t h a t  th e  h o te l u n d e r  
th e  n e w  m a n a g e m e n t  w il l  m e e t  w ith  
t h e  s u c c e s s  it  d e s e r v e s ,a n d  he w e ll  p a t ­
ro n iz e d  b y  th e  t r a v e l i n g  p u b lic .  A  
g o o d  l i v e r y  Is  c o n n e c te d  w it h  th e  h o u se . 
T h e  t a b le  Is  e x c e l le n t  a n d  e v e r y t h i n g  
a b o u t  th e  h o u s e  Is  n e a t  a n d  h o m e ­
lik e .
M r s . E s t h e r  N e w b e r t  v i s i t e d  r e la t iv e s  
In B e l f a s t  la s t  w e e k .
W E ST  ROCKPORT
O n T u e s d a y  e v e n in g  o f  l a s t  w e e k  M r. 
a n d  M r s . W m . B ls b e e  k in d ly  o p e n e d  
t h e i r  b e a u t i fu l  h o m e  f o r  a  b a k e d  b e a n  
s u p p e r  in  th e  I n t e r e s t  o f  th e  c h u r c h  a t  
t h is  p la c e . I t  w a s  a  g r a n d  s u c c e s s  in 
th e  fu l l e s t  s e n s e  o f  th e  w o r d , a s  th e r e  
w e r e  1 16  w h o  p a r t o o k  o f  a  b o u n t i fu l  
s u p p e r , a f t e r  w h ic h  th e  c o m p a n y  w a s  
h ig h ly  e n t e r t a in e d  w it h  v o c a l  a n d  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s ic  o f  n o  m e a n  o r d e r  a n d  
th e  e v e n i n g  w a s  e x c e p t i o n a l ly  fin e  so  
t h e r e  w a s  s e e m in g ly  n o t h in g  w a n t i n g  
to  m a k e  It a n  o c c a s io n  t h a t  w i l l  lo n g  
b e  p le a s a n t ly  r e m e m b e re d .
W e  m e n t io n e d  n o t  lo n g  s in c e  t h a t  th e  
c h u r c h  h e r e  o n ly  a  fe w  m o n t h s  p r e v i­
o u s  w a s  $70 b e h in d  in  t h e i r  In d e b te d ­
n e s s  to  t h e i r  p a s t o r  a n d  t h a t  th r o u g h  
th e  a id  f r o m  th e  Ice  c r e a m  s a le s  a n d  
c h u r c h  s u p p e r s  t h a t  t h is  d e b t  h a d  b e e n  
n e a r ly  w ip e d  o u t . W e  a r e  n o w  p le a s e d  
to  s a y  t h a t  t h is  d e b t  h a s  b e e n  f u l l y  
p a id  a n d  h is  s a l a r y  Is  p a id  to  th e  c lo s e  
o f  h is  p r e s e n t  y e a r  w h ic h  e x t e n d s  In to  
th e  c o m in g  m o n th . T h e r e  i s  s t i l l  fu n d s  
In th e  c h u r c h  t r e a s u r y .
R e v .  W . P . R ic h a r d s o n  h a s  re c e iv e d  
a  u n a n im o u s  c a l l  to  r e m a in  w it h  th e  
h u r c h  a n o t h e r  y e a r ,  w h ic h  Is  e v id e n c e  
f  th e  w a r m  p l a c e  h e  h a s  w o n  In th e  
h e a r t s  o f  th e  p e o p le  h e r e  a n d  t h is  is  
q u a l l y  t r u e  o u t s id e  n s  w e ll  a s  In th e  
h u r c h . P r e p a r a t io n s  a r e  b e in g  m a d e  
o h a v e  a  ro ll c a l l  o f  th e  c h u r c h  N o v . 8 . 
D e a c o n  A lb e r t  T o lm a n ,  w h o  d ie d  
W e d n e s d a y  m o r n in g  o f  l a s t  w e e k  w a s  
b o r n  65 y e a r s  a g o  a n d  a l w a y s  l iv e d  o n  
s a m e  f a r m  w h e r e  h e  f i r s t  s a w  tin- 
l ig h t  o f  d a y .  H e  m a r r ie d  s o m e  40 y e a r s  
Hlnco M is s  L y c a n l a  T o lm a n ,  th e  d a u g h -  
o f  M r. a n d  M r s . J o h n  T o lm a n . 
a n d  Is s u r v iv e d  b y  h is  w i f e ,  t h r e e  so n s , 
a  d a u g h t e r ,  M r s . A . M a x e y  a n d  o n e  
b r o t h e r , th e  H o n . N a t h a n  T o lm u n . l i e  
fe d  h is  to w n  o n e  y e a r  a s  s e le c t m a n , 
b e c a m e  id e n t if ie d  w ith  th e  c h u r c h  
e w h e n  h u t  18 y e a r s  o f  a g e  a n d  fo r  
m a n y  y e a r s  w a s  o n e  o f  i t s  d e a c o n s  a n d  
th e  p a s t  12  y e a r s  i t s  S a b b a t h  sc h o o l 
s u p e r in te n d e n t .  H e  w i l l  b e  m is s e d  n u t 
o n ly  a t  h is  h o m e  f ir e s id e , f r o m  w h ic h  
he w a s  s e ld o m  a b s e n t ,  b u t  f r o m  th e  
c h u r c h  w h ic h  lie  h a s  f a i t h f u l l y  s e r v e d  
f o r  m o s t  a  h a l f  c e n t u r y ,  n o t  o n ly  b y  h is  
p r e s e n c e  b u t  h i s  a id  f in a n c ia l ly  fo r  he 
w a s  a l w a y s  a  l ib e r a l  g iv e r .
M r s . J .  Z . K e l l e r  u n d  M Ish  M a m ie  
M ille r  a r e  a g a i n  a t  h o m e  a f t e r  a n  a b ­
s e n c e  o f  s e v e r a l  w e e k s  in  M a s s a c h u ­
s e t t s .
r . a n d  M r s . A .  B .  O x  to n  o f  P o r t ­
la n d  a r e  v lH lt in g  f r i e n d s  in  t h is  v i c i n ­
ity
. L u f k i n  h a s  g o n e  to  M a s s a c h u s e t t s  
f o r  e m p lo y m e n t .
QLENCOVE
W il lia m  A . L a m s o n  o f  R o c k v i l l e  h a s  
r e s ig n e d  a s  m o to r m a n  o n  th e  S t r e e t  
R a i l w a y  a n d  a c c e p te d  e m p lo y m e n t  a t  
th e  T h o r n d ik e  H o te l a s  f ir e m a n . W a lt e r  
M a n k  h a s  a ls o  le f t  a n d  w il l w o r k  in  a  
s t a v e  m il l a t  N o r th  W a ld o b o ro .
E v e r e t t  E .  I n g r a h a m  h a s  r e tu rn e d  
a f t e r  a  f e w  w e e k s ’ v a c a t io n ,  fro m  h is  
d u t ie s  a s  c o n d u c to r , w h ic h  h e  sp e n t  In 
B o s to n  a n d  v ic in i t y .
G e o r g e .  F .  G a y  h a s  th e  n u c le u s  o f  a  
c o lle c t io n  o f  “ h ig h  a r t ”  s o u v e n ir  p o s ­
t a ls  a t  th e  c a r  h o u se  w h ic h  Is a t t r a c t ­
in g  a t t e n t io n  a m o n g  th e  e m p lo y e s  o f  
th e  S t r e e t  R a i l w a y .
S c h o o n e r  M a r y  B r e w e r  h a s  d i s ­
c h a r g e d  a  c a r g o  o f  s a n d  fo r  th e  R . T . 
Sr C . S t r e e t  R a i l w a y ,  a b o u t  75 to n s  b e ­
in g  c o n s ig n e d  to  th e  c o m p n n y . T^hls 
s a n d  c a m e  f r o m  P r o v ln c e t o w n , M a s s . ,  
a n d  Is u s e d  In th e  s a n d  b o x e s  o f  th e  
c a r s  to  re m e d y  s l ip p e r y  a n d  I c y  r a ils ,  
b e in g  p a r t ic u la r ly  u s e fu l  In w in te r .
A  n e w  s u p p ly  o f  s a w  d u s t ,  w h ic h  Is 
s p r in k le d  in  th e  b o tto m  o f  th e  p i t s  a t  
th e  c a r  h o u se  to  a b s o r b  th e  g r e a s e  
w h ic h  f a l l s  f ro m  th e  m o to r s  a n d  g e a r  
o f  t h e 'e a r s  w h e n  t h e y  a r e  b e in g  c le a n ­
ed . h a s  b e e n  r e c e iv e d .
T h e  c a r  w h ic h  w a s  b u ilt  nt th e  c a r  
h o u s e  a n d  is  u s e d  f o r  h a u l in g  l lm e r o c k  
c a r s  a t  R o c k p o r t ,  f o r m e r ly  k n o w n  n s  
th e  M a in e , Is b e in g  e q u ip p e d  w it h  a i r  
b r a k e s .  T h e  B r o o k ly n  Is t a k i n g  h e r  
p la c e  a t  R o c k p o r t ,  m e a n w h ile . N o  12  
c a r  w il l  n o t  b e  e q u ip p e d  w it h  a i r  
b r a k e s  a s  p r e v io u s ly  r e p o rte d  b y  y o u r  
c o r r e s p o n d e n t . S n o w  p lo w  N o . 1  Is  b e ­
in g  m a d e  r e a d y  fo r  th e  w in t e r ’ s  w o r k .
C h a r le s  S t u d le y  h a s  h a d  th e  o u ts id e  
d o o r  to  h is  k itc h e n  c h a n g e d  so  t h a t  It 
is  n o w  n e a r e r  to  th e  s t r e e t .  T h e  w in ­
d o w  w h ic h  w a s  w h e r e  th e  d o o r  n o w  Is 
h a s  b e e n  p u t In th e  p la c e  th e  d o o r  f o r ­
m e r ly  o c c u p ie d . M r . S t u d le y  w il l  l a t e r  
e r e c t  a  p ia z z a  o n  th e  s o u th  s id e  o f  th e  
h o u se .
G u y  C . L ib b y  h a s  re su m e d  w o r k  fo r  
th e  S t r e e t  R a i l w a y  a f t e r  s e v e r a l  w e e k s  
e n fo r c e d  v a c a t io n  o n  a c c o u n t  o f  in ­
ju r ie s .
M is s  M a r g u e r it e  a n d  M a s t e r  K e n d a l l  
B u k o r  o f  S u n a p e e , N . H ., u r e  v i s i t in g  
t h e i r  g r a n d p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . 
l ’a r k s  B ilk e r .
M rs . F a n n i e  E .  H u r d  v i s i t e d  In  C a m ­
d en  la s t  w e e k .
M r. a n d  M r s .  H e r b e r t  W . K e e p  r e ­
tu r n e d  h o m e  S a t u r d a y  f r o m  th e n  
P o r t la n d  a n d  B o s t o n  t r ip .
T h e  S t u d y  C lu b  w i l l ,m e e t  W e d n e s d a y  
w it h  M r s . A . T . C a r r o l l .
Y o u r  c o r r e s p o n d e n t  w a s  in  e r r o r  In 
s t a t i n g  t h a t  M r s . A . F .  H u m p h r e y  w a s  
v i s i t in g  in  B o s to n .
M r s . L u c y  R h o d e s  Is  v i s i t in g  E v e ly n  
G r e g o r y .
S i l a s  M o r to n  o f  R o c k la n d  v i s i t e d  
C h a r l e s  J .  G r e g o r y ,  S u n d a y .
B e s s ie  E .  F a r n h u m  o f  C a m d e n  w a s  
th e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s . \V .  C . L u f ­
k in , S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
T h e  m e e t in g  S u n d a y  w a s  le d  b y  
F r a n k  L .  C u m m in g s  o f  R o c k la n d  T h e  
s e r v ic e s  n e x t  w e e k  w il l  b e  c o n d u c te d  
b y  H u r r y  B la l s d e l l  o f  R o c k 'a m i .
T h e  S t u d y  C lu b  w il l  m e e t  w it h  M rs. 
A . T . C a r r o l l ,  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  
N o v . 1 s t ,  h a v in g  b e e n  p u t  a h e a d  a  
w e e k  o n  a c c o u n t  o f  th e  s i c k n e s s  o f  
M rs . C a r r o l l .
A l l  o f  th e  p a t i e n t s  a t  \ y e r * '  H o s ­
p i t a l  a r e  r e p o rte d  a s  d o in g  w e d
J o h n  E .  S a u n d e r s ,  C h a r le s  W a d e  a n d  
A . D . F a r n h u m  o f  R o c k la n d  w e r e  a :  
P l e a s a n t  V ie w  F a r m  S u n d a y .
M r s . I s a a c  J a m e s o n ,  2 n d , w h o  h u 3  
b e e n  v e r y  ill f o r  th e  p a s t  w e e k , is  
s l ig h t ly  I m p ro v e d .
T h u r s d a y ,  w a s  th e  w a r m e s t  O c to b e r  
d a y  f o r  s e v e r a l  y e a r s ;  th e  th e r m o m e te r  
r« g i s t e r in g  74 d e g r e e s .
R o b e r t  I I .  H o u s e , w h o  h a s  b e e n  
s u p e r in te n d e n t  o f  th e  g a s  d e p a r t m e n t  
o f  th e  S t r e e t  H a l lw a y  C o . lu r in g  th o  
s i c k n e s s  o f  J o e l  F .  P r e s c o t t  id n c e  th e  
f ir s t  o f  J a n u a r y ,  g a v e  u p  t l i a :  p a r t  o f  
Ills  w o r k  to  M r . P r e s c o t t  O c t. .. D u r in g  
th e  t h r e e  m o n th s  t h a t  M r . H o u s e  w a n  
In c h a r g e  he so ld  8 1 g a s  s t o v e 3  a n d  in ­
s t a l le d  o v e r  10 0  m e te r s .
H e r m a n  H o c h e  is  s p e n d in g  a  w e e k  o r  
tw o  in  B o s to n .
G o v e r n m e n t  I n s p e c t o r  R e u b e n  F .  
C r le  o f  R o c k la n d  w a s  a t  P l e a s a n t  V ie w  
F a r m  S a t u r d a y ,  th e  g u e s t  o f  h is  s i s t c i ,  
M rs . S a r a h  F .  L u f k i n .  M r . C r le  r e tU T .-  
**d f r o m  N o w  H a r b o r  la s t  w ? o k  v  h re  
h e  h a s  h a d  c h a r g e  o f  th e  d r e d g in g  .lob 
w h ic h  h a s  b e e n  in  o p e r a t io n  th e r e .
SOUTH HOPE
T h e r e  w il l  b e  a  d a n c e  a t  th e  G r a n g -T h a t we have a line assortment 
goo ds with prices that are very low is 2  h a l l  F r i d a y  e v e n in g , O c t. 27 
indeed astonishing. Our goods w ith ^  M4" °
p rices attached are factor* that are 
brin ging the people to our store. We 
w ant you to call and see what wc have*
J. F. BURGESS
W A T C H M A K ER a si* JE W E L E R
CAM DEN, ME
M is s  J u l i a  C a s w e l l  h a s  g o n e  to  E l l s ­
w o r th  to  s p e n d  th e  w in t e r .  M r s . J u l i a  
M a r t in  w e n t  w ith  h e r  f o r  a  fe w  w o r k s ' 
v i s i t .
M is s  K a t i e  P a y s o n  e n t e r t a in e d  h e r  
f r ie n d s  a l  w h is t  la s t  T u e s d a y  e v e n in g . 
T h e r e  w e r e  fo u r  t a b le s  M is s  A n g ie  
H o w a r d  w u s  h ig h  lin e . D e lic io u s  r e ­
f r e s h m e n ts  w e r e  s e r v e d .
M is s  E d i t h  u n d  R a lp h  Young o f 
S o u th  U n io n  w e r e  a t  K a t i e  P a v e o n 's  
T u e s d u y  e v e n in g .
‘ It was alm ost a m ilacU’ .
I YdbiW iic. W o t  *-
Burdock Blood 
.lu ll*
UNION
M r s . J u d .  A ld e n  1m s  r e tu r n e d  f r o m  a  
v i s i t  in  W h ite f ie ld .
M r s . A n n a  J o n e s  h a s  b e e n  v i s i t in g  in  
O a k la n d .
M r . a n d  M r s . G e o . B a t c h e ld e r  o f  
R o c k lu n d  w e r e  in  t o w n  S u n d u y .
M r . a n d  M r s . G e o . T h o m p s o n  o f  C o n ­
n e c t ic u t  a n d  R ic h a r d  T h o m p s o n  o f  B o s ­
to n , a r e  in  to w n , c a l le d  h e r e  b y  th e  
u th  o f  th e i r  m o th e r , M r s . M a r g u r e t  
T h o m p s o n .
rs . H a r r i n g t o n  o f  B o s t o n  is  in  to w n  
fo r  a  f e w  d u y s .
M r. a n d  M r s . C h a r l e s  T h u r s to n  o f  
u c k lu n d  v i s i t e d  a t  W ilb u r  C . T h u r s ­
to n 's  la s t  S a t u r d a y  a n d  S u n d u y .
M r . a n d  M r s . A . S t  a  n e t t  w e r e  in
w n  S u n d a y .
M rs . H a n le y  a n d  M r s . N e w b e r t  o f  
R o r k la n d  u r e  in  to w n , c a l le d  h e r e  b y  
d e a t h  o f  t h e i r  s i s t e r ,  M r s . M u r g u r e t
T h o m p s o n .
T h e  la d ie s  o f  t lie  l t e b e k a h  C ir c le  w il l  
h o ld  a n  a p r o n  u n d  c a n d y  s a le  in  th e i r  
P t lo n  ro o m s  N o v . 6 In th e  a f t e r ­
n o o n . E v e r y o n e  is  c o r d ia l ly  I n v ite d . A  
s u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  in  th e  d in in g  h u ll 
a t  6 o 'c lo c k .
T h e r e  w a s  u h u s k in g  b e e  a t  C h a s . A . 
S im m o n s ' la s t  T h u r s d a y  e v e n in g  a n d  
c o r n  f ie w  b e n e a th  th e  n im b le  f ln -  
i o f  th e  b u s k e r s .  T h e r e  w e r e  a b o u t  
36 p r e s e n t  w h o  so o n  h u s k e d  o u t  th e  p ile  
o rn . g e t t i n g  u b o u t  70 b u s h e ls .  S u p -  
1 1  • r w u s  s e r v e d  a n d  tiro r e m a in d e r  o f  
I il ie  e v e n in g  p a s s e d  o ff r a p i d ly  in  
w a t c h in g  tho  y o u n g  p e o p le  d u n c e  a n d  
I l i s t e n in g  to  th e  fin e  m u s ic .
B e t h e l  R e b e k u h  L o d g e  e n t e r t a in e d  
| a b o u t  25 m e m b e r s  o f  M y s t ic  K e b c k a h  
L o d g e  M o n d a y  o f  lu s t  w e e k  B e t h e l  
| l t e b e k a h  L o d g e  w o r k e d  th o  d e g r e e  c n  
o n e  c a n d id a t e .
M r. u n d  M r s . F r e d  E  B u r k e t t  a t t e n d ­
’ d th e  G r a n d  L o d g e  o f  O dd F e l lo w s  
| h eld  in  P o r t la n d  la s t  w e e k . M r s . B u r ­
k e tt  w a s  a p p o in te d  in s id e  g u u r d iu n  a t  
I th e  R e b e k u h  A s s e m b ly .
! l> r. L u k e  B a t c h e ld e r  w u s  a l  G e o r g e  
j B a c h  e ld e r 's  lu s t  w e e k .
M r s . M a r g u r e t  T h o m p s o n  d ie d  v e r y  ! 
' s u d d e n ly  la s t  F r i d a y  e v e n in g . T i le  t u -  I 
a c r a l  it* to  b e  h e ld  t h is  T u e s d u y  a t  o n e  j 
I o 'c lo c k .
APPLETON
M r s . E m m a  B e r r y  o f  S e a r s m o n t  a n d  
M r s . W il l ia m  A m e s  o f  M a t in ic u s  w e r e  
g u e s t s  T h u r s d a y  o f  M r . a n d  M r s . F r a n k
B e r r y .
C la r e n c e  S im m o n s  fin is h e d  a  s i x  
w e e k s ’ t e r m  o f  s c h o o l W e d n e s d a y  a n d  
le ft  f o r  B r u n s w i c k ,  w h e r e  h e  w i l l  e n t e r  
th e  M e d ic a l  S c h o o l o f  M a in e .
B e n  K e l l e r  h a s  g o n e  to  P o r t l a n d  to  
r e s u m e  th e  s t u d y  o f  m e d ic in e .
A . P .  S le e p e r  o f  C a m d e n  w a s  h e r e  th e  
f i r s t  o f  th o  w e e k ,  th o  g u e s t  o f  M is s  
W in n ie  A m o s .
J o h n  R ic h a r d s  is  h o m e  f r o m  M a s s a ­
c h u s e t t s  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
T h e  m e m b e r s  o f  A p p le t o n  L o d g e ,  I  
O. O. F . ,  a t t e d e d  th e  fu n e r a l  o f  th e  la te  
L l e w e l ly n  R o b b in s  W e d n e s d a y .
A d o lb e r t  E d g e c o m b  h n s g o n e  to  A y e r ,  
M uhh. F r a n k  E d g e c o m b  u n d  f a m i ly  
w il l  sp e n d  th e  w in t e r  in  A y e r  a n d  w il l  
le a v e  M o n d u y .
STONINOTON
T h e  g r a n d  b a l l  p o stp o n e d  f r o m  OCt 
12  to  O c t. 19  c a m e  ofT a s  a d v e r t i s e d  a n d  
w a s  a  g r a n d  s u c c e s s  In e v e r y  w a y  
n e a r ly  80 c o u p le s  p a r t ic ip a t in g .  A le x a n  
d e r 's  O r c h e s t r a  o f  C a m d e n  fu r n is h e d  
m u s ic . T h is  o r c h e s t r a  g iv e s  e x c e lle n t  
.‘ R t is fa c t lo n  in  t h is  to w n  a n d  o u r  p e o ­
p le  a s k  f o r  n o t h in g  b e t t e r  to  d a n c e  b y  
T h e r e  is  a  s n a p  a n d  go  to  th e  m u s i' 
t h a t  m a k e s  o n e  d a n c e  w h e t h e r  tb**j 
w a n t  to  o r  n o t . M a n a g e r  R u s s  ha: 
A le x a n d e r  e n g a g e d  f o r  a l l  th e  h o lid ay .*  
f o r  a  y e a r ,  in c lu d in g  n e x t  F o u r t h  
J u l y  w h e n  th e r e  Is  b o u n d  to  he a  c e le ­
b r a t io n .  M a n a g e r  R u s s  w il l  f ro m  now 
o n h a v e  a  g r a n d  b a l l  e v e r y  tw o  w e e k  
th e  d a t e  o f  th e  n e x t  o n e  b e in g  T h u r s ­
d a y ,  N o v .  2, w e a t h e r  p e r m it t in g .  H e  
l n c a m p le  ro o m  fo r  a l l  w h o  m a y  w a n t  
tc. p a r t ic ip a t e  In a n  e v e n i n g 's  e n jo y ­
m e n t .
F r a n k  H . I n g r a h a m , E s q . ,  o f  R o c k ­
la n d . h a s  b een  a p p o in te d  S p e c ia l  M a s ­
t e r  In C h a n c e r y  fo r  th e  U n 'n n  D e p o sit  
a n d  S e c u r i t ie s  C o m p a n y  w h ic h  f o r m e r ­
ly  d id  b u s in e s s  a t  t h is  p la c e  a n d  
R o c k la n d .  A ll  c r e d i to r s  m u s t  p r o v e  
t h e i r  c la im s  u n d e r  o a th  b e fo r e  M r. 
g r a h a m ,  a t  h is  o ffic e  In R o c k la n d ,  o r  
t h e y  w i l l  b e  f o r e v e r  b a r r e d . T h e  le g a l  
n o t ic e  s t a t i n g  th e  t im e s  w h e n  c la l i  
m a y  b e  p r o v e d  a n d  o th e r  d e tn i ls  m a y  
b e  fo u n d  In a n o t h e r  c o lu m n .
A t  th e  re c e n t  s p e c ia l  to w n  m e e t in g  
th e  s c h o o l h o u s e  b u i ld in g  c o m m itte e , 
F r e d  A . T o r r e y ,  D r . B . L .  N o y e s  a n d  
W . H . G o s s  r e a d  a  fu l l  r e p o r t  c o v e r in g  
a l l  t h e i r  w o r k  a n d  e n d e d  w ith  te n d e r ­
in g  t h e i r  r e s ig n a t io n s .  T h e  r e p o r t  w a s  
o n e  o f  th e  b e s t  e v e r  p r e s e n te d  b e fo re  
a  to w n  m e e t in g  a n d  s h o w e d  c o n c lu siv e  
ly  t h a t  th o  c o m m itte e  h a s  d o n e  h a r d  
c o n s c ie n t io u s  w o r k ,  r e c e iv in g  o n ly  u n ­
ju s t  c r i t i c i s m  f o r  p a y .  T h e  v o t e  to  a c ­
c e p t  th e  r e s ig n a t io n s  w a s  o v e r w h e lm ­
in g ly  d e fe a t e d ,  b u t  th e  c o m m itte e  h ad  
p r e v i o u s l y  r e s ig n e d  to  th e  to w n  o f f ic ia ls  
T h e  m a t t e r  n o w  r e s t s  in  th o  h a n d s  o f  
th e  s c h o o l c o m m itte e , w h o  w e r e  a u ­
th o r iz e d  to  g o  o n  w ith  th e  c o n s t r u c ­
t io n  o f  th e  b u i ld in g . T h e  r e p o r t  o f  th e  
c o m m itte e  w a s  a s  fo l lo w s :
V o t e r s  o f  S t o n in g t o n :
G e n t l e m e n :— T h e  u n d e r s ig n e d  w is h  lo  
h a v e  It  c le a r ly  u n d e rs to o d  b y  th e  p u b ­
lic  t h a t  th e r e  is  n o  le g a l  p a p e r , doe 
m e n t  o r  a g r e e m e n t  o r  v e r b a l  u n d e r ­
s t a n d in g  w it h  a n y  p a r l y  w h e r e b v  th is  
to w n , o r  i t s  p r e s e n t  r e p r e s e n ta t iv e s  
u r e  b o u n d , in  a n y  w a y ,  to  a d o p t  o 
f o l lo w  th e  c a r p e n t e r  p la n s ,  sp e c if ic  a 
t io n s , o r  a n y  o th e r  b u i ld in g  w o r k  la id  
o u t  b y  th e  e x - b u i ld in g  c o m m itte e  a n d  
i t s  a r c h i t e c t ;  th e  p r e s e n t  sc h o o l c o m ­
m it t e e  is  f r e e  to  h a v e  th e  a r c h i t e c t  
d r a w  u p  a n y  s o r t  o f  p la n  o r  d e s ig n  it 
s e e s  f it  tT> c h e a p e n  th e  b u i ld in g  to  a n y  
p o in t  i t  d e s ir e s ,  so  f a r  a s  a n y  le g a l  r« 
s t r ic t l o n s  o n  o u r  p a r t  a r e  c o n c e r n e d .
W e  c a n n o t  b e  h e ld  re s p o n s ib le , In th e  
le a s t ,  f o r  a n y t h in g  b e y o n d  th e  o ro s e n t  
c o n d it io n s  o f  fo u n d a t io n  a n d  f o r  c is t e r n  
a n d  o n ly  s u c h  m a t t e r s  a s  t h e y  s to o d , 
u p  to  S e p t . 23, 1905.
T h e  t a b u la t e d  r e p o r t  o f  f ig u r e s  s h o w s  
w h e r e  o u r  d u t ie s  e n d e d  a n d  th e  d u t ie s  
o f  th e  n e w e r  o f f i c ia ls  b e g a n ,  a n d  In th e  
f in a l  a d ju s t m e n t s ,  c r i t i c i s m s  a n d  s u m ­
m in g  u p  o f  f in a n c ia l  m a t t e r s  o n  th e  
c o m p le te d  b u i ld in g  w e  s h a l l  c o n s id e r  
o u r s e lv e s  a c c o u n ta b le  f o r  th e  t r a n s a c ­
t io n s  a n d  e x p e n s e s  I n c u rr e d  o n ly  a c ­
c o r d in g  to  th e  b a l a n c e s  a s  e lu c id a t e d  
b y  th e  r e p o r t *  w h ic h  w e  p u b lis h  a s  o f ­
f ic ia l  to  th e  c i t iz e n s  o f  S to n in g to n .
I t  s e e m s  to  u s  i f  w e  w e r e  “ p e r s o n a l­
ly  l iu b le ”  b y  e x c e e d in g  th e  lim it  
$ 12 ,0 0 0  in  e r e c t i n g  th e  sc h o o l-h o u s e , 
t h a t  a n y  s u c c e s s o r ,  d o in g  l ik e w is e ,  w il l  
a ls o  b e  In v o lv e d  to  a  l ik e  e x t e n t , 
n o t h in g  h a s  b een  d o n e  t h a t  d e f in ite ly  
r e s c in d s  th e  f ig u r e s  In A rt fb lp  36 o f  th e  
l a s t  a n n u a l  M a r c h  m e e t in g , e x c e p t  to  
g iv e  a u t h o r i t y  to  d r a w  o n  th e  l im it a  
t io n s  o f  th e  “ s i n k i n g  f u n d ."  I f  tho  
p e o p le  h a v e  s a n c t io n e d ,  b y  a n y  le g a l  
v o t e , th e  s p e n d in g  o f  j u s t  o n e  d o l la r  
m o re  th a n  th is , th e n  t h e r e  Is  n o th in g  
In th e  w a y  p r e v e n t in g  th e  e x p e n d i t u r e  
o f  e v e n  t w e n t y  o r  t h i r t y  th o u s a n d  d o l­
la r s .
F IN A N C IA L  ST A T EM EN T
S t a t k  o k  O u i o , C i t y  o f  T o l k u o , i 
Luca* Co p s  n , i
Fran k J .  Cheney inakoN oath that he 1m senior 
partner o f the firm o f  F . J .  Cheney &  Co,, doing 
unsineHS in the C ity o f Toledo, County and 
State a fo resaid , and that said th in w ill pay the 
sum o f O N E H l’ NDHED D O LLA R S for eaeh 
and every case o f C atarrh that cannot be cured 
by the use o f H all’s C atarrh Cure.
F R A N K  J .  C H E N E Y .
Sworn to before me and subscribed in iny 
presence, th is 6th day o f D ecember, A. D. 188o.
(B r a i ) A - w - G L E A S O N ,No ta kv  P u u lio .
Hall’s C atarrh Cure is taken in tern ally , and 
acta d irectly  on the blood and mucous su rfaces 
o f the system . Send for testim onials free .
F . J .  C H E N E Y  A CO., Toledo, O.
Hold Ivy all D ruggists. 75c.
Take H all's F am ily  T ills fo r constipation.
O ff  T u e u i u o u l a .
A ll  c o u g h s , c o ld s  a n d  p u lm o n a r y  
c o m p la in t s  t h a t  art) c u r a b le  a r e  q u i c k ­
ly  c u r e d  b y  O n e M in u te  C o u g h  C u re . 
C le u r s  th e  p h le g m , d r a w s  o u t  in f la m ­
m a t io n  a n d  h e a l s  a n d  s o o th e s  th e  a f ­
fe c te d  p a r t s ,  s t r e n g t h e n s  th e  lu n g s , 
w a r d s  o ff  p n e u m o n ia . H a r m le s s  in d  
p l e a s a n t  to  t a k e .  S o ld  b y  W . H . K i t -  
t r e d g e .
Monarch over pain, 
stin gs. Instan t re lief. 
Oil. A t any drug store.
D r .  T h o m a s .E c le c t r i c
O  A . S T O  T L  X  A .  .
Bun th #  _  /f Ito Kind You Han Always Btoglit
W E  P A Y  T H E
H IG H E S T  P R IC E S
DRESSED POULTRY
NEW  LAID EGGS
[UEKFUKNCESJ 
4 th  N * i io u * l |B a u k ,  B o s to n .
Cham ber o f Com me roe, Boa ton
A. M. SM ITH 6l CO.
H U  1 * 3  b o .  M a r k e t  b t .  • B o s t o n
A m ount ra ised  by Hand Issue. $ 12,000 00
Handed to treasurer for tools so ld , 15 80
“ S in k in g  F u n d ”  o f 1904, and interest, 1.040 00
Total availab le  fund s, $13,055
Total am ount B uild in g Com m ittee's 
certificates draw n, $5,338 39 $5,338 39
P aid  arch itect, $350 00
Paid Stanley fo r d e­
tention caused by 
selectm en, 36 00
V alue o f cem ent'on 
hand, 275 75
V alue o f  brick  on 
hand, 107 10
C ontingent expenses, 68 75 
Sundries and store­
house, 132 70
Cash fo r tools so la—see 
T reasu rer’s account 15 80
Money paid  which did 
not enter into fo u n ­
dation , $986 10
A ctu al net cost o f 
foundation ,cistern , 
e tc ., as it  now 
stan ds $4,352 29
Balan ce availab le  fo r
su perstru cture,etc  $7,717 41
lo w e st  1ml on build ing—W. H.
G lover Co. 6,600 00
Balance iu favor o f Bu ild in g  Coin 
m ittoo that could go toward fin 
ish in g  in side, $ 1 ,1 17  41
* * O f t h is  a m o u n t  t h e r e  h a s  b e e n  
a c t u a l l y  e x p e n d e d  s e v e r a l  h u n d re d  d o l­
la r s  f o r  c is t e r n  u n d  o v e r  $ 1,0 0 0  to  b la s t ,  
le v e l  a n d  p r e p a r e  th e  lo t , w h ic h  sh o u ld  
b e  c o n s id e r e d . H e n c e  th e  fo u n d a t io n  
w a l l ,  p r o p e r , o n ly  c o s t ,  f o r  m a t e r ia l  
a n d  c o n s t r u c t io n ,  b e tw e e n  tw o  a n d  
t h r e e  h u n d r e d  d o l la r s ,  w h ic h  p r ic e  h a s  
b e e n  ju d g e d  e x c e e d in g ly  r e a s o n a b le  b y  
f o u n d a t io n  e x p e r t s  a n d  m a s o n s  w h o  
h a v e  c a r e f u l l y  v ie w e d  th e  p r e m is e s  
s in c e  it  w a s  f in is h e d .
• ♦ ♦ T h is  b id  in c lu d e s  th e  w h o le  f r a m e ­
w o r k , c o m p le t e ly  fin is h e d  o u ts id e  a n d  
p a in t e d ,  w it h  w in d o w s  in  s a m e  a n d  
a ls o  In th e  b a s e m e n t ;  th e  w h o le  s t u d ­
d ed  o f f  in s id e , w it h  s t a i r s  f r a m e d  in  
a n d  a l l  r e a d y  f o r  la t h i n g  a n d  p l a s t e r ­
in g  o r  f o r  s t e e l  c e il in g s .
T r u s t i n g  t i l l s  n o t ic e  a n d  su p p le m e n -
UNION DEPOSIT and 
SECURITIES CO.
NOTICE TO CREDITORS
A L L  C R E D IT O R S o f tho CNION D EPO SIT  
ami S E C T R 1T 1E S  C O M P A N Y, form erly doing 
busmen* a t R O C K LA N D  iu the Couuty o? 
K n ox , am i a t STONINGTON. iu the Couuty o f 
H ancock, iu the S la te  o f M aine, are hereby 
notified that I .  F R A N K  H. IN'G RAH AM , of 
R ockport, in the County o f K u ox afo resaid , 
have been appointed Specia l M aster in C h an ­
cery fo r *a ia  UNION D EPO SIT and S E C U R I­
T IE S  C O M PANY bj the Suprem e Ju d ic ia l 
C-ourt o f Maine to hear and determ ine A L L  
C L A IM S ag a iu sl «aid Company.
A L L  C RE D IT O R S o f sa id  Company are h ere­
by notified to prove their claim s, under oath, 
before m e, a t my law ofiioe iu A. K . Spear 
block, 299 Main S treet, foot o f P ark street, iu 
sa id  K o C K l.A N D , where I w ill receive said 
proofs o f claim s and g iv e  hearings ou same, 
three hearin gs to be g iven  on said claim s, the 
first on W E D N E SD A Y , the EIG H TH  day of 
N O V EM B ER . 1905. the secoud ou W E D N E S ­
D A Y . the TW EN TY-N IN TH  day o f NO VEM ­
B E R . 1905, and the T H IR D  and F IN A L  heariug 
ou W E D N E SD A Y , the T W EN TY-SE V K N TH  
*y o f 
The 
shove
T IM E S  when and where 1 shall receive and 
g iv e  heat m gs on all proofs o f claim s against 
said I NION D EPO SIT  aud S E C C R IT IE S  
CO M PA N Y and A L L  C L A IM S NOT SO P R E ­
SE N T E D  T O W  '
Chauc ry , SH A  _  ____________ _________
A ll o f which is iu com pliance with aud by I 
virtue o f an order of the Honorable A. R . Sav­
age, Ju s t ic e  o f the Suprem e Ju d ic ia l Court, now 
on file iu the office o f the Clerk ot Court* for 
the sa id  Couuty ol Kuox at the Court House iu I 
said Rockland , iu t»ie m ottei -i « h a u i .e s  E . 1 
M K SK U V K Y aud JO H N  L  D O N A H l’ E , iu 
E quity , vs. I 'M o N  D EPO SIT  aud S K C I'K I 
T IE S  C o M P A N Y . iu which said matte* M E R  
K 1T T  A . JO H N SO N  o f said Rockland is Re 1 
eeiver.
F R A N K  1 1 .  IN G R A H A M .
S p e c ia l  M a s te r
t a r y  e x p la n a t io n  w il l  c le a r ly  $ h n w  th e  
p u b lic  th e  a x a c t  s i t u a t io n  o f  th e  m a t ­
t e r  in  th e  w a y  o f  r e le a s in g  u s  e n t i r e l y  
f r o m  a n y  f u t u r e  in v o lv e m e n t , It  Is  
m o st  r e s p e c t f u l ly  s u b m it t e d .”
VINALHAVEN
M r. a n d  M rs. C . E . R o m a n  re tu r n e d  
S a t u r d a y  f ro m  L e w is t o n ,  w h e r e  t h e y  
v ia lt e d  t h e ir  so n  H e r b e r t ,  w h o  Is a t ­
t e n d in g  B a t e s  c o lle g e .
F .  M . S h a w  o f  R o c k la n d  w a s  In 
to w n  la s t  w e e k .
M r s . E .  W . A r e y  le ft  S a t u r d a y  f o r  a  
s h o r t  s t a y  w it h  r e la t iv e s  In B r e w e r .
L a s t  T h u r s d a y  e v e n in g  a t  M is s  
L a n e 's  r l a s s  In m u s ic  r e a d in g ,  th e  p r o ­
p r a m  n u m b e r s  w e r e  a  s o p r a n o  so lo  b y  
M rs. G . C . Jo n e s ,  a  se le c t io n  b y  th e  
N a r c i s s u s  Q u a r t e t .  M is s e s  Je n n ie  R o b ­
e r t s ,  J o s e p h in e  J o n e s ,  C o r a  H o p k in s , 
P e a r l  S m it h , a n d  a  c o n t r a l t o  s o lo  b y  
M is s  L a n e .  T h e  w e e k  p r e v io u s  M iss  
M a b e l C a r l in ,  s o p r a n o , s a n g  a  so lo  
w h ic h  w a s  m u c h  e n jo y e d .
W a lt e r  P e n d le to n  o f  B o s to n  s p e n t  
S u n d a y  In to w n  w it h  fr ie n d s .
M is s  E .  F .  R o b e r t s  re tu r n e d  S a t u r ­
d a y  f r o m  a  f e w  d a y s ’ s t a y  In R o c k la n d .
M r. a n d  M r s . L .  R .  S m it h  r e tu r n  to ­
d a y  f r o m  a  v i s i t  w ith  r e la t iv e s  in  W o r ­
c e s t e r  a n d  G lo u c e s t e r ,  M a ss .
M . F .  L e n fe s t  a n d  so n  A r t h u r  r e ­
tu r n e d  S a t u r d a y  f r o m  G le n w o o d  w ith  
b ig  g a m e .
M is s  E l s ie  C o n d o n  c a m e  h o m e  fro m  
R o c k la n d  S a t u r d a y ,  w h e r e  s h e  la  e m ­
p lo y e d  rit S t .  C la i r  &  A l le n ’ s.
M r s . H ir a m  A m e s  a n d  s i s t e r ,  M is s  
M is s  C a r r ie  A m e s ,  s p e n t  S a t u r d a y  In 
th e  c i t y .
M is s  C o r a  H o p k in s  v i s i t e d  R o c k la n d  
S a t u r d a y .
F r e e m a n  V l n a l  re tu r n e d  h o m e  S a t u r ­
d a y  f r o m  a  h u n t in g  t r ip  In G le n w o o d .
F .  S . W a l ls  m a d e  a  t r ip  to  F r a n k ­
f o r t  in  h is  b o a t , th e  L u c ie  E . ,  la s t  F r i ­
d a y .  T h e  b o a t , w h ic h  h a s  b e e n  h ig h ly  
p r a i s e d ,  Is g i v i n g  s p le n d id  s a t i s f a c t io n .
M r s . R a lp h  A r e y  a n d  s o n s  r e tu r n e d  
S a t u r d a y  f r o m  a  f e w  d a y s ’ v i s i t  in  
R o c k la n d .
T . E .  L ib b y  le f t  M o n d a y  f o r  L in c o ln  
to  s p e n d  a  v a c a t i o n  In c a m p .
A b o u t  9 o ’ c lo c k  S u n d a y  m o r n in g  th o  
c r y  o f  “ f i r e , "  fo llo w e d  b y  a n  a la r m  
fr o m  th e  c h u r c h  b e ll a n d  f a c t o r y  
w h is t le ,  s t a r t le d  o u r  in h a b i t a n t s  to  
r e a liz e  t h a t  th e  b u s in e s s  p o r t io n  o f  o u r  
t o w n  w a s  In g r e a t  d a n g e r .  T h e  s c e n e  
o f  c o n f la g r a t io n  w a s  T o lt n a n ’s  h o w lin g  
a l lo y  a n d  w h e n  d is c o v e r e d  o n  fir e , 
s m o k e  w a s  is s u in g  t h r o u g h  th e  w a l l s  
o f  th e  b u i ld in g  a n d  s o o n  f ire  b r o k e  
t h r o u g h  th e  ro o f . O n ly  p r o m p t  a c t io n  
o f  th e  c h e m ic a l  e n g in e s  p r e v e n te d  a  s e ­
r io u s  c o n f la g r a t io n  a s  a  s t i f f  b r e e z e  
f r o m  th e  w e s t  s w e p t  th e  e n t ir e  le n g t h  
o f  M a in  s t r e e t .  I n  c lo s e  p r o x im ity  w a s  
th e  b a n k  o f  th e  S e c u r i t y  T r u s t  C o ., J .  
W . K l t t r e d g e ’ s  b a r b e r  sh o p  a n d  R . W . 
W ile y , ,  d r u g g i s t ,  K .  o f  P .  h a l l ,  a n d  b e ­
y o n d  th e  B o d w e l l  G r a n i t e  C o ., t e le ­
p h o n e  o ffice , M a s o n ic  a n d  O dd F e l lo w s ’ 
b lo c k , a ls o  th e  M e m o r ia l  b u i ld in g , c o n ­
t a in in g  th e  B o d w e l l  G r a n i t e  C o . c lo t h ­
in g  s t o r e ,  th e  p o st  o ffice , p u b lic  l i b r a r y ,  
G . A . R . h a l l a n d  o p e r a  h o u se .
A  d o z e n  f r i e n d s  o f  A le x .  S lm n s o n  
to o k  p o s s e s s io n  o f  th e  h o u se  o n  H ig h  
s t r e e t  d u r in g  h is  t e m p o r a r y  a b s e n c e  o n  
S a t u r d a y  e v e n in g  a n d  p r o c e e d e d  to  
h a v e  a  h o u s e - w a r m in g .  T a b le s  f o r  
w h i s t  w e r e  h a s t i l y  b r o u g h t  In to  u s e , 
a n d  la t e r  a  h a r v e s t  s u p p e r  fu r n is h e d  
b y  th e  s e l f - i n v i t e d  g u e s t s  w a s  d is p o s e d  
o f. M in e  H o s t  S im p s o n  e n t e r t a in e d  a l l  
b y  r e n d e r in g  s e v e r a l  S c o t c h  s o lo s  In I lls  
c h a r a c t e r i s t i c  s t y le .
D . J .  D o a n e , C h a s .  S im p s o n , J r . ,  W m . 
K e s s e l  a n d  J o h n  C a s s ie  w e n t  to  N o r th -  
fie ld , V t . ,  la s t  w e e k .
T h e  R e b e k a h s  w il l  h a v e  a  c ir c le  s u p ­
p e r  a t  6 o 'c lo c k  T u e s d a y  e v e n in g  a t  O dd 
F e l l o w s ’ h a l l.  L o d g e  m e e t s  a t  7. T h e  
s u p p e r  Is  p u b lic  to  m e m b e r s  o n ly .
R .  J .  C la r k  is  h o m e  f r o m  M t. W a ld o  
f o r  a  t e w  d a y s .
T h e  o p e n  a i r  c o n c e r t s  g iv e n  w e e k ly  
b y  th o  V in n lh a v e n  b a n d  h a v e  b e c o m e  
a  r e g u la r  f e a t u r e .  T h e s e  c o n c e r ts  
n a t u r a l l y  c e n t e r  In th e  v i c i n i t y  o f  C a r ­
v e r ’ s  c a f e  w h e r e  th e  g e n i a l  H a r r y  
n e v e r  f a l l s  to  d o n  h is  b a n d  c a p , ho  b e ­
in g  a n  h o n o r a r y  m e m b e r , a n d  p a s s e s  
a r o u n d  c i g a r s  a n d  c o n fe c t io n e r y .
SU N SET
A u n t  S a lo m a ’s  b i r t h d a y  c a m e  o n  
S u n d a y ,  O c t. 15 . S h e  h a d  a  n u m b e r  o f  
c a l le r s  o n  t h a t  d a y  a n d  on  M o n d a y  th e  
M . W . B .  s o c ie t y  m e t  w it h  h e r  a s  u s u a l .  
T h e  o ld  la d y  w a s  g la d  to  se e  th e m  a n d  
w a *  a s  c h e e r fu l  u n d  h a p p y  a t  e v e r  a n d  
1 < e k e d  a s  y o u n g  a s  s h e  d id  la s t  y e a r .  
S . ie  h a d  a  n u m b e r  o f  p r e s e n t s , a m o n g  
th e m  a  b i r t h d a y  c a k e  s e n t  to  h e r  b y  
f i  le n d s  in  M a s s a c h u s e t t s .  A  f e w  s t o p ­
p ed  a n d  to o k  t e a  w it h  h e r . A u n t ie  c a n  
t a lk  o n  a n y  s u b je c t  a s  in t e l l ig e n t ly  a s  
o n e  o f  h a l f  h e r  a g e .  in  f a c t  A u n t  
S a lo m u  is  a  w o n d e r . B o t h  y o u n g  a n d  
o ld  e n jo y  h e r  c o m p a n y  a n d  a l l  h o p e  s h e  
w il l  e n jo y  m a n y  m o re  b lr th d u y 3 .
G e o r g e  H a s k e l l  o f  S a u g u s ,  M a s s .,  f o r -
e r l y  o f  t h is  p la c e , is  h e r e  v i s i t in g  i l l s  
m a n y  f r ie n d s .
M r s . E l i z a  T r u n d y  a n d  S u s ie  J o r d a n  
m a d e  a  s h o r t  t r i p  to  B o s t o n  la s t  w e e k .
H e n r y  H a s k e l l ,  w h o  h a s  b een  v i s i t in g  
in  M a s s a c h u s e t t s ,  c a m e  h o m e  W e d n e s ­
d a y .
C h a r l e s  F i s k  is  In  to w n .
C a p t .  E .  E a t o n  h a s  g o n e  to  N e w  
Y o r k  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
M is s  E d i t h  M a n c h e s t e r  o f  M t. D e s e r t  
is  v i s i t i n g  h e r  p a r e n ts ,  M r . a n d  M r s . 
J o h n s o n  L u f k i n .
M r s . J o h n  E a t o n ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  in  B o s t o n  u n d  v i c i n i t y  f o r  th e  p a s t  
th re e  w e e k s ,  c a m e  h o m e  W e d n e s d a y .
W il l ia m  W a y m o u t h  i s  b u i ld in g  a  n e w  
sh e d  n e a r  h is  h o u se .
A l l ie  S t in s o n  c u t  h is  h e a d  q u ite  b a d ly  
l a s t  w e e k ,  w h i le  o i l in g  th e  w in d m il l  a t  
S t o n in g t o n .  k
W in fie ld  E a t o n  is  a t  w o r k  f o r  h is  
b r o t h e r - in - lu w , J .  A . H a m b l in , in  W e s t  
S t o n in g t o n .
T h ree  Crow
S P I C E S
i l . i>K('KM H Kli, IM S.
II This brand of Spices is ab­
solutely Pure, being free 
from all adulterations.
They are selected by us 
with great care.
ir We g uarantee the purity of 
our Spices and Mustards.
A t all Grocers.
Insist on having The Three 
Crow.
r u T ^ j r  b y
JOHN BIRD CO.
R O C K LA N D
A GUARANTEE OF QUALITY
NOTICE.
This n o t i c e  is to u o tify  tlie u u b l ic  that ou tbi* 
. . .  . . . . . . . . . . . . . .  d a l e  1 p u b i io b  m y  w if e ,  N e l l i e  D y e r ,  a u d  f r o m
C h a n c e r y  f o r  * a id  U N IO N  tb i s  d a l e  w il l  u o l  p a y  a n y  b i l l s  o l h e r  c o u t r a o t -  
D E P O S 1 T  a u d  S E C U R IT I E S  C O M P A N Y  .................. ... ...........
R o c k la n d ,  O c t o b e r  16 ,1905. 63-45-67
THK ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TU E SD A Y , OCTOHER 21 , 1»05,
TEN DAYS of the most PHENOMIXAL BARGAIN OFFERINGS that you 
or any other render of tlii* advertisement have ever seen or heard of.
e announce an occasion without a parallel—a money savins* opportunity that 
will he unmatched in the remembrance of our customers—a Great Mill End Sale that 
golds so much of economy that every pnst successful sale of ours will he totally eclipsed.
During these ten days we shall sell twice ns much splendid merchandise as in any 
previous ten days in our history—the bargain offerings will sparkle on every side—in 
every nook and corner of this big store—the aisles will be crowded with our store 
friends—and every person who purchases anything during this great sale, whether the
purchases amount to 10 cents or $2 00, will save money.
\  (ill know what a Mill End Sale is—it represents the eagerness of manufacturers 
to “ clean up their stocks—to clear their every floor and shelf-—in preparation for the 
distant future—while you and we plan for the present, when these timely useful things 
are most necessary.
Read the prize list which follows—and make any necessary sacrifice that will 
enable you to come after your portion of the superb bnrgain offerings.
DON 1 K)RGET I'lIE DATE and confer a favor on your frii 
them of it.
iends by telling
1 Q  D A Y S - S a l e  B e g i n s  F r i d a y ,  O c t o b e r  f o r  l O  D A Y S
“Hill Ends” from Ready=to=Wear Department
F urs  F u rsS H I R T  W A I S T S — W e’ve m ade a  reputation fo r ourselves on Sh irt W aists— W hen it 
com es to se llin g  dainty, useful w aists at low 
prices— w e’re show ing bargain s that g lorify 
the w ord.
100 Beautiful 
Chiffon Taffeta 
Waists
in colors o f A lice  
B lu e , C erise, R ed ,
B ro w n , I .t. B lue,
N a vy , W hite and 
B lack , strictly ta il­
ored, actual va lue 
$ 5 , and $ 6 .  M ill 
E n d  S a le  Brice
$3.98
W H I T E  W A I S T S — Specia l line e f  heavy 
W hite W aists, also with black p o lka  dot, a 
w aist worth $ 1 . 7 5 . M ill E n d  S a le  Price 
08c
B lack  M ercerized W aist a* 98c 
W H I T E  W A I S T S — S p ecia l line o f W hite 
W aists, silky Persian figure, va lue 5 2 .0 0 , we 
ofter them in the M ill E n d  S a le  at $ 1 . 5 0  
Spec ia l Lo t Oild W aists, w orth $ 4 .0 0 , at 8 1 .9 8  
W A I S T  S P E C I A L — A  new line of Sco tch  
F lann el, W hite M adras, N u ns V eilin g  and 
M ohair, all sizes and every  sh ade, worth 
5 4 . M ill E n d  Price 8 2 .9 8  
S I L K  W A I S T S — In B lack  an il every com ­
bination o f  C hangeab le C hiffon Taffeta, 
m ade in dainty styles, actual va lue 5 6 . 7 5 . 
M ill E n d  S a le  P r ice  at 8 5 .0 0
A re  here for the F all and W inter— are you 
read y? E v en  if  you stay at home you  will 
regret not , havin g a Fur piece for the cold 
w eather sure to come
A B O U T  G A R M E N T S — T h ere  w ill be 
tim e during the com ing tw elve m onths 
when you  can purchase a natty-prop erly 
tailored Ja c k e t  or Suits at such a totally 
in adequate sum as during this sa le . D o n ’t 
lose a  m inute— get here before som eone 
else carries aw ay your garm ent
The
Price
Sells
It!
T h e  “ L ad y  T ea se l”  chiffon taffeta silk  Suit i 
\  a ll colors and sizes, a suit w orth today 
| 5 1 5  0 0 , M ill En d Price w hile they last at 
“  ily 89.98
U M B R E L L A S — W e alw ays have in the Fall 
l a nice school um brella for childrcu. This 
season our price is 48c 
L a d ie s ’ Um brellas in fast black m aterial aud 
variety of handles at low price o f  only 08c 
Specia l line o f U m brellas va lued  at $ 2 , we 
offer at only 8 1  39
U m brellas in E xtra  Value* at 8 1 .8 8  and 8 2 .8 8
F O X  S C A R F S  in the Sab le an il Isabella, 
actually worth 5 1 2 . 5 0 , our Mill E n d  Price 
8 10 .0 0
Sp ec ia l lines o f  Fur Sca rfs at following 
prices, for Mill End S a le  
B lack C on ey S ca rf at 98c 
Black and Brow n S ca rfs at 8 1 .9 8  
Black and Brow n D oub le Scarfs at 8 2  98 
B lack  and Brow n D oub le Scarfs at 84  98 
Brow n F ox Sca rfs at 8 7 .5 0  
Isabella  F ox S carfs, 8 1 0  00 
Isabella  F ox Scarfs, 8 1 2  50 
Isabella F o x  S carfs, 8 15 .0 0  
Isab ella  F o x  Scarfs, 8 2 0 .0 0  
L A D I E S ’ S U I 'l 'S — M ade like cut, 4 5  in . 
coat and pleated skirt, o f  all wool cheviot, 
actual va lue 5 2 5 .0 0 . M ill E n d  Price 
• 2 0 .0 0
E M P I R E  S U I T — In  G ray , B lue, B lac k  and 
Brow n and 4 8  in. long coat, full sk irt, 
worth 5 2 5 .0 0 . Mill E n d  S ale  Price 8 2 0 .0 0  
R A IN  PRC )O F T O U R I S T  C O A T — So m e­
thing new and up-to-date, m ade in m en ’s 
m ixtures, 4 8  in . long, patch pockets, ve lvet 
collar, worth $ 1 8 .5 0 , our M ill E n d  S ale  
price 8 12 .5 0
C O V E R T  T O U R I S T  C O A T — M ade 4 2  in. 
long, double breasted sty le, actu ally worth 
5 1 2 .0 0 . M ill E n d  S ale  price , 8 8 .7 5
A  T O U R I S T  C O A T — 4 2  in. lo ng , sizes 3 2  to 
4 2 , m ade from N o velties and F an cy  M ix­
tures. M aterial and tailorin g  equal to 
C oats selling for tw ice a* m uch. M ill E n d  
Price 8 7  50 . Exp ress prepaid  to out o f 
tow n custom ers
K E R S E Y  C O A T — Sp ecia l value in a fine 
K ersey  C oat, in C aster, B ro w n, B lac k , 4 2  
in. long, body and sleeves lined, actual 
va lue  $ 1 5 . M ill En d Price 8 10 .0 0  
E M P I R E  C O A T — S p ecia l va lue  in Em p ire  
C oat, 4 5  in. lo ng , m ade w ith plait in hack, 
yo k e  back and front, worth $ 1 8 .5 0 . B lack , 
C aster, Brow n. Mill E n d  Price  8 12 .6 0  
F U R  L I N E D  C O A T S — Specia l va lu e  in 
Fu i L in ed C oat, worth $ 2 5 .0 0 , cut 4 2  in. 
long, in this Mill E n d  S a le  8 1 8  50  
O D D  S U IT S — Sp ecia l line o f O dd Suits, 
were $ 1 5  to $ 2 0 , in this circular w e offer 
them at only $ 5  00, Mill En d Sale  
D R E S S  S K I R T S — W hat is the use to have 
sk irts m ade and b e  bothered with hang and 
fit o f  them when w e can g ive  you a fine 
A ll W ool C heviot or Panam a in th<
2 9  gore sty le, worth $ 7 .5 0 . M ill En d 
P rice  8 5  0 0
B R O A D C L O T H  S K I R T — In the new  29  
gores, in B lue, B lack and B ro w n, regular 
$ 9  Sk irts, in this Mill E n d  S a le  at 8 6  50  
N O V E L T Y  S K I R T S — M ade from  fancy 
m ixtures in C ray , T a n , Brow n, B lu e , side 
pleated effect, worth $ 5 , in this sale at the 
low  price of 8 3 .9 8  
N I C E  S K I R T S —S p ec ia l va lue in fine skirts 
in M elrose C loth, Broadcloth , Panam a, in
Second Floor Bargains
It > S IE R Y  A N  I ) U N D E R W E A R — T h ere  
are m any wonderful bargain s shown on the 
second floor as in no oth er spot in the store 
— when you see them — you w on ’t buy for 
own use o nly— but for the whole fam ily—
and yi 
if you
m will buy in dozens and h a lf do
Basement and Carpet Annex
F IX  )O R
R u g ?  or M atting? or 
L in o leu m ? W e have si 
rare values for this sale 
us to surprise you. 'Flu 
hold good during this sale
I V E R I N G S —N eed a C arp et 01 
( til C lo th ?  01 
inpped-up souk 
hiel, will enable
folk w in g  p r ic e s
H O S I E R Y — W hen 
from this departm ent yu
or order goods 
\ ill be pleased
with you purchases
B oys’ and M isses' Extra H ea vy R ib b ed  H ose,
worth 2c c, double hi el and toe, c ircu lar’s
price 1 2 p a ir
L ad ies ’ l'l eece L in ed and W oolen H ose,
W“ "V you realize w hat it m eans to have | R ARP AIM k|n 9 ^ nc ,^un ^re^ ^ tiih: 
I  M a stock o f  about 3 0 0  children’s D H I lO H I I i  I 1 U1 4  L o n g  C oats in a l io  
garm ents to select fro m ? W ell, B lu e , C aster, Brow n, R ed , sizes 6  to 1 2  >
W E  H A  Y E  T H E M !
side pleats sty le and 3 9  gores, valued at $ io , 
our price is for the M ill E n d  S a le  8 7 .6 0
CH ILDR EN ’S GARHENT DEPA RTH EN T
One hundred C h ild ren ’s 
colors, 
years,
w orth 85, our price $ 3  98 
D A D P A i l l  U a 0  O ne hundred C h ild ren ’s 
D H n u A IH  HO. 0 L o n g  C oats in all colors, 
sizes 6  to 1 4  years, very flue m ateria), actu ally 
w o rth  8 7 .5 0 , at only $ 5  0 0  
L A D I E S ’ T W O  P I E C E  S U IT S — S p ecia l lot 
of W ash tw o-piece Suits, been selling as 
high as $ 2  5 0 , just su itable for house w ear, 
our price 98c
I N F A N T S ’ C O A T S  in B earsk in , W hite, 
B ro w n , the latest, sizes 2 to 5  years, regu- 
L  ., j  ; l ar ^ 7*5° Vftlue» a l only $4  98
M I S S E S ’ L O N G  C O A T S  in colors of B lue, 
Wv ^  ^  C aster, B row n, 4 2  inches long, box pleat,
D  12. 1 4 , 1 6  years, $ i o  value, to-day 50 .5 0
T O U R I S T  C O A T — T h in k  of it, a 5 0  in. 
M ixed Tourist C oats, actual value $ 1 5 , 
strictly tailor-m ade, and nice garm en t for 
all k inds o f w ear ; when you get one in 
this M ill E n d  S ale , the price w ill be 8 1 0  00
BARGAIN No 1 On.htmare4CWWr.il’.U H llU H I I l  HU. I l . o n g C u ati in all color*, 
B lue, C aster, R e d , Brow n, size 6  to 1 2  years, 
worth $ 4 .5 0 , at o n ly $ 2 .9 8
r  ^
•A t
E N D
«  A
Watch for the
YELLOW TAG
------------------J
Dress Goods and Lining Depts.
H e r o  a r e  “ M ill  E o d a ”  o f  s t a p l e  D r e s s  G o o d s  a n d  L i n i n g s  a t  v e r y  s m a l l  
p r ic e s ,  w h ic h  w i l l  s u r e l y  t e m p t  y o u r  h a n d  in  t h e  d i r e c t i o n  o t  y o u r  p o c k e t b o o k
B ro w n , R ed , 
M ill En d Sale
N E W  P L A I D S — In Blu. 
actual value 3 5 c yard , 
price 26c
N E W  P L A I D S — In all colors, worth 6 2  i - 2 c 
yd ., in this Mill E n d  Sale at 50c
S A T IN  S T R I P E  C H A R L I E — In the colors 
B lu e , B lack , B ro w n, actu ally worth 0 2  i - 2 c 
yd ., iu the Mill En d  Sale  at 39c yd.
F R E N C H  F L A N N E L S — A ll W ool F lan n el, 
iu all sh ades, value at 5 0 c yd., our price iu 
the M ill En d  >ule, 20c
G R A N I T E  S U IT IN G — 5 0  in. G ranite Suit
l .tv c n d a r , R e d , B lu e , l<e»ada, etc., value 
6 2  1 -2 c yd ., our p r ffe  iu this M ill E n d  .sale 
60c yd.
L I N I N G S — 2  p ieces B lac k  Percaiiuc  iu re gu ­
la r 1 2  | - 2 c value, in this M ill E n d  S a le  at 
o n ly 9c yd.
S I L E S I A — 2  pieces I t. D rab S ilesia , regular 
1 5 c- va lue, iu this M ill E iid  Sale , at only 
1 0 c yd.
N E A R  S I L K — A ll colors and B lack  in N ear 
S ilk , regu lar 2 0 c and 2 5 c quality, in the 
Mill En d  Sale  at 16c yd. 
ing, regular value $ 1 , in this M ill En d  S a l e 'L I K E  T A F F E T A — In B lack  only, a line 
at 79c yd. lin in g , worth 3 5 c, in the M ill En d S a le  at
N U N s  V E I L I N G S — F o r W aists and D re s se s ,! 26c yd.
extra fine quality, at only 2 5 c
K nit U nderw ear
W e h ave the rare bargains in this departm ent 
Underw ear bought before the rise in cotton. 
L ad ies ' F leece Vests and Pants in extra qual 
ity, a regu lar 3 9 c piece of goods, we offer 
at the very low price o f 2 6 c  
L ad ies ’ F leece Vests and Pants in snow whit 
extra line and heavy, a regu lar 5 6 c value, 
in this sale, each, at 39 c  
L ad ies ’ Fleece Vests and Pants, silk finish 
all sizes, 4 , 5 and t>, also  7 , 8 , 9 , actu ally 
worth 7 5 c, our price 5 0 c  
B O Y S ’ U N D E R W E A R — E xtra  h eavy fleet 
Sh irts and D raw ers in sizes 2 4  to 3 4 , actu, 
value 3 5 c, at the low price o f V5o 
M IS S E S * ’ F L E E C E  V E S T S  A N D  P A N T S  
in fine quality, actually worth 3 5 c , in thi: 
sale at only 26c  
M E N ’S  IX  H ’ B I .E  B R E A S T  F L E E C fc  
S H I R T S  A N D  D R A W E R S  in a very fin 
hygcin ic quality, actually worth 6 2  i - 2 c per 
garm ent we offer tliein at only 46c each 
M E N ’S  L A M B S W O O L  F L E E C E  S H I R T S  
A N D  D R A W E R S , also silk fleece, a regu 
lar $ i .o o  article, pul 1 pa ir in a box, w hile 
they last at the low  price o f  only 69c 
M E N ’S  A N D  L A D I E S ’ A L L  W OOL 
U N D E R W E A R  in fine quality, our p rice  
8 1 .0 0
L A D I E S ’ O U T S IZ E  V E S T S  A N D  P A N T S  
in nice quality, sizes 7 , 8 , 9 , w e kn ow  they 
are worth 3 7  l - 2 c each, but we offer them 
at 2 9 c  ea> h 
B O Y S ’ S W E A T E R S — Our line o f Buys 
Sw eaters shows just what you want fur him 
to w ear to school, at 8 1 .0 0  %
Main Street Floor, Front
Special Values in the Glove Dept.
S P E C I A L — 2 0  dozen L a d ie s ’ and Misses 
G o lf G lo ves aud M ittens in all w ool yarns, 
all colors, value 3 7  l - 2 c pair. M ill E n d  
S a le  price, 26c pair
W e open for this advertisem ent New  K id  and 
If G loves
C O L E  G L O V E S  in all the popular colors, 
our prices is 60c 
K I D  G L O V E S  in the new m anish style, 
heavy w eight, worth $ 1 . 2 5 , w e offer at only 
8 1  0 0
K I D  G L O V E S  in the latest styles with new 
stitched back, will be sold (w arran ted) at
MAIDWELL
$
.Lea th erG o od s  D e p a rtm e n t j g f
Our New Fall Line of Trunks, Hags, 
is complete with all the Newest Nov­
elties, all the New Style Shopping and Hand Hags, in the Walrus* 
Aligator, Ooze Calf, 50c to $7.50 Knd Prices
F L O O R  O H . C L O T H — W e have a nice 
quality o f  F loo r ( >il C loth, at the low price 
o f  2 6 c
Sp ec ia l value in a 4 0 c Oil C loth, at the low- 
price, p er yard 2 9 c
L I N O L E U M S  in variety o f patterns, extra 
h eavy quality, w e offer per ya rd , at only 
6 6 c  s l i d  76o
O U R  L I N E  O E  S T O V E  R U G S  is in , also 
R em n an ts for Stove R ugs, 6 7 c
S T R A W  M A T T IN G S — W e offer some
sp ecia l bargain s in M attings that have 
been se lling  as high a* 4 0 c in this sale at 
only 2 5 c
O ther M attings, per yard , at only 1 2 ' . . c ,  16 c , 
19 c
t The N ew  Pull Bags in ( )oze C alf, value $i.< ;o, 
98c
L a rge r size Pull Bags, value $ 2 .0 0 , we offer at
*1 60
T ravelin g  C ases for L ad ies ’ and M en, at prices 
from 8 2  7 5  to 8 3  08 *
L a d ie s ’ an d M isses’ W riting portfolio, full 
size, in A ligator finish at 8 1 .3 0  
Specia l va lu e  at only 8 1  69 
N E W  PL’ I I .  B A G S  in Colors o f B lue, G ray, 
Brow n, B la c k , actually worth 8 1 . 7 5 , we 
offer at only 8 1  26
8  in . C O T T O N  D I A P E R — T h e  kind that 
sells for 5 0 c p c., we offer in this Mill E n d  
S a le , at low price o f  only 39c  p c,
3 6  in . B R O W N  S H E E T IN G  — In good 
quality, w ill be sold in this M ill En d S ale  
at 6 c yd.
S heetings
A lthough sh eetings have advanced from 1 - 2  
to j -4 c a  yard. Our M ill En d  S a le  price 
w ill be 7 Jy C  yd.
Eo ck w o o d  A , 4 0  in. Sh eetin g , 7 ' tfc yd. 
L o ck w o o d  U, 3 b in. Sheeting, 6 J .t i yd. 
io c  B leach ed  Cotton today at 7 l* 2 c  yd. 
L o n sd a le  C am bric  at 1 2 ' a c yd.
S H E E T S — R ead y  to urn- Sh eets, bleached, 
7 2  and 9 0  in ., this M ill E n d  S a le  price 
is 49c
’I L L O W  S L I P S — V alued  at 1 2  l - 2 c, at 9c 
B E S T  P R I N T S — Y o u r choice o f our best 
P rin ts in L igh t and D ark colors, 6 c and 7 c 
value, in the Mill En d Sale  at 6 c yd.
M E N ’S  O U T S I D E  S H I R T S — Sp ecia l value 
in G ray , “ G ib ralta”  flannel, a shirt worth 
7 5 c, in tiie  Mill En d Sale  at 50c 
S N O W  W H I T E  B A T T IN G  
A  N ice W hite Batting, per roll, at o n ly 8 0  
B ette r quality at only 10 c  
E xtra  large roll pure w hite Batting , worth 1 5 c, 
ut only 1 2 bjO
,O N G  C L O T H — O ur regular 1 2 c L o n g  
C lo th , bleuehed, in this Mill hind Sale our 
price w ill he only 0  U c yd.
B L E A C H E D  S H E E T I N G — In fine quality 
o f Fruit o f  l oom. A ndroscoggin E, 3 6  
in. wide, worth today H e  yd ., in this Mill 
E n d  Sale  S U c  yd.
V E L V E T E E N  B I N D I N G — B lac k  and colors, 
regu lar value 5 c yd ., iu this sale of Mill 
E n d s al 2c  yd.
5°
no,, w e
A nice D ress Suit C ase in 2 4  in. si. 
va lue, nt 89c
Specia l value in a Suit C ase, worth 5 
oiler at 8 1  30
Specia l va lue in Su it Case, worth $ 3 *7 5 , <wc 
offer at only 8 2 .7 6
Solid  L eath er Suit C ase with telescope, o n ly  
8 10 .0 0
Spec ia l value in a “ Parku rst”  T ru n k , worth 
$ 5 .0 0 , m ade solid and neatly fin ished, ot 
8 4 .0 0
SECOND FLOOR BARGAINS, MILL END PRICES
A few styles in the Beautiful Muslin Skirts, value $1,50, our price ii8o 
Manufacturers Line of Sample Muslin Skirts, Robes, Covet 
Corsets, Drawers, etc., at 1 3 less regular price
7 5 c M uslin R oh es nt 59c2 5 c D raw ers at only 19 c  
2 5 c Corset t overs at only 19 c  
3 9 c Corset C overs at only 26c 
3 9 c 1 Jraw ers at only 25c  
5 0 c D raw ers at only 30c 
5 0 c Corset < ’o vert at 30c 
7 5 c Corset C overs at 59c 
$ 1 . 2 5  C overs and D raw ers at 98c 
7 5 c M uslin Skirts at 69*
?  1 .0 0  M uslin Sk irts at 69c 
$ 1 , 3 5  M uslin Sk irts  al 79<
$ 2 .0 0  M uslin S k irts at 8 1 .2 9
$ 1 . 0 0  M uslin R o b es at 79c 
$ 1 . 5 0  M uslin  R ob es at 98c 
$ 2 .0 0  M uslin R ob es at 8 1  29  
$ 3 .0 0  M uslin R o b es, 8 1 .9 8  
$ 4 .0 0  M uslin  Rob es at 8 2 .9 8  
Lull line ( luting Rob es in all colors and siz e s  
7 5 c F in e  O u ting R ob es at 60c 
$ 1 . 0 0  F in e  O u ting Rob es at 7 5 c 
$ 1 . 2 5  F in e  O uting R ob es at 9 8 c 
M en ’s ( luting R ob es ( la rg e ) at 60c
P .O .  N o . 5 8 3
U. 5.
MAIL
I n  o r d e r in g  a n y  M e r c l ia n d i t ie  f r o m  (h it. c i r c u l a r ,  l l 1 ,  ‘ S 9 '5  
k i n d ly  a d d r e u n  “ M a il  O r d e r  D e p t . "  w h i c h  w i l l  in a u r e  
p r o m p t  a t t e n t io n .  M end to  u a  b y  m u ll  o r  t e l e p h o r e  
y o u r  w a n t a  a u d  w e  w i l l  B e r v e  y o u  a a  t h o u g h  y o u  w e r e  
h e r e  in  p e r s o n .  E x p r e a n  p a id  o n e  w a y  o n  g o o d s  s e n t  
o n  a p p r o v a l
* flail or Telephone F O R  M I L E  E N D  S A L E  G O O D S
DOM ESTICS—wj”
W hit
C rashes, < lu tings, Yarn 
out do every previous 
b igger sa les than any past
ver heard o f  a “ Mill E n d  S a le ”  
C otton C lo th s, Sh eets, Pillow Cai 
C alico es, etc ., were not the special featu 
tiort to sell goods in this departm ent for j 
cords have shown
re these necessary
C olored B lan k ets,
W e ’re1 « “ «ng to
s which 'will roll up
C  C S x ^ x
MAIDWELL
For
T h i s  c u t  s h o w n  orru s t y l e  o f  
o u r  H o m e  m a d e  w r a p p e r s — 
m a d e  in  l in o  q u a l i t y  o f  
al»*a a m i P r i n t s .  T h e r e  i s  n o  w r a p p e r  o u
t h e  m a r k e t  f o r  lea*  th a n  | l.ftU e q u a l  t o  I t  
w i l l  f in d  it  y u r  1 w id e r  a t  f io u u e e  t h a n  u n y  
r e a d y  m a d e  w r a p p e r .  I t  conn** in  a l l  c o lo r s  
a n d  s iz e* . H e a u r a  a m i  a » k  f o r  t h e  M A ID  
W B L L . w i th  t h e  c lo o t ie  i - l u e v .
Sam e style mad-, in Poland F leece  F lan n e l­
ette, in colors red, b lue, g ray , brow n, etc., 
actual!)* Worth $ 2 , as the goods are 12  1 - 2  
cents a yard — our price, all sizes, only 8 1 .5 0
N otions a t  Mill End Prices
A  few sp ecials in the N otion D epartm ent 
W hisk Broom s at 10 c  
5 c Talcum Powder at 8 c 
2 0 c ja r  o f V aseline at 1 0 c 
o oo sheet pa ck age  o f Toilet Paper, 8 c 
A ll colors ip Silk Crochet at 6 c 
B lack and colored L in en  T hread  at 5<
2 0 c B ox N ote Paper at 10 c  
1 0 c G lycerin e So ap  at 5c 
2 5 c Box N ote Paper, 19> (C olor A lice blue) 
5 c K n it W ash  C loths, 10 c  
5 c B o x So ap  (B lush  R o se) at 15 c  
Ivo ry  W ash ing  Soap, 1 0  cakes 30- 
F an c y  N eck pin* al 6 1  card 
2 5 c In itial H at Pins at 10c
s Friend ! “ A ll Pine l ar S o a p ’* 
box, worth 2 0 c . M ill E n d
T h e  W ork 
3  cakes in 
P rice  10 c  boi 
M I L L  E N D S  
2 1 4 *0  i 3  I 
1  5 c yd ., the j 
T h e y  will go
)E  A L L  L I N E N  C R A S H  — 
•2  yd. p ieces, worth 1 2 c and 
rice in this sa le, only 9 '^ c  yd. 
ju ick ly , be on hand
D om estic D ep a rtm en t
A ll our D om estics were bought before the 
rise in cotton and linen goods and we can 
thereby save you about 1 5  per cent 
O U T IN G S  in dark and light colors, extra 
heavy and choice patterns including P lain , 
Pink, B lue, W hite and < ’ream , worth to-day 
1 2  i - 2 c yard. Mill E n d  Price B '.^c yd. 
S P E C I A L  O U T IN G  in P in k , B lue and 
W hite, actu al value 1 0  cents a  yard, while 
they last our price is « I 4 C >a i,i 
I 'I.A N ’ N J '.L IS T T E a  in a great variety o f  p a t­
terns fur waists anil w rappers, choice style 
ut lOe yard. Send fur sam ples 
W O k lM H O  H .  A N N  I d s  in choice styles, 
colors o f  Hluc, K cd , Tun , Brow n und tiruy, 
worth to d a y  iu  j - j  cents yard , M ill En d 
Sule price is lOe
1A I 1 I  E  1 . IN I  N S  A N D  T O W E L S — N ice 
W h ile  D am ask  ut 2 5c  yurd 
E xtra  Q u ality D am ask  50c yurd 
N ice l m o ll  Towels at 1 2 ‘ „ c  each 
E xtra  Q uality T o w els ut 26c each
A ll I .iu cu  C rash  T o w elin g  in p lain  white und 
w hite with Border, iu  l - 2 c value, 10 c
B lan k e ts
MILL END l’lUCES
W e can quote prices that will undersell com ­
petition in our B lan ket Department
10 - 4  G ray, W h ite  and T an  Blan kets, a ll 
perfect, we offer them (w orth  0 5 c ) ,  at o n ly 
4 9 c  p a i r
1 1 - 4  G ray  aud Ia n  B lan kets, extra quality, 
w orth today $ 1 . 2 5 , at only 89c p a ir
1 1 4  G ra y  and T a n  and W hite Blankets, extra  
h eavy, worth $ 1 . 5 0  pair today at only 9 8 0  
p a i r
E x t ia  quality B lan kets iu W hite and G ra y , 
8 1 .4 0  p a i r
1 2 - 4  W hite B lan kets, extra heavy at 8 1  9 $
p a i r
T h e  best A ll W ool B lan ket in the city, at the 
low price o f 8 0  0 0  p a i r
Y arns
F u ll line o f Span ish , Saxony, Scotch , am i 
D om estic Y a iu s  at low est prices
Shetlan d  1 h »>, odd shades 6 c skein. The best 
c * 'lint 1 \ \ .irn made from the “ Car i bo a
W oolen M ills ,”  wm tb 1 2  i - 2 c skein, we offer 
it at b0 c lb.
M ILL E N D  P R I C E S !
S i m o n t o n ’ s  S i x t h  A n n u a l  M i l l  E n d  S a l e
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In Theatrical Circles.
M arks Dram atic Co. Makes Good T his W eek—Buster 
Brown Here W ednesday Night.
• " U U S T E R  B R O W N "
M a n a g e r  C r o c k e t t  o f  th e  F a r w e l l  a n -  
n o u tiro f*  f o r  t o m o r ro w  n ig l i t .  Y\ odtios- 
d a v .  O r t . 25. " B u s t e r  B ro w n ** th e  la te s t  
n n d  b e s t  o f  re c a n t  tin y  im is lrn l ' " in -  
o d le s , bn .K 'd  u p o n  tin* f a r c i c a l  r r o a t lo n a  
In  tin* c o m ic  n e w s p a p e r  s u p p le m e n ts . 
K v c r y w l i o r o  It h a s  b. < n p r e se n te d  the 
n m u s e m e n t  lo v in g  p u b lic  h a v e  rav* «1 
o v e r  it . f a i r l y  g o n e  In to  s p a s m s  o f  
la u g h t e r ,  on  a c c o u n t  o f  th e  m e r ry , m is ­
c h ie v o u s .  m ir t h - p r o v o k in g  a n t ic s  o f  ’ lie 
p r in c ip a l  c o m e d ia n  in  th e  p la y . T h e  
d i m i i u t i v e  c o m e d ia n  is  a v e r i ta b le  
g e n i u s  a n d  w ith  h is  clog T lg e  w e ll d e ­
s e r v e s  a l l  th e  m in iu m s  h e a p e d  up on  
h im . Id s  g r e a te s t  h is t r io n ic  t r iu m p h . 
T h e  p in y  i t s e l f  h a s  o n ly  th e  se m b la n c e
S u n d a y  n ig h t  g iv e s  a c u r t a i n  r a i l  a m i 
in s i s t s  o n  a s p e e c h  a f t e r  th e  f ir s t  a c t .  it 
c a n  s a fe ly  he a c c e p te d  a s  a  s ig n  s o m e ­
th in g  u n u s u a l ly  g o o d  is  o ffe r e d . N o  
on e h u t a n  a r t i s t  e v e r  r e c e iv e s  t h a t  
t r ib u te . Tin* d a r e  d e v i l  h e r o  m a y  g a in  
a p p la u s e  a n d  th e  g ir l  w it h  th e  s h o r t  
s k i r t s  a r o u s e  e n t h u s ia s m , h ut a c u r t a in  
c a l l  a n d  a  s p e e c h  a t  tin* L y c e u m  m e a n  
th a t  th e  g e n iu s  o f  a n  a c t o r  h a s  fo u n d  
it s  w a y  to  a n  a p p r e c i a t iv e  s y m p a t h y  
a c r o s s  th e  fo o t l ig h t s .  D a n ie l S u l l y  r e ­
c e iv e d  t h is  t r ib u t e  la s t  n ig h t . In  *Our 
P a s to r *  In* Is  c a s t  a s  n p r ie s t  in  a  b o o m  
«-ity  in  I d a h o . T h e  p la c in g  o f  s u c h  a 
ro le  n s  th e  c e n t r a l  o n e  o f  a  c o m e d y  
d r a m a  is  a  s o m e w h a t  d e lic a te  u n d e r ­
t a k i n g  a n d  o n e  w o u ld  n o t lik e  to  se e  it
m e n  r i n g  T h u r s d a y .  N o v . 2 a n d  c o n ­
t in u in g  th e  fo l lo w in g  M o n d a y , p r e s e n t ­
in g  p l a y s  o f  a  h ig h  o r d e r  w it h  p le n t y  
o f  u p - t o - d a t e  s p e c i a l t i e s  b e tw e e n  a c ts .  
T h e  P h e la n  S t o c k  C o m p a n y  h a s  f o r  
th e  la s t  t w o  s e a s o n s  b e e n  th e  s t a n d a r d  
a t t r a c t io n  a t  C a p e  C o t t a g e ,  P o r t la n d ,  
a n d  th e  p r e s s  a n d  p u b lic  o f  t h a t  c i t y  
h a v e  b e e n  v e r y  lo u d  In th e i r  p r a i s e  f o r  
M r. P h e la n  a n d  I lls  c le v e r  c o m p a n y  o f  
p la y e r s .  T h e  c o r r e c t  l i s t  o f  p l a y s  to  b e  
p r o d u c e d  w i l l  b e  g iv e n  In o u r  n e x t  
is su e .
<$> <$>
B U S T E D  B R O W N  B O O K S  F R E E
T h is  T u e s d a y  a f t e r n o o n  b e tw e e n  th«* 
h o u r s  o f  t h r e e  a n d  f iv e  M a n a g e r  
C r o c k e tt  w il l  h a v e  is su e d  f ro m  th e  b o x  
o ffic e  f iv e  h u n d re d , s ix t e e n  p a g e ,  fo u r  
c o lo r e d  " B u s t e r  B r o w n "  p ic t u r e  b o o k s  
f r e e  to  e v e r y  h o y  a n d  g ir l  w h o  a p p lie s  
f o r  th e m  a t  th e  a b o v e  m e n t io n e d  t im e  
a n d  p la c e .  F i r s t  c o m e  f ir s t  s e r v e d . 
L e t  e v e r y  c h ild  se e  " M u s t e r  B r o w n "  to ­
n ig h t .
<»> <?•
T H E  C H I L D R E N  O F  T H E  S L U M S .
T o n ig h t  ( T u e s d a y )  a t  th e  F a r w c l l  
o p e r a  h o u s e  M a r k s  B r o s .  D r a m a t i c  |
M a r k s  Is o n e  o f  th e  s t r o n g e s t  se e n  In 
re p e r to ir e , n n d  J u d g i n g  fro m  la s t  
n i g h t ’s  p e r fo r m a n c e  th e  s t a g i n g  a n d  
c o s tu m in g  o f  M r. M a r k s ’ p l a y s  a n d  
c o m p a n y  a r e  f a r  a h e a d  o f  a n y t h in g  
se e n  h e re  fo r  s o m e  y e a r s .  A n  e x t r a  
go o d  list  o f  v a u d e v i l l e  f e a t u r e s  a r e  c a r ­
ried  h v  t ld s  c o m p a n y  a n d  th e r e  Is  n o t 
a  d u ll m o m e n t , s o m e t h in g  g o in g  on  
fro m  8 .18  u n t i l  th e  f in a l  c u r t a in .  T h e  
e n g a g e m e n t  n s  a b o v e  I s  f o r  fiv e  n ig h t s  
a n d  tw o  m a t in e e s  in  t h is  c it y .  M r. 
M a r k s  w il l  g iv e  w a y  o n  W e d n e s d a y  
'v e n in g  f«»r M . B . R a y m o n d 's  m u s ic a l  
*onv*dy " B u s t e r  B r o w n . ’ ’ r e s u m in g  h is  
•n g a g e m e n t  o n  T h u r s d a y  a f te r n o o n . 
T h e  m a t in e e s  a s  a n n o u n c e d  a r e  f o r  
T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y  a f te r n o o n s . 
T h e  p la y  f o r  to n ig h t  ( T u e s d a y )  Is  " T h e  
C h ild re n  o f  th e  S lu m s ;  T h u r s d a y  m a t i­
nee  " T h e  D u k e 's  D a u g h t e r " ;  T h u r s d a y  
e v e n in g . " F o r  H is  S a k e " ;  F r i d a y  n ig h t , 
" A t  th e  p o in t  o f  th e  S w o r d " ;  S a t u r d a y  
m a t in e e , " A  W o m a n ’s  S a c r i f i c e "  a n d  
S a t u r d a y  n ig h t . " T h e  G ir l  f ro m  ’ F r i s ­
c o ."  T h e  s p e c i a l t i e s  a r e  c h a n g e d  a t  
v e r y  p e r fo r m a n c e .  T h e r e  is  sp e c ia l  
s c e n e r y  f o r  e a c h  p l a y  a n d  It w il l  b o  
w e ll to  a d d  t h a t  t h e r e  w il l  b e  n o t h in g
’ E N K  F R O M  " B U S T E R  B R O W N "  A T  F A R W E L L  O P E R A  H O U S E , W E D N E S D A Y  N I G H T  O F  T H I S  W E E K .
o f  a  p lo t , b u t  th a t  is  su ffic ie n t , f o r  it  
a f f o r d s  a b u n d a n t  o p p o r tu n it y  to  " B u s ­
t e r "  a n d  h is  c o lle a g u e s  to  fu r n is h  a  
v e r y  d e l ig h t fu l  e n t e r t a in m e n t .  T h e  
c o m p a n y  Is e x c e e d in g ly  l a r g e  in  n u m ­
b e r s  a n d  in c lu d e s  u fin e  c o lle c t io n  o f  
" s h o w  g i r l s . "  w h o s e  s in g in g  a n d  d a n c ­
in g  a r e  a m o n g  th e  a t t r a c t iv e  f e a t u r e s  
o f  th e  p e r fo r m a n c e .
<$> <•>
L I T T L E  J O H N N Y  J O N E S .
R o s ie  G r e e n , w h o  p l a y s  th e  p r in c ip a l  
s o u b r e t t e  p a r t  w it h  " R u n n i n g  F o r  O f­
f ic e "  t h is  s e a s o n  h a s  b e e n  in  th e  c h o r u s  
o f  " L i t t l e  J o h n n y  J o n e s "  th e  p a s t  y e a r .  
H e r  p e t i t e  m a n n e r s , g o o d  lo o k s  a n d  
■ ev id en t a b i l i t y ,  c o m b in e d  w it h  a  g o o d  
■ s in g in g  v o ic e  a n d  a  n im b le  p a i r  o f  
h e e l s  a t t r a c t e d  so  m u c h  th e  a t t e n t io n  
o f  G e o . M . C o h a n  t h a t  n o w  s h e  is  a  b ig  
p r in c i p a l  In a  b ig  c o m p a n y  w ith  e v e r y  
*big p r o s p e c t  a h e a d  o f  h e r . It  p a y s  to  
<lu e v e n  th e  s m a l le s t  th in g s  w e ll a f t e r  
■ all.
<§> <3>
D A N  S U L L Y  I N  " O U R  P A S T O R ."
I " W h e n  th e  L y c e u m  a u d ie n c e  on  a
in  h a n d s  le s s  s k il l e d  th a n  th o s e  o f  S u l ­
ly . H e  Is a t  a l l  t im e s  th e  k in d ly , w i t ­
ty . f e a r le s s  so n  o f  th e  c h u r c h , d o in g  h is  
d u t y  w h e r e  h e  h a s  b e e n  c a lle d  In  a  
w a y  t h a t  w in s  th e  h e a r t  o f  th e  a u d i­
e n c e  b e fo r e  th e  f ir s t  a c t  h a s  u n ro lle d  i t ­
s e l f . " — T o le d o  T im e s , A p r i l  3.
<S> <3>
M A T I N E E S  T H U R S D A Y  A N D  S A T ­
U R D A Y .
T h e  m a t in e e s  t h is  w e e k  a t  th e  F a r -  
w e ll o p e r a  h o u se  to  b e  g iv e n  b y  th e  
M a r k s  B ro s . D r a m a t i c  C o m p a n y  w il l  
t a k e  p la c e  on  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y ,  
a s  t h is  c o m p a n y  w il l  g iv e  w a y  on  
W e d n e s d a y  f o r  H . B . R a y m o n d 's  b ig  
m u s ic a l  p r o d u c t io n  B u s t e r  B r o w n . T h e  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  p la y  w il l  b e  " T h e  
D u k e 's  D a u g h t e r ’ * a n d  S a t u r d a y  a f t e r ­
n oon " A  W o m a n 's  S a c r i f i c e . "  P r ic e s  10 
a n d  20 c e n t s .
<•> <$>
T H E  E .  V . P H E L A N  S T O C K  CO .
T h e  E .  V . P h e la n  S t o c k  C o m p a n y  w il l 
o p e n  a  f o u r  d a y s ’ e n g a g e m e n t  in  th is  
c i t y  a t  th e  F a r w c l l  o p e r a  h o u se , c o m -
C n m p a n y  w il l  p r e s e n t  th e  f iv e - a c t  
m e lo - d r a m a  " T h e  C h ild r e n  o f  th e  
S lu m s ’ ’ w it h  th e  e n t i r e  s c e n ic  e q u ip ­
m e n t, e f f e c t s ,  e t c .  A s  a  r e c o r d  b r e a k e r  
th is  p l a y  le a d s  th e m  a l l  fo r  d r a w in g  
la r g e  a u d ie n c e s ,  a n d  it  w il l  b e  s a f e  to 
s a y  t h a t  n o t h in g  b e t t e r  in  M r . M a r k s ’ 
r e p e r to ir e  w il l  b e  se e n  d u r in g  th e i r  e n ­
g a g e m e n t  h e r e .
<§> <$>
M A R K S  B R O S . D R A M A T I C  CO .
M a r k s  B r o s .  D r a m a t i c  C o m p a n y , u n ­
d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  R . W . M a r k s , 
o p e n e d  a  f iv e  n ig h t s ’ e n g a g e m e n t  a t  
th e  F a r w c l l  o p e r a  h o u se  l a s t  e v e n in g  to  
a  p a c k e d  h o u s e , p r e s e n t in g  th e  fo u r -  
a c t  c o m e d y  d r a m a  " L i t t l e  S t a r l i g h t , "  
s u p p o r t in g  M is s  M a y  A . B e l l - M a r k s ,  
o n e  o f  th e  c le v e r e s t  le a d in g  w o m e n  
se e n  h e r e  in  r e p e r to ir e .  A lth o u g h  
M a r k s  B r o s .  C o m p a n y  is  n e w  to  th e -  
i a t  r e - g o e r s  In  t h is  c i t y  it  w il l  n o t  b e  
lo n g  b e fo r e  t h e y  a r e  w e ll k n o w n  a n d  
lo o k ed  u p  to  a s  o n e  o f  th e  b e s t  p o p u la r  
p r ic e d  a t t r a c t i o n s  t h a t  c o m e s  to  R o e k -  
la n d . T h e  c o m p a n y  s u p p o r t in g  M is s
b e t t e r  th a n  M a r k s  B r o s .  D r a m a t i c  C o. 
t h is  s e a s o n  a t  p o p u la r  p r ic e s . S e a t s  
m a y  b e  s e c u r e d  f o r  a n y  n ig h t  d u r in g  
th e  e n g a g e m e n t .  P r ic e s ,  e v e n i n g  10 , 20, 
30; m a t in e e s ,  10  a n d  20 c e n ts .
<$> <$>
T H E  I S L E  O F  S P I C E .
" P e g g y  B r a d y , ”  o n e  o f  th e  p o p u la r  
c h a r a c t e r s  in  B . C . W h it n e y ’ s  e v e r  w e l­
c o m e  " I s l e  o f  S p i c e "  to  he  se e n  a t  th e  
F a r w e l l  <>i>« r a  h o u se  f o r  o n e  p e r fo r m ­
a n c e  o n  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  N o v . 1 ,  is  
p e r h a p s  b e t t e r  k n o w n  th r o u g h o u t  th is  
c o u n t r y  t h a n  a n y t h in g  in  t h is  lin e  s in c e  
th e  d a y s  o f  E v a n g e l i n e .  M is s  L e s l ie  
L e ig h ,  w h o  s i n g s  P e g g y  B r a d y ,  n e v e r  
w il l  fin d  a n o t h e r  s o n g  t h a t  c o u ld  p u t  
h e r  in  th e  f r o n t  r a n k s  o f  m u s ic a l  c o m ­
e d y  so  q u i c k ly  a s  t h is  p o p u la r  w a lt z  
s o n g  d id . I t  w a s  n o t  a n  u n c o m m o n  
o c c u r r e n c e  l a s t  s e a s o n  f o r  M is s  L e ig h  
to  re sp o n d  to  f i f t e e n  a n d  t w e n t y  e n ­
c o r e s  w ith  t h is  s o n g , in  f a c t ,  th e  p e r ­
fo r m a n c e  r a n  u n t i l  a f t e r  1 1  o ’ c lo c k  
n ig h t  a f t e r  n ig h t  j u s t  o n  a c c o u n t  o f  
" P e g g y  B r a d y . "
In New York.
O u r  C o r r e s p o n d e n t ' s  C l i m p s e s  of 
T h i n g s  G o i n g  O n  At C o t h a m .
h a n d s v ith
a n d
D id  y o u  e v e r  sh a k e  
" t r u l y "  I n d ia n  P r in c e s s ?  I d id . n o t 
lo n g  a g o . a n d  th e  e x p e r ie n c e  w il l  be 
lo n g  re m e m b e re d . H e le n  K e n n e y ,  w h o  
I s  a  b r ig h t  p a r ­
t i c u l a r  s t a r  on  
t h e  s t a f f  o f  a  le a d -  
1  n g  d r  a  m  a  t i c  
w e e k ly ,  h a d  b e e n  
d e t a i le d  to  in t e r ­
v i e w  " R o s t o c k 's "  
p e r fo r m e r s ,a n d  a s  
It  i s  a l w a y s  in ­
t e r e s t in g  to  s t u d y  
t h e  v e r y  h u m a n  
p e r s o n a l i t i e s  bo- 
n e a th  th e  ro u g t  
a n d  s p a n g le s ,  I 
p r o m p t ly  a c c e p te d  
h e r  I n v i t a t io n  to 
s h a r e  th e  t r ip .
W e  b o a r d e d  a n  
H i t r a i n ,  a n d  in  
le s s  th a n  a n  h o u r  
h a d  le f t  b e h in d  
t h e  tu m u lt u o u s  
s t r e e t s  o f  B r o o k ­
ly n  a n d  th e  s i ­
le n t  a v e n u e s  o f  
t h a t  o th e r  c i t y .  G r e e n w o o d , 
w e r e  h a v in g  o u r  f ir s t  g l im p s e  o f  th e  
g le a m i n g  to w e r  o f  D r e a m la n d , r i s in g  
In  s n o w y  m a je s t y  a b o v e  tin* m u lt i -h u e d  
d o m e s  a n d  m in a r e ts ,  p a g o d a s  a n d  m im ­
i c  c a s t le s  o f  C o n e y  I s la n d .  T h e  c u s t o m ­
a r y  t h r o n g s  w e re  s u r g in g  to  a n d  f r o  
a s  w e  a l i g h t e d  M e r r y - g o - r o u n d s  w e r e  
w h i r l i n g ,  " b a r k e r s "  b r a y i n g ,  h a w k e r s  
s h o u t i n g  t h e i r  w a r e s ,  a n d  p h o n o g r a p h s , 
h a n d s ,  m e c h a n ic a l  p ia n o s  a n d  c o n c e r t  
h a l l  a r t l s t s ( ?) e a c h  s t r iv in g  w ith  m ig h t  
a n d  m a in  to  d r o w n  th e  re s t .  B e in g  o il 
b u s in e s s  b e n t, w e  d id  n o t  p a u s e  to  e n ­
j o y  th e  f a m i l ia r  s c e n e , b u t  h a s te n e d  
a lo n g  to  th e  B o s t o c k  e n t r a n c e ,  w h e r e  
t h e  s t a t e m e n t  o f  o u r  e r r a n d  p r o v e d  a n  
o p e n  s e s a m e .  T h e  p r e s s  a g e n t ,— w h o s e  
n a m e  I  w is h  I c o u ld  r e c a l l  in  a c k n o w l­
e d g m e n t  o f  h is  c h a r m in g  c o u r t e s y ,— 
h a d  s o m e  b ig  a r m  c h a ir s  p la c e d  f o r  u s  
in  a n  o p e n  s p a c e  in  th e  b a lc o n y  o v e r ­
lo o k in g  th e  a r e n a ,  a n d  th e r e  w e  s a t  a t  
o u r  e a s e  w h i le  h e  w e n t , a s  h e  s a id ,  to  
• 'r o u n d  u p  th e  p e r f o r m e r s "  f o r  o u r  b e n ­
e f i t .
W e  c h a t te d  In  tu r n  w ith  M a d e m o is e lle  
A u r o r a ,  a  v i v a c i o u s  l i t t l e  F r e n c h w o m ­
a n  w h o  a s s u r e d  u s  th a t  h e r  t r o u p e  o f  
t r a i n e d  p o la r  b e a r s  w e r e  " z e e  m o * ' 
j j e n t l l  a n lm c e l  in  z e e  w o r - r - r ld . "  A ls o  
w i t h  M o n s ie u r  K e y , th e  o r i g i n a t o r  o f  a  
c o m e d i e t t a  in  w h ic h  th e  c h ie f  r o le s  a r e  
p l a y e d  b y  a n im a ls .  M a d a m  M o r e lll  th e  
t r a i n e r  o f  le o p a r d s  a n d  j a g u a r s ,  a n d  
o t h e r  s t a r s  W e  h a d  c o m a  e s p e c ia l ly  to  
in t e r v i e w  U a p t  J a c k  H o n a v it a ,  K i n g  o f  
H o n  t a m e r s  a n d  p r in c e  o f  g e n t le m e n , 
b u t  le a rn *  *1 to  o u r  c h a g r i n  t h a t  ho w a s  
u t i l l  in  th e  h o s p it a l  a s  th e  r e s u l t  o f a n  
e n c o u n t e r  w it h  o n e  o f  h is  t r e a c h e r o u s  
s u b je c t s ,  w h ic h  t o r  a  t im e  th re a te n e d  
t h e  lo s s  o f  h is  o n ly  r e m a in in g  a r m . 
D is a p p o i n t e d ,  w e  ro s e  to  g o , w h e n  s u d ­
d e n ly  u v o i r e  c r ie d  " W a h k n  k e e t a h , "  
a n d  w e  w a i te d  t*» se e  w h a t  th e  s t r a n g e  
s u c c e s s io n  o f  s y l la b le s  p o r te n d e d .
T h e  d o o r  a t  th e  r e a r  o f  th e  a r e n a  
s w u n g  o p e n , a n d  In to  th e  r i n g  f ile d  a  
b a l l  d o z e n  l io n s  a n d  l io n e s s e s , fo l lo w e d  
b y  ;* v is io n  in  b r o w n  b u c k s k in  w it h  a  
s j1 i i i . 1i i'u irli f e a t h e r  c r o w n in g  h e r  m a s -
1 1 a atil.v
L ie d
a r o u n d  a n d  a r o u n d  th e  s h a g g y  b e a s t s ,  
w h ic h  c ro u c h e d  m o t io n le s s  o n  th e ir  
p e d e s t a ls  lik e  s t a t u e s  c a s t  In b ro n z e . 
It w a s  a  t h r i l l in g  s p e c t a c le ,  a n d  w h e n  
It w a s  e n d e d  w e  e a g e r ly  a w a i t e d  a  n e a r ­
e r  v ie w  o f  tht* p e r fo r m e r , w h o  c a m e  to  
u s  d i r e c t l y  w it h o u t  m a k in g  a n y  c h a n g e  
in  h e r  c o s tu m e .
P r in c e s s  W a h - k e e - k e e - t a h .  T h e  
n a m e  s u it e d  h e r  e x a c t ly ,  a n d  no  p r in ­
c e s s  o f  th e  p u r p le  c o u ld  h a v e  a p p e a r e d  
o n e  w h i t  m o re  r e g a l  th a n  d id  th is  li t t le  
I n d ia n  m a id  w h o  g r e e te d  u s  w ith  s u c h  
g r a c io u s  d i g n it y .  S le n d e r , e r e c t ,  a n d  
g r a c e f u l  a s  a  s w a y i n g  re e d , s h e  sto o d  
b e fo re  u s . H e r  e y e s  w e r e  d a r k  a n d  l iq ­
u id  a s  a g a z e l l e ’ s , a n d  h e r  c le a r ,  o liv e  
s k in  w a s  t in g e d  w it h  tin* g lo w i n g  d a m ­
a s k  o f  p e r fe c t  h e a lth . T w o  m a s s iv e  
b r a id s  f e l l  o v e r  h e r  s h o u ld e r s , a n d  
a b o u t  h e r  s l im  t h r o a t  w e r e  s e v e r a l  
p r ic e le s s  n e c k la c e s  o f  **lk 's te e th , b e a d s  
a n d  r a r e  s h e lls ,  w h ic h  h u n g  n e a r ly  to 
h e r  w a is t .  I n s t e a d  o f  m o c c a s in s , sh e  
w o re  u p o n  h e r  s h a p e l y  a n d  s u r p r i s in g ly  
t in y  fe e t  a  p a i r  o f  l i t t l e  h ig h -h e e le d  
s h o e s  o f  b r o w n  s u e d e , t h a t  w e r e  h a l f  
h id d e n  b y  tin* h e a v y  f r i n g e s  o f  h e r  l e g ­
g in g s .
B u t  e v e n  th e  b e a u t y  o f  h e r  f a c e  a n d  
f ig u r e  w a s  e c lip s e d  b y  t h a t  o f  h e r  v o ic e . 
L o w  a n d  in d e s c r ib a b ly  m u s ic a l ,  It s u g ­
g e s t e d  th e  r ip p lin g  m u r m u r  o f  b r o o k s  
a n d  th e  s i g h in g  o f  s u m m e r  w in d s . It 
w a s  a  d e l ig h t  m e r e ly  to  l i s t e n  to  h e r  
s p e e c h , w ith o u t  r e fe r e n c e  to  w h a t  sh e  
sa id . Y e t  s h e  t a lk e d  w e ll a n d  e n t e r ­
t a in in g ly ,  f o r  s h e  h a d  b een  e d u c a te d  a t  
tin* b e s t  A m e r ic a n  s c h o o ls  a n d  w a s  
th o r o u g h ly  c o n v e r s a n t  w it h  th e  to p ic s  
o f  th e  d a y .
W h a t  w e  m o st  d e s ir e d , h o w e v e r , w a s  
i la* s t o r y  o f  h e r  p r o fe s s io n a l  c a r e e r , 
a n d  t h is  w e  le a r n e d , h it b y  h it ,  p a r t ly  
f ro m  h e r s e l f  a n d  p a r t ly  f ro m  h e r  m o th ­
e r . T h e  la t t e r ,  b y  th e  w a y ,  is  a  f in e ly  
b re d  A m e r ic a n  w o m a n , w h i le  h e r  f a t h ­
e r  is  c h ie f  o f  th e  f a s t  d i s a p p e a r in g  
M o q u i t r ib e , a  m a n  o f  n o b le  p r e s e n c e  
a n d  s u p e r b  in t e l le c t .  T h e  m o th e r  Is  
ju s t l y  p r o u d  o f  h e r  t a le n t e d  d a u g h t e r ,  
( th e  P r in c e s s  is  h a n d y  t w e n t y )  a n d  
w a s  n a t u r a l l y  o p p o se d  to  th e  a d o p t io n  
b y  th e  l i t t l e  m a id  o f  h e r  d a n g e r o u s  p r o ­
fe s s io n .  O p p o s it io n  w a s , h o w e v e r , u n ­
a v a i l in g .  " I t  w a s  p r e d e s t i n a t i o n ,"  s a id  
W a h k e e k e e t a h  w it h  a  f la s h  o f  w h i te  
t e e th . " E v e r y  p e r s o n  i s  p r e o r d a in e d  to  
p e r fo r m  s o m e  p a r t ic u la r  w o r k  in  li fe , 
a n d  it Is  m y  d e s t in y  to  t r a i n  m y  lio n s . 
I lo v e  h o o k s  a n d  m u s ic , y e s , h u t  m o st  
o f  a l l  1  lo v e  w i ld  a n im a ls ,  a n d  l io n s  
b e y o n d  a l l  th e  r e s t .  D u n g e r ?  T h e r e  is  
no  d a n g e r  u n le s s  y o u  a r e  a f r a id .  T h e  
b e a s t s  k n o w  in s t a n t l y  w h e n  f e a r  e n t e r s  
th e  h e a r t ,  a n d  th e n , it is  a l l  o v e r .— N o , 
— I d o  n o t k n o w  h o w  It f e e ls  to  he 
a f r a id .  M y  l io n s  a r e  s i m p l y  b ig  p u s s y -  
c u t s  to  m e  a n d  w e  a r e  th e  b e s t  o f  
c h u m s. O f  c o u r s e  o n c e  in  a  w h i le  a  
lio n  g e t s  u g ly ,  f r o m  s i c k n e s s  o r  
so m e  o t h e r  c a u s e . S o  It w a s  w it h  
’B a l t im o r e . '  I t  w a s  n o t t h a t  C a p t a in  
B o n a v i t a  w a s  a f r a id .  H e  is  th e  b r a v ­
e s t  m a n  1 h a v e  e v e r  k n o w n ; h u t  B a l t i ­
m o re  ‘ w e n t  h a d ’ u s  th e  t r a i n e r s  s a y .  
a n d  c a u g h t  h im  w h e n  h e  w a s  o f f  h is  
g u a r d . "
W e  w o u ld  w i l l in g l y  h a v e  r e m a in e d  a l l  
d a y  to  l i s t e n  to  th e  b e w itc h in g  c a d e n c e s  
o f  h e r  v o ic e , a n d  w a t c h  h e r  c o lo r  c o m e  
a n d  g o  a s  sh* r e la t e d  t h r i l l i n g  o r  h u ­
m o ro u s  in c id e n t s  o f  h e r  p r o fe s s io n ;  h u t 
e v e n  r o y a l l y  Is  s u b je c t  to  th e  r e s t r i c ­
t io n  o f  c ir c u m s ta n c e s ,  a n d  u s  th e  h e ll 
r a n g ,  s u m m o n in g  h e r  f o r  a  se c o n d  a p ­
p e a r a n c e , w e  w e r e  fo r c e d  to  h id  a d ie u  
to  o u r  P r in c e s s  a n d  tu r n  h o m e w a r d  
w ith  o n ly  th e  m e m o r y  o f  a  c o r d ia l  
In* <1 c la s p  a n d  a n  e n t r a n c in g  s m i le  to  
s o la  * ** o u r  r e g r e t  a t  p a r t i n g -  p e r h a p s  
f<»rc\* r  f r o m  W a h k e e k e e t a h .
w it h  a  v i e w  to  t e m p t in g  th e  e a r l y  b ird .
T h e  R e i l ly  &  B r i t t o n  C o m p a n y  o f  
C h ic a g o , n o te d  f o r  th e  u n iq u e  c h a r a c t e r  
o f  th e ir  p u b l ic a t io n s ,  h a v e  J u s t  I ssu e d  
tw o  a t t r a c t i v e  n o v e lt ie s  w h ic h  a r e  c e r ­
ta in  to  fin d  t h e i r  w a y  In to  m a n y  a  
C h r i s t m a s  s t o c k in g .  T h e  f ir s t  Is th e  
" W a s h o e  W a s h e e  L a u n d r y  L i s t , "  a  
b o o k  nM sxll in c h e s , c u t  o u t  in  th e  fo rm  
o f  a  " H e a t h e n  C h in e e "  o f  e n g a g i n g  a s ­
p e c t . w h o s e  b lo u s e  a n d  f a n ,  t r o u s e r s  
a n d  th ic k - s o le d  s h o e s  a r e  p r in te d  in 
g a y  c o lo r s .  A  h a n g e r  o f  s i lk e n  c o rd  
s u g g e s t s  a  q u e u e , a n d  u p o n  It Is s t r u n g  
a  C h in e s e  c o in . W ith in  th e  c o v e r s  a r e  
s i x t y - f o u r  p a g e s  o f  s c a r le t  p a p e r  b o r­
d e r e d  w it h  C h in e s e  c h a r a c t e r s .  F i f t y -  
s i x  h e a r  ite m iz e d  la u n d r y  l i s t s  a r r a n g e d  
u n d e r  v a r i o u s  h e a d s :  " f o r  m e n ,”  " f o r  
la d ie s , "  e t c . ;  w h i le  tin* r e m a in in g  s ix  
p a g e s  a r e  l e f t  b la n k  f o r  s e t t i n g  d o w n  
p a y m e n t s  a n d  o th e r  m e m o r a n d a . A t  
th e  fo o t  o f  e v e r y  p a g e  is  a  m a x im , 
a d a g e ,  o r  w i t t y  a p h o r is m . E a c h  h o o k  
Is e n c lo s e d  In a  s c a r le t  e n v e lo p e  s u i t ­
a b le  f o r  m a i l in g .
T h e  se c o n d  n o v e lt y  Is  a p p r o p r ia te ly  
e n t i t le d  " T h e  C h r i s t m a s  S t o c k in g  S e ­
r i e s , "  a n d  c o n s is t s  o f  s i x  m in ia tu r e  v o l­
u m e s . 3x4  in c h e s  in s iz e , b e a u t i fu l ly  
e x e c u te d  a n d  e s p e c ia l ly  d e s ig n e d  fo r  
l i t t le  fo lk . T h e  b in d in g s  a r e  o f  E n g ­
lish  v e llu m  c lo th , p r in te d  w it h  s e a s o n ­
a b le  d e s ig n s  in  fu l l  c o lo r ,—a  d i ffe r e n t  
o n e  fo r  e a c h  l i t t l e  b o o k ,— se t  a g a in s t  a  
b a c k g r o u n d  o f  h o lly . M r. F r a n k  B a u m , 
th e  f a m o u s  w r i t e r  o f  w o n d e r  s to r ie s ,  
h a s  c o n t r ib u te d  a  c h a r m in g  in t r o d u c ­
t io n  to  tin* s e r ie s ,  w h ic h  In c lu d e s  tin* 
fo l lo w in g  Ju v e n i le  c la s s ic s :
T h e  N ig h t  B e f o r e  C h r i s t m a s .
C in d e r e l la ,  a n d  T h e  S le e p in g  B e a u t y .
A  C h i l d 's  V is i t  to  th e  Z o o .
L it t le  B l a c k  S a m b o .
F a i r y  T a l e s  f r o m  A n d e r s o n .
F a i r y  T a l e s  f ro m  G r im m .
E a c h  v o lu m e  c o n ta in s  m o re  th a n  on e 
h u n d re d  p a g e s ,  in c lu d in g  a  s c o r e  o f  fu l l  
p a g e  p ic t u r e s  in  c o lo r  a n d  n u m e ro u s  
i l lu s t r a t io n s  in  b la c k  a n d  w h ite . M o st 
f a s c i n a t in g  o f  a l l ,  th e  s»*t is  p a c k e d  in 
a  w e e  b o o k c a s e  o f  J a p u n e s e  w o od
T h e  B e t t e r  
W a y
The tissues of the throat are 
inflamed and ir r i ta t e d ;  you 
cough, and there is more irrita­
tion—more coughing. You take 
a cough mixture and it eases the 
irritation—for a while. You take
S C O T T ’S
E M U L S I O N
and it cures the cold. T h a t’s 
what is necessary. It soothes the 
throat because it reduces the 
irritation ; cures the cold because 
it drives out the inflammation ; 
builds up the weakened tissues 
because it nourishes them back 
to their natural strength. T h a t’s 
how Scott’s Emulsion deals with 
a sore throat, a cough, a cold, 
or bronchitis.
v e n e e r , w h ic h  l i a s  a  t in y  d o o r  g la z e d  
w ith  t r a n s p a r e n t  c e l lu lo id . T h e  v o l­
u m e s  m a y  In* p u r c h a s e d  s e p a r a t e l y  If 
d e s ir e d , h u t  n o  o n e  w h o  c a n  m u s te r  a  
y o u t h fu l  r e la t iv e  o r  a c q u a in t a n c e  w il l 
h e  a b le  to  r e s i s t  b u y in g  th e  c o m p le te  
s e r ie s  a f t e r  o n e  g l im p s e  o f  th e  r o w  o f  
g a y  l i t t le  b in d in g s  g le a m i n g  t h r o u g h  
th e  d o o r  o f  t h e i r  f a l r y - l l k e  c a s e .
A  w in d o w  d i s p l a y  o f  la m p s  c a u g h t  
m y  e y e  th e  o th e r  d a y ,  a n d  1  s to p p e d  to  
a d m ir e  th e  h a n d s o m e  s h a d e s  w h ic h  a p ­
p e a re d  to  b e  c o m p o s e d  o f  m o s a ic  g la s s .  
T o  m y  a s to n is h m e n t ,  ft c lo s e r  e x a m in a ­
t io n  d is c lo s e d  th e  f a c t  t h a t  t h e y  w e re  
m a d e  e n t i r e l y  o f  t is s u e  a n d  c r e p e  p a ­
p er . A ll m y  p r e v i o u s  c o n c e p t io n s  o f  
p a p e r  s h a d e s  h a v in g  b e e n  r e s t r ic t e d  to  
h u g e , b i l lo w y ,  b e - r u lt le d  a f f a i r s ,  d e c k e d  
w ith  a r t i f i c ia l  r o s e s  o r  c h r y s a n t h e ­
m u m s , i lose n o  t im e  in  h u n t in g  u p  a  
p l e a s a n t - f a c e d  c le r k  w h o  n o t  o n ly  p e r ­
m it te d  m e to  e x a m in e  th e  e n t i r e  s to c k , 
b u t  to ld  m e  h o w  s i m i l a r  s h a d e s  c o u ld  
he m a d e  a t  h o m e . T h e  m o s t  n o v e l 
w e re  th o s e  in te n d e d  f o r  e le c t r o l ie r s  
r a th e r  t h a n  la m p s . T h e s e  w e r e  m a d e  
in  th e  f a s h io n a b le  m u s h ro o m  a n d  p a ­
g o d a  s h a p e s ,  th e  fo u n d a t io n  in  e a c h  
c a s e  b e in g  a  w ir e  f r a m e  w h ic h  w a s  a  
p e r fe c t  r e p r o d u c t io n  in  o u t l in e  o f  th e  
d e s ig n  to  he e x e c u t e d .  I n  o t h e r  w o rd s , 
tin* w in * - fo llo w e d  th e  l in e s  o f  le a d s  
w h ic h , in  r e a l  s t a in e d  g la s s ,  w o u ld  ho ld  
th e  v a r i o u s  p ie c e s  a n d  s e g m e n t s  o f  th e  
la t t e r  In p o s i t io n . T h e  f r a m e s  w e re  
c o v e r e d  s m o o th ly  w it h  t a r le t o n ,  c a r e  
b e in g  t a k e n  to  le a v e  n o  r a g g e d  o r  o v e r ­
la p p in g  e d g e s  w h ic h  w o u ld  s h o w  
th r o u g h  w h e n  th e  l ig h t  Is  tu r n e d  on. 
U p o n  th e  t a r l e t o n  w e r e  th e n  p a s te d  th e  
d i ffe r e n t  s e c t io n s  c u t  f r o m  t is s u e  in  th e  
d e s ir e d  c o lo r s  a n d  f it te d  to  th e  o p e n in g s  
o f  th e  w ir e  s k e le t o n . S e v e r a l  t h ic k n e s s  
o f  p a p e r  w e r e  u s e d  in  o r d e r  to  In te n ­
s i f y  th e  c o lo r . T h e  s e a m s  w e r e  f in a lly  
c o v e re d  b y  a  t w is te d  c o r d  o f  b la c k  o r  
d a r k  c o lo r e d  t is s u e ,  l i g h t l y  to u c h e d  
w it h  g o ld . In  so m e , g l a s s  p r is m s  o r  
h e a d  f r i n g e s  w e r e  u s e d  to  t r im  th e  
lo w e r  e d g e  o f  th e  s h a d e ;  in  o th e r s , th e  
so le d  f in is h  w a s  a  p a p e r  c o r d  n e a r ly  a n  
in c h  in  d ia m e t e r .  T h e  la m p  s h a d e s  
w e re  m a d e  in  p a n e ls ,  la c e d  to g e t h e r  
w ith  g o ld  c o r d . A  p a r t ic u la r ly  s t r i k ­
in g  o n e  w a s  a n  I n d ia n  d e s ig n  in  g re e n , 
d u ll re d , y e l lo w  a n d  b la c k ,  f in is h e d  
w it h  a  f r i n g e  o f  h e a d s  in  th e  s a m e  
c o lo r s .
Burn the Best
H o lte  America’s  $)tglje£t
B A K E R ’S  B R E A K F A S T  C O C O A
FINEST IN  THE WORLD
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I f  y o u  s e e  t h e  t r a d e - m a r k  o f  t h e  C h o c o ­
l a t e  G i r l  o n  t h e  p a c k a g e ,  i t ’ s  a l l  r i £ h t
Sold In J4-lb. a n d  !4-lb. C ans, FULL WEIGHT
WALTER BAKER & CO. 1 =
E stablished 1780 : :  : :  DORCHESTER, MASS.
"H O T  A I R ’ ’ H O T E L S -
T h e  C a m d e n  H e r a ld  h a s  th e  f o l lo w ­
in g  to  s a y  r e g a r d i n g  th e  S t a r ’ s  h o te l
" s c o o p : "
" A  R o c k la n d  p a p e r  m a d e  a  b ig  a n ­
n o u n c e m e n t la s t  w e e k  th a t  C a m d e n  
w a s  to  h a v e  a  b ig  m o d e r n  h o te l o n  th e  
s i t e  o f  th e  p r e s e n t  B a y  V i e w  H o u s e , 
ye t in c o n n e c t io n  w it h  t h e  a r t i c l e ,  it  
p u b lis h e d  in t e r v ie w s  w it h  th e  m e n  
l ik e ly  to b e  in t e r e s t e d  In s u c h  a  p r o je c t ,  
b u t  e a c h  d is c la im e d  a n y  k n o w le d g e  o f  
th e  m o v e . W e  w o u ld  a l l  b e  h e a r t i ly  g la d  
to s e e  u b ig  n e w  h o te l in  C a m d e n  a n d  
w is h  th e r e  w a s  s o m e t h in g  to  t h is  s t o r y  
m o re  s u b s t a n t i a l  t h a n  a  r e p o r t e r ’s  
I m a g in a t io n . N o  m o v e  h a s  b e e n  m a d e  
fo r  s u c h  a  h o te l a n d  C a m d e n  t h is  f a l l  
Is a p p a r e n t ly  a s  f a r  f r o m  a  b ig  m o d e rn  
h o te l a s  e v e r .  T h e r e  Is  a  g o o d  o p p o r ­
t u n i t y  h e r e  fo r  a  n e w  b ig  h o te l a n d  t ile  
r ig h t  m a n  c o u l d , 'n o  d o u b t , m a k e  It p a y  
w e ll. U n t il s o m e t h in g  s u b s t a n t i a l  in  
th is  l in e  Is d o n e , h o w e v e r ,  w e  t r u s t  o u r  
c o m m u n ity  w i l l  n o t  b e  s t i r r e d  u p  b y  
p ip e  d r e a m s ."
L e t 's  se e , it  w a s  n o t so  v e r y  lo n g  a g o  
t h a t  th e  S t a r  w a s  a c c u s in g  T h e  C o u r ­
ie r - G a z e t t e  o f  b u i ld in g  " h o t - a i r "  h o te ls . 
H o w  n o w ?
D O N ’T  E X P E R I M E N T .
Y o u  W ill M a k e  N o  M i s t a k e  I f  Y o u  F o l ­
lo w  T h i s  R o c k la n d  C it iz e n ’ s  A d v ic e .
N e v e r  N e g le c t  Y o u r  H e a lt h .
I f  y o u  h a v e  p a in  in  th e  b a c k ,  u r in a r y  
d i s o r d e r s ,d iz z in e s s  a n d  n e r v o u s n e s s , i t ’ s 
t im e  to  a c t !  T h e s e  a r e  a l l  s y m p t o m s  o f  
k id n e y  t r o u b le  a n d  y o u  sh o u ld  u s e  a  
re m e d y  w h ic h  I s  k n o w n  to  c u r e  th e se  
t r o u b le s  s a f e l y  a n d  s u r e ly .
D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  i s  t h a t  re m e d y , 
a n d  I f  y o u  w is h  to  b e  c u re d  o f  k id n e y  
d is e a s e  w it h o u t  e x p e r im e n t in g ,  do  n o t  
f a l l  to  u s e  it . O th e r s  h a v e  b e e n  c u re d  
a n d  c u re d  p e r m a n e n t ly .  W h y  n o t  fo l­
lo w  th e  a d v ic e  o f  a  R o c k la n d  c it iz e n  
a n d  b e  c u r e d  y o u r s e l f ?
D r. C h a r l e s  C le m o n s , o f  9 T r i n i t y  S t . .  
R o c k la n d . M e ., s a y s :  " I t  a f f o r d s  m e  th e  
g r e a t e s t  p le a s u r e  to  a g a i n  e n d o r s e  a  
re m e d y  t h a t  h a s  s to o d  th e  t e s t  lik e  
D o a n 's  K i d n e y  P i l l s .  I  to ld  m y  o p in io n  
o f  t h is  e x c e l le n t  r e m e d y  in  th e  s u m m e r  
o f  1898, a n d  n o w , s i x  y e a r s  la t e r ,  I h a v e  
e v e n  m o re  c o n fid e n c e  In D o a n ’s  K i d n e y  
P i l l s  th a n  I h a d  w h e n  I f i r s t  u s e d  th em . 
I h a v e  g iv e n  th e m  a  f u r t h e r  t r ia l .  
S y m p to m s  in d ic a t in g  a  r e t u r n  o f  m y  
o ld  t r o u b le  w e r e  n o t ic e a b le , a n d  w h e n  I 
b e g a n  u s in g  D o a n 's  K i d n e y  P i l l s  a g a i n  
t h e y  q u ic k ly  r e l ie v e d  m e  o f  th e  p a in  in  
th e  b a c k  a n d  c o r r e c t e d  a l l  th e  o th e r  
s y m p t o m s  o f  k i d n e y  w e a k n e s s .  P e o p le  
h a v e  o f te n  s to p p e d  m e  o n  t h e  s t r e e t  
a n d  a s k e d  m e  i f  I h a d  r e a l l y  g iv e n  th e  
s t a t e m e n t  f o r  p u b l ic a t io n  w h ic h  w a s  
th e n  In  th e  lo c a l  p a p e r s . I h a v e  a l w a y s  
to ld  th em  t h a t  it  w a s  t r u e  to  th e  le t t e r  
a n d  c o r r o b o r a t e d  e v e r y  w o r d  o f  It. I n  
s u c h  c a s e s  I h a v e  f r e q u e n t ly  a d v is e d  
th e  u s e  o f  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  a n d  
f r o m  th e  r e s u l t s  a s  I h e a r d  th e m , 1  
k n o w  t h a t  t h is  r e m e d y  n e v e r  f a i l s . "
F o r  suU* b y  a l l  d e a le r s .  P r ic e  50 c e n ts . 
F o s t e r - M il b u r n  C o ., B u f f a lo ,  N e w  Y o r k , 
so le  a g e n t s  f o r  th e  U n ite d  S t a t e s .
R e m e m b e r  th e  n a m e — D o a n ’s —a n d  
ta k e  no  o th e r .
$ 5 0 , 0 0 0  L O S T
By not giving a friend’s advice proper considera­
tion when we had the money handy ($1,000). Since 
then we have been looking for an opportunity to 
make good that loss.
How We Lost $50 ,000
W e did not buy Gold Coin Mining Co. stock at ten 
cents per share when it was offered to ns and we 
were urged to invest $1,000. Since then the shares 
have sold at over $5.00 per share and the Gold 
Coin has paid $1,200,000 in dividends.
Would You Have Bought Cold Coin ?
W o i u h I m, llru lM eM  a n d  l tu r iiM
B y  a p p ly in g  a n  a n t i s e p t ic  d r e s s in g  to  
w o u n d s , b r u is e s ,  b u r n s  a n d  lik e  in ­
ju r ie s  b e fo r e  in f la m m a t io n  s e t s  in , t h e y  
m a y  b e  h e a le d  w it h o u t  m a t u r a t io n  a n d  
in  a b o u t  o n e - t h i r d  th e  t im e  r e q u ir e d  b y  
th e  o ld  t r e a tm e n t .  T h is  Is  th e  g r e a t e s t  
d i s c o v e r y  a n d  t r iu m p h  o f  m o d e rn  s u r ­
g e r y .  C h a m b e r la i n 's  P a i n  B a lm  a c t s  
on  t h is  s a m e  p r in c ip le . I t  Is a n  a n t i ­
s e p t ic  a n d  w h e n  a p p lie d  to  s u c h  In ­
ju r ie s ,  c a u s e s  th e m  to  h e a l  v e r y  q u ic k ­
ly . I t  a ls o  a l l a y s  th e  p a in  a n d  s o r e ­
n e s s  a n d  p r e v e n t s  a n y  d a n g e r  o f  b lo o d  
p o is o n in g . K e e p  a  b o t t le  o f  P a i n  B a lm  
in  y o u r  h o m e  a n d  it  w i l l  s a v e  y o u  t im e  
a n d  m o n e y , n o t  to  m e n t io n  th e  In c o n ­
v e n ie n c e  a n d  s u f fe r in g  s u c h  I n ju r ie s  
e n t a i l .  F o r  s a le  a t  W . H . K l t t r e d g e ’ s, 
a n d  C . H . P e n d le t o n ’ s  D r u g  S t o r e s .
A n  A w f u l  C o u g h  C u r e d .
" T w o  y e a r s  a g o  o u r  l i t t l e  g ir l  h a d  a  
to u c h  o f  p n e u m o n ia , w h ic h  le f t  h e r  
w it h  a n  a w f u l  c o u g h . S h e  h a d  sp e ll*  
o f  c o u g h in g , J u s t  l ik e  o n e  w it h  th e  
w h o o p in g  c o u g h  a n d  s o m e  th o u g h t  sh e  
w o u ld  n o t g e t  w e ll  a t  a l l .  W e  g o t  a  
b o t t le  o f  C h a m b e r la i n ’ s  C o u g h  R e m ­
e d y , w h ic h  a c te d  lik e  a  c h a r m . S h e  
s to p p e d  c o u g h in g  a n d  g o t  s t o u t  a n d  
f a t , "  w r i t e s  M r s . O ra  B u s s a r d ,  B r u b a ­
k e r , 1 1 1 .  T h i s  r e m e d y  is  f o r  s a le  a t  W .
H . K i t t r e d g e ’ s ,  a n d  C . H .  P e n d le to n , 
d r u g g i s t  a n d  o p t ic ia n ,  d r u g  s to r e s .
A b o o n  to  t r a v e l e r s .  D r . F o w le r 's  K x t i a c t  o f  
W ild  S t r a w b e r r y .  C u r e s  d y s e n te r y ,  d l a r r h u a ,  
s e a s i c k n e s s ,  u a u s e a .  P l e a s a n t  to  ta k e .  A c t s  
promptly.
Another Opportunity
In the Great COEUR d’ A L E N E  District.
T h e C E R M A N  A M E R IC A N  M IN IN C C O .
offers us the best chance to make good that loss.
Have you ever heard of the
B U N K E R  H IL L  6c S U L L IV A N  
and the H E R C U LE S
the two greatest dividend payers of the COEUR  
d* A L E N E  district? A line drawn from one of 
these great mines to the other would pass right 
through the German-American ground.
We expect the GERM AN AM ERICAN to beat 
the dividend record of the GOLD COLN.
Do you want any G E R M A N  A M E R IC A N ?
Would you pay $15.00 for 100 shares of stock that 
may be worth $400 within a short time? Put this 
question to yourself and answer it,
I f  you would just fill in and mail to us the attached 
blank.
Sincerely Yours,
G. F. A L E X A N D E R  & CO.
G .  F .  A L E X A N D E R  A  C O „
42 1 - 2  E x c h a n g e  S t r o e t ,  1 
P o r t l a n d ,  M a in e .  /
M a i l  m e  f u l l  p a r t ic u la r s ,  a n d  a p p l i c a t i o n  b l a n k ,  in  r e g a r d  to  
G E R M  A N - A M E R I C A N .  Y o u  w i l l  l in d  m y  n a m e  a n d  a d d r e s s  b e lo w .
S i g n  N a m e  in  F u l l .................................................... . ....................................................................
G i v e  F u l l  A d d r e s s .................. ............................................................................................... ..
In Getting Your House
_________________________  Ready for the long,
cold winter you un-
Furniture
Repaired.
Coal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
U .B IRD & C0  $ 3 . 2 5  H U —
doubtedly found many 
pieces of furniture that 
needed repairing. We 
can make old furniture 
look as good as new, 
and now is the time to 
have the work done. We don’t care what is needed. 
Arms gone, legs gone, back gone, new seat needed, 
new springs desired or the application of a new coat of 
varnish. W e call and get the broken down furniture 
and restore it to you looking as good as the day you 
bought it.
THE COST IS BUT TRIFLIN G  COM PARED  
WITH THE, COST OF NEW  FU R N IT U R E
[ IF  Is n ’t  th is  b e a u t ifu l w e a th e r2 X
O u r G O -V A R T S  a re  cheap no w . Z
A sk  the bubf/. x
Burpee Furniture Co. f
ROCKLAND, MAINE.
ALL SIZES--*
lit , w h o  like
N U T '
h t o v b
U G G
c h c M r a  b« g i
WE'LL SEND YOU 
A SAMPLE FREE.
SCOTT & BOWNE, ' “V.WWJ
O rU e j*  r e c e iv e  1 'i o u q i t  D e l iv e r y ,  
l 'o l r p k u n i )  JO
hOCKLAND, ME.
At the CA S HO USE
R.Tj &C. street  railway
■ * •  TWELVE MlLn0N^V \ ^ - - r n 1EKHElL- solrLE COMPANY I
_ PACKAGES LAST YEARISOMt 
^ONE WAS SATISFIED-—
S Y R A C U S E .N E W  Y O R K  w a  
IN 2-DIE 10c PACKAGES. Z
